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D E N A L M E R C I E R E N R O - ' 
I S T E R I O S A E X P L O 
O N E N U N A R S E N A L 
A M E R I C A N O . 
EL FRENTE ORIENTAL 
Loudres, 15. 
El frente oriental de la guerra es 
otra vez teatro prominente de las 
hostilidades y coa la reanudación de 
|a ofensiva se esperan grandes com-
bates. 
Los austríacos continúan su avan-
ce en Montenegro y pretenden haber 
capturado muchos hombrea y muni-
ciones . 
En los otros frentes de combate 
no ha habido cambio de importancia. 
OFERTA RECHAZADA 
Berlín, 15. 
El Gobierno alemán ha rehusado 
Iñ oferta de Inglaterra de someter 
al arbitraje de los Estados Unidos 
el caso del vapor "Baralong". 
EL CARDENAL MERCIER 
Roma, 15. 
Ayer llegó a esta capital el Carde 
nal Mercier, siendo aclamado por el 
pueblo, que lo acompañó hasta el 
VaíicaKo. Créese que permanecerá 
en Roma unos quince días. 
La recepción fué en extremo en-
tusiasta, como no ha sido recibido 
ningún Cardenal de ninguna nacio-
nalidad en Roma desde la caída del 
poder temporal. 
Fueyon a recibirlo los Ministros 
belga e inglés acreditados en el Va-
ticano, el Alcalde de Roma y varios 
miembros del Consejo Municipal. 
Preguntado el ilustre Prelado 
cuándo terminaría la guerra, contes-
tó: "Va para l^rgo todavía: tal vez 
en el próximo invierno". 
El Cardenal Mercier ha manifes-
tado que la situación de Bélgica no 
es tan mala ahora como lo fué al 
principio de la guerra y que muchos 
is están volviendo al trabajo. 
EL KAISER ASISTE^ ^ 
Berlín, 15. . 
El Emperador Guillermo na asistí 
do luy a un lunch público con que 
Be obsequió al Gobernador genera 
de Bélgica, general Von Bissmg. Al 
acto asistieron también varios mili-
tares de alta graduación. 
RUMORES N O CONFIRMADOS 
Amsterd̂ m, 15. 
Ha circulado la noticia, que no ha 
sido confirmada, de que los búlgaros 
iaron de asesinar al Jefe del Go-
bierno, M. Radoslavoff. 
EL PRIMER TREN 
A CONSTANTINOPLA 
Berlín, 15. 
El primer tren directo a Constan, 
tinopla salió esta mañana de Berlín, 
siendo despedido con gran entuslas-
mo por el pueblo congregado en la 
estación. El Rey d e Sajonia montó 
en dicho tren en Dresden y recorrió 
en él unas cuantas millas. 
EL KAISER SE PRESENTO E N 
PUBLICO 
Berlín, 15. 
El Kaiser asistió ayer a varias 
funciones públicas, almorzando en la 
fesidencia de Bethman Hollweg, y 
siendo aclamado con gran entusias-
1,10 per las multitudes. 
Una proclama del Kaiser suplica 
8 la nación que celebre su cúmple-
los, el 27 de Enero, solo con pensa 
Rentos tranquilos y fervientes ora-
«íones. 
B BAJAS INGLESAS 
Londres, 15. 
Las bajas de la oficialidad ingle-
* en el mes de Diciembrp, han 11c-
g?o a uu total de 930, entre ellas 
i'0 muertos. 
El total de las bajas de la oficiaIi-
JJd inglesa hasta el mes de Diciem-
último fué de 22.081, incluso 
muertos. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 13. 
El vapor inglés "Coquet" se ha 
^ a pique. 
Montenegro lo desmiente 
j^na, 15. 
y. s autoridades montenegrinas 
san oficialmente que Montenegro 
¡ S a jamás adherWo o intente 
2̂ lrse a la proposición para una 
con / ^ ^ a o nara el armisticio 
|ta w!í la- El eiército peleará has 
i su último hombre. 
¿OMBAS SOBr"e SALONICA », s» 15. 
^ Í ! 8 ^ ^ 0 d« la Agencia Havas 
pedente de Atenas dice que una 
êníai, j ^ ^ a n o s alemanes que 
^ J l , e Usui>' caveron sobre el 
^Pamento de los aliados en Saló-
bas selK i c o l e s , dejando r bom 
Hero s0,„re las Posiciones francesas; 
Spíannf1^1" daño n^Knno. Los 
8 alemaneŝ 1106868 ahuyentaron » 
U n d r ^ ^ 0 DE ALEMANIA 
c!SíreSes c(>lnerciale8 ameri-
- ^ u t - ^ la Gran Bretaña en 
t0 ^ Í E ^ ? W^noo deflnitl-
leció antes de la guerra. Cuando em 
pezó el conflicto, el Almirantazgo 
quiso que el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores declarara el bloqueo; 
pero esta rama del gobierno creyó 
que las susceptibilidades de los neu-
trales podían ser aplacadas por me-
dio de las Ordenes del Consejo, y 
desde entonces el gobierno empezó 
sus interminables acuerdos con las 
naciones neutrales, acuerdos que tal 
vez habrían dado resultado, a no ser 
por la acttud de los Estadog Unidos, 
que estimaban que esas órdenes eran 
ilegales. 
N o h a y t a l o r d e n d e 
a p r e h e n s i ó n c o n t r a e l 
G r a l . L o y n e z d e l C a s t i l l o 
Anoche circuló en los corrillos po-
líticos inusitadamente animados v,or 
ser víspera de la Asamblea Nacional 
Conservadora, que había sido firmad') 
por la autoridad judic;al orden de 
arresto contra el general Loynaz del 
Castillo. 
S© aseguraba que había motivado 
dicha orden la entrevista que fué ce-
lebrada en el ',Heraldo de Cuba", 
ayer, en la cual entrevista, según las 
voces que .corrían, la autoridad había, 
encontrado frases que constituían un 
excitamiento a la revolución. 
Un periódico recogió la voz, pero 
en el acto la Secretaría de Goberna-
ción la desmintió de la manera más 
rotunda. 
í.0tro desnn.i . C?Tmo ya se ^dici ^ f e n t e ^ ? 0 ' Un autorizado re. 
& s ^ declLi? ,ntwe^s amerl-
^ s s r f i pl .gobiern<) 
k tendenda : de lina inequívo-
" ? y aSerfí aSUmlr una acütud 
internadonal que jnreva-
i % 4 
(PASA A LA DIEZ) 
i 
9 
A r m a n d o M i é r e -
n u n c i ó l o 
d e C o m e r c i o 
El comandante Annardo And;* 
presentó ayer al señor Presidente da 
la Repfiblica la renuncia d©l cargo da 
Director de Comercio e Industria da 
la. Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
H'e aquí los términos ©n que esta 
icdaclada la renuncia: 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Sr. Presidente de la República. 
Señor: 
Con esta fecha tengo el honor á t 
preseiiitar a usted la renuncia del car-
go de Director de Comercio © Tndua 
tria ©n la Secretaría de Agricultura, 
qu© se sirvió conaarm© por decreto 
presidencial el mes de Junio último. 
Motiva esta decisión el propósito 
qu© abrigo de defender y votar la da 
claración de principio,, que se proyec-
ta por buen número de delegados a 
la Junta Nacional, a fin de qu© el 
Partido Conservador acuerde defiriti-
vament© no llevar, mientras este en 
el poder, un mismo candidato presi-
dencial a dos periodos electorales con 
secutivos; y como pudiera estimar 
qu© no debo cer ese mi criterio ni 
mi actitud como funcionario d'3 la ac-
tual administración pública, le ruego 
que acepte la renuncia que le pre-
sento. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración y aprecio, su afectísimo amr4 
go y correligionario, 
(f.) Armando André. 
9 . T o m á s F e r n á n d e z B o a -
d a e s c a n d i d a t o a l a A l -
c a l d í a d e l a H a b a n a p o r e l 
P a r t i d o F e d e r a l O b r e r o . 
Habana, 13 d© ©n r̂o de 1916. 
Sr. Tomás Fernández Boada. 
Muy señor nuestro: 
Reunido el Ejecutivo Nacional del 
Partido Federal Obrero en sesión ex-
presa_ para deliberar sobre la conve-
niencia que reportará el presentar 
una candidatura propia para la Alcal-
día Municipal, después de discutir so-
pre las personas que reunieran loa 
méritos suficientes de capacidad in-
telectual, como asi que gozase d© las 
simpatías y estimación del elementa 
popular y de las clases solventes, por 
entera unanimidad, al tratarse de su 
persona, se aceptó fuese usted, esfi 
valioso candidato a quien el proleta-
riado mira con agradecimiento y res-
peto, por su identificación y protec-
ción a los mismos; y estimando qu© es 
imposible de todo punto que niegufl 
Vd. su cooperación a. la grande obra 
que para el logro d© su mejoramien-
to han iniciado los hijos del pueblo, 
es por lo que éste, como un solo hom 
bre, con voluntad inquebrantable s<i 
ha prometido sacar triunfant© su can 
didatura por abrumadora mayoría so-
bre las otras presentadas por los par« 
tidos contrarios. 
Por lo cual 'impetramos de usted 
su inmediata conformidad, qu© a la 
vez nos dará el triunfo, le cabrá muy 
grande satisfacción de ser el primer 
candidato que en la República cuba-
na ha sido electo por la verdadera 
voluntad, por la espontaneidad libra 
del pueblo y no por efectos de la 
mixtificación del mecanismo electoral, 
ni por la imposición d© un partido 
burócrata porque así convenga a sus 
fines, o la mayor o menor cantidad 
de pesos de sus influencias; llegando 
a ser el verdadero Director de la Ca-
sa del pueblo, dictado que desde 
tiempo inmemorable se da a ese Or-
ganismo Municipal. 
Libertad, Justicia y Trabajo. 
Muy atentamente. —Lázaro Vega, 
Primer Vice.—Enrique Huertas, Pre-
sidente. 
T I P O E G I P C I O 
C A S I N O E S P A Ñ O L O E L A H A B A N A 
C A N D I D A T U R A 
Hoy se celebran en el "Casino Español," a la una en punto 
de la tarde, las elecciones para renovación parcial de la Junta Di 
rectiva. 
A virtud del encargo que le fué cometido por la Junta Ge-
neral, el Presidente, señor Maciá, ha designado, para la formación 
de candidatura, a los señores Marqués de Esteban, don José Fer-
nández López, don Eugenio Leopoldo Azpiazo y Excmo. Sr. D. Ni-
colás Rivero. 
La candidatura por estos señores formulada, que alcanzará, 
seguramente, número crecidísimo de sufragios, es la que sigue: 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
SEÑOR DON MARIANO JUNCADEIiLA. 
VOO 
S E Ñ O R E S D O N 
J E S U S M A R I A T R I L L O . 
R A M O N L O P E Z F E R N A N D E Z . 
J O S E F . F U E N T E . 
J U A N G . P U M A R I E G A . 
B A L D O M E R O C H I C O A S E N S I O . 
B E R N A R D O S O L I S . 
R A M O N A B G Ü E J L L E S . 
J O A Q U I N G E L A T S . 
R A M O N G A R C I A M O N . 
E U S E B I O O R T I Z , 
L U I S U O E L A Y . 
B E L I S A R I O A L V A R E Z , 
U R B A N O G O N Z A L E Z . 
ALES 
M A R Q U E S D E E S T E B A N 
F R A N C I S C O T A M A M E S . 
A N T O N I O G A R C I A C A S T R O . 
L U I S C O M A S R O C A . 
M A N U E L R I C O . 
E N R I Q U E L A V E D A N N A V A R R E -
T E . 
F R A N C I S C O R O C A B E R T I . 
A N T O N I O J O V E R 
J O S E M A R I A G A R C I A C U E R V O . 
L U I S A L D E C O A . 
C I P R I A N O E C H E V A R R I B A R R E -
N A . 
D E S I D E R I O O E L I S C A L V O . 
J U M A N L L E R A P E R E Z . 
J l a 
La llegada del "Patria".—El crimen 
de la finca "Moroncito" 
Santiago de Cuba, 15 d© Enero.— A 
las 6.40 p. m. 
A las cinco de la tard© llegó a es-
te puerto el buque escuela "Patria", 
de la marina de guerra nacional, en 
el viaje de instrucción de los guardias 
marinas. 
—En la finca "Moroncito", cerca 
del poblado del Cristo, apareció el 
cadáver d© un hombre devorado por 
las auras. Según informes adquiridas, 
el interfecto resultó ser un vecino de 
Palma Soríano, llamado Cruz Cirón. 
Por las investigaciones practicadas 
por las autoridades, sábese que saltó 
de su casa llevando consigo 2.000 pe-
sos para comprar la citada finca "Mo-
roncito". El Jefe de Policía d© Palma 
Soríano, señor Garcés, detuvo al ciu-
dadano Cirilo Carrión, presunto autor 
del crimen, cuyo móvil, al parecer, 
fué el robo. El presunto autor ha si-
do traído a esta ciudad poniéndolo a 
la disposición del señor Juez de Ins-
trucción. 
, . EL CORRESPONSAL, 
L L E G O A Y E R T A R D E E L 
N U E V O M I N I S T R O d e l B 
EL SR. ALCOFORADA HA REPR ESENTADO A SU PAIS EN TODA 
LA AMERICA DEL SUR.—EL "HA VAN A" LLEVO AZUCAR. TA-
BACO Y ORO FRANCES.—EL CADAVER DE UN ESTUDIANTE.— 
EL "BALMES" SUSPENDIO SU ESCALA EN CANARIAS, PERO 
FUE A VIGO. — OTROS DOS YATES DE RECREO.— INSTRUC-
CIONES A LOS EMIGRANTES. 
EL "GOVERNOR C O B B . " — J j L E G O 
EL NUEVO MINISTRO DEL 
BRASIL 
Con la correspondencia y sesenta y 
ocho pasajeros llegó ayer tarde de 
Key West el bonito vapor americano 
"Governor Cobb." 
En él llegó el nuevo Ministro Ple-
nipotenciaria del Brasil en la Haba-
na, Excelentísimo Señor Alfredo C . 
Alcoforada, que viene a sustituir al 
señor Regís de Oliveira, por haber si-
do trasladado éste a Austria, como 
es sabido. 
El nuevo Ministro llegó en compa-
ñía de su distinguida esposa. 
Acudieron al muelle del Asenal 
para recibirlos, el Introductor de Mi-
nistros, señor Enrique Solar y Baró; 
el Ayudante del Presidente de la Re-
pública, comandante Julio Sanguily, 
y el Cónsul general del Brasil en la 
Habana, doctor Gonzalo Aróstegui. 
La Secretaría de Estado envió un 
precioso ramo de flores para la espo-
sa del señor Alcoforada y un carrua-
je para que los viajeros se traslada-
sen del muelle al Hotel "Maison Ro-
jal", en el Vedado, donde fueron a 
hospedarse. 
El nuevo Ministro brasileño es una 
persona distingudísima, do gran cul-
tura, que ha representado diplomá-
ticamente a su país en casi todos los 
de la América del Sur y también en 
algunos de Europa. 
Sea bien venido. 
Otros pasajeros llegados en el 
" XPASA A LA ULTIMA)! ' 
D o s n u e v o s c a s e s d e 
l a t e r r i b l e m e n l n g i l i s 
c e r e b r o - e s p i n a l 
Se han confirmado dos nuevos ~ar 
sos d© meningitis cerebro-espinal en 
dos niños, residente uno en la calle 
de San José 107 y el otro en la ca-
lle de Infanta 4. 
En Infanta 127, donde falleció en 
la noche del viernes la niña María 
Luisa d© la Nuez, residía una seño-
ra a la qu© se 1© encontró el baciilua 
de la enfermedad, siendo recluida 
inmediatamente en el hospital "Las 
Animas". 
Hasta ahora los cn&oa confirmados 




EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 3 9 8 1 0 0 
Bonos 4 .755 .000 
CLEARING HOUSB 
Les checks canjeados ayer en 
Ic "Clearing House" de New 
Yor* según el "Evening Sum," 
Importaron 
$ 4 5 7 . 8 0 2 . 6 2 3 
Í ' A G ' C ' . A DOS. 
• 
I N F O R M A C I O N 
; • M • 
M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R E S U M E N D E L A S E M A N A 
Durante toda la semana la Bolsa 
rigió muy ñrme y activa, con gran 
demanda por valores de renta, ope-
rándose en un millón de pesos en 
obligaciones v Bonos de Gas, Bonos 
y acciones Preferidas del Havana 
Electric y Obligaciones Serie b 
. del Banco Territorial. 
Entre los valores de especulación 
activa el Banco Español e, cada dia 
más sólido a los tipos cotizados, y 
tanto al contado como a plazos se lia 
operado *̂ sde 92 a 93 3l4 al contado 
y de 93 i \ 2 H 94 para el mes, y de 
94 1(2 a 95 3l4 para 90 días. 
En acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, puede calcularle en veinte 
mil acciones las transacciones verifi-
cadas en la semana entre los tipos 
de 9Si|2 a 971I4 al contado y 9t>i \2 
a 99 ib para plazos de uno a tres 
meses. 
Las recaudaciones de esta Empresa 
son asombrosas por sus continuos 
aumentos teniendo recaudado de ma, 
en este año económico 182.000 libras 
esterlinas comparado con el año an-
terior en igual período de tiempo y 
estimando que alcanzará a 300.000 l i -
bras esterlinas, permitiendo_ im divi-
dendo mayor, pues sus utilidade, se 
calculan en un 15 por 100. 
Debido a tan buenas recaudaciones 
y ante tan lisonjero porvenir. es rpie 
la especulación tiene una gran prefe-
rencia en este papel, sobre los demás 
VaJores a pesar de haber subido 20 
puntos en este mes. 
: En estos días y con motivo de la 
formación de un sindicato para la 
compra de varios ingenios, se ha ru-
morado que dicho sindicato ampliará 
su capital a fin de adquirir la Empre-
sa de los Ferrocarriles Unidos, pero 
como no pasa hasta el presente de ser 
un ¡rumor, solo a título de informa-
ción lo publicamos, ya que otros co 
legas lo han hecho. 
Las acciones comunes del Havana 
Electric, el valor más sólido y con 
ui) gran porcvenir, se mantiene muy 
firme, aunque menos activo debido a 
retraimiento dó los vendedores. 
Complaciendo a un suscripto de es-
te periódico que nos ha enviado ama-
ble carta pidiéndonos que coticemos 
las acciones de la Havana Central, le 
informamos por este medio que el ex-
presado valor no tiene tipo oficial en 
ía Bolsa, y solo se opera en algunos 
corros, privadamente, y el último ti 
po era de 10 de valor, por la, accic 
res cin convertir y 25 por las con-
vertidas, creyendo nosotros que es un 
buen valor para el futuro debido a la 
prosperidad de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Mucho dinero hay ofrecido para 
pignorar valores. 
El viernes a última hora se opero 
en 2.000 acciones de los Ferrocarri 
les Unidos a 99 i|4 para 90 días. 
En la sesión de la mañana de ayer 
sábado, el mercado rigió algo inacti-
vo pero su tono era de firmeza. 
Al clausurarse el mercado a las 12 
m. por ser sábado, prevalecían los si-
guientes tipos: 
Banco Español: 92 718 a 93 
F. C. Unidos: 96 Sl8 a 96 3I4. 
Preferidas H. H. R. C : 104 ' i 
104 i|2, ,n 
Comunes: H. E. R. C : 96 3!8 a 
96 5^' , - « i . Ayer se opero en 300 acciones de 
los F. C. Unidos a 96 5I8 y en 100 
acciones del Banco Español a 93. 
También se operó en 200 acciones 
de la Cuban Teléfono y en 50 obliga-
ciones. Serie B del Banco Territorial. 
" D i a r i o d é l a H a r i n a ' 1 
( S . A . ) 
, De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este mecUo a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (S.A.), para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar c i 
Lunes 24 de Enero, del corriente año 
a las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , N o . 6 6 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a par-
tir del día 15 de los corrientes, el dividendo semestral número 9 
del tres por ciento, correspondiente a las utilidades de 1915, sobre 
las acciones totahnente pagadas. 
Habana, 8 de enero de 1916. 
C. 322 5d.-13. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o A s t u r i a o o d e l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-
Director, se cita a los señores so-
cios suscriptores para la junta 
general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescribeaa los artícu' 
los 11, 17, 43, 44, 45, 65 y 67 de 
nuestro Beglamento, se habrá de' 
celebrar en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano el domingo, 
16 del actual, a la una y media 
de la tarde, y continuará el día 6, 
primer domingo de Febrero pró-
ximo. 
Debiendo elegirse en la prime-
ra sesión los señores del Consejo 
que corresponde con arreglo al 
citado artículo 17, se tallan ex-
puestas lag aclaraciones necesa-
rias en la oficina de la institución. 
Para asistir a la junta es re-
quisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Di-
ciembre de 1915. 
Habana, 9 de Enero áe 1916.. 
Eduardo G. Bobes, 
Secretario. 
C186 7-10 e. 
e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E S T A R I A 
En junta general celebrada por esta Sociedad el día 9 del mes 
en curso, se acordó repartir a los señores socios y depositantes 
para invertir, un dividendo de TRES Y MEDIO por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 31 de 
Diciembre último. 
Se avisa a los interesados que se les abona en sn cuenta, y 
los que deseen percibirlo, pueden hacerlo a partir del día lo, de 
Febrero próximo. 
Habana, 10 de Enero de 1916 
.—El secretario. Dedo. José Ló-pez Pérez. 
306 • 8d- l l 
é é 
E U I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855.* 
Of i c inas e n su p r o p i o e d i f i c i o , ¡SiVIPeDRAOn, 34 
VALOR RESPONSABLE * fift 9qq nn 
SINIESTROS PAGADOS * . .! . .*,! \\ * . „ 1 749 689 60 
• •• •• » 66.878.'68 
obrante de 1916 que se devuelve.
1 9 1 0 » » \ v . 
ISll 
Í q ! ? " " - d« Reserva 19lá que paso al Fondeen 1916 
. . . 58.40212
. . . m 44.893.79 
. . . » 48.970.03 
- ei F é n r E f p i t s a r ^ r a 
1405.577.54 en propiedades h ipoteca y ^ 
minas de] Ayuntarmento de la Habafincas urbanaa y LtabWitnfSS Por una módica cuota asegura «aa y estaweciimentos 
mercantiles. I i 
Bahaaaw Diciembre 31 dft 1915, El Conaeiero Director 
' ANTONIO LARREA X LOBERA, 
?4 
a] 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 15. 
Bonos de Cuba. 5 por 100 ex-in-
terés, 96.112. 
Bonos da los Estado* Unidos, a 
110. 
De."c::er.to papel comercial, c*e 
a ;J[.J.;4. 
Cambios sobre Londres. 60 días 
Y k t A , $4.70.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
.75.50. 
Cambios sobre París, banqueros; 
frámeos 84.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76.1|4. 
Centrífuga polarización 96, en plí.-
a> de 4.33 a 4.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3U¡2 centavos 
osto y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
macén, de 3.56 a 3 75 centavos. 
Se vendieron 15,000 sacos de azú-
ca.r. 
Harina Patente Minesota, $6.35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas; 
TIO. 85. 
Londres, Enero 15. 
Crusolidados, exinterés, 59. 
Las acciones Comunes de los P. 0. 
rjmrlos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 78.1:2. 
París, Enero 15. 
Renta francesa' ex-interés, 63 fran-
eos 40 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYorit 
Be operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito .de 50 to-
Heladas. 




Septiembre. . . 3.82 
Toneladas vendidas: 3,450. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió ayer firme y de alza 
Los primeros cables recibidos ayer 
anunciaban que los tenedores pedían 
a 3.56 centavos costo y flete para 
entrega inmediata y 3 50 .-Hnt̂ vos 
costo y flete para embarque en la 
primera quincena de Febrero, y qne 
a esos precios los compradores esta-
ban deseosos do conseguir frutos, 
pero que el alza iniciada imposibili-
taba los negocios. 
Se hicieron ayer las siguientes 
operaciones: 
20,000 sacos, para despacho en to-
do'el mes de Enero, a 3.9116 centa-
vos costo y flete. 
15,000 sacos para despacho en la 
primera quincena de Febrero, a 31/2 
centavos costo y flete. 
Ambas particlas fuecron. adquiridas 
para refinadores. 
El mercado cerró con buen tono. 
CUBA 
El mercaclo local rigió ayer firme 
y cerró con fracción de alza en los 
precios oficialmente cotizados, d ó t í f 
dose a conocer solo la siguiente ven-
ta: 
De 1,000 a 1,500 sacos centrífuga 
polarización 96. a 3.12 centavos l i -
bra, libre a bordo; en Cárdenas. 
EL TIEMPO 
El viernes fueron algo generaliza-
ACCIONES PETROLERAS 
Compre tinicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Ma^uaveí' ^ 
A. Con sumo gusto le facilrtaró ^ - f ̂  
lleto gratín, titulado: Petróleo. Léaio 
y délo a conocer a sus amigos. Jr*r 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de compmr liable conmigo, 
aunque sea por t éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Portón: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
na número 2 6, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Holicito Agentes responsables 
186 31 e. 
das las Uuvios en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
En el resto de la Isla no se anun-
cia haber llovido. 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: ( 
Azúcar centrífuga polarización Jb 
a 3 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público oe 
o&ta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.28 centavos . oro nacional o ameri-
cano ia libra én almaccu público da 
esta ciudad para la expurtasíím. 
EL AZUCAR EN LA BCLSA 
La cotización de azácar de gusrsu 
pe, base 96, en almacén público er; 
etta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
ucaa oficial la libra ?  
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
nee) a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
r.pda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
. Según Tás cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para, 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos Is 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mee-: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.43 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos U 
libra. v 
Segunda qumeena: 2.63 centavos 
la Jibra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
1 Segunda quincena: 2.41 centavos 
I la libra. 
Del .mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 




Azúcar centrífuga d* guarapo po-
larización 06. 
r 
G A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
S O C I O S d e l C E N T R O G A L L E G O d e l a 
Admite socios desde un peso mensual en adelante-
Depósitos para invertir, que participan de los mismos di-
videndos que los socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciento anual.—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
mente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro G? lle-
go, que devengan 7 por ciento de interés anual 
C, 318 alt. Tu. 13 e. 
OBISPO 33 
HABAMA 
PrtíU todo* los serviáot 
pecuCwu de Biflco* 9 Traste*, 
tas Cuídtas Corrientes « ests Ins-
titución, le (sdlitao I* numera de dwe» 
volver atnpliameQle sus negocios. 
D tnlerí» 
de tres por 
tiento que 
ibonamosto 
in Cuenta dt 
Ahorros, a» 
nentari >• 
Las Csln de nuestra 
Bóveda de Seguridad • 
prneba de ladronea y fu*-
f KOb protegen sis valorti. 
B A N G O m i l D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALi $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E I^QS BILWCOS DEI^ F»AI9 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANOO TERRITORIAL 
i : • '1 
Bticina Central: AfilHAR. 81 y 83 
Sucursales en la mlsua BABANfc { t ^ l t ^ T ^ Z Z Z S S k 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
CRlbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantónamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. . SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE ' « 
O 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. ' PRECIO, SEGUN TAMAÑO ' 
Pi.imera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a I 
Segunda quincena: 3.38 centavos 1L 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Priueia quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ li» 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.88 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centaves la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i . 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Piiniera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mee: 3.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
LA LONJA DEL CAFE. 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el. New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados, en de-
pósito mercantil (en almacén en 
New York), abrí'ó ayer irregular y 
firme. 
Después ©1 mercaido se .animó al-
go y cerró más firme, con seis pun-
tos de alza comparado con la aper 
tura del día anterior, Enero, Febre-
ro, Marzo, Junio y Agosto. Con cin-
co puntos de alza Mayo, Junio y Ju-
lio; con siete Septiembre, y compa-
rado con el cierre del viernes Abril 
con seis puntos también de alza. 
Las operaedones efectuadas ayer 
fueron más activas que las de los 
días anteriores, operándose en 3,450 
toneladas para los- mieses siguientes: 
Para Febrero, 250 toneladas; pa-
ra Marzo, 300 toneladas; para Ma-
yo, 1,400 toneladas; para Julio, 450 
toneladas; para Agosto, 500 tonela-
das, y para Septiembre 500 tonela-
das. 
CAMBIOS. 
El mercado cerró quieto, con es-
casa demanda y eostenidos los pre-
cios oficialmente cotizados el día an-
terior. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR, t06-10S BJlKQüEROS HABANA 
V é n d e m e , C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d 
en todas partes del mundo. 
eres 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H D R R 9 S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p f r annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C o m p o n í a d e A ü o r e r l e d e V e n t o 
El día 25 de enero corriente se reunirá la Ju^ta General de 
Accionistas para tratar de la elección de la Directiva, balance ' 
situación y cuanto más convinitre. 
Se convoca a los señores accionistas para esa reunión en el do-
micilio social. 
Habana, enero 10 de 1916. 
E l Sec.-Tesorero, 
„ „ , , P. VILLAR. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. fee I 61.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona «1 8 v o t 
100 de interés anual sobre Jas cantidades depe-
si.ada" cada mes. • — — * 
H E O U E S P A G U E C O N 
Pagando «ras cuentas c o n CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago» 














































Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 8 dlv . 
E. Unidos, 3 dlv. 














5 % D, 
OVá P, 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
ta ̂ cCl 
Se avisa por este medio a los depositares ©p ^ ^ e ^ ' 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o dei ̂  
na, en nuestras Oficinas, A^uiar 106 y 108, después ^ . ^ i 
tuai, para abobarles los intereses correspondientes al 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana, 7 de enero de 1916. -m -̂f) 
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Paseo de Martí, 103 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
H A B A N A 
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V i d a M u n d i a l 
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Í S " 
rreo 
e s 
N monuinento va a ser. 
alzado en los Darda 
nelos. ¿ Quiénes lo ele-; 
van? No serán por 
cierto los ingleses. El 
fracaso de la soberana Aibión ha 
¿do aparatoso y definitivo. Loa 
diarios ingleses han anunciado, 
como una gran cosa, la evacua-
ron del terrible estrecho.' ¡Las 
tropas han podido abandonar la 
península de Gallipoli sin perder 
un solo hombre! Es admirable. 
Bien dijo un suave filósofo, quien 
conocía demasiado a la humani-
dad, que aquel que no se consuela 
en este mundo... 
Dos ingleses saben ppner buen 
tiempo' ante las m/alandanzas de 
la guerra. Podrán irles los resul-
tados de la campaña actual, así 
en Oriente como en el centro y 
en el Oeste de Europa, bastante 
mal; pero ¡fuman en pipa! 
{No ha leido el lector, atónito 
ante la impenetrable oscuridad de 
los cablegramas, uno de estos par. 
tes que así lo dice? Todo el in-
menso ejército aliado fuma en pi-
pa... ¡He aquí, no hay duda, un 
triunfo inglés! Este, auténtico. 
¡Sólo que es tan tenue la espiral 
del humo! ¡Pequeña victoria que 
|s casi un símbolo. ¡Aibión ha 
ganado ya tantas batallas—tantas 
batallas cablegráficamente— que, 
d fin de cuentas, se han convertí-
|o en humo... ! ¡ En humo de pi-
pa. . . ! 
• Esto es • muy de lobo de mar. 
Aunque, pese a las pipas, no pa-
recen haber logrado los marinos 
ingleses ningún franco éxito so-
íbre las naves alemanas, cuando, 
liace de esto unas horas, acaba de 
decretar el Gobierno de la Gran 
Bretaña el bloqueo absoluto de 
las costas del Mar del Norte. Ale-
inania, por lo visto, ha podido 
curtirse de cuanto le vino en ga-
tos. ¡Realmente, Britania es un 
pneblo serio! Porque para no ha-
Kr perdido, con todo esto, la se-
riedad. .. 
I Nosotros, francamente, que he-
toos acertado en todo,—pues el 
MARIO anunció hace más de un 
afio que los Dardanelos no podíaii 
êr forzados, y que esta empresa 
m obra exclusiva de las necesi-
dades políticas y financieras, da-
|0 que, por absurda e imposible 
W podía ser dispuesta por milita-
ps y estrategas de pro—nosotros, 
ípe tantos dardos de la crítica re-
cibimos impasibles, hoy no pode-
mos menos que sonreír. 
bos Dardanelos libres de todo 
jjtaque. Un monumento turco en 
I p r de la Media Luna se alzará 
pesto allí. Ingenieros alemanes 
Recorriendo el Egipto, en busca 
pozos de agua y de manantia-
Para el ejército otomano que 
ha de abrirse camino, al través de 
l̂os arenales y hacia las Indias, 
agitadas ya en sus entrañas por 
las palpitaciones de una revolu-
ción. Montenegro, perdido, des-
trozado ya. Contenida la ofensiva 
rusa. Sujetos a las viejas trinche^ 
ras ios franceses... He aquí el 
cuadro actual del mundo... Los 
submarinos alemanes sig/en ha-
ciendo sus triunfantes recorridos.. 
Y pese a todos los cruceros, aco-
razados, destroyers, aeroplanos y 
redes, cuando John Bull parece 
más tranquilo, las aguas de los 
vigilados mares se aJbren ¡ y la 
bandera alemana es aciriciada por 
el viento... Imce sus colores ba-
jo la bóveda infini ta. . . 
¿Quién vencerá, al fin, en la 
contienda europea... ? Los meses 
pasan. Alemania sigue en pose-
sión del territorio de sus enemir 
gos. ¿Es esto acaso el triunfo de 
los aliados? No por cierto. Como 
tampoco puede estimarse el reco-
nocimiento de Carranza en el go-
bierno de Méjico como un éxito 
de Wilson,, . Este que ha fraca-
sado en sus controversias diplor 
máticas con Inglaterra—puesto 
que la Gran Bretaña acaba de de-
cretar el. bloqueo absoluto contra 
Alemania—y que tampoco logró 
vencer en su intercambio . de no-
tas con Austria, acaba de recibir 
en la convulsa República vecina el 
más doliente • de los manteos. ¡ Ni 
aquel temible que las costillas del 
gran Sancho sufrieron crugiente-
mente iguala a este otro de que 
ha sido víctima el buen Woodrow 
VUila, francamente, le ha dejar 
do con la miel en la boca. ¡ Con la 
miel del reconocimiento oficial del 
fuerte y estable gobierno de Ca-
rranza! Y esto, en un recién casa-
do, es, en verdad, hasta desagra-
dable . . . 
¡Lansing, secretario de Estado, 
no hace más que pasar enérgicas 
notas al triunfante don Venustiar 
no, que no tiene gran empeño aún 
en entrar en Méjico, i No debe de 
gustarle mucho la vida ciudada-
na . . . ! 
Notas enérgicas, que Villa debe 
de leer—si es que tal cosa sabe—-
con un poco de risa bajo los mal 
peinados mostaíchos! 
Menos mal que, mientras casi 
todos los pueblos de la tierra vi-
ven en sobresalto justificado, eiv 
Cuba reina la prosperidad y la 
satisfecha alegría. . . 
Un ilustre político acaba de de-
cir que en los Estados Unidos y en 
el viejo mundo los ojos de los espe 
culadores están fijos en Cuba, 
i Tanta atención, por parte del 
Norte principalmente, es demasia-
do honor ¡ Quiera Dios que no nos 
hagan mal de o jo . . . ! 
i 
Parece una paradoja el título, pe-
^así como la salud se bebo,' tam-
11 se beben las enfermedades que 
^an consigo desórdenes en el 
ânismo> destruyen la salud y tes-
Cawsai1 ia muerte, cuando se bebe 
agMa SÍ11 ?iltrar en w filtro Fulper, 
êlf> S'Ucia 0 contaminada, como 
i f^r 61 agua de los acueductos. 
^ r J i i es una verdadera 
Per 1 su Piedra de filtrar F u l 
que ei secreto de su éxito, por-
Püra r ,ella "o pasa más que agua 
îeck.u08 microbios, gérmenes y 
que racen el agua peli-
L A S A L U D 
grosa, quedan detenidos en ella de. 
jando el agua en toda isu pureza. 
El Filtro Fulper, lo mejotr y más 
apropiado para filtrar el agua y te-
nerla rica y buena, se encuentra de 
venta en el palacio de crií/tal de G. 
Pedroarias y Co., de teniente rey 
y cuba, teléfono A 2982 donde hay 
un soirtido completo de filtros Ful-
per, de todos los tamaños y para 
todas las necesidades. 
Cuando se bebe agua filtrada en 
un filtro Fulper hay la seguridad 
de beber agua buena y exquisita, 
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P/vRIS. LONDRES BERLIN J 
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das a ella- se establece una norma-
lidad por la cual el productor vende 
mejor precio y el conisumidor es-
tá abastecido a un precio razonable 
y se contrarresta, en lo posible, las 
causas que perturben el mercado. 
X. Y. Z. 
D t E m i l i o ( l i s 
Cónsul General de Cuba en España. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
visita del doctor Emilio Chibas 
Guerra, Cónsul General de Cuba en 
España a quien e] DIARIO DE LA 
MARINA reitera su más cordial sa-
lutación en la oportunidad de su . vi-
sita a la Habana. 
El señor Chibás consagrado en los 
dos años de la actual situación al-
celoso cumplimiento de su elevado 
cargo en Barcelona, departió exten-
samente con nuestro Director, sobre 
las principales cuestiones que tan 
esencial y directamente afectan a las 
relaciones comerciales de Cuba y Es-
paña. 
La cultura y capacidad del señor 
Cónsul General de Cuba es un factor 
estimabilísimo para fo-t;bcar y me-
orar esas relaciones a los que todos 
debemos alguna atención y que serán 
siempre obiê o preferen - de un buen 
Gobierno en nuestro país. 
El doctor Chibás, qvK- tan alto ha 
colocado el nnmbre de Cuba en Bar-' 
celona por svs privilegiadas dotes de 
funcionario rrodelo preñara en esta 
su visita a '"uba alguna; modr.icácio 
nes relativas a su gestión consular, 
para lo que cuenta con el decidido 
apoyo del yGobierno. 
Muy _ complacidos de ratificar el 
loable juicio que nos merecía el doc-
tor Chibás, deseárnosle grata estan-
cia, con provecho para sus oficiales 
gestiones, al reiterarle la estimación 
que por sus revelantes servicios debe 




Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y ia raái 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWINf 
Unicos agentes Importadores 
Obispo, 101. 
E l u s o d e l e s p a ñ o l 
c a b l e g M n a s 
E s p a ñ a 
La oficina del cable Western Union 
ha recibido aviso de que pueden ser 
admitidos otra vez los cablegramas 
para España, escritos en Español. 
Habana, Enero 16, i:;i6. 
E n l a c a s a d e l a 
p r o v i n c i a 
D E L OONSEJO 
S E S I O N EXTRAORDINARIA 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
el Consejo Provincial, sesión a la que 
asistieron todos los señores conceja-
les. 
El señor Serafín Martínez presidió, 
actuando de Secretario el señor Vi' 
cente Alonso Puig. 
Se aprobó on todas sus partes un 
presupuesto extraordinario ascenden-
te a la cantidad de $19.500 para pa-
gar los créditos que se le adeudan a 
los señores Rambla y Bouza, Enrique 
Cursell y a un letrado que representó 
al Gobierno Provincial en el pleito 
oue le siguió a ?a Compañía de Fian-
zas La Continental. 
Como la convocatoria contenía úni-
ca y exclusivamente el presupuesto, 
terminado este asunto, se dió por f i -
nalizada la sesión. 
DON PABLO PILDAIN. 
Ayer celebró a su patrono nuestro 
querido amigo don Pablo Pildain, el 
conocido primer actor cubano, ya le-
jos de la escena, en ¡a que tantos 
triunfos obtuvo. 
El patrono del querido amigo Pil-
dain no ê  el inseparable de San Pe-
dro, sino otro Pablo, ermitaño, que 
la Iglesia conmemora el día 15 de 
Enero. 
Deseamos al amigo don Pablo Pil-
dain gratos instantes y risueños y fe-
lices días. 
DON ANGEL CALVEZ. 
Ha salido para Santiago de Cuba, 
nuestro buen amigo don Angel Gsl-
vez, socio gerente de la importante 
agencia teatral "América". 
El viaje del señor Gálvez. está re-
lacionado con grandes negocios tea-
trales que prepara esta agencia. 
Deseamos mucho éxito a nuestro 
amigo. 
D. JOSE R. CASTRILLON 
A las 3 de la tarde de ayer, a bor-
do del vapor americano "Havana", 
partió para New York, en viaje d-
compras, el señor don José R. Castri-
Ilón, condueño de los grandes alma-
cenes de Las Galerías, O'Reilly y 
Compostela. 
El señor Castrillón se propoBO ad-
quirir las últimas novedades. 
Un feliz viaje y un lisonjero éxito 
en sufi negocios deseamos al estima-
do comerciante. 
El DIARIO DB LA MARI* 
NA es el periódico de raa 
yor circulación de la Repú-
blica. 
i L O 
H A B A N A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 9. 
Los negocios han tenido, hasta es-
tos últimos tiempos, más de ^rte que 
de ciencia; se les ha aplicado el, 
cálculo, pero, se ha vivido mucho de 
la rutina y se ha fiado bastante en 
el azar y en la inspiración indivi-
dual; mientras que lo propio de la 
ciencia es basarse en la observación, 
en el estudio y en la organización, 
como se va haciendo hoy en los paí-
ses más adelantados en esta mate-
ria, que son Alemania, los Estados 
Unidos y Dinamarca, donde se sabe 
que no basta con producir ̂  mucho y 
barato si no se saca partido de lo 
que se produce y que si la "prepa-
ración" militar y naval, de que tan-
to se habla ahora, es útil, no lo es 
menos la preparación económica. 
Pero esto no lo saben aquí todos. 
El año pasado hubo un ejemplo muy 
notable de falta de preparación; es-
to es, de organización. La cosecha 
de melocotones fué muy grande; fué 
una verdadera bendición, y, sin em-
bargo, excepto ^ algunas localidades 
cercanas de los centros productores, 
ni aumentó el consumo nd descendió 
el precio. Una parte muy conside-
rable de la producción se pudrió, se 
destinó a abonar la tierra, y otra 
parte fué alimento del ganado de 
cerda. La bendición no fué de bene-
ficio para la gente pobre de los ciu-
dades aficionada a la fruta y que 
tiene que pagarla cara, ni tampoco 
para los cosecheros. Con una buena 
distribucaón los meiocotones hubie-
ran ido a mercados en que apenas se 
les ve; y con una preparación bien 
entendida mucha de la mercancía 
perdida se habría utilizado para hâ  
cer conservas, orejones y licor. 
Otro ejemplo es el de la naramja 
de la Florida. Un diario de aquel 
Estado, eJ Times-Unión, de Jackson-
ville, ha publicado un artículo ins-
tructivo sobre el asunto, en el cual 
se expone el contraste entre la ¡suer-
te desventurada de la naranja flo-
ridana y la brillante situación de la 
naranja califomiiana. Un cosechero 
de California, de visita en la Flo-
rida, le ha dicho a un redactor de 
c-se periódico: "Todos los años re-
mito cincuenta mil cajas de naran-
jas, y no sé a qué mercados han 
sido conslignkdas hisjsta que recibo 
los cheques con que me son paga-
das." 
El sistema es éste: eíl productor 
envía sus frutos a un punto central 
del distrito; no hace más que pro-
ducir, envasar y remitir. Hay en 
aquel punto un organismo que re-
cibe el artícuüo y que lo revisa; y 
si no está bien envasado, lo envasa 
de nuevo, a costa del cosechero, el 
cual, para evitar esta carga, pro-
cura que el envase esté hecho con 
arreglo a las ínistruccdones. Ese or-
ganismo es él que conoce el estado 
del mercado y siabe dónde puede co-
locar la fruta de la maniera más 
ventajosa. Se aplica el principio de 
la división del trabajo y se especia-
liza las funciones; se opera cientí-
ficamente y se reducen al mínimum, 
o se eliminan, las probabilidades de 
IES.' 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O d e s d e 
2 h a s t a 3 7 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , p r o p i o s p a r a 
p l a n t a s e l é c t r i c a s y P A R A C U A L Q U I E R O T R A 
I N D U S T R I A . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l o s T A I M A R O S R E -
G U L A R E S y t a m b i é n d e M O T O R E S D E A L C O -
H O L y G A S O L I N A . 
P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s a 
SüELER PI Co., Gbrapía 15, esquina a* Mercaderes. 
A P A R T A D O 6 8 . , H A B A N A . 
que el negocio sea poco remunera-
dor. 
Pero si la función de producir es-
tá, separada de la función de co-
merciar, hay entre ellas cooperación; 
porque ese organismo, Asociación, 
liga, Compañía, Agencia, etc. en-
cargado de dar salida a la fruta, es 
creación de los productores, que !o 
controlan y para quienes trábaja. 
Véase altera lo que sucede en la 
riorida, donde los naranjeros no es-
rán, como los de California, en el 
siglo vigésimo, sino en el décimo no-
no. "Aquí—dice el Times-Unión-
cada cosechero busca mercado para 
su fruta; y los mercados suelen es-
tar abarrotados (glutted) porque, a 
consecuencia de una carta o de una 
noticia leída en la prensa, muchos 
productores hacen remisiones a tal 
o cual punto. Cada remitente pien-
fca que hay negocio en esto, que es 
un verdadero juego; porque, como 
los demás no harán envíos a un mer-
cado que está ya ampliamente pro-
\istO, cuando llegue la finta de él 
habrá demanda y se venderá toda y 
Uen, Entre irnos y otros producto-
res no hay comunicación." 
Y añade ese diario: "¿Cuál es el 
resultado ? Que en vastas áreas del 
país nunca se ve una naranja de 
¡a Florida, mientras que las de Cali-
fornia están en todas partes. Un flo-
ridano que visitó el año pasado el 
Estado d« Maine, no encontró nues-
tra fruta en unas cien localidades 
en que se detuvo; y esto en un año 
en que la naranja se pudría aquí en 
el árbol por falta de demanda. No 
ia había en el Sur de Ohio; y en 
el Este de Mississippí y en el Oeste 
de Alabama no se conoce más que 
por los pequeños pedidos hechos por 
particulares, directamentei, no por-
que esté en el mercado." 
Así se expresa este periódico; y 
10 que dice es "iluminante." Nótese 
qufe Maine está en el Norte; pero 
Alabama está en el Sur y cerca de 
ia Florida; y ésta tiene con el Norte 
fáciles y baratas comunicaciones por 
tierra y por mar. No es, por lo tan-
to, por falta de éstas, m por falta 
de posibles consumidores — puesto 
que el Norte y el Este son populo-
b o s o y ricos—sómo por carencia de 
organización, por lo que ed negocio 
namnjero no se desarrolla. Mientras 
on la Florida se está todavía en el pe-
ríodo en que el arte se sobrepone 
a la ciencia, en California se ha He. 
gado al período cieatífico. 
Si eai la Florida, que forma par-
te de una nación adelantada, suo 
de esto ¿qué se puede esperar en 
laa naciones atrasadas en punto a 
organización de ios negodoa ? Gra-
A L O S N I Ñ O S 
s e l e s d e b e d a r s i e m p r e 
/ C e b a d a I d e a l d e D a r l i n p s " 
O U E E S L A M E J O R 
El uso de la Cebada, en la ali-
mentación de niños, enfermos, 
convalecientes, ancianos y madres 
en cría, tropezaba con el inconve-
niente de que la Cebada en gra-
no se pica, y para nada sirve al 
tomarla. 
La Cebada Ideal de Darlings, 
jamás se echa a perder, no se pi-
ca, y es Cebada de la mejor clase 
pulverizada científicamente, siem 
pre pura y buena. 
El empleo de la Cebada Ideal 
de Darlings, en los casos indica 
dos, es triunfo segnro porque lle-
va en su esencia, todos los mag-
níficos elementos alimenticios que 
hacen de la Cebada, base de ali-
mentación, por lo nutritiva y bue-
na. Se vende en frasco de cierre 
hermético de seis onzas de capa 
cidad. i 
Todas las boticas lo tienen. 
BREWER Y 00. 
WOSCERTES, MASS. 
B U Y E N T E S 
Se encuentra al. cobro en el Ban-
co Español, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 da 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
i n el Municipio, taquillas 3 y 5, el 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son laa 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
V a p o r " A l f o n s o X ! 
I " 
Llamamos la atención de 'os pa-
sajeros de este vapor pasen por 
EL LAZO DE ORO, MANZANA DE 
GOMEZ y casa COLLIA, OBISPO, 32 
y vean los baúles fibra irrompibles 
contra la humedad, maletas desde 
$1.00. Gorras desde 50 centavos. 
G 354 4t-15 ld-19 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de. fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se ie 
envía im sello rojo. 
LEGITIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
"A Ĵ AS MADRta» 
Velen por la hlgl«ne y fa mhNI 
^ T C i ' f t y UGan nuMt™ -
POR W.M. 
81 usted no tiene todo «f 
te igual le entregamos el «oohJ^ 
\ Venga Hoy Mismo a 
LC>8 M AQQSw—73, Q«UBrMb 
PAGIFA CUATRO. PIAEIO DE LA MARINA m E R O 16 DE iQif. 
U N A O F E R T A D E V E N T A J A S P O S I T I V A S 
Con el sistema de las publicaciones por entregas, 
todas las desventajas son para el comprador. En primer 
lugar, el suscriptor de obras publicadas por tomos o por 
entregas, no sabe lo que compra, porque de ello no tie-
ne otras noticias que las contenidas en los prospectos 
y anuncios. Además, no logra poseer ni utilizar las obras 
a que está suscripto sino después de un largo transcur-
co de tiempo, que con frecuencia se extiende a einco, 
diez o quince años, y a condición de haber pagado el im-
porte de todos los cuadernos o tomos recibidos. Y, por 
último, no tiene seguridad completa de ver terminadas 
las publicaciones, porque no raras veces, quedan éstas 
interrumpidas, a causa de malandanzas o quebrantos 
de las correspondientes casas o Sociedades editoriales. 
Ninguno de los referidos inconvenientes tiene que 
temer el que adquiera muestra HISTORIA DEL MUN-
DO. Muy al contrario, en. este easo, nosotros somos los 
que asumimos todas las responsabilidades y corremos 
todos los riesgos a fin 'de procurar las mayores ventajas 
al comprador. Este puede ver en el folleto que ofrecemos 
gratis el sumario completo de los 25 tomos. Puede exa-
minar la obra ,que le ofrecemos íntegra, y apreciar di-
rectamente sus cualidades de fondo y forma; puede te-
nerla en su poder y servirse de ella desde luego con solo 
satisfacer la cuota inicial de $4, comprometiéndose a 
pagar las cuotas sucesivas, y, finalmente, puede estar 
cierto de no haber malgastado su dinero en una colec-
ci&i de cuadernos que para nada sirve no estando com-
pleta, o en una obra de esas que empiezan las cosas y no 
las terminan. 
Además, el que adquiera nuestra HISTORIA DEL 
MUNDO EN LA EDAD MODERNA paga por ella, en 
algunas mensualidades de $4, una cantidad que sólo 
equivale a poco más de la irdtad del verdadero valor dé 
la obra. 
Porque si calculamos el número de cuadernos de 
48 páginas necesarias para formar los veinticinco volú-
menes de nuestra HISTORIA DEL MUNDO, teniendo 
en cuenta que cada ura de las 150 ilustraciones en color, 
entre cromotipias y napas, representa un pliego de 16 
páginas, resulta un te tal de 600 cuadernos, que dan el 
resultado siguiente: 
600 cuadernos a 25 centavos $150 
Encuademación corriaite con canto dorado de 25 
volúmenes • • . . $25 
Total . . . . - - . . . . $175 
31IC 3IOÍC 
Confundir esta obra con 
otra que se vendió 
por el mismo siste 
ma que esta, es 
algo así com.o 
confundir la 
escuela de 









Una persona culta que co-
nozca el prestigio de la 
Universidad de Cam-
bridge, no puede 
comparar esta 
obra con otras 
que no tie-
nen más 

















00 lleva una 
firma. Ciento 
setenta y un 
autores, conocidos 
por todos los intelec-
tuales del Universo, han 
hecho esta obra magna. 
La 
ed Í~ 
c i ó n 
e s p a ñ o 
a de la 
obra de la 
Universidad 
de Cambrid-
ge, que dará 
la vuelta al mun-
do, tiene la única 
y la mejor HISTORIA DE 
AMERICA que se ha pu-
blicado hasta el dia 
D t K Z ZXÍC 3IOIC 31 tC 310 
Visite usted nuestra exposición de 
la HISTORIA DEL MUNDO en sus 
diversos muebles en la librería LA 
MODERNA POESIA, de José López 
Rodríguez, Obispo, 129-135. 
En la librería de Jaime Benavont, 
Rernaza, 50, o en nuestras oficiinis, 
Rernaza, 58, Altos. 
Los interesados del interior pue-
den examinar la HISTORIA DEL 
MUNDO en las siguientes libreríasi 
Camagüey:—Juan Mousset, Indepen-
dencia número 32. 
Manzanillo:—Fernando F. de Córdo-
va, Martí número 46, Parque do 
Céspedes. 
Sanjcti Spíritus:—Nicolás Sánchez, 
Independencia número 56. 
Cieufuegos:—Francisco Torres, San-
ta Cruz número 104. 
Santiago de Cuba:—Eduardo 
trán, "El Lápiz Rojo." 
Bel-
No pierda usted la oportunidad de adquirir esta obra en las condiciones excepcionales en que se la ofrecemos hoy. 
¿Cómo es posible—dirá el lector—oup (1a« >. 
i^c uea por ¡tge» 
lo que vale $175, que es casi el doble? 
Vamos a contestar a esta pregunta, y esperamos d 
jar enteramente satisfechos a los que sepan apreciar 
importancia de las economías obtenidas por nosotros1, ^ 
las distintas operaciones necesarias para publicar ^ 
ner a la venta la HISTORIA DEL MUNDO. 7 P0' 
lo. Para que la Historia resultara económica he 
hecho un pediejo de ] apel de $150,000 a la Papelera 
paño]a, . 
o. Teniendo la seguridad de vender muchos m"! 
de ejemplares, hemos hecho una edición numerosa 
to disminuye enormemente el coste de la obra y v e m ' í ' 
hacer un esfuerzo en beneficio del comprador.' 1 6 
3o. En este negodo NO HAY INTERMEDIARIOS 
Nosotros hemos hecho esa obra y la vendemos DIR^C 
TAMENTE al público, sin pasar por ningún intermedia-
rio ; con lo cual suprimimos uno de los gastos que ^ 
hubieran hecho subir el precio de la obra. 
4o. y último. El áiea extensísima de nuestro merca-
do, que haremos vér j róximamente de una manera m-á 
ca, es otro de los factores que concurren a que poda 
mos rebajar el precio de la obra. 
En conclusión: e) beneficio de cerca de un 50 por 
ciento obtenido por eJ que compra nuestra HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA es evidente 
y tratándose de una obra única en su clase y de impres-
cindible necesidad pai a toda persona culta, no caben va-
cilaciones. 
Los que hayan de adquirir una Enciclopedia po-
drán dudar a cuál cenceder la preferencia, por que ac-
tualmente hay varias en publicación. Los que deseen ad-
quirir una historia iniversal de la Edad Moderna, los 
que deseen conocer el período histórico más interesante 
para la época presente y más ligado con ella, no tienen 
obra más completa, autorizada y definitiva que nuestra 
HISTORIA DEL MUiNDO EN LA EDAD MODERNA. 
Ninguna biblioteca puede dispensarse de poseer la me-
jor obra de historia moderna y contemporánea publica-
da hasta hoy. 
El hermoso conjunto formado por los veinticinco 
volúmenes de nuestra HISTORIA DEL MUNDO, en las 
tres encuadernaciones.. y colocados en la biblioteca de 
roble o caoba, que ve: demos a $10, produce tal impre-
sión de buen gusto y liqueza, que con nada mejor pue-
de decorarse un despacho o una habitación amueblada 
a la moderna. 
S O L I C I T E V . E L F O R M U L A R I O D E P E D I D O Y C U A N T A S N O T I -
C I A S P U E D A N N T E R E S A R L E R E L A C I O N A D A S C O N E S T A O B R A A U M H S O P E Í l f l , B E 8 P U Z A 5 8 , A L T O S - T E L . A 9 1 3 6 . M U U . 
£ a P r e n s a 
m 
Hoy se reunirá la Asamblea 
Conservadora para decidir el 
pleito de la candidatura presu 
dencial. La opinión se halla an-
siosa de lograr un acuerdo defi-
ipitivo que corte de una vez el eis-
ma declarado entre reeleccionis-
tas y anti rreeleocionistas. 
La situación presenta dos pro-
blemas : uno sobre quién será el 
candidato, y otro sobre si los que 
tengan minoría se resignarán y 
dejarán de hacer propaganda en 
contra en aras de la disciplina. 
Es difícil hallar una orienta-
ción para hacer un cálculo de pro-
babilidades. Un colega habanero 
publica la carta de un conserva-
dor, en la que señala indicios muy 
vagos, diciendo: 
Además, de Oriente y Camagüey, 
parece que Matanzas, y desde luego, 
las Villas están con Méríocal. A él se 
inclina Pinar del Río, y por lo que ha-
ce a la Habana, se me ha manifesta-
do que ya hay una mayoría de Dele-
gado favorab'e a Menooaí. ¿Quiere de 
cir esto que esté asegurada la reelec-
ción? De ningún modo. Hay que con-
tar con los flujos y reflujos del mar 
de la política. Hay que contar con lo 
imprevisto. Pudiera suceder que, a 
Qltima hora, hubiese una reacción en 
favor de Emilio Xúñez. Pudiera acon-
tecer, igualmente, que, a última bo-
fa surgiese un tercer candidato lla-
mado de transacción que lo sería La-
buza, que ahora, para demostrar que 
conserva vivo el entendimiento, está 
dando conferencias sobre Derecho-Pe-
tial. 
Digamos como el refrán: " A 
quien Dios se la de, San Pedro se 
la bendiga." Lo patriótico es 
aceptar la decisión de la Asam-
blea y no romper la unidad del 
partido. 
« « * 
Cuanto a los liberales, importa 
que sigan el mismo consejo: dis-
ciplinarse para la lucha ya que 
cuentan con muchos partidarios. 
La Defensa, de Manzanillo, les di-
ces 
Nuevamente se echa a rodar la es-
pecie de que los liberados deben re-
traerse, no concurriendo a los próxi-
mos comicios, si los amigos del ge-
neral Menocal persistenten el propó-
sito de reelegir para un nuevo período 
al actual primer magistrado de la 
nación. 
Miel sobre hojuelas sería para los 
reeleccionistas la realización de un 
retraimiento que sólo a los liberales 
habría de perjudicar. Si la reelección 
oncuenlra hoy opositores dentro deí 
mismo campo conservador, no. suce-
dería lo propio al retraerse los libe-
rales como protesta contra un acuer-
do cuyo mantenimiento sería entonces 
para todos los conservadores una 
cuestión de dignidad colectiva. 
Los liberales no debieran ni si-
quiera haiblar de retraimiento, por 
que este es un recurso de los dé-
biles y con ello proclaman su de-
bilidad numérica, lo cual no es 
propio de los que alardean de te-
ner mayoría. 
Leemos en la revista camagiie-
yana Cooperación una curiosa no-
ta sobre una institución norte 
americana que tiene por objeto 
procurar el desarrollo físico, la sa 
lud, y la inteligencia de los em-
pleados del gobierno o de esta-
blecimientos particulares. En las 
horas libres del trabajo acuden 
9 . D . D . A b r e U n a N u e v a E r a E n L a 
C u r a D e L a s E n f e r m e d a i i e s D e L a P i e l 
La enfermedad Cíe la piel de la que 
•uf^ía el fer. Don Enrique Pascual, 
era conociua por casi todos los Hos-
piLaies y médicod del país. Su carta 
es una cire prueba de lo que llega a 
ser por medio del i.«o aol D.̂ D. D.— 
el especifico de fama mundial: 
"consideraré un favor personal si 
TJds. me permitirán de añadir mi tes-
timonio a los Centenares que. TTds. ^in 
duda ya tienen en sus archivos y que 
elogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D- D. D. Por 
dos años he sufrido con llagas en las 
piernas y los tobillos. He consulta-
flo tres o cuatro médicos sin obte-
ñor satisfacción. Me cansé de ensa-
yar los remedios auo me ofrecían. Al 
fln consulté un especialista, para las 
enfermedades de la piel, pero él no 
era mejor que los demás médicos. 
Corapré una botella dt, D. D. D. Es 
todo lo que he usado y en la actuali-
dad soy curado. Les permito de usar 
mi nombre como referencia, pues con-
sidero D. D. D. el mejor remedio en 
uso." 
Compren una botella de D. D. D. 
Miren como la piel es refrescada, cal-
mada, sanada, suavizada al mismo 
instante en el cual se aplica el líqui-
do. 
Entonces, continúen la simple la-
vadura y observen la cura. 
¡ muchos al edificio de la citada 
I institución, donde pueden hacer 
¡ gimnasia, leer, tomar alimento, 
duchas, etc.; y termina diciendo 
el artículo: 
En este gran establecimiento de 
Nueva York, además de todos estos 
entretenimientos para los empleados, 
i se ha Instalado una escuela para en-
| señarles a vender. Por más que esta 
no es la primera tentativa que se ha-
ce para enseñarles, a los empleados, 
i a vender en su ramo o especilidad, es 
I una especie de innovación hacerles 
j conocer las funciones que se relacio-
i nan con todo el establecimiento, mer_ 
cer a lo cual cada individuo compren-
¡ de la relación que tiene con todo el 
I Bistema. En una palabra, se les ense-
' ña a organizar un gran establecimien, 
to, en el cual cada empleado desem-
i peña una función especial, para que 
esté listo para desempeñar las fun-
1 ciones de otro en caso de necesidad. 
Con este sistema se despierta el inte-
aés de los empleados y su eficiencia 
I se aumenta a medida que entienden 
¡ mejor su trabajo. Los sagaces hom-
• bres de negocios que dirigen enormes 
i establecimientos mercantiles han h \ -
j centrado que es conveniente y prove-
! choso cuidar de la mente y el cuerpo 
i de sus empleados, pues esto redunda 
en beneficio tanto del patrón como del 
empleado; así es que de seguro este 
sistema no tardará en hacerse gene-
ral en todo el mundo. 
Estos adelantos debidos á la ini 
ciativa privada son mucho más efi 
caces que los métodos de imposi-
ción tiránica en los que se fuerza 
la voluntad y todo se hace por 
medios violentos. 
Leemos en El Comercio, de Cai-
barién: 
De todas partes nos llegan hermo-
sas profecías sobre el resultado de la 
actual zafra, sobre las buenas condi-
ciones económicas en que se encuen-
tra el país, sobre la formación de nue-
vas empresas portadoras de emporios 
de riqueza y todo eso no puede menos 
que satisfacernos, porque así de eŝ , 
manera se irá afianzando y robuste-
ciendo la soberanía Nacional. 
Pero es innegable, que aparejado a 
tan hei-mosas predicciones, tan razo-
nables esperanzas, se viene experi-
mentando cierto malestar, que no es 
otra cosa que el producto directo de 
la agitación política que se fomenta 
en el país. 
Es de esperar que la política 
opere fuera de los centros produc-
tivos y no impida el libre desenr 
volvimiento de la industria y la 
asrricultura. 
i)e venta en todas los droguerías. Agentes especiales: Ernesto Sarrá, 
Manuel Johnson, y doctor Taquechel, Habana. 
d e c a s t e l l s C R E O S O T A D A 
>emiMo con medalla de bronce «n la últlir^ Exposición de Paría 
Cura laa I » rebeldt». tiala r demi» «nfemedadea del pechí 
N o s u f r i r á m á s 
En cuanto uisted use los suposito-
rios flame'l no sufrirá más. 
Nada hay más eficaz oue los su-
positorios flamel para combatir las 
hemorroides y demás afecciones del 
recto. 
Apenas se aplican los supositorios 
flamel, se nota un gran alivio en 
el dolor y baja la inflamación. 
Se garantiza la curación radical 
a las 36 horas de tratamiento. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas de la Habana e interior. 
Depósitos en las acreditadas dro-
guerías de sarrá, jo'hnson, taque-
dhel, doctor gonzález y majó y co-
lomer. 
J u n t a P r o v i n c i a l d e A q r i 
c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o 
Esta importante Corporación cele-
bró su primera sesión ordinaria co-
rrespondiente, al año en curso, bajo j 
la Presidencia del señor Gobernador 
de la provincia y se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
—Adquirir 30 matas del Cactus 
blanco sin espinas que expende la 
Compañía The Cactus Cultiver Asso-
ciation, residente en la calle S. Pring 
en los Angeles, California, cuya va-
riedad de. dicha planta es de suma 
utilidad para la alimentación de los 
animales de la raza bovina, porcina 
y avíenla que se propague dicha va-
riedad en el establecimiento indicado 
por el señor Gobernador para que una 
vez que hayan sido comprobado las 
bondades de dicha planta se reparta 
entre los Agricultores y Ganaderos 
de la pi/ovincia. 
—Recordar a los señores Alcaldes 
Municipales de la Provincia que no 
han cumplido con la creación de "Las 
Juntas de Fomento Agrario" en las 
cabeceras de sus respectivos Térmi-
nos Municipales que procedan a la 
mayor brevedad a la constitución de 
L a v o l 
U n 
N u e v o 
R e m e d i o 
P a r a 
C u r a r l a P i e l 
172 Casos Severos Curados 
Sufrientes de eczema en cualquier 
parte del mundo, pueden ahora tratarse 
en sua propios hogares, con pequefios 
gastos, con Lavol. Este es el más ma-
ravilloso descubrimiento del siglo para 
enfermedades de la piel. 
Después del primer mes de experien-
cias con este maravilloso flúido se 
alcanzaron 172 curaciones. Fué descu-
bierto en Londres y causó una gran 
Bensacifin en toda Europa. 
¿Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, cos-
tras, erupciones, picazones, quebradu-
ras, ronchas y manchas 6 dolores en 
b u piel? 
Haga inmediatamente un ensayo con 
Lavol, la nueva y maravillosa cura. 
Usted encontrará que es algo más di-
ferente, más limpio, más suave y más 
efectivo que todas las demás prepara-
ciones. Se usa sólo externamente. 
Pida TTd. hoy mismo una botella & su droguista 6 boticario. Es un remedio caseró. El precio es muy reducido. Compre al mismo tiempo un poco do alcohol con que diluir éste líquido po-deroso. Necesitará sftlo un momento para preparar el remedio—luego habrá el mejor remedio del '•mundo para en-fermedades de la piel. Ko demore su cura ni un minuto. 
Se vende en todas las bótlcas y drogue* 
rías principales. Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto. 
Sarra, Havana, 
tan útiles organismos, de acuerdo 
con las instrucciones que al efecto le 
fueron remitidas. 
—Enterada la Corporación de que 
e,l nombramiento de Rector de la Uni-
versidad de la Habana había recaído 
en el Vocal residente de la Junta se-
ñor doctor Gabriel Casuso, se acordó 
hacer consW en acta el agrado con 
que fué recibida la referida noticia 
y que así se le comunique al intere-
sado. 
—Se leyó el estado resumen del 
consumo de ganado correspondientes 
al primer semestre de 1915, acordán-
dose que quede a la disposición de los 
señores Vocales en la Se.cretai'ía Ge-
neral y que se saquen copias y se 
remitan al señor Gobernador, Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo y al señor Presidente del Con-
sejo Provincial. 
—Asimismo se dió cuenta con el 
estado resumen del movimiento habi-
do en los Registros Pecuarios de la 
Provincia, en el mismo período de 
tiempo: resultando que en 30 de Ju-
nio del año ppdo. existían en la pro-
vincia de la Habana, 43,556 caberas 
de ganado macho; y, 37,425 hembras; 
de la raza caballar, 43,889 caballos y 
38,239 yeguas; de la raza mular 4,578 
mulos y 8,118 muías y de la raza 
asnal 130 asnos y 212 bun*as. Le re-
cayó el mismo acuerdo que el ante-
rior. 
—Seguidamente, se dló cuenta con 
el expediente formado a virtud de 
moción del señor Vocal Elias Miró y 
Casas llamando la atención de la 
Junta sobre el proyecto de Ley que 
se estaba discutiendo en el Senado 
sobre reformas agrícolas, promovido 
por el señor Senador Antonio Gonza-
lo Pérez; habiéndose, acordado dar 
las gracias más expresivas a los se-
ñores Vocales de la Junta señores 
Ajuria, Argüelles y Espinosa por las 
gestiones practicadas en favor de es-
ta Corporación y a los señores Se-
nadores Juan J. de la Maza y Arto-
la, Manuel de Ajuria, Manuel María 
Coronado, Erasmo Regüeiferos, An-
tonio Sánchez de Bustamante, Vidal 
Morales y Antonio Gonzalo Pérez por 
el interés que demostraron en obse-
quio del adelanto de la Agricultura 
en general al discutirse en el más al-
to cuerpo egislativo de la República 
dichas reformas. 
—De conformidad con el informe 
emitido por la Sección de Asuntos 
Generales siendo ponente el señor 
doctor Joaquín de Freixas y Pascual 
se, acordó informar favorablemente la 
solicitud promovida por el señor Di-
ño F. Pogolotti para el aprovecha-
miento de unos manantiales situados 
en la finca "El Venero" con destino 
al suministro de agua al pueblo y ba-
rrio de Marianao. 
También sp , acordó que la Comi-
sión encargada de visitar los estable-
cimientos agrícolas e industriales de 
la provincia empiece a cumplir su co-
metido el día 19 del corriente me,s. 
Empezando por la fábrica de botellas, 
instalación para la Pasterización de 
Leche, fábricas de almidón, etc. 
í i i i i i F i r i i c i 
d e l a m a n o 
El que tenga en la casa la HISTO-
RIA DEL MUNDO EN LA EDAD 
MODERNA, estará, tan bien provisto, 
en cuanto a medios de adquirir ins-
trucción, como gl viviese al lado de 
una buena bibliotecá: o quizá, mejor, 
porque todo el saber de centaneres 
de buenos libros está, condensarlo en 
los volúmenes de la HISTORIA DEL 
MVXDO EN LA EDAD MODERNA. 
Los padres de familia tendrán en 
esta obra un insuperable maestro pa-
ra sus hijos. Por poca inclinación a 
estudiar que tengan los niños, no po-
drán menos de hacer grandes progre-
sos en su instrucción si los padres los 
estimulan a leer algunas páginas de 
la HISTORIA DEL MUNDO. 
Este valioso instrumento de cultu-
ra, puede adquirirse pagando la in-
significante cantidad de $4 moneda 
nacional mensuales. 
Inmediatamente después de abonar 
la cuota inicial cte $4, enviarán a su 
drirección los 25 volúmenes de la 
HISTORIA DEL MUNDO. 
Esta obra, por razón de su objeto 
y por sus condiciones excepcionales, 
es indispensable a todos los estadis-
tas, diplomáticos, políticos, militares, 
profesores, economistas, sociólogos. 
jurisconsultos, literatos, artistas y, 
en general, a toda persona culta, a 
todo ciudadano que deseé pertenecer 
a su tiempo. 
El texto de la HISTORIA DEL 
MUNDO tiene la ventaja de ser ase-
quible, en general, a todas las capa-
cidades, y de ofrecer vivísimo inte-
rés a todos los lectores. 
En la librería "La Moderna Poe-
sía", de José López Rodríguez, Obis-
po 129 al 13 5. cua 'a más concu-
rrida de la Habana, nay una exposi-
ción permanente de ia HISTORIA 
DEL MUNDO en sus diferentes en-
cuademaciones, y en la librería « 
Jaime Benavent, Bernaza, 50. W 
otra Exposición de la HISTORIA 
DEL MUNDO. Si desea ser atendido 
inmediatamente llame usted al tele-
fono A-9136. Oficinas en la Habana. 
Ramón Sopeña, Bernaza 58, alto?. 
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Ant«ayer, aprovechando las pocas 
i. s qUe s« detuvo el Metapan en 
inuerto pasó por nuestra ciudad la 
distinguida dama cubana 
nefó el barco que la lleva a Nu 
York para ir a visitar a su ncrma-
Va Queridísima, la señora Flor'nda 
Mdama, a quien no veía desde hace 
i-iría fecha. 
Viuda de aquel caballero que cono-
. - ja sociedad habanera de otros 
días tan espléndido y tan distinguido 
romo don Joaquín Mier, relacionado 
en Europa con soberanos y con mag-
ues la ilustre dama que tanto bri-
tóara' entre la aristocracia francesa 
¿ue frecuentaba su famosa villa de 
Biarritz, se recluyó en la callada so-
ldad de sus posesior.es de la repú-
blica de Colombia, allí, entre los nü 
ros de la legendaria casa de San Ger-
mán., 
Solo obligada por un santo deber 
maternal abandona su lejano retiro. 
Enfermo su hijo único, el joven 
Manuel Mior, parece reclamar la na-
turaleza del mal una intervención 
quirúrgica que no pe dría demorars* 
bo pena de un funesto desenlace. 
De ahí que rompiendo con la quie-
tud de su vida se haya resuelto a 
emprender esto largo viaje en aras 
de la salud del hijo amantísimo a 
quien someterá a la consulta de un 
eminente especialista. 
Pasará de nuevo por la Habana al 
regresar a Colombia la señora Leo-
nor Aldama y por corta que sea su 
Estancia entro nosotros es seguro que 
acudirán viejos amigos a recibirla y 
a cumplimentarla. 
Amigos del pasado que han per-
manecido fieles a su afecto. 
Y fieles a su recuerdo. > 
Pop bodas anoche. 
Én el templo del Angel, a las ocho 
y media, la primera. 
Fueron los contrayentes Aurora Be-
llo y Hernández, señorita muy gra-
¡ oiosa, y el correcto joven̂  Rogelio 
'! Fernández, quienes veían así realiza-
jo el más dulce sueño de sus cora-
2ones. ; . 
Lucía la novia una preciosa touetta 
| que parecía completarse con el ramo 
• de mano. 
Era éste del tipo María, creación de 
ílos hermanos Armand, tan solicitado 
i entre la extensa variedad del jardín 
I El Clavel por su gusto, sencillez y 
©legancia. 
Apadrinaron la boda la señora 
Ofelia P de Bermúdez, madre del 
novio, y el señor Abelardo Bello, pa-
dre de la desposada, en cuyo nombre 
Kctuaron como testigos el doctor íos^ 
¡ A. Fresno y los señores Juan M. Val-
des Diaz.y Fernando Batista. 
Y como testigos por parte del no-
vio, los señores Armando Fernández 
v Pedro González y el licenciado 
Amado Bello. 
Rumbo a Matanzas salieron los 
novios para pasar las primeras horas 
de su luna de miel. 
¡Sea ésta para Aurora y para Ro-
gelio de felicidad completa! 
;Cuál la otra boda? 
La de una bella señorita, Horten-
sia Tomás, y el señor Aquiles Gar-
cía, los que recibieron la solemne 
consagración de sus amores en la 
iglesia parroquial del Vedado. 
Fueron padrinos el señor Bernardo 
• Tomás, padre de la gentil Hortensia. 
; t una hermana del novio, la joven se-
'fiora Alicia García de Alexander. 
Los testigos por parte de la no-
via fueron el coronel Miguel Iriba-
rren, Interventor General de la Re-
pública, y el licenciado Jorge Alfre-
do Belt. 
Y, por parte del novio, el doctor 
Erarique Fortun y el capitán Emilio 
Cancio Bello. 
Mis votos ahora. 
Son todos por la dicha perenne del 
nuevo hogar abierto por el más puro 
de los amores.̂  
El Niño de Praga. 
A la solemne fiesta que ha de cele-
brarse por la mañana en el templo de 
San Felipe, organizada, al igual que 
los cultos de estos últimos días, por 
la Asociación del Milagroso Niño Je-
sús de Praga, seguirá la procesión dG 
esta tarde. 
Saldrá a las tres. 
En su itinerario, por las oalles de 
los alrededoi'es, se verá un lucido sé-
quito de niñas que formarán grupos 
señalados por los distintos colore-, de 
cus trajes. 
De blanco: Esperanza • Trémols, 
Enriqueta y Matilde Cuadra, Lucía 
Weiss, y Luisita Romagosa, 
De azul: Carmela Navalles, I oló 
Vinnet, María y Carmita Madrazo, 
María Lola Ablanedo v Josefina Lom-
billo. 
De rosa: Bcbita Goudie, Am.elia 
Muñiz, María Ablanedo, Luisa Sán-
chez Ortiz y Pilar María Lombillo. 
» Y de oro: Celia Velasco Sar̂ á, 
Emilia Riva, Marta Montes, Alejan-
drina Ablanedo, Nieves Torricella y 
María Antonia Lombillo. 
Niñas pertenecientes todas, como 
se ve, a distinguidas familias de la 
sociedad habanera. 
Un conjunto encantador. 
Del carnet. 
Una nota sipipática. 
Ha sido pedida por el licenciado 
Nicolás Losada, Juez de Instrucción 
de Pinar del Río, para su hijo, el jo-
ven Nicolás Losada Mendizábal, la 
mano de la interesante señorita Adria-
na Roig y Alvarez Torres. 
Es sobrino dicho joven del Direc-
tor de la Renta de Lotería. 
Enhorabuena! 
Opera. 
- Es un' tema fijo. 
Grande, inmensa es la expectación 
reinante por conocer las huestes ar-
tísticas que harán en el Nacional, en 
temporada única, las delicias de los 
amantes da la buena música. 
A cada paso, repetidamente, s6 oye 
esta pregunta: 
—¿Cuándo es el debut? 
Podría asegurarse, en contestación, 
que será del 22 al 25 del corriente. 
Ya es sabido, por el aerograma que 
recibió el amigo Veiga del empresa-
rio Bracale, que la Compañía debe 
llegar el lunes a Nueva York para 
embarcar de séguida con rumbo a la 
Habana. 
Se espera que esté entre nosotros 
a fines de la entrante semana. 
Empiezan las adhesiones. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q a a A g u a c a t e . 
Las 
m a i i o s De ssoer nsc ído , ^ r q u e lenunnos» . . 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
sable por el futuro de la hija. Elle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
ae muchas lindas señoritas sino que 
íes proporcionan una existencia feliz, 
guando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
aemuestra una disposición anormal 
Para dormir, siente dolores de espalda 
fLT i Piernas. tiene la vista empa-
deseos de estar sola y evitar la 
en!i ó.compañíade otras señoritas, 
ruando, en fin' 68 un misterio para si 
inisma y para sus amigas, la madre 
gbe acudir en su ayuda al momento. 
este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a l y d i a E . M a m 
vienif̂ f remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
ue y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
estov̂ 0 a'abar b u s remedios lo bastante que se merecen pues 
el P « convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
y la?%P-Mest0 Ve?etal de Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre 
muebn !i as dê  Hígado- Por espacio de más de un año ella sufrió 
^ anpff me"struación irregular, dolores de espalda, mareos y falta 
doy a TTri0" Recon:ñendo sus remedios a todas fas madres e hijas y 
129 N p ,Pen™so para que publique esta carta."—Sra. A. E s t r a d a , 
JN. Gal vez St., Nueva Orfeans, La. 
seio^tl^.^* ^frtenío alguna de estas enfermedades y desea un con-
Co. r t ™ escrlI>a confldenciaimente á LydiaE. Pinkham Medicine 
Dor nnPn' iffa88«' U. de A. Su carta será abierta, leída y contestada 
^ L , ana señora y considerada estrictamente confidencial. 
primeras en recibirse para el 
banquete en honor de los señores 
Sánchez Fuentes y Juliá por él ¿\ito 
triunfal de su opereta, Después de un 
beso, las suscriben los señores Rafael 
Pastor, Benjamín Orbón, Erasmo 
Regüeiferos, Guillermo Tomás, José 
Molina Torres, Agustín Martín, Joa-
quín Molina. José Giralt, Manuel 
Ponce, Leopoldo Kiel. Luis G. Ürbi-
na, Eugenio Sánchez de Fuentes, Al-
berto Sánchez de Fuentes, Francisco 
Casado, Pedro E. Medina, Gustavo 
S. Galarraga, Ramón A. Catalá, Ber-' 
nardo G. Barros, Alberto Faloón, 
Emilio Agramonte, José Gogorza, 
Fernando Carnicer. Fnrique Mâ rie-
ra, Gaspar Agüero, Manuel Maury y 
Modesto Fraga. 
En la administración de El Fígaro 
o en la casa de Giralt «n O'Reilly ^ t , 
pueden dirigirse las sulicV.ides dé ad-
hesiones. 
En el Olympic anoche. 
Finalizaron las veladas semanales 
de la revista El Porvenir brillante-
mente. 
Selecta la concurrencia. , 
El certamen, que por su parte ha 
de continuar, arrojó en este décimo 
jércér escrutinio un resultado de 6̂84 
votos a favor de Conchita Martínez 
Pedro. 
En los puestos siguiente? quedaron 
Josefina Alonso, América Núñez, Mer-
cy del Monte, Lolita Montalvo Sala-
di'igafS y Viccntica Barraqué. 
Los dos premios de la noche, do-
nados por La Filosofía y La Verdad) 
correspondieron a Esteíita Gamba y 
Raquel Ramírez. 
Me ferSdtación. 
Algo del Novelty. 
Se despidió Maunce con un discur-
so que puso en boca de Fausto Cam-
puzano. 
Embarca el miórccles. 
Y en compañía de la béllísüna Fio-
rence Walton, pero áquí que i', la or-
questa de Bustanoly, que tocará en el 
Novelty en el té próximo. 
Transferido para el miCrcoles. 
Días. 
Son hoy de las Gracielas. 
Saludaré primeranienta a las seño-
X-Â  Graciela Cabrera de Ortiz, Gra-
ciela Calderón de Carreri, Gracela 
Maragliano de Franchi Alfaro, Grar 
cíela Ruz: de Brandí, Graciela Cancio 
de Cabrera, Graciela Valdespino de 
la Guardia, y la joven y bellísima 
Graciela Echevarría de Alvarado. 
Sea mi saludo añora para Graciela 
Almirall, Graciela Chaumont, Gracíe-; 
ia Ecay, Graciela Robleda, Graciela 
Carrerá, Graciela Soto y Graciela 
Aeníle, señoritas todas de nuestra so-
ciedad. 
Y un saludo ñnal. 
Para una adorable amiguita, para 
Graciela Oliva, la linda Chela para 
quien el cronista solo tiene cariños y 
simpatías. 




^ V a . d i ̂  : 
C A N LAZAÓ.Ot09 • 
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R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y de Arte. Se Admiten Suscnpciones pa-
ra el Año 1916. Todo el que haga la Suscripción Pago A îcipado 
(por todo el Año) antes del 30 de Enero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiono 62. Apartado 1.115. 
Dejará la velaxia de Miramar esta 
noche, seguramente, un bello tema 




T R A J K S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
C o n f e r e n c i a a p l a z a d a 
Por razón de la actualidad política 
ha sido suspendida la conferencia que 
sobre "El Arte entre los Siboneyes" 
había de pronunciar en el Ateneo el 
doctor Alfredo Zayas en la mañana 
de hoy. 
Oportunamente se hará pública la 
fecha para que se difiere este acto. 
t o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s O i 
P a r e c e r á raro que los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
pe ro a s í es, po rque se obsequ ian con B o m b ó n 
Purgan te d e l D.r M a r t í , que n o sabe a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
ti PüfgaÉ Ideal pars los Minos es el B d é ó í i PüfpÉ del Df. .MaríL 
V e n t a : E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
P O S T - H A B A N E R A S 
E l d í a d e h o y 
Un domingo animrudlísimo. 
Llena el primer número de las 
fiestas y diversiones del día el con-
cierto que ofrece la Sociedad de 
Cuartetos en los salones del Conser-
vatorio Nacional a las. diez de la ma-
i'ana. 
E-l almuerzo que celébrase en Mi-
ramar a las once y media para fes-
tejar a un compañero queriidísimo 
en la crónica, el señor Alberto Ruú, 
por su nombramiento, de Canciller 
del Consulado de Guatemala en la 
Habana. 
Otro almuerzo. 
Es en el Club House del hipódro-
mo de Marianao para obsequio d̂  
quien acaba de ser electo presidente 
del Jockey Club, el señor Guillermo 
Lawton, caballero que cuenta con 
grandes simpatías en nuestros me-
jore? círculos sociales. 
Dará comienzo, según atenta in-
vitación qu erecibo, a las doce en 
punto. 
La sesión matinal del Novelty. 
Habrá patines y habrá baile, co-
mo de costumbre, tocando la orques-
ta de Bustanoby. 
Gran día en el Yacht Club. 
Al almuerzo, con un menú genui-
namente criollo, seguirá la junta 
convocada para elección de la Diroc-
liva 'de 1916 y luego el té, a la.con-
clusión de las carreras. 
Comida en el muelle. 
Maurice y su bellísima compañe-
ra, la Walton, han sido invitados;. 
Y antes y después de la comida so 
bailará a los acordes del quinteto de 
moda, el de Bustanoby, en el gran 
¿Queréis tomar buen cnoco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
VENDA SOS W m ROTAS 
MIRANDA % CARBAIiLAL 
HERMANOS 
Taller fie joyería. Muralla, 61. 
TELECPONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata en todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
I A S U L T I M A D 
L n o v e d a d e s U 
EN 
R E T R A T O S 
S E ENCUENTRAN S I E M P R E 
E N LA G R A N FOTOGRAFIA D E 
C o l o m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l , 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d a 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r & > 
fíeos. 
C B805 alt 8d-17 
D o m i n g o . . . , d í a d e d e s c a n s o 
¿ H a p r o b a d o U s t e d l a 
m a n t e q u i l l a 
4 " L A P A S T O R A " ? 
- Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone rancia. Se 
vende en latas de 4 libras y V i libra. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-255fl. 
PAPA. (Empujando duro) Qué trabajo, el domingo, día de descanso, 
y. . . ¡se rompió la máquina! 
MAMA.—Será un corto circuito en el carburador. 
HIJA.—Será falta de gasolina en el magneto. 
HIJO.—Ustedes solo saben cuando hay corto circuito en l a . . . cocina. 
Para automóviles lo mejor es llamar a CEDRINO. 
PAPA.—Estoy desconfiado de todos los expertos; muchos se pusieron 
para arreglar, srln resultado. 
HIJO, HIJA Y MAMA.—Llamaste expertos baratos: CEDRINO es 
el único bien recomendado para todas clases de composturas más dificulto-
s-as de electricidad y de mecánica. Nadie carga y repara acumuladores 
mejor que el; arranques y luz eléctrica, fotutos. Enrolla y reimanta mag-
netos, dinamos, etc. Repara carburadores; ajusta motores; rectifica c í j 
lindros que no son más redondos; pone pistones nuevos, aros, válvulas, 
bielas, esmciilla cigüeñales; instala magnetos • Bosch, nueva patente de 
doble cbií-pa*. Total, de un automóvil malo lo hace bueno y moderno, ga-
rantizando el funcionamiento en buena forma. 
2 5 2 , S A N L A Z A R O , C A S A C E D R I N O . 
salón de la elegante sociedad d© la 
playa. 
Las carreras en Oriental Park, 
que como siempre, en. todos los do-
mingos de la temporada, resultarán 
onimadísimas. 
La fiesta que organizada por la 
asociación del Sunshine se efectuará 
a las tres de la tarde en el Asilo Car-
vajal. 
Una jira campestre. 
Celébrase en la Quinta de Obispo | 
y para ella, y en nombre de la Comi-1 
¿dón, so sirve invitarme atentamente j 
el señor Antonio M. Soto. 
Las matinées teatrales. 
La del Nacionall, en obsequio del | 
mundo infantil, con , la película Ma- ¡ 
oíste en el cartel. 
Película grandiosa. 
Los niños gozâ áln esta tarde, a 
buen seguro, con las proezas del co-
lé sai atleta. 
Después de esta noche, ultima ex-
hibición de Maciste, cederá su pues-
to esta soberbia film a otra que con 
el título de Víctima del ideal será 
estrenada mañana. 
En la matinée de Campoamor se 
cantarán las operetas Lysistrata y 
Si yo fuera rey, tan aiplaudida® esta 
semana, repitiéndose Lysistrata en. 
la tanda-vermouth de la noche. 
Hay matinée en Payret. 
Los artistas que capitanea Pegi-
no López tendrán, como siempre, pú-
blico y aplausos. 
Î a sociedad de asaltos de Los Jó-
venes del A. B. C. dará una matines 
bailable én los sadones de la Asocia-
ción de Propietarios de Medina. 
Fausto, el siempre concurrido 
Fausto, ha combinado un bonito pro-
grama para su función nocturna. 
Los cines y las retretas. 
En el roof-garden del hotel Plaza 
los bailes por la Corio y el dancer 
Max Dinus. 
La animación del cabaret del Lou-
vre con Angeles de Granada como 
soberana. 
El concierto en el elegante restau-
iant El Telégrafo durante las horas 
de comida. 
Una boda en la Merced. 
Boda de la señorita Angela Lavín 
Alonso y el señor Alfonso Pérez 
Usich, a las nueve de la noche, y de 
la que prometo dar cuenta en las 
Habaneras de mañana. 
Y Miramar, el eterno favorito, con 
su velada de ios domingos en ani-
mación creciente. 
Estará hoy muy concurrida. 
Sábese de varias mesas que están 
separadas para comidas elegantes, 
una de ellas, especiailmente, que ocu-
parán varias parejas de señoritas y 
jóvenes^ de nuestra sociedad. 
Habrá bailes y habrá películas. 
Entre éstas, El honor de la can-
tatriz, de la marca Nordask, que se 
exhibe por vez primera en el alegre 
jardín del Malecón. 
cuanto a los bailes, harán gala 
en éstos de su arte, gracia y donai-




la Jaqueca, Neuralgia, Do-
lor de ijar, Dispepsia, Scia-
tica, Flatulencia y toda en-
fermedad de la cual el do-
lor sea un síntoma promi-
nente. 
NO CONTIENE MORFINA, 




Remedio infalible para el 
dolor de muelas. 
CURA EN UN MINUTO 
DE VENTA EN TODAS 
FARMACIAS. 
Depósitos: Sarrá, John-
son, Taquechel, González y 
^Í4?ue] A]vare7. 
NEGLIGENCIA FATAL. 
Un» tremenda mayoría de loí 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aquo-
lias que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil da 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLB 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Fero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más "tiem'po, no" 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: "He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obraré 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convenes. En las Boticas» 
" L a F e n i D i e C h i c " 
El número de Enero de esta pre* 
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen. a modo d̂  
álbum de la Elegancia femenina, loa 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B, 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 839 15t-14 3d-14 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene como siempre lo que p-eda 
necesitar cualquier modista para 
adornar sus vestidos. Terciopelos, chi-
fones, bolones, cintas de terciopelo, 
encajes y piales. 







• P I A N O S ^ — | 
P i a n o s A u í o m a í i c o s A r m o n i o s 
son los producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N " 
Cincinnati y Chicago, E. U. A. Casa establecida en 1862 
50 años de progreso coronado por los Honores más 
elevados qwc el mtíndo pwcde ofrecer 
y quince 
otros premios en la Gran 
Exposición de París J900. 
E l doble «Grand Pmc^ 
en la Exposición Interna-
cional de S. Lois, J904. 
La Cruz de la Legión de Honor conferida por la «rio-
nosa República Francesa, etc., etc., etc. 
La Casa Baldwin es la ÚNICA entre los fabricantes 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y ^ 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
poránw. ^ ^ Píllabfa *Ú a ^ ^Sem! 
Hay un surtido completo de pianos a m ^ í n . „ 
píanos-automáticos de donde ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
mente el mejor instrumento á su precio obteSk! 
i n f e m y * * * * 
"LA ISLA DE CUBA". Vda. de Carreras, Alvarez v Co 
AGUACATE 53. TELEFONO A-3462. HABANA 
P A G I N A S E I » -
J L S X O u n JJÜ M A R I N A E N E R O 16 D E i q ^ 
c S T R E N O D E L A I e n e l N A C I O N A L , M A Ñ A N A P 
S A N T O S Y A R T I G A S , a t e n t o s s i e m p r e e n d a r a l p ú b l i c o l o q U e 
a l p ú b l i c o a g r a d a , p r e s e n t a n u n n u e v o e s t r e n o d e l a B e r t i n i y S e r e n a 
t i t u l a d o : 
á £ 
I D E A L 
» > 
JCl Oficia!.—Señorita, su silencio es antipatriótico, piense que su conduc-
ta la compromete y compromete a su familia. E n nombre f i e 
la patria, le pido a usted que nos declare e] paardero de eso 
hombre... 
L a Bertini.—No me torturen us tedo . . . es inútil. E l corazón me dice, 
que no hay nada en d mundo que pueda obligar a una mujt-r 
a traicionar al hombre que ama. 
I n t e r e s a n t í s i m a tragedia de amor, en l a que l a B E R T I N I y S E R E N A , e s t á n a l a a l tura de s u justa fama. 
E n esta p e l í c u l a l a Ber t in i luce su maravil losa facultad de a d a p t a c i ó n . M u é s t r a s e en las primeras escenas como l a joven in-
genua y enamorada cuyas casta ilusiones llenan toda su vida, es d e s p u é s l a mujer t ierna y so l í c i ta que consuela a l ser amado en las 
tribulaciones de su alma, m á s tarde es la mujer heroica que no cede ante amenazas n i s ú p l i c a s contal de salvar a su amante y p0P 
ú l t i m o es l a hembra que se revuelve transida de dolor y de rabia p a r a matar a l hombre que ha tronchado su felicidad. 
Gustavo Serena, e s tá irreprochable en su interesante y noble papel. 
N o d e j e d e v e r e s t e i n t e r e s a n t e e s t r e n o 
P i d a s u l o c a l i d a d a l T e l é f o n o A - 3 7 3 0 
C . 364 d.-16. 
T E A T R O " M A R T I 
9 9 
¡ ¡ H O Y ! ! G r a n M a t i n é e ¡ ¡ H O Y ! ! 
L a H i j a d e l P r í n c i p e 
P o r l a e m i n e n t e M A R I A M A R C O . P o r l a n o c h e : 
L A G A T I T A B L A N C A Y 
L A H I J A D E L P I N C I P E 
? T @ a í t r o ¡ 
o o 
o o 
IJA temporada de ofeka.— 
Según hemos anunciado ya, por los 
aerogramas recibidos en esta capital 
se sabe que la Compañía de Opera 
negará a Nueva York, mañana, lu-
nes, en el vapor "Vauban". 
L a Empresa de Bracale y Compa-
ñía ha contratado ya un tren expre-
so para que, con la mayor rapidez, 
sea* trasladada la Compañía con el 
decorado y vestuario a Tampa, en 
donde la esperará, un vapor de la 
Peninsular Occidental para traerla a 
la :Habana. 
Se ha hecho esa combinación—^se-
gún parece para no esperar el vapor 
de la Ward L,ine, porque tendrían 
que perder varios días en los Esta-
dos Unidos y debutarían aquí más 
larde. 
En la semana próxima estará ya 
en la Habana la Compañía, y las per-
sonas incrédulas, que desconfiaban, 
podrán convencerse de que la Galli-
Curci cantará en el Teatro Nacional. 
UN NUEVO RETO.—Hemos reci-
bido la siguiente carta de los Floren-
ce Mecherini: 
Señor Cronista teatral del DIARIO 
D E EA MARINA. 
Distinguido señor: 
En su sección teatral, en la edi-
ción de hoy, leemos un telegrama, 
remitido a usted d?sde Camajuaní, 
P-or artistas que actuaron con ante-
rioridad en la Habana, quienes dicen 
que garantizan ser - completamente 
falso que nosotros, Florenco Mecheri-
ni, hayamos recorrido toda la Re-
pública Argentina ostentando el tí-
tulo de "Reyes del Tango Argenti-
no", que ellos bailan por ser argen-
tinos; que no pueden venir a la Ha-
bana para aceptar el reto, y que, des-
pués de su tournée por el interior de 
la Repúbli-ca, están diapueátos a 
apostar cinco mil pesos contra mil. 
Adjunto remitimos a usted testi-
monioy que patentizan la verdad de 
nuestro título, ostentado en 1908 en 
Buenos Aires, en el Teatro Casino, y 
recortes de la prensa argentina que 
pueden servir a usted para juzgar 
la ligereza con que los referidos ar-
tistas se atreven a negar lo que ellos 
no han podido saber en época que 
aun no pensaban dedicarse al arte. 
Ya en 1902 estaban en la Argentina 
Plorence Mecherini contratados por 
la empresa Segué para el Teatro Ca-
sino, siendo contratados nuevamente 
en otras temporadas, en 190 5, en 
1910, cuando se celebró el concurso 
de Tango Argentino con corte, donde 
ganamos el Premio, y en 1913, en 
ei Royal Theatre. 
Nosotros tenemos nuestra propia 
rasa en Buenos Aires, donde reside 
nuestro hijo Guido Mecherini; hemos 
recorrido las principales ciudades de 
Euiropa y todas 'las de Argentina, 
Brasil y Uruguay ostentando el tí-
lulo de "Reyes del Tango Argentino", 
lo cual podemos demostrar con do-
cumentos ante el señor Ministro de 
la República Argentina y con testi-
monio de distinguidos miembros de 
la colonia argentina de la Habana. 
E n cambio, dudamos que los artista* 
que se titulan "The Argentinos" pue-
an probar: lo., que bailan el tango 
argetino auténtico; 2o., que hayan ac-
tuado en Argentina antes de Floren-
ce Mecherini; y 3o., que son los dos 
nacidos en la República Argentina. 
Sostenemos nuestro reto en los 
carteles del Teatro Nacional a todos 
los bailarines en Cuba, estando dis-
puestos a dar mil pesos a.l artista que 
presente un programa de Buenos Ai-
res en el que figure su nombre en fe-
cha anterior a 1907 bailando el tan-
go argentino, y a los artistas que se 
denominan The Argentinos ofrecemos 
un premio especial de mil pesos si 
pueden demostrar que Plorence Me-
cherini no' ha residido en la Argen-
tina y si no han bailado Plorence 
Mecherini en los principales teatros 
de aquella república, y otro premio 
de dos mil pesos si pueden presentar 
su nombre en contratas firmadas en 
la República Argentina para actuar 
como bailarines en fecha anterior a 
1907. -
Si The Argentinos tienen disponi-
bles los cinco mil pesos de que hacen 
alarde, bien pueden dejar la tournée 
y venir a la Habana para probar 
cuanto han dicho con tanta ligereza, 
en la seguridad de que desde el mo-
mento que avisen depositaremos en el 
Banco Nacional la cantiad de cinco 
mil pesos, o en propins manos del 
cronista del DIARIO D E DA MA-
RINA. Y así se habla. 
Agradecidos quedaremos a usted si 
hace públicas estas líneas. 
Atentamente 
Tx>s Florence Meciherlni. 
Amistad, 52. 
NAOIONAD.—En la matinée que 
celebran hoy en el Nacional Santos y 
Artigas, se proyecta la cinta Maciste 
por penúltima vez, y se presentan loa 
Plorence Mecherini, con sus bailes. 
Se han reservado gran número de 
localidades para que los niños vean y 
conozcan a Maciste. Por la noche se 
exhibe Maciste por última vez. Pri -
mera sección (sencilla), películas de 
Santos y Artigas y los Florence Me-
cherini; en la segunda (doble), últi-
ma exhibición de Maciste y nuevos 
bailes por los Florence Mecherini. 
Mañana, estreno de la cinta "Vícti-
ma del ideal', por Francisca Berti-
ni y Gustavo Serena. 
OAMPOAMOR.—En matinée será 
representada "Lysistrata"», opereta 
bufa muy atrayente, y la aplaudida 
obra "Si yo fuera Rey". Actúan en 
la función Amparo Romo, Josefina 
Rodrígue¡z, Luisa Obregón, Carmen 
González, María Navarro, señores 
Romero, Rosell, Moreno, Banquella, 
Maella, Moreno, González y Aznar. 
E l programa de la noche es inte-
resante. En primera tanda, "Lysis-
trata". E n segunda se representará 
"En Sevilla está el amor", donde tan-
to se lucen García Romero, More-
no y Paco Meana. 
En la tercera, " E l trust de los Te-
norios". 
Finalizará la función de la noche 
con el entremés de los hermanos 
Quintero, "Isidrín, o las 49 provin-
cias." 
E n breve se estrenarán "Amor y 
gloria", y "Maruxa". Se anuncia el 
debut de la primera tiple Clementina 
Morín. 
N U E V O M E T O D O 
tab lkTas para l a v a r 
P«OOl!CHN 
M a r a v i j l o s o s R e s u l t a d o s 
t SU U ¿ b E S MUY ;S.ENCiLLOA 
¿ D I S U E L V E t-A S U C I E D A D ' 
Udíco a g e n t e e n l a I s l a d e C n b a : B E R N A R D O GONZALEZ 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S . 
PAYRET-—Hoy, en matinée. " E l 
bombardeo de Amberes" y "Aliados y 
Alemanes". 
Por la noche, "Titta Ruffo en la 
Habana" y "Aliados y Alemanes.'-
Mañana, lunes, " E l lío de la mone-
da", de Federico Villoch, con nuevo 
y hermoso decorado do J . Gomis. 
E n ensayo, "En los Dardanelos." 
MARTI.—Anuncia el cartel para 
la función de la tarde la opereta vle-
nesa "La hija del Príncipe". E s "La 
hija del Príncipe" el éxito de la tem-
porada. E n ella se ve el mérito de la 
che, y el valor artístico de la com-
pañía. LTn lleno soberbio, de seguro. 
Los precios son populares. 
E n la función nocturna se repre-
sentará en primera tanda "La patita 
bianca" (creación de Mimí), actuan-
do las señoras Ruiz y Blanch y los 
señores Noriega, Palacios, Soto y de-
más artistas 
En segunda tanda, "La hija de1. 
Príncipe", por María Marco, Ca-men 
Segarra, Manuel Villa y os*5 Limón. 
A C T U A L I D A D E S . — E n la matinée 
habrá interesantes películas y se pre-
sentarán Las Mascotas con números 
variados en la primerx parte. 
E n tegrunda. Les Spinelll. v 
por la noche, tr¿« tandas, en las 
qua n-abajarán "el aplaudido duetto 
Les S-'pinel!: y Las Mascotas, con su 
exterro repertoriD. 
T A U S T O . — E n la primera tanda, 
"Gran Premio en París" "Cola fuer-
te", ' l ina noche en Arabia" y "La 
Parfdeta.' 
En regunda set-ción, "Quien a hie-
rro m a t a . . . " E n ¿rcera, " L a carre-
ra infernal de la grar. rued-.. 
PKADO.—Matinée , con películas 
cómicas y regalos de juguetes a lo* 
niños. Por la noche, cuati o tandas: 
E n primera, películas cómicas; en la 
segunda, "Max, en el convento". E n 
tercera, "Los contrabandistas", y en 
cuarta, " E l Gavilán." 
FORROS?.—Matinée, con regalos de 
Juguetes a los niños y películas có-
micas. E n función nocturna: En pri-
mera tanda se exhiben películas có-
micas; en la segunda y cuarta tan-
das, "Sola en París" y en la tercera, 
"La heredera." 
NIZA.—Hoy, matinée. L a función 
de la noche es interosante.. E n pri-
mera tanda, películas cómicas. "La 
americaha en el harem", en segunda 
y cuarta tandas, y en -la tercera, "Con 
fesión de media noche." 
N U E V A I N G I i A T E R R A . —Estrena 
hoy, domingo, en matinée dedicada a 
los niños, la película "La florista del 
lago de Commo.". Y reprise de "Iris, 
o muerte que venga.". Por la noche, 
tres tandas. Pronto, "A la Corte óe 
su Majestad." 
E L I T V n G R A V T E . — E n la película 
" E l emigrante", que Santtos y Arti-
gas ofrecerán en breve, Ermette Za-
cconi realiza una verdadera labor de 
arte. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
i i i i í c o j e j í ^ 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
E l éxito creciente que las funcio-
nes de matinée en este teatro obtie-
nen, es debido a la amenidad del 
programa que siempre es de lo más 
escogido, y a propósito para que du-
rante la matinée, permanezcan los 
espectadores alegres y lleven al ter-
minarse la función el recuerdo agra-
dable de lo que les ha proporcionado 
alegría. Así sucede que para esta tar-
de que se representará la graciosísi-
ma comedia de Paso y Abatí, titu-
lada " E L G R A N TACAÑO," hay pe-
dido gran número de localidades. Por 
S t e r n B r o t h e r s 
MANTIENEN DURANTE TODAS LAS TEMPORADAS DEL AÑO 
SURTIDOS GRANDES Y VARIADOS DE 
R o p a y ^ A c c e s o r i o s d e S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s 
obtenidos de las fuentes m á s a u t é n t i c a s del 
E x t r a n j e r o y de la A m é r i c a 
T a m b i é n Sedas P r e c i o s a » y T e l a s de 
L a n a y A l g o d ó n , O b j e t o s Decora t ivos , 
E n c a j e s , A d o r n o s y d e m á s a r t í c u l o s de 
L e n c e r í a ; lo mismo que M u e b l e s , A l f o m -
bras , L á m p a r a s , V a j i l l a s , J u g u e t e s , etc. 
A P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S . 
Nuestro servicio eficaz para despachar <5rdencs por correo 
se extiende por todo el mundo por tener nosotros facilidades 
sin igual para atender á nuestros marchantes con prontitud 
y satisfactoriamente. 
Las cartas pueden escribirse ©n Español ó Inglés. 
Dichos folletos se enviarán a cualquier dirección 
en Cuba, solicitándose á STERN BROTHERS, 
Dept. M. O. D. 
W e s t F o r t y - s e c o n d a n d F o r t y - t h i r d S t s . 
N E W Y O R K 
G R A N T E A T R O C O L O N 
E N E R O 
N O : : S E : : O L V I D E 
:: % S e l o a c o n s e j a " L A T R A S A T L A N T I C A F I L M " » ¡ i 
C ' 361 2d-18 
H O Y , D O M I N G O , 16 , H O Y 
• P R I M E R A T A N D A : 
L A S B O D A S D E S A L U S T I A N O 
S E G U N D A Y C U A R T A : 
" S O L A E N P A R I S " 
T E R C E R A T A N D A : 
" L A H E R E D E R A " 
P R O N T O : M A C I S T E . . . . . ? 
504 16-E-m 
'a noche, se exhibirán magníficas pe-
lículas y ss representará la gracio-
sísima comedia en tres actos, titu-
lada "LAS VIUDAS A L E G R E S . " 
Pronto "MANCHA QHE LIMPIA," a 
beneficio de la señorita Banal . Fun-
ción continua de siete y media a do-
ce. Espectáculo de gran moralidad y 
culto pasatiempo. 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O SIN L U G A R 
Se declara n© haber lugar al re-
curso de casación' establecido por 
Jesús Espinosa Moigena, Pantaleón 
Jorge y Sotero Álvarez, contra 
sentencia de la Audiencia de Orien»-
te que los condenó a la pena de ca-
dena perpetua por un delito compler 
jo de robo con homicidio. 
Esto.s individuos, puestos de acuer 
do, dieron muerte e<l día 2 de Febre-
ro del pasado año, en el barrio de 
Virama, término municipal de las 
Tunas, al sirio José Antonio Gue»-
rra, acoderándose de prendas y ba-
ratijas que éste llevaba para su 
venta. 
E n l a A u d i e n c i a 
L I C E N C I A 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
quince día sde licencia al Juez de 
Primera Instancia de Güines señor 




Contra Mario Gorujedo. por hurto. 
Defensor: Arango. 
Sala Segunda: 
Contra Pablo González Casero, 
por lesiones. Defensor: R . Amillo, 
Contra Benito Barreiro, por hemi 
cidio. Defensor: G . R . de Armas. 
Contra Miguel Fiol, por asesinar-
to. Defensor: Roig, 
Sala Tercera: 
Contra Miguel Rodríguez, p^r co-
hecho. Defensor: O'Farril l . 
•Contra Miguel González, Andrés 
Gómez, Bernardo Hernández Noval 
y cinco más . Defensores: Rosado 
Aybar, Camacho y Lombardi. 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contenciosio- adírninis^rativo 
para mañana: 
Audiancía.— Fernando L . Pérez 
contra "Resolución del Presidente de 
la República. Contencioso adminis-
trativo. Ponente: del. Valle. Letra-
dos: Herrera Sotolongo, Rosales y 
Sr. Fiscal . Procuradores: Leanés y 
Barreal. 
Güines.—Dr. Luis Angulo contra 
Benito Sainiperio. Menor cuantía.— 
Ponente: Vi vaneo. Letrado: doctor 
Angulo. Procurador: Granados. 
Este. — José Brauli contra Luis 
Sixto de la Torre, sus herederos o 
causahabientes, sobre pesos. Ejecur 
tivo. Ponente: Vivanco. Letrados: 
del Portillo y Bustamante. Procura-
dores: Toscano y Granados. 
Oeste.— Compañía Colonial Pro-
greso contra Manuel González. E je -
cutivo. Ponente: Trelles. Letrados: 
Gay y Angulo. Procuradores: Perci 
ra y Duarte. 
Este.—Rafthón Echevarría contra 
el Municipio de la Habana sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Pre-
sidente. Letrados: Acosta y Elcid. 
Procuradóres: Sterling y Llama. 
N O T I F I C A C I O N E S 
P A R A MAÑANA 
Letrados: Alfredo Casulleras, Jo-
sé M. Molina, Helio R. Ecay, Pedro 
RabelL José Jenaro Sáncrez, Domin 
go S. Méndez, Feríeles Serís, Feüpt 
España, Luis Vidaña, Ricardo Viû  
rrún, Manuel Villaverde, Eugenic 
López Méndez, Carlos de Armas 
Luis Rosainz, Viriato Gutiérrez, Ra-
món Fernández-Llano, Vito M. Can/ 
dia, Antonio Gutiérrez Bueno, Jos¿ 
J . Reyes. 
Procuradores: Granados, Llama 
Pereira, Sterling. Barreal, Zayas, J. 
I . Piedra, G. dé la Vega, Reguera, 
Aparicio, J . Daumy, J . A . Rodrí-
guez, José Illas, J . M. Leanés, ¿W 
nusa.Toscano, Luis Castro, E.Yamz. 
J . Recio, Francisco Díaz, J . Ghiner, 
Lusebio Piniíiadp, Eduardo Arroyo, 
W. Mazón, Julián Montiel. 
Mandatarios y partes: Rafael Ara 
Z07.a Verdugo, Francisco G. Quirós. 
Aniouio Roca» Luis Estrada, Pedro 
Crenheras, Juana Menéndez Quinte-
ro, Eduardo V . Rodríguez, Darío D. 
Hernández, José L . Villalba, FraDr 
cisco M. Duarte, Fernando G. Ti* 
riche, Alejandro H . de Beclie.^Alf" 
do Blanco, Nico-lasa Teresa Gaxciffl 
José Forjan, Juan F . Hernández, H 
G. Sáenz, Lino Lo,) z Qi;;>iUma. A; 
velasco Bisso, Pablo J . Rivas. Jo^ 
Salvat, Domingo E s ^ a Armente 
tos, Vicente Bregiia. 
PARA L A DIGESTION 
C o K O ' Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó m e g 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R ^ ^ 
C 5569 l50d-4 
H E M A T O G E N O L R O I J X 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , que regulamá e l flujo m e n s u a l , 
c o m g e lo s r e t r a s o s , las s u p r e s i o n e s , los d o l o r e s y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R I C L A N o 9 9 
Y a e s t á a b i e r t o P u e f t a Úü T \ B 0 
Se encuentra a la disposición del público el antiguo y m o á e T n » * i 
P U E R T A D E T I E R R A después de haber sido completamente ^ 
do. Allí encontrará, el público café fresco, leche pura y exqu 
L a a f o r t u n a d í s i m a v i d r i e r a P u e r t a d e T i e r í « 
llevará la alegría a muchos hogares, con sus Incontables premio* 
M u r a l l a , e s q u i n a a E g i d o . P l a z a d e U r s u 
Compre su billete en P U E R T A D E T I E R R A y no le P68*1**.^ 
C. 113 *lt. í1. 
ue 
TüNEBO 16 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I R A. 5 I E T ^ • • 1 - - • ' " ^ 
• f • /mBM^^^- A>Vil 
A G U A T k T 3 % i á * * Z D s * L A M E J O R 
M I N E R A L Iñlnif&MOCK P A R A E L 
N A T U R A L A " ^ " ^ — V ^ E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S i A . . 



































5am LAzaro 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e 9 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c idad c o n y u g a l , se c u r a pronto con e l 
E L Í X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que n i v e l a los nerv ios y r e g u l a e l atrof iado entendimiento de la m u j e r nerv iosa . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l ' * , N e p t u n o 9 1 . 
Anotación por entradas. 
San Frnaclsco. . . 200001001—4 
Almendares. . . . 40013000x—8 
Sumarlo. 
Three bag^er: Guerra, Pedroso. 
Home run: Córdova. 
Stolen base: por Torrlente, Horre-
ra, Pedroso,' Guerra. 
Sacrifico fly: Méndez. 
Struck out: Por Pedroso 8; por | 
Valdés, 2. 
Bases por bolas; Por Pedroso, 4; I 
por por V. Pérez, 1; por Yaldéa 3. I 
Bok: Pedroso, Valdés. 
Umplres: Gutiérrez y Maffiiñat. 
Score: H. Pránkuiz. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
x. Bateó por J . Valdés. 
L i g a Federa l lnfantil 
He aquí los acuerdos tomados por 
la Liga Federal Infantil: 
Designar Presidente de la Liga al 
señor Hilario Frünquiz. 
,. Tesorero: Julio López, 
w Secretario: Manuel Regó. 
P E l primer Juego tendrá lugar é! 
jtniércoles 19 y se jugará, doble jue-
go. Se llamará Champion Federal In -
fantil. Han sido nombrados Umpl-
res: Alberto Rodríguez y Emilio Me-
néndez. Anotador, Julio Fránqulz. 
Se efectuó una apuesta entre los 
delfegadog.: del "Diario de la Marina" 
Ma,nuel Freiré y el del "La Moda", 
Ignacio DOmtnguez, de cincuenta pe-
sos; en apoyo de sus respectivos 
Clubs. 
L a reunión tuvo lugar en la calle 
de San Francisco 15, domicilio de 
Ignacio Domínguez. 
E l c u i d a d o F e m e n i n o 
Todas las damas en, cualquier 
tiempo deben ser muy cuidadosas 
con su salud, porque ello es la base 
de su belleza, y ya se sabe que mu-
jer que no es bella pasa en el mun 
do inadvertida y llega a vieja, sin 
haber halíado novio. Todas las mu-
jeres deben fomentar su belleza 
tomando reconEtituyentes, y nin^u-
.no. es ¡preferible a las pildoras del 
Dr. Vernezobre, que sís vendeai en 
su , depósito neptuno 91 y en todas 
las boticas. 
L . 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Los precios de los boníos mencionados' a continuación, per-
manecen al precio de emisión o sobre el mismo en sus respecti-
vos países; pero dpbido a la casi total cesacrón de exportaciones 
a los Estados Unidos de los Imperios Centrales, los tipos-dé eam- ' 
bio han bajado , más y podemos por lo tanto, ofrecer las emi-
siones expresadas a los precios que s© mencionan,a continuación. 
Ofrecemos, Sujeto a alteración en el precio: 
B O N O S D E L G O B 1 E R Ñ 6 B M Í P E f i l A L A L É -
M A N A L 5 ^ P E I N T E R E S 
( T E R C E R ÉlVEPRÉS iniTO D E G U E R R A ) 
Exentos de Impuestos en Alemajnia; no redimibles antes de 1924 
l O O O m a r C O S (Excluso ei cupón de Abril do 1916) 
$ 1 9 8 m o n e d a a m e r i c a n a 
Interés pagadero en Abril f Octubre. 
B O N O S D E L G O B l E U H Ó i M P E R I A L A L E -
M A N A L 4 % D E I N T E R E S 
No redimibles antes de 1918. 
1 0 0 0 m a r c o s , $ 1 8 0 . 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
Interés pagadero en Enero y Julio, o en Abril y Octubre. 
Bonos definitivos listos para su entrega inmediata, 
B O N O S D E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E 
G U E R R A A U S T R I A C O a l 5 V2 ^ d e I N T E R E S 
Exentos de Impuestos en AustFiaj redimiW«s.>.^n 193.0. 
1 0 0 0 c o r o n a s ; $ 1 3 0 . 0 0 m o h e d a a m e r i c a n a 
Interés pagáderó en Enero y Julio, 
B O N O S D E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E 
G U E R R A H U N G A R O A l . 6 ^ D E I N T E R E S 
Exentos de impuestos en Hungría; no redimibles antes de 1921. 
1 0 0 0 c o r o n a s , $ 1 3 5 . 0 0 m o n e d a ¿ É h e r í c a n a 
Interés pagadero en Ma.yo y Noviembre. 
Z I M M E H M A N N & F 0 R S Y H A 
IVIiembros de la Bolsa de Valores de Nueva Tork. 
9 y 1 1 W A L L S T R E E T - N U E V A Y O R K , E . U . A -
5. 
L a s P é r d i d a s Blancas 
len las señoras desaparecen como por 
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N Í I L E S D E B E L E N 
Que alegren se retiraban del cam^ 
'«ayer tarde los Yaristas! Y la co-
* "o era para menos. Acababan de 
«calar el segundo puesto del Cam-
fonato Infantil, gracias a la victo-
3 que obtuvieron sobre los Atléticos. 
¡er f ^ r a o jueigo se vió que pueden 
los Champions en esta serie, 
tarner tarde, como nunca, manifes-
" una vez m&s los del "Yara" que 
saben ellos jugar de verdad peüota. 
Todos se lucieron en sus respectivos 
puestos: el pitcher Tobar con sus rá-
pidas curvas que les dejaba con la 
boca abierta a sus contrarios; q1 cat-
cher Gutiérrez con sus acertados ti-
ros sobre las bases; el infatigable Mi-
lanés que dio un estupendo y sobre 
todo bien premeditado home run; y 
1̂ nervioso Arbistur que con tres en 
base tuvo la ocurrencia de saludar al 
pitcher con un hit de tres bases: eu 
fin, todos tuvieron algo que alabar. 
No SBÍ los del Atlético, quienes 
bien se pued^ decir, que desde el prin 
cipio hasta el fiu del desafío estu-
vieron atolondrados. No sé si este 
desconcierto fué debido a la gran 
frialdad y poca efectividad de Artea-
ga, que no pudo sujetar el brazo. Di-
cen que estaba muy cansado, o cier-
to es, que al cuarto inning tuvo que 
abandonar el box dejando su puesto 
a Manue,! Alvarez quien pudo conte-
ner a los Yaristas, no permitiéndoles 
más que dos hits en el tiempo que él 
pitchó. 
, Con esto los Yaristas están en se-
gundo lugar en el Campeonato, y si 
trabajan un poco más puedeíi llegar 
a ser los primeros. ¡Que no se des-
cuiden los leones! 
He aquí el Score del juego de ayer: 
Y A R A 
V. C. H. O. A. E . 
S a l u d 
F u e r z a 
t i 
V i g o r * 
A X I S 
i r r a 
30 a * 
licor** 
ierí* 
l i n a * 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Piel , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debil i -
dad Cerebral , los E i ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de l a mujer pueden ser t ra -
tadas con é x i t o , privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
E s t e L i b r o Gratis le explica á l a vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o p a r a tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
Biliosidad,- E s t r e ñ i m i e n t o , Almorranas , Reumatismo, Catarro, A s m a 
y otras enfermedades .análogas . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno do los siguientes males ó síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña* 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido;, fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dícan que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y cohséjoij adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é informaejión qu« todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
eervar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. ¡ __ 
Envíenos Hoy Este Cupón Por|Nueslro libro Gratis. 
DR. J . RUSSELL PRICE CO.. 8p.. 1009, 208 N. 5th Are» Chicago. III., E . U. A 
Queridos Doctorea: —• Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre .<a 
Calle y No . . a 
Ciudad Prov. 6 Estado 
Escarza, cf. . 
Gutiérrez, c. . 
Tobar, p. . . 
Albistur, 3b; . 
Alvar'ez,; 2b. . 
Cuesta, I b . . . 
Milanés, ss. . . 
Bilbao, rf . . , 
Argain, If. . . 
1 0 0 0 0 
1 1 2 1 0 




3 0 i 0 
0 1 0 
7 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
Totales. . . . 39 8 7 27 5 0 
A T L E T I C O 
V. C. H. 0. A. E . 
D A M A S 
Barroso, If. . . 
Novoa J- , 2b. . . 
Recio, ss; . . . 
Zabala, c. . . . 
Aríeaga, p y ss. 
Ordoñez, Ib . 
5 0 0 2 0 0' 
4 1 0 1 2 
4 1 2 0 2 
3 0 1 2 1 
3 0 1 2 1 
3 0 0 11 0 
Alvarez M., 3b y p 4 0 0 7 1 0 
Otero, cf. . . . 3 0 1 0 0 1 
Pérez, rf . . . . . 3 0. 0 2 1 0 
Totales, 32 2 5 27 8 3 
Anotación por entradas: 
Yara 112 000 102—8 
Atlético. . . . 000 100 100—2 
SUMARIO 
Stolen bases: Yara 7; Atlético 2k 
Two base hits: Tobar. 
Threei hase hits: Albistur. 
Home runs: Milanés y Recio. 
Struck outs: por Tobar 14; por 
Aríeaga en cuati-o innings 2; por A l -
varez en cinco innings 7. 
Bases on balls: por Tobar 2; por 
Arteaga 7; por Alvarez 2. 
eft on bases: del Yara 4; del At lé ' 
tico 4. 
Umpires: Emilio Hernández y E n -
rique Arango. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Scorer: López Rodríguez. 
Modesto Morales. 
Champion de 1916 
Score del juego celebrado ayer, sá-
bado, en Carlos I I I , entre los clubs 
San Francisco y Almendares: 
San Francisco. V. O. H . O. A. E . 
Baró, rf. . . . 4 0 
Portuondo, cí . . 3 0 
Tarpetl, I b . ' . . 3 ] 
Guerra, If. . . . 4 2 
J . Rivas, 2b . . 4 0 
Hungo, jjs. . . . 4 0 
Córdova, 3b. . . 3 1 
Valdés, p. . . . 0 0 
Figarola, c. . . 3 0 
Valdés F . , p. . . 2 0 
M. Gutiérrez, x . 1 0 
Totales. . 31 4 8 24 ÍO 
Almondares. 
P. Chacón, ss. 
M. Cueto, 3b. 
G. González, o 
Torriente, cf. . 
P. Herrera, 2b 
Pedroso, p, . 
J . Méndez, If . 
J . Rodríguez, 1 
Hernández, rf. 
Luque,. 3b. . 





0 0, 0 - 0 0 
«Totales. * A 36 S 10 27 15 1 
MARCA REGISTRADA 
Nada hay más desagradable que 
las llamadas pérdida." blancas (leuco-
rrea) y al mismo tiempo nada más fá-
cil de curar con este específico. PALM 
,VINE se usa también para normali-
zar los desarreglos mensuales, la su-' 
presión de las reglas, los dolores du-
rante el período, loa dolores en l o a 
ovarios y caderas, la nerviosidad, la 
anemia, clorosis y todo achaque pro-
pio del sexo femenino. Entre los sin» 
tomas que demuestran irregularida.d 
en las reglas podemos mencionar los 
siguientes: dolores de cabeza, r^ireos, 
Inapetencia, palidez, ojeras, aliento 
ofensivo, recrecimiento alrededor de 
los tobillos. Aun cuando esté gozar*io 
de buena salud, debe toda señora o 
señorita tomar PALM-VINB por es-
pacio de una semana antes de la fe-
cha, para que el período sea normal 
y libre de sufrimientos. PALM-VINB 
se prepara en forma de pildoras fá-
ciles de tomar y de poco costo. Se 
Vende en las principales boticas y en 
las droguerías Sarrá, Johnson, Taqu*-
chel y l^ajó y Colomer. 
INYECCION 
' G " GRANDE 
Cunde I 4 6 di** In 
[BíBoorragia, eonorres, "Bsnanna-
lumia, Flores Blancas y tod» 
[ clase' de "flujos.' por -aot^jo? 
ûa sean. So garantiza no 
Esirecheaéa.1 
PBK8BB7ATIV0 
Y a l l e g a r o n p e r f u m e s 
^ A r o m a s d e l a T i e r r u c a * 
C O N C A M P A N I L L A 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, hizo arrestar a Marcelino Ro-
quetti Pérez, de San José 113, por 
tocar una campanilla, para vender 
efectos de sedería. 
C O R T A N D O L O N A 
Faustino Rodríguez, de Zanja y 
Oquendo, se produjo una herixla in-
cisa en el dedo índice de la mano iz-
quierda, al estar cortando lona con 
un cuchillo. 
C I E N P E S O S 
Reclamado por estafa, se encon-
traba José Díaz Valdés, de Berna! 
31. 
Ayer se presentó en la tercera 
estación, haciendo entrega de 100 pe-
sos, para poder gozar de libertad. 
L O S D E C O N O G E 
Participó Arsenio Palaoios, de Dra 
gones 108, que un desconocido lo 
maltrató de obras en Diaria y Agui-
la, causándole una legión en el cos-
tado derecho. 
Recientemente han llegado par-* 
fiuimes de L a Rosario, de Santander, 
España, que están a la disposición 
del público eai todas las sederías, 
tiendas de ropas y casas chinas 
"Aromas de la Tierruca" en pol-. 
vois y en jabonesv es perfume agra-
dable y atrayente, que gustan las' 
nruje-res, , ¡porque su deilíc-adeza es 
.m/ucha¿. ' 
Los polvos . son finísimos, blan-
quean nmcho, son ipérsistentes y su 
ai'oima exquisita mJuy duradera. ÉJ 
jabón, hacía espesa y abundante 
vacia, cotrreosa y muy agradabde al 
extenderse por el cuerpo. 
E n d i baño, en el lavabo, el jabón 
"Aromas de la Tierruca" es una de-
licia, por la frescura que comunica 
ál cutis. .Darse polvos después del 
baño con los polvos "Aromas" o a] 
sailir de visitas, o para estar en ca-
sa, es gozar delicia o placer. 
A l e g r e y C u r a d o 
Caibarlén, 12 de Mayo de 1914. 
iSr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor; 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle' que he usado su remedio y 
es su Pepsina y Ruibarbo muy efi-
caz, no se cómo expresarle mi alegría 
de verme curado, puede usar este 
í nuncio en el periódico. 
S. S. 
R. Fernández. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
¡la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
| Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
i y en general todas las enfermedades 
¡ dependientes del estómago e intesti-
i nos. 
E L A L M E N D A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y > p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S O U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
PAGINA OCHO. D I A E I O DS L A MAEOTJl 
L a c a r t a d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a 
E n vista de loa muchos errores y 
omisiones que aparecieron en ^ car-
ita que en nuestra anterior ©dición 
hemos publicado, del señor Presiden-
te de la República, al señor Alcalde 
Municipal, faltas que sin duda fue-
ron cometidas al sacarse en la Alcai-
día las copias para la prensa, la re-
producimos hoy, después de hacer las 
correccionies consigul^fites: 
C A R T A D E I i G E N E R A I i MEiNOOAIL 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
General Fernando Ereyra de An-
drade. ^_ . 
Presente. 
I Querido compañero, amigo y co-
rreligionario. 
No sin sorpresa he leído la carta 
que, durante mi ausencia, con fecha 
I I del corriente te creistes en el caso 
de dirigirme, acentuando desde luego 
tu objeto y tu intención con las ma-
nifestaciones públicas que te a-presu-
rastes a dar a luz en distintos perió-
dicos, sin esperar siquiera ai breve 
tiempo que pudiese tardar yo en re-
cibirla. , 
Hecho tal m© confirma en la im-
presión que desde un principio hu-
bo de causarme la lectura de ese do-
cumento, que en realidad no estaba 
escrito para mí. en el terreno privado 
y confidencial, propio de nuestra 
amistad, sino deliberadamente redac-
tado para el público, al que procuras 
inclinar favorablemente a tus miras 
políticas con un procedimiento al 
que no puedo avenirme por conside-
rarlo poco compatible con el respeto 
que creo se me debe por mi historia, 
mi carácter, el alto puesto a que me 
elevó la confianza de mis conciuda-
danos y hasta la actitud quizá de-
masiado escrupulosa y desinteresada 
que he guardado en la grave materia 
a que te refieras. 
No extrañes, pues, que no acepte 
advertencias hechas en semejante 
oportunidad y forma, no demandadas 
ni merecidas y envueltas en veladas 
conminaciones, que no quiero juzgar, 
porque prefiero dejarlas para que tu 
mismo las juzgues y califiques cuan-
do estés más sosegado y puedas oir 
el parecer de verdaderos amigos y 
no de políticos apasionados. 
Harto sabes que desde el inicio pre-
maturo, a mi entender, de la agita-
ción electoral, he dicho y repetido 
que yo no era candidato ni preten-
diente a la Presidencia de la Repú-
blica por un nuevo término, como 
nunca lo fui en realidad, aunque 
aceptase, al fin dispuesto entonces co-
mo hoy y como siempre, a todos los 
sacrificios que pueda exigir de mí el 
bien público, la alta honra que mi 
Patria y mi Partido quisieron con-
ferirme. 
He opinado y opino que debe de-
jarse a la Junta Nacional del Partido 
Conservador en libertad, pero—en-
tiéndase bien—en absoluta libertad, 
para hacer las designaciones que es-
time convenientes, inspirándose, sin 
prejuicios o prevenciones, en los ver-
daderos intereses de la agrupación y 
de la patria. 
L a agitación ha crecido después, 
alcanzando las proporciones que hoy 
tiene por las intemperancias, Ingrati-
tudes e injusticias de que he sido y 
soy objeto y que, como era natural, 
han despertado en los que me son 
sinceramente adictos una viva reac-
ción de afecto y simpatía hacia mi 
persona, a la que no soy capaz de co-
. rresponder, como me Indicas, con 
censuras o menosprecio, si no con to-
do el agradecimiento y estimación 
' que merece. 
Cumpla cada uno con su deber y 
proceda como su conciencia le dicte. 
A la Junta Nacional incumbe deci-
dir libremente y con igual libertad 
deben aceptar o no sus designaciones 
aquellos en quienes recaigan sin en-
tredichos ni exclusiones contra de-
terminadas candidaturas por cuestio-
nes doctrinales que en ocho años han 
podido y debido plantearse en la for-
ma procedente, y que suscitadas con 
notorio apasionamiento en el mo-
mento presente, sólo pueden obede-
cer al propósito de entorpecer las 
gestiones de los que para pensar co-
mo piensan tienen el mismo derecho 
que sus contradictores. De tus remi-
niscencias históricas nada quiero de-
cirte sino que omites puntos muy 
esenciales que en los documentos ofi-
ciales de la época a que te refieres 
están plenamente esclarecidos para 
cuantos sin prejuicio e imparcialmen-
te deseen estudiarlo. 
Una observación nada más he d© 
hacerte. Calificas severamente, sin 
razón alguna, a un miembro de mi 
gobierno y a los que sienten como él, 
porque en uso de su derecho defien-
den mi reelección y consideras que 
esa actitud suya puede servir de fun-
damento a la suposición de que di-
simuladamente aspiro a ser reelecto 
y trabajo indebidamente por conse-
guirlo. Pero no te acuerdas de que 
otro miembro de mi gobierno, con-
servador muy caracterizado también, 
es el candidato que contra mi reelec-
ción se proclama, y ha aceptado mi 
candidatura, y la mantiene, sin que le 
haya sucitado yo dificultad alguna; 
antes hien, según él mismo ha hecho 
público más de una vez, llegué hasta 
alentarle para que hiciera valer sus 
aspiraciones, como a ti mismo y a 
cuantos puedan concoptuarse con tí-
tulos para ello. Ningún otro miembro 
de mi gobierno ha puesto ohjección 
alguna al citado compañero, con el 
que sostienen todos las mismas cor-
diales relaciones que en cualquier 
otro tiempo. 
Tu ingenio encontrará probable-
mente razones para Justificar esta 
que me parece flagrante contradic-
ción. Dudo que me convenzan. Y, en-
tre tanto, permíteme que a cambio 
de las muchas recomendaciones que 
tu carta contiene te haga a mi vez 
una sola: que procures no perder la 
calma y moderación que indispensa-
blemente requieren en estos momen-
tos el interés del Partido y, lo que 
Importa mucho más, el sesiego y 
bienestar del país, para que el arduo 
problema de las designaciones presi-
denciales »e resuelva sin prevencio-
nes ni animosidades impropias de los 
que deben proceder siempre como 
leales correligionarios, adictos a los 
mismos principios, consagrados a 
Idénticos ideales y animados por ar-
diente amor a la causa pública, a fin 
de que la decisión que se adopte pue-
da ser acatada y secundada por to-
dos sin agravios para nadie. 
Innecesario es decirte que puedes 
hacer de esta carta el uso que ten-
gas por conveniente. 
E s siempre tu afectísimo compa-
ñero y amigo, 
MARIO G. MENOOAL. 
N o h a s i d o s u s p e n d i d o 
d e e m p l e o y s u e l d o 
E l señor Jesús Pardiñas, Jccfe del 
Negociado de Correspondenciia de la 
Secretaría de Sanidad, nos ha dirigi-
do una copia de la carta enviada al 
director de un colega de la mañana, 
rectificaíndo» lo publiScado en el nú-
mero correspond'ie<nte al día de ayer 
y bajo el títuio de "Empleados de 
Sanidad suspensos de empleo y suel-
do." — "Se encueaitran compoxmi'eti-
dos por la sustrajcción de un check," 
por no ser cierto cuanto so consigna 
en la misma. 
P U E D E U d . P O N E R 
P L E N A C O N F I A N Z A 
e n l o s e f e c t o s a l t a m e n t e r e c o n s -
t i t u y e n t e s d e l a E M U L S I O N 
D E S C O T T ; l a m e d i c i n a p r e d i l e c t a 
p o r t r e s g e n e r a c i o n e s q u e h a n p u e s t o 
á p r u e b a s u e f i c a c i a . 
S u c o m p o s i c i ó n d e 
A c e i t e d e H í g a d o d o B a c a l a o c o n H i p o f o s f i t o s 
d e G a l y S o d a 
s e c o n s i d e r a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s 
c o m o l a c o m b i n a c i ó n i d e a l p a r a f o r t a -
l e c e r á l o s o r g a n i s m o s g a s t a d o s ó d e -
b i l i t a d o s p o r c u a l q u i e r c a u s a q u e s e a . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
d e l a s a n g r e s u a c c i ó n c u r a t i v a e s i m p o n d e r a b l e . 
P a r a o b t e n e r l a l e g í t i m a E M U L S I O N 
d e b e i n s i s t i r s e 
e n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
D E 
CONSULTA ACLARA. 
La consulta evacuarla ^ 
d« Municipal de Los al i, . 
referente a las t i ^ d i r ^ ^ ií • 
d o a C l a a ^ d a a y e r p ^ t ^ . ¿ 
Gobernación, eoi el B e í t i ^ a ^ 
esos establedmientos > cJ 
se como panaderías c u S ^ 
pan al por mayor. e:,r>-
CAÑA QUEMADA 
E n la Colonia que ei ««-
Pumariega posee en el m 
Navajas, se quemaron 12nS>' 
bas de caña. i¿ü-000 ai 
E l fuego se cree inw-
UN ESPAÑOL 





Al caerle enci a un n u 
cortaba resultó muerto e i ^ ^ l 
español, don Francisco A i / r ? 
E l hecho ocurrió Z í; dabo. 
FO 
l  i  en Tjí 
DOBLE FRACTURA 
En momentos de estar tal 
boles, en la finca "Uniones 
¿nabos, le cayó encima un' ^1 
20 pies de largo a Pedport^0' 
Ramírez, naturaJl de Baracíi 
turándoíle el brazo izquierdô  ^ 
pierna derecha. y 
L a r e e l e c c i ó n 
TELEGRAMAS 
E l señor Galera Brito desden 
lón, telegrafía al Secretario dP 
bernación didéndole que eleW 
valiosos de aquel término dése/' 
reelección ddl General Menocaf 
E n iguafl sentido s© recn,j 
tn el departamento citado, teh 
mas del Presiidente de la AsaiJí 
Conservadora de Unión de Reyes' 
df- la "Juventud Conservadora" 
dicho término. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p n 
SESION EXTRAORDINARIA 
L a Cámara Municipsl ha sido fi 
vacada para el día de mañana, 
nes. 
E n la orden del día figura u 
moción tendente a municipalizai 
servicio de incendios. 
Si tal se acuerda, se entendí 
que ©1 referido proyecto no estará! 
vigor sino a partir dtel nuevo pres 
puesto. 
Además figura en la orden del 
el asunto del «dumbrado de ios 
rrios (extremos, ell mensaje del 
calde sobre rebaja de sueldo det; 
pleados del Cuerpo de Bomberos 
el mensaje respecto a la función 
gala en el Nacional. 
C u b a y E s p a ñ a 
GRAN BAILE 
Su entusiasta Presidente, Pí* 
García, nos escribe una carta ai 
ble invitándonos ai gran baile ij 
en su elegante domicilio social, ca 
1 etsquina a 9, del aristocrático \ 
rrio del Vedado, celebrará hoy i 
mingo. No nos dicen a qué hora. 
Baile de juventud. 
Bañe de amor. 
Bataila de flores. 
F O L L E T I N 4 1 
EMILIO R1CHEBOURG. 
Traducción de Fabrido del Dongo. 
De venta en la acreditada Mbrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoain 32.B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(CoDtmúa.) 
v̂en—y si esta noche me ven ustedes 
algo menos triste que de ordinario es 
que conservo en la memoria el re-
cuerdo de ese instante de dicha. 
—Ya me figuraba yo algo en ese 
Bentido—exclamó Melania.— ¿Pode-
mos saber qué ha sido, mi querida 
Gabriela ? 
—^Ciertamente. 
Y con aquel talento que poseía 
para decir de un modo encantador y 
sugestivo las cosas más sencillas, 
les contó su aventtura de la tarde, 
jr el presentimiento que había teni-
do de que aquel niño podía ser el 
Buyo... 
Los esposos Morlot la compade-
cieron, pues aquel presentimiento 
ira la obsesión de la pobre madre. 
Al día siguiente fué a las Tulle-
rías una hora antes que de costum-
bre, y hasta que a las tres llegaron 
los niños, pasó momentos de cruel 
angustia. 
Tan pronto como los vió, su fren-
te se despejó, sus ojos se iluminaron 
y experimentó la misma emoción que 
la víspera. 
La marquesa no venía con ellos. 
Los acompañaba la niñera que Ga-
briela conocía y otra muchacha que 
taünbiéén lo parecía. 
Gabriela se había levantado; su 
mirada, que centelleaba, llamaba a 
los niños. E l düquillo la divisó. Ha-
cía ya un ratito que la buscaba con 
la mirada por todos lados. Tomó de 
la mano a su hermanita y se diri-
gieron corriendo hacia Gabriela. 
La niñera que había visto a la jo-
ven, dijo a la otra: 
—'Esa es la mujer pálida que besó 
ayer a los niños. 
— Y qiie los besa hoy. Se los come 
a besos. Eso no es natural. 
—Parece loca. 
—Sí que lo parece; pero si lo es-
tá seguramente es una loca pacífica. 
Los dos miuídiadhos se ¡aproximaron 
a Gabriela, que tenía a los dos niños 
sobre sus rodillas. 
Maximiliana reía., Eugenio, por 
el contrario, parecía muy serio. Mi-
raba atentamente a Gabriela, y la 
joven lo contemplaba con entusiasmo. 
Sus miradas se fundían una en otra. 
—¿Cómo te llamas, Figura de 
cera?—preguntó de pronto el chi-
quillo. 
—Figura de cera, como tú me 
llamas. 
—No— replicó, disconformte,— te 
llaman así porque tienes la cai-a 
blanco. Yo quiero llamarte por tu 
verdadero nombre. 
—'Pues bien, mi nombre es Luisa. 
—Ese nombre sí que me gusta. 
Yo te llamaré señora Luisa. Yo me 
llamo Eugenio y mi hermanita Ma-
ximiliana. 
—.Eugenio, Maximiliana— repitió 
la joven. 
—¿Dónde vives señora Luisa? 
—No muy lejos de aquí, al otro 
lado del río. 
Nosotros en la calle de Babilonia, 
en una casa muy hermosa que tie-
ne detrás un jardín, con árboles co-
mo estos. En verano vamos al 
campo, a un castillo donde hay una 
cascada, ríos, jardines y muchísimas 
flores. A mí me gusta mucho vivir 
en el castillo. 
—A mí también—lijo Maximilia-
na. 
Gabriela oía con gran placer la 
charla del pequeño. 
—¿Y os marcharéis pronto? — 
preguntó. 
—/No sé—respondió Eugenio; — 
iremos, como todos los años, cuan-
do las rosas florezcan. 
—Dentro de dos meses— pensó 
Gabriela; y añadió en voz alta: — 
Cuando os vayáis, ya no os veré. 
—'Volveremos pronto, y antes de 
marchamos vendremos con frecuen-
cia. Hoy hemos venido porque yo lo 
he pedido, por verte. 
—¡ Por verme! 
—Sí; pensaba en tí. Por la no-
che, mientras dormía, te veía como 
si tuviera los ojos abiertos. Me he 
despertado y ya no estabas; pero 
al volver a dormirme nuevamente 
has venido a besarme. ¡Qué alegría 
tan grande! 'Cuando me he desper-
tado esta mañana, me habría gusta-
do volver a dormirme. 
La joven estaba temblorosa y 
gruesas lágrimas se desprendían de 
sus ojos. 
E l niño se levantó y aproximando 
su boquita al oído de Gabriela le 
dijo ^n voz baja: 
—Te quiero mucho, señota Luisa. 
—riOh, tesoro mío?—exclamó la 
joven estrechándole contra su cora-
zón. 
•—¿Eres rica, señora Luisa?—le 
preguntó el niño luego.—'Porque mi 
papá, quê  es muy rico, dice que los 
que poseen mucho han de ayudar a 
los pobres. 
Gabriela, sin poder contener su 
emoción, dejó que escaparan los so-
llozos de su pecho y las lágrimas de 
sus ojos. 
E l niño se, afligió. 
—'¿Por qué Horas, señora Luisa? 
—le preguntó.—¿Es quê  te ha en-
tristecido lo que te he dicho? 
—No, no, hijo mío, no, ai contra-
rio; el placer de verte y de oirtQ es 
lo que me hace llorar. 
Y una vez más lo cubrió de besos. 
Después le dijo: 
—Lo que se te ha ocurrido revela, 
tesoro mío, que tienes un corazonci-
to muy bueno. Pero quiero tranqui-
lizarte; no soy tan rica como tu pa-
pá, ciertamente, pero poseo un ca-
pitalito que, me basta. Como tu pa-
pá, también yo procuro ayudar, con 
arreglo a mis medios, a los desgra-
ciados. Ya ves, pues, ángel mío, que 
no hay necesidad de que digas a tu 
papá que me dé dinero. 
E l niño hizo un movimiento de 
cabera con el que quiso inlicar que 
había comprendido. 
Hablaron todavía durante un rato 
más. Después las niñeras llamaron 
a los niños y éstos se separaron de 
Gabriela, Pero antes de marcharse, 
el chiquillo le había dicho,: 
—Yo te prometo qu^ volveremos. 
\ 
X X I I I 
E L RETRATO. 
Gabriela ya no iba ni al Palais-Rov 
yal ni al Luxemburgo. Las tardesi 
las pasaba en el jardín de las Tu-
nerías donde todos los días aguar-
daba a Eugenio y a Maximiliana. Con 
frecuencia los esperaba en vano; per 
ro se contentaba con verlos una o 
dos veces por semana. No había más 
remedio. Cuando dejaban de acu-
dir dos días seguidos, inquieta y 
atormentada, iba a pasearse a me-
diodía por las aceras de' la calle de 
Babilonia; y durante largo rato per-
manecía inmóvil, con los ojos fijos 
en la puerta cochera del palacio de 
Coulange, donde no se atrevía a en-
trar. 
La primera vez que había ido a 
la calle de Babilonia había notado la 
casa, y se había dicho: 
—Aquí deben vivir. 
Pero quiso asegurarse de que no 
se equivocaba y se dirigió a una mu-
jer que salía de una casa próxima. 
—¿Sabe usted, señora, a quién per 
tenece esta hermosa casa?—1q pre-
guntó. 
—Es el palacio del marqués de Cou 
lange. 
—¿Tiene hijos el marqués de Cou-
lange ? 
—Dos: un niño y una niña. 
Así fué cómo Gabriela se enteró 
de donde vivía el pequeño Eugenio 
y de que su padre era el marqués de 
Coulange. 
Cuando dijo a Morlot y Melania 
e,l nombre del padre de los niños 
de las Tullerías, el marido y la mu-
jer cambiaron entre sí miradas que 
le parecieron singulares, y se lo ma-
nifestó. 
—Es que nos es conocido el nom-
bre, del marqués, pues el castillo de 
Coulange está cerca de Miéran, don-
de yo he nacido y me casé—dijo Me-
lania. 
—Si yo pudiera Ir a pasar el ve-
rano con ustedes... 
—iQuerida Gabriela, éste se.rá un 
gran placer para nosotros-nrle res-
pondió la esposa del Inspector. 
Abril tocaba a su fin. 
Una tarde el coche del marqués de 
Coulange se detuvo en el jardín de 
las Tullerías, se apearon de él Euge-
nio y su niñera y fueron donde es-
taba Gabriela. 
—He querido venir a verte; hoy, 
aunque sólo fuera un minuto, porque 
te traigo una cosa, señora Luisa— 
dijo el niño. 
—¿Una cosa? 
—Sí. 
— L a joven le miró sorprendí 
mientras el niño sacaba del 1»' 
lio un objeto. 
—'¿Qué es eso?—preguntó Gata 
la. 
—Mira. 
Y sacó el objeto de un sobre. !S 
presa deliciosa: era una fotof" 
el retrato del niño! 
— ¡Es para mí, me lo das!-MS| 
mó con voz vibrante de emociM. 
—^Sí, para tí; se lo be pedí* 
papá para tí. 
—¡Oh, tesoro mío, qué feliz ni« 
CG-S! 
—Yo también estoy muy con» 
Como nos vamos muy pronto, hep 
sado, señora Luisa, que teniendo 
retrato podrías verme siempre. 
—¡Oh, aué buena Idea! 
E l niño' n a tardó en marcV 
con su niñera, y Gabriela se esco»' 
el retrato en el pecho llena de 
clon. Por la noche, después de coit¡ 
fué a casa de los esposos 
recia muy exaltada. 
Morlot J 
Sus ojos ' 
liaban como tizones encendidos. 
—¿ Qué le ha ocurrido a ^ 
Gabriela ?_le preguntó M e ^ 
—He tenido una alegría d« y 
está Inundada mi alma—respo* ^ 
joven.—Sin embargo, no ^ J 
tenta y me dirijo a mi mlSn 
proches severos. ^r) 
—¿Qué se reprocha ustea, 
la ? 
—Me reprocho esa w 1 ^ ^ 
porque me, viene de ese enfj 
































































































G a r l i t o s d a u n a s i e n t o a u n 
n i ñ o . • • • • • • • L A S T R A V E S U R A S D E G A R L I T O S 




. . -Qué niño tan lindo.—Y no tiene askmto.—Ven y siéntate en mis piernas criatura adoiiabie. ^ 
mol ¡Cuidadito, aJU 4 . — ¿ ^ - ...í 5^-iGmllermoI iGuóiHermol ¿Dónde está tu educaedén? iLeváatato jr dale tu asiento 
¿Cómo te llamas? ¿Jorge o Serapio?—iGuliljermo Smitkl ¡Qué bigote tan extraño tiene eae hombrel-
k a esa sof oral 
-3*—iQuó te importa el U S 0 ^ 
Guillef" 
;v,\ 





D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
^ouniATOR" VOLVIO A LUCIRSE EN LA CUARTA CARRERA, 
« f t l V Z K * GANANDOLA CON FACILIDAD 
jjL PROGRAMA DE ESTA TARDE TIENE MUCHOS ATRACTIVOS. 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a , , 



















T^SEWH'ERE ; PALM LEAF ; 
LORD WEJÜLS 
SEGUNDA CARRERA: 
ttdRT MONROE ; A N A V R I ; WAr 
Fü VERING. 
TERCERA CARRERA: 
TENER; MAC; BRIAR PATH. 
CUARTA CARRERA: 
MAXIMAS OB10I0E: ENCORE; L I -
LLY HORME 
QUINTA CARÍRBRA: 
NAPIBR; AFTERQLOW; BEN 
UNCAS. 
SEXTA CARRERA 
FLYING FEET; ALTANAHA; 
SCORPn. 
Ta oran concfurrencia que hubo Wauder, caballo que ganó más 
en las carreras del Oriental ~«»»*« 
park presenció el final de algunas 
narreras muy emocionantes 
La nota saliente de la tarde la 
instituyó ei imipresionante triunfo 
di Inuperator, con 117 libras de pe-
lo que corrió los cinco furlongs y 
medio en 1.06.1|5. Con esto empaló 
81 record que existe para dicha dia-
tancia, y significa una hermosa la-
bor llévalda a cabo- por uno de los ca-
•bollos que están en el mejor trai-
jjing. El jockey Schutinger obtuvo 
da delantera en esta carrera y la 
sostuvo mfay bien en toda la trayec-
toria, por lo cual nunca estuvo en 
peligro sai victoria. 
carreras que ningún otro en la tem-
porada pasada, ha corrido. varias ve 
ees en el actual meeting, sin haber 
podido llegar nunca en primer lu-
gar. El viernes, día en que llegó se 
gundo, ha sido hasta ahora su mejor 
día de la actual temporada. 
Sordello, el caballo que llegó en 
segundo lugar en la carrera que ga-
nó The Ruimp el viernes, y ganador 
en la carrera del 2 de Enero, perte-
nece al doctor E. C. Goodfellow, re 
putado dentista dei pueblo de Ma-
rianao. 
4 : 
y p a s o e i 
n v i e r n o 
4am U/s2.a.ro 193 
. Aldebaran, que antes era de â 
propiedad de R. T. Wilson, Presi-
dente de Üa Asociación de Carreras 
Saratoga, y que en la actualidad i han de ganar sus carreras. A todos 
Varios caballos propiedad de cu-
banos se han inscripto para tomar 
parte en las carreras de hoy, y es 
muy probable que algunos de ellos 
pertenece a Mr. J . W. Pangle, cq-¡ aquellos caJballcs propiedad de resi 
itíó muy bien y entró tercero en laldentes en Cuba, que los hayan conn-
carrera que ganó Imperator. Nai-iprad'o antes del 15 de Diciembre, se 
han ^ l caballo tan bueno propiei 
dad del Dr. G. C. Mizell, fué muy 
favorecido en las apuestas que se 
(hicieron a dicho caballo para pri#-
raer lugar; pero no pudo siquiera en 
trar dentro del dinero.Imperator fué 
ccnipletaimente el favorito de esta 
carrera en la mayoría de las tran-
sacciones. 
les concede una ventaja en el peso, 
lo cual unido a Igualdad en todo lo 
demás, da mucha ventaja en una 
carrera. 
Se ha emipezaido a hermosear el 
centro de la pista del Oriental Park, 
sembrando flores en la parte opues-
ta al Grau Stand. Toda la parte cor 
, r respondí ente al centro de la pista 
Havana ganó al fin ajyer, después j .gg está aplanando, con objeto de 
















rá hoy I 
ué hora. 
sorprendí 










raaila suerte que ha experimentado 
en dos de sus anteriores carreras. 
Su victoria de ayer es de las que 
pueden calificarse de muy reñidas, 
pues ganó a Mary Blackwood por 
una nariz, habiendo pagado casi 20 
a 1 en la Mutua . 
ma: relia-: se escoii: 
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los espectadores que observan la& 
carreras deside la Casa Club y los 
iStands. 
El jockey Tumer ha montado 
cinco ganadores durante los prime-
ros cuatro días de la semana. Ganó 
dos carreras el martes y dos el jue,-
ves. Tumer es un jockey de prime-
ra calidad, el cual muy pronto hará 
que desciendan de los primeros pues 
tos en el average aquellos que los 
han venido ocupando antes de su 
llegada a ésta, 
John J. Me Graw, popuiarmerv-
te conocido aquí por "Mono Amari-
llo", Manager de los New York 
Giants, llegará a esta ciudad dentro 
de pocos días para asistir a las ca-
rreras y se pasará un mes en Cuba. 
Mac Graw es un entusiasta partida-
rio de las carreras; y siendo antiguo 
carrera del viernes, fué lastimado i amigo de Mr. Brown. el Administra 
en la pata izquierda trasera durante dor general del Hipódromo, tiene 
la carrera, pero ganó con tanto áni- por costumbre visitar los hipódro-
L a B E L L E Z A c e i D b i n a ü a 
m l a S A L U D y l a 
H I G I E N E 
JABON DE KRBTOL PARA t f U 
» CADOR Y BAÑO. AN-1 
J K TISBPTICO E M B E-
/ e j L L E C E Y SUAVIZA, 
EL CUTIS. 
Quita loa ba-




táene la caída del ca-
bello. Todas las boti . 
cas y droguerías da 
primera lo venden 
una cajita da 3 jabo-
nes 60 cts. i 
A l por mayor; SA-i 
RRA, J O H N S O N 
T A Q U E C H B L , 
A M E R I C A N Drug 
STORE, y otras Droguerías afa-
inadas. 
y S A N A H O G O e v i t a l a tos, p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O U N E P T U N O 9 1 . 
CUARTA CARRERA. 11116 MILLA.—HANDIOAP. — PREMIO: $500. 
Caballos Wt. PP. St. ' / i x/i V i St. F. O. C. Jockeys 
Imperator. . . . 117 
Otihello 118 
Aldebaran. . . . 99 
Nathan R 109 
Tiajan 104 
Filigree 97 
Tiempi: 23.4!5. 48. 
6.5 3.2 Schutlnger 
8.5 9.5 Turner 
10 12 J. P. Ryan 
2 5.2 Ball 
20 12 Welstenhlm 
10 6 Laipaille 
I m p e r a t o r : 6.70. 3.10. 2.90. 1.06.1 ¡5.—Mutua: 
OtrelUo: 3.40. 2.80. Aldebaran: 8.10. — Premio al vencedor: $400. — 
Propietario: S. T. Tolón.—Partió bien, esforzándose para ganar la 
meta. 
El programa de hoy contiene inst-
cTipcionea de los mejores caballos 
que existen en los establos de Orien-
tal Park; todo lo cual, unido a la 
bella temperatura reinante, hará 
Cfue se congregue una nutrida y se>-
lecta concurrencia en el hipódromo 
esta tarde. 
Logan Demiy vendió el caballo 
Ter.er a Mr. James Arthur. Tener 
ha ganado carrera ya en el actual 
¡neeting, y está inscripto para las 
carreras de hoy. 
The Rump. ganador de la última 
QUINTA CARRERA.— 3!4 MILLA—CUATRO AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. 1/4 ' / i % St. F. O. C. Jockeys 
mo, que _ Se duda que la herida lo 
Imiposibilite de volver a correr prom-
to. 
mos de Mr. Brown. fuera de las 
temporadas de base ball. A Mac 
Graw le gustan extremadamente las 
carreras de cabaílos. 
PRIMERA 'CARRERA. — 3¡4 MILLA.— TREíS AÑOS EN ADELAN-
TE—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. % V i VA St. F. O. C. Jockeys 
Havana. . . . 
Blackwood. 
B. Kitchn . . . 
•Jess 
Dancing Star . 





.105 1 4 3 3 3 1 6 7 Mountain 
. 9 9 5 1 1 1 1 2 6 6 Gartner 
.105 3 2 2 2 2 3 8.5 6.5 Lapaille 
.101 6 6 4 4 4 4 12 12 Pitz 
• 104 2 3 5 5 5 5 8 10 Sdhutiuger 
. 105 4 5 6 6 6 6 1 1 Alien 
49.315. 1.15.—Mutua: Havana: 41.10. 20.80. 5.70. 
3.70. Kitchen: 2.80.— Premio al vencedor: $325.— 
T. Casey.—Partió bien, esforzándose para ganar la 
SEGUNDA CARRERA. — 11 ¡16 MILLA—TEES AÑOS EN ADELAN 
TE.—PREMIO: 400 PESOS. 




Tiger Jim,.. . 
Chitra 
















8.5 4.5 Turner 
10 10 Welstenhelm 
6 7 Ball 
5 .7 Alien • 
6 7 Taplln 
8.5 8.5 Lapaille 
7 7 'Connelly 
2 24.2¡5. 49. 1.08.1¡5.-^Mutua: Brown Prince: 4.50. 3.00 
Pío í . se: 12-00- 6-2()- Tail: 4.50— Premio all vencedor: $325.— 
m6ta!etaTl0': L ' Taylor-—Partió bien, esforzándose para ganar la 
t e r c e r a c a r r e r a : 11116 m i l l a . — t r e s a ñ o s e n a d e l a n t e . 
r , „ PREMIO: 400 PESOS. 
ébanos Wt. PP. St. i/4 »/2 % St. F. O. C Jockeys 
























P í S f T 6-00- 3'20-' Gha™6: 4 . 5 0 . -
^etario: D, S. Fountuin,—Partió bien, esforzándose para ganar la 
1 1 3.2 3.2 Jenkins* 
2 2 6 7 Williams 
3 3 8 8 Doyle 
6 4 15 15 Gartner 
4 5 20 20 Pitz 
5 6 6.5 S.2 Ball 
7 7 6 7 Dennison 
Genevieve: 5.20. 3.30. 2.50. 
Premio al vencedor: $325.— 
fteta 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Minstrel 101 4 
B. First 111 3 
White Crown . . 103 6 
Iscrgabibble. . . 112 7 
Valant 106 1 
Energetic. . . . 107 2 
Ethan Alien. . . 101 5 
















6.10. 3.30. 2.É 1.13.—Mutua: 
B. First: 3.00. 2.70. White Crown: 2.80.— Premio all vencedor: $325. 
—Propietario: W. B. Mitchell.—Píiitió bien, esforzándose para ganar 
'a iiieia. • «él •*% • 
SEXTA CARRERA: 1 and 1.16 M.-^TRES AÑOS EN ADELANTE.-
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. V4 '/í VA St. F. O. C. Jockeys 
Tamerlane . . . 107 1 1 2 .1 1 1 1 
Ravenal . . . . 107 3 5 5 4 4 3 2 
Baby Sister. . . 110 4 6 6 6 6 4 3 
Della Mack . . . 105 6 4 3 3 3 2 4 
Emily R 95 2 2 4 5 5 5 5 
Idiola 105 5 3 1 2 5 6 6 
Tiempo: 25.115. 49.3¡5. 1.14.3|5. 1.41.1|5. 1.47.2io.—Mutua: Ta-
merlane: 9.80. 4.10. 2.90. Ravenal: 5.40. 3.60. Baby Sister: 3.50. 
—Premio al vencedor: $325.—Propietario: N . L.Snelson.—Partió bien, 













La letra P. quiere decir peso, de los jockeys; la M . . mej;a; la S., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca. 
rrera hasta entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron eu la 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE 
PRIMERA CARRERA: 5|8 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Kettledriím. . . . . . . . 102 
Palm Leaf 105 
Elsewhere 105 
Yellow Eyes . . . . . . . 107 
Gitana . 110 
Lord Wells 112 
Cherry Seed . 112 
SEGUNDA CARRERA: 5j8 MILLA 
PREMIO: 400 PESOS > 
Caballos. Libras. 
M-cmtreal . . . . . . . . . 105 
Fort Monroe 110 
Wavering . 110 
Laura . . . . . . . . . . 110 
Quick . 112 
Pulgar 112 
Anavri 112 
TERCERA CARRERA: 3¡4 MILLA 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 

















íva Bonanza., . 2.20 
Pan Americana.. 
Panuco Mahuaves ' * * *.*. 
Topüa 
pe.. Etc. 
* m^n¿ a ^ o s cT €Utienden 011 Pesos Mexicanos y un peso equivale más 
bf9ndo loS iI>recios verdaderos cotizados en la Bolsa de México CA-
I n f o í n ^ T í Una módica con-w'ón. 
Co\ ^'«gráficos sobre el estado de las Compañías, etc.: 
? IMP¿r^?p4x^oEÍIANA TRANSATLANTICA DE EXPORTACION 
X^MER0 a^TOs! HABANA, SANTA CLARA, 24. TELEFOIsO 
P 824 IQ/i-lü 
Lady Brya 102 
Briar Path • 104 
Calethumpian • 106 
Cooster 106 
Regular • • • 106 
Crisco 111 
Tener • H l 
San Jon H l 
-Sñlfty Alien 114 
Mac I I 4 
CUARTA CARRERA: 3!4 MILLA. 
PREMIO: 500 PESOS 
Caballos. Libras. 
Maxims Cholee 102 
Encoré 105 
Zali 110 
Skiles Knob 111 
QUINTA CARRERA:— 1 MILLA. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Massenet 99 
Ben Uncag 99 
Tiger Jim . 100 
Wander 100 
Beaumont Belle 102 
Napiev . 104 
C. F. Grainger 104 
Niño Muchacho . . . . . . 105 




•SEXTA CARRERA: 1 im. 50 yda. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
P r e m i o a u n H é r o e e n M e l i l l a . 
Estas dos interesantes y conmo-
vedoras escenas de la Guerra de 
España en Marruecos, espléndida-
mente grabadas en disco 
C O L U M B I A 
acabamos de recibirlas, asf como 
también los discos "Abajo las 
Faldas," "Carnicería Modelo," 
(diálogo) "Los Hombres Corto/' 
y la "Sevillaniía," por la tiple có-
mica española, Teresita Calvó, 
Hemos recibido otros muchos 
discos nuevos a cual más bonitos, 
pero recomendamos especialmen-
te "La Rioja de Galicia," "La 
Marcha Real Española," grabadas 
por gaitas y tamboril; "Fantasía 
j Gallega," "España" (gran Jota) 
i grabados por el sexteto Eslava. 
Precio de cada disco 0-90 Cts. 
N u e v o s u p l e m e n t o g r i t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
F R A N K G , R Q B E N S C P . , 
S a n R a f a e l , N o . 1 . O b i s p o y H a b a n a . 
, H A B A N A , C U B A . 
t j r j r ^ A r j T M j r * - j r j f * j r * - ^ M j p j r * M * - j r * j r * ^ ^ ^ J T j r * w j r * ¿ r j r j r ¿ r * j r ¿ r j r * j * m * t 
D e l a " G a c e t a ' ' 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
De Guanabacoa, a 
Dolores Lamadrid y Ballesteros. 
De Colón, a Luis Magín Trujillo y 
Armas y otros. 
Juzgados municipales 
De Arroyo Naranjo, a Víctor Fer-
nández. 
De Sancti Spíritus, a Carmela Her-
nández o sus herederos. 
L o s c l u b s a s t u r i a n o s 






Ben Quince 109 
Flying Feet 110 
Luther 111 
Lochiel 111 
Llly Ortno 100 
Volant 102 
D r . G á l v e z G q ü i b 
impotencia, Pé rd idas eemioA» 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrado» 
ras. Consultas: de 12 a 4 
49, H A B A N A . 49 . 
J H P E C I A L P A B A LOS ? 0 t 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Mac: 3|8 en 36.215. 
Zali: 1|2 en 51.3¡5. 
Majorie A . : 314 en 1.18.3|5. 
Otis True: 314 en 1.20.1|5. 
Tab Her: 112 en 50.315. 
Hoidas Brother: 5|8 en 1.04.1¡5. 
Lord Wells: 1|2 en 49.3|5. 
Ave Tróvate: 318 en 38.2|5. 
Ben Quince: 1|2 en 49.315. 
Sossius: 1| 2en 52. 
Andrómeda: 3|8 en 36.S|5. 
Unity: 112 en 52.116. 
Sunne: 1|2 en 51.115. 
Tener: 3|8 en 36.3Í5. ! 
Inmune: 58 en 1.07.3'5. 
Ladiy Bnyn: 3|8 en 36.3¡o. 
Obolus: 5¡8 en 1.03.1|5. 
Bulgar: 5i8 en 1.03. 
Deviltry: 3|4 en 1.17. 
Napier: 112 en 49.3|5. 
Cossack: 318 en 37. 
Paránar; 7i8 en X J & J m * 
Están de plácemes todos los Clubs 
cíe esta capital. Todos han recibido el 
obsequio de año nuevo, consistente 
en rica sidra natural de la afamada 
marca El traitero, que la fábrica, y 
en su nombre sus agentes los señores 
Landeras Calle y Co., han ofrecido 
a los simpáticos asturianos a cambio 
del favor que dispensan a la sidra de 
dicha marca, que por lo sana, nutri-
tiva y estomacal es la que más g-usta 
a los inteligentes y profanos. 
De todos los amores, el mayor y 
más santo es el de los hijos; éstos 
representan nuestro propio s e r, 
nuestras ilusiones, nuestrois desve-
, •, los, nuestro corazióu, toda vez que Mana de los ' , * •, . ?. 
nos sobresalta la mas ligera indis-
posición que siufren; que nos roba 
la quietud la más leve alteración de 
'Síu temperatiura. 
El mayor y míás grave trastorno 
que puede presentarse en el niño es 
la terrible infección intestinad, por 
eso decimos, la infección en los hijos 
es la de nuestro corazón. 
Los padres celosos y almantes de-
ben tener mucho cuidado con la le-
che que dan a sus hijos, debiendo 
tener confianza absoluta en que es-
ta sea completamente esterilizada. 
La "Letohe Weg" científicamente 
esterilizada, es la verdadera con-
fianza de los padres, toda vez que es 
garantizada como una leche comple-
tamente pura y en parte eliminada 
de grasas nociva para los niños. 
La "Leche Weg" se vende en to-
das ias farmacias y droguerías do la 
C R E O S O T A D A S 
deiDr.FOURinEE 
vnlcae ^femiada* 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«¿íán i n m e d i a t m n e n t f í SLIÍVÍSLÚ&S 
y e n s e g u i d a curadas por ias 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
áelDoclor FOÜRKIER 
Dichas Cápsulas fcon prescritas por los 
principales médicos del mundo entearo. 
DEPOSITOS en TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y DROGUERIAS. ^ 
M m \ t a l d o c t o r 
R a i m a n d o M e o o c a l 
La fiesta que en honm" de est» | 
eminente y querido profesor debía • 
celebrarse el lunes 17 del comiente, 
en el hotel "El Telégrafo", a. las 8 1 
de la noche, ha sido transferida pa- j 
r a el lunes próximo, día 24. Obedece ! 
esto a peticiones de médicos de pro-
vincias, discípulos del ilustre maes-
tro,, que desean concurrir al acto. Las 
adhesiones se reciben en los ságuiien-
tes lugares: Sam Juan de Dios 10, aL-
tos, doctor Eogeílio Stinoer. Neptu-» 
no 72, Dr. Gustavo de los Reyes, 
Concordiia 88, Dr. José B. Alemán, y. 
Belascoaín 24, doctor Domingo F, 
Ramos. 
M o é s p a r a F e b r e r o 
En la elegante librería de AVilson, 
Obispo 52 ,donde «n materia de pu-
blicaciones y perfumería hay lo más 
nuevo y escogido de París y otras ca-
pitales han recibido la moda para el 
próximo Febrero, llamando la aten-
ción la titulada "París Elegante" la' 
más lujosa y exquisita en elegarcias 
femeniles. También han recibido ' L ' 
Avenir de la moda"', especial para 
sombreros que es un primor de nove-
dades. 
Vayan a casa de Solloso, donde el 
amigo Santos les atenderá con su ha-
bitual cortesía y de paso verán allí j 
gran número de revist<i.s y libros nue-
vos. . ; 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < ^ Y ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
S 
1 
C O M O S A L V A R S U S O J O S 
PRUEBE ESTA RECETA GRATIS 
¿Le causan molestia sus ojos? ¿Usa 
usted lentes o espejuelos? Miles da 
personas usan esas "vidrieras" de laa 
cuales si quisiesen podrían desha-
cerse con facilidad. Tal vez sea usted 
una de ellas y es su deber salvar sus 
ojos los descuidamos más que nin-
gún otro órgano de nuestro cuerpo. 
Después que uster termina sus labo-
res diarias, se sienta y descansa su 
cuerpo, pero ¿Qué hace con sus ojos? 
¿Los descansa también? Bien sabe 
usted que no. Usted lee o hace cual-
quier otra cosa que mantiene sua 
ojos ocupados; los hace trabajar has-
ta que usted se ¿cuesta. Por eso es 
que muchas personas tienen la vista 
agotada y padecen de otras molestias 
en la vista que amenazan dejarlas 
ciegas. Los espejuelos o lentes puouea 
compararse a las muletas: ayudan, pe 
ro no curan. Esta receta gratis, que 
tan beneficiosa ha sido a los ojos da 
otros, sin duda que producirá a los 
suyos Iguales buenos resultados. ¿La 
gustaría a usted que las molestias 
en su vista desapareciesen como por 
encanto? Pues ensaya esta recata; 
Vaya a la botica y pida un frasco da 
Optona; llene con agua tibia un fras-
co de sesenta gramos de capacidad, 
eche una pastilla en el frasco y dé - i 
jela que so disuelva por completo. 
Bañe entonces sus ojos con este 
quido de dos a cuatro veces al día 
y note como se aclaran y que pronto 
desaparecerá la Inflamación. No ten-
ga miedo de usarla, pues no contiene 
nada que le pueda ser perjudicial. 
Muchas personas que hoy son ciegaa 
podrían haber salvado su vista si la 
hubiesen cuidado a tiempo. Este es 
•un tratamiento simple, pero maravi-
lloso y eficaz en un sin número da 
casos. Ahora que ya está usted pre-
venido, no dilate un solo día y hag^ 
todo lo que esté a su alcance parŝ  
salvar sus ojos y sin duda que no^ 
dará las gracias mientras viva po^ 
haber publicado esta receta. 
D i e z a c o r a z a d o s 
f u e r a d e c o m b a t e 
Según los últimos cablegramas, lq| 
fonda "Partagás," sita en Dragonesi 
número 10, esquina a Amistad, quw 
da abierta y a disposición do su nu* 
merosa clientela, desde esta fecha, na 
sin antes hrber hecho grandes refor4 
mas, al objeto de que entre los esta^ 
blecimientos de su índole pueda f i -
gurar a la cabeza; contando desdd 
luego con un personal escogido. E l 
señor José Fernández Grarcía, que eflj 
el antiguo dueño, se ofrece, por l3 
tanto, continuar atendiendo personal^ 
i mente a cuantos deseen honrarle coil 
su visita. 
. 'PARTAGAS", CAFE Y M U 
Do Venta 
•a todas U» 
Droguería» y 
Botica» Principale». 
L A G O T A * 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO ' 




EL MAL DE BRIGHT 
1188 
, número 10. 
15 y 1G e. 
D R . J J L Y C m 
t>o la Facultad de Parla 
Especialista en la euracldn m ü i e d 1 
«e las hemorroides, sin dolor, ni em< ( 
pleo de anestésico, pudlendo «1 p* ' 
dente continuar mis quohaoerea 
Consultas d« t a t p. m,, 4 ^ 
, Keptuno. 198 (alto*) entro Bel 
ieoa,ín y Lucen*. 
* ^ f i l i l í JBU j u i 
E N E R O 1 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X l i l . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. LA MAS FINA DE MíúSA. $1.70 las 24 inedias Dorenas, o 12 litros, devolviéndose 25 ets. por los envases vacíos. Baga sos pedidos a TACON, 4. Teléfono ^ 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
S 




Un despacho de Berna dice que el 
Príncipe Eiirique ha sido llamado a 
Berlín, con motivo de la enfermedad 
de su hermano. 
Se han suspendido las fiestas 
acostumbradas en el día 27 de Enei-
ro, cumpleaños del Kaiser. 
MATANZA DE ARMENIOS 
Londres, 15. 
Lord Bryce ha recibido un despa-
cho en que se le comunica que 'os 
armenioo que llegan de Erivan anun 
dan que 1,500 armenios de Sasun, 
abrumados por las privaciones, se 
vieron obligados a rendirse, y fue-
ron pasados a cuchillo por orden del 
Gobernador de Mush. Las mujeres 
Llog niños fueron ahogados en el frates. 
E L CASO DEL "BARALONG" 
Berlín, 15. 
Contestando a la Gran Bretaña 
sobre el asunto del "Baralong", Ale 
nuania da por sentado que Inglaterra 
ya no desea observ3,. io« preceptos 
del derecho internacional, respecto 
a los submarinos alemanes, por lo 
cual quedan rotas las relaciones so-
¡bre el asunto, rechazándose la propo 
eirion de la Gran Brct̂ Ma para que 
la crestión sea sometida al laudo de 
r i v Junta neutral, y aocnciái;dosc 




Despachos de Salónica anuncian 
ei apresamiento de un submarino alo 
mán y el hundimeinto de otro por 
destroyers franceses el día 10 de Di 
ciemibre. Un submarino fué sorpren 
dMo por el destróyer "Mousqueton" 
mientras un barco griego lo proveía 
de petróleo y fué remiolcado hacia 
Bizerta. E l otro fué echado a pique 
cerca de Milo. 
TURCOS Y PERSAS 
Constantinopla, 15. 
La caballería turca está realizan-
do eficaces incursiones en territorio 
persa y ha derrotado a la caballería 
persa, avanzando sobre Miandoah. 
E X P L O S I O N MISTERIOSA 
New York, 15. 
A consecuencia de una explosión en 
«1 dique Sur del Arsenal de Nueva 
York, han perecido cuatro hombres 
y diez resultaron heridos, cinco gra-
vemente. 
La explosión ocurrió a bordo del 
submarino E 2 . . mientras se generaba 
gas para cargar las baterías eléctri-
cas. 
No se espera '.jue los heridos sobre-
vivan. La causa de i a explosión to-
davía no se ha averiguado. Ni se ha 
determinado d f̂imtivamente d jnde 
ocurrió la explosión. 
E l dique sufrió daños considerables 
como resultado del fuego. 
PUENTES DESTRUIDOS 
París, 15. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Atenas, dice que ade-
más de volar los puentes de los fe-
rrocarriles en Demirhissar y Kilindir 
en la Grecia Septentrional, los aliados 
también han destruido tres pequeños 
puentes. 
La destrucción del puente de De-
mihissar se consideraba indispensable 
paira la seguridad de los aliados, que 
creían que era muy probable el ata-
que de los alemanes y los búlgaros 
por esa vía. 
L a C o n v i c c i ó n 
d e l o s M é d i c o s 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente,» 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
WíRos, Ancianos, Enfermos y Convaiecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A C X 
Lata de UNA UBRA. $1-10. . Latt de MEDIA LIBRA, $ 9 - 60 cta. 
• E N BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES , ,, 
RESUMEN 
Londres, 15. 
Los más importantes desarrollos 
militares se limitan a los frentes de 
Montenegro, Bessarabia, y la Galicia 
Oriental. 
La ofensiva rusa se ha reanudado 
con gran fuerza, después de un alto 
que duró breve tiempo. 
Aparentemente, se está llevando a 
cabo ahora de una manera más de-
terminada. Las noticias sobre este 
detalle sólo vienen de Viena, pero in-
dican que los ataques contra las lí-
meas austríacas son desesperados. Los 
rusos atacan repetidas veces en líneas 
apretadas, de doce en fondo, pero 
siempre son rechazados con bajas te-
rribles. 
Viena asegura que los rusos ño han 
ganado un solo palmo de terreno. 
Los austríacos, persiguiendo en' 
jMontenegro a las mermadas fuerzas 
del Rey, aseguran que han realizado 
capturas adicionales. 
Los montenegrínos, según noticias 
extra-oficiales, después de trasladar la 
capital a Niksic, han determinado ha-
cer una fuerte resistencia en Rieka, 
al Sudeste de Cetigne, y, si es nece 
sario, concentrar su defensa en Scu-
tari. 
Los austríacos han avanzado desde 
Berane y tomado las alturas de Gra-
dina. 
Noticias de Berlín dicen que ha que 
nado abierta la somunicación ferro-
viaria con Constantinopla. 
Una noticia semi-oficial de Berlín, 
'dice que el Kaiser se ha restablecido 
por completo "de la ligera indir¿>osi-
,ción causada por un carbunclo". 
Los intereses comerciales en Lon-
dres creen qhe la Gran Bretaña en 
.breve anunciará el bloqueo efectivo 
de Alemania, en vez de las simples 
restricciones comerciales. 
P o r i a I n s t r u c c i ó n 
O a í e g i 
VIVERO Y SU COMARCA 
Del representante general en Es-
paña de la gran sociedad gallega de 
instrucción Vivero y su Comarca 
domiciliada en esta ciudad recibimos 
la siguien carta: 
Sr. D. Nicolás RIvero. 
Habana. 
(¡Lugo.) Vivero, Magafloa, 24 de 
Diciembre de 1915. 
Muy estimado señor: Le adjunto 
un Heraldo de Vivero, del 19 del ac-
tual, y en él se detalla la obra de 
la casa-escuela, que en la parroiuia 
de "Magazos" del Ayuntamiento de 
Vivero, construyó la benemérita "So-
ciedad de Instrucción VIVERO X SU 
OOMAJRCA" domiciliada en esa ca-
pital, altos del Politeama Habanero, 
y formada por los hijos de la co-
marca de Vivero, que residen en esa 
República. 
Con fecha 6 del actual el gobierno 
de S. M. el Rey puso a la firma del 
Jefe del Estado, dos Reales decre-
tos, creando las escuelas nacionales 
de Ruanueva, en la parroquia de Ma-
gazos, y dos escuelas en la parroquia 
de Brabos del ayuntamiento do Orol, 
las cuatro en los ediflcios construidos 
por nuestra Sociedad, y con los si-
guientes sueldos los maestros. Por 
las clases diurnas cada profesor, pe-
setas 1,000.00 y 16-6.66 pesetas para 
el material de enseñanza de cada una 
al año, más al profesor 260.00 pese-
tas de gratificación por la clase noc-
turna para adultos, y pe.sets 62.50 
para material escolar de esta clase, 
que suman en junto cada dos escue-
las una de niños y otra de niñas pe-
setas 2,645.82. 
Para tener esta suma de renta 
anual, se necesita colocar la suma 
de pesetas 56,150.50 al 4 por ciento, 
que es lo que renta el dinero en este 
país y el gobierno hace constar en 
ias R. R. O. O. que las crean la gra-
titud a nuestra Sociedad por la ayuda 
prestada al Estado, en su obra edu-
cadora. 
Este año entregamos al Estado 8 
edificios terminados de todo, y ajua-
dcs con material moderno, llevando 
algunas aulas máquinas de escribir, 
"REMINGTON," para enseñar a los 
niños mecanografía. 
Nuestra Sociedad f u é fundada en 
primeros de Enero de 1911 y tiene de 
vida 5 años, y en este tiempo ha 
construido tres edificios que termi-
nados serán en Enero de 1916 seis 
escuelas en las que hallará la niñez 
contros modernos de enseñanza en 
donde instruirse, estamos haciendo y 
están casi terminados la construcción 
de paredes y techos de cuatro edifi-
cios más de DOS aulas cada una, y 
cuatro de una sola aula, tal cual lo 
dispone la Ley Moyano do 1,857. 
El país nos dió la ayuda que pudo, 
los municipios Igualmente ayudaron 
nuestra obra y sobro todo el Gobier-
no hecho el resto, pues como le de-
muestra el gráfico adjunto en el 
Heraldo, es el todo de la obra. 
Usted que es un entusiasta de las 
Sociedades ' de Instrucción escriba 
algo sobre esto, y haga que estas So-
ciedades tengan orientación, práctica, 
pues si hacen los edificios, que el Es-
tado tiene como modelos, (que son 
los más modernos de todo el mundo) 
si se emplazan, en el medio de los 
distritos escolares, .de manera que 
hagan fácil la asistencia de los ni-
ños de los sitios próximos, y si se 
dotan del material escolar moderno 
abundante y nuevo, el gobierno de 
S. M. como premio a estos esfuerzos 
las dota y las sostiene dándoles una 
retribución buena a-los profesores en 
proporción al costo de la vida en 
esta región. 
En la Secretaría de la Sociedad pue 
de usted tener un cliché de los mo-
delos de los edificios, ellos le demos-
traran la verdad de su bondad, 




















Anunciar es Imprimir en la Mente del Públ ico el Nombre de una Casa o de un Articulo. 
E l a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d q u e h a y e n l a c a s a , p r e s e n t a e l 
r e g a l o a p r o p i a d o p a r a l a e s p o s a , p a r a e l a m i g o y p a r a e l m é d i c o d e l a 
f a m i l i a . 
Q u i e n s e a n u n c i a l l e g a a m i l l a r e s d e m a n o s , h a c e m ú l t i p l e s a m i s t a * 
d e s y s e r e l a c i o n a c o n a q u e l l o s p a r a q u i e n e s h a s t a e n t o n t e s p a s a b a 
i n a d v e r t i d o , c o m o s i n o e x i s t i e r a . 
C o n e l a n u n c i o e l c o m e r c i a n t e v e n c e l a c o m -
p e t e n c i a , p o r q u e c o n v e n c e a l p ú b l i c o d e 
q u e e s t á e n c o n d i c i o n e s d e s a t i s -
f a c e r s u s g u s t o s . 
nuestra obra usted pueda hacer, y 
agradecido a sus bondades queda a 
sus órdenes su afmo. amigo S. S. Q. 
B. S. M. 
Justo Taladrid. 
Representante General en España, 
Como comentario tribularemos un 
aplauso vibrante de cariño y de gra-
cias a los hijos de Vivero y su co-
marca que en el amor por la cultura 
do su adorado rincón, se sacrigican. 
Nada mejor para elevar el nom-
bre de la Patria ya que solo por la 
cultura se redimen los pueblos y los 
hombres y se hacen respetables laa 
naciones. 
Continúen los vlvarlense.» do la 
Habana en su labor digna y patrió-
tica y cuenten para continuarla con 
nuestra ayuda. 
Deben imitar a estos gallegoa to-
dos los españoles quo viven en la* 
Américas. 
SIN MOTIVO 
Francisco Pardo, do Vapor 11, M 
arrestado, por acusarlo Juana Moli-
na, de igual domicilio, de haberla ii 
sultado, sin motivo. 
"NORMANDICE" 
Isaac Ergelsberg, dueño del hotel 
"Normandice", sito en San Miguel 7i 
fué acusado de insultos por su de* 
pendiente Eduardo Corbett. 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener traerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA ly se fea cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás.si usas la 
tuya. 
¿ CÜAL E S T U P I E D R A ? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, JOYERIA 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana 1 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
S I D R A C I I V 
E J - G A I T E R O 
A \ O Ó O T R 0 5 
0 A n o \ 5 . 
1 n p o r t c ) -
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Concluí «1 ai'tículo anterior comen̂ -
do la definición, llamémosla así, 
' n de Abocado da nos dan los aca-
^livns- que consiste en decir que es 
iTetivo' y recomendar al lector que 
el vino abocado. A lo cual no puse 
0 más comentaiño que efite: "se dice 
emLaCauiiosidad me Uevó después a 
- otra edición del Diccionario aca-
l c o , del siglo XVI I I , y me encon-
f ' con que aquellos académicos, un 
•ll0 y cuairto más atrás, estaban mu-
To r a e j o r enterados que estos y da-
su justo valor al vocablo; pues 
Senzaban llamándole participio pa-
de abocar y luego añadían: "En 
índatocía la baja se llama asi el vino 
ffle por su suavidad es apacible aJ 
JJsto. Kn Castilla se dice embocado," 
Kspués de esto ¿por qué los acadé-
micos, en las ediciones posteriores del 
Diccionario que llaman éUos de la 
lengua castellana, haibían de baber 
dado preferencia sobre el uso de Cas-
tilla al uso de Andalucía; y no de 
*oda AndaJucía, sino de Andalucía la 
baja» ê Jerez, donde hablan tan las-
.uñosamente que llaman botas a las 
¡ubas? ¿Por qué no habían de poner 
e la palabra abocado aplicada al vino 
ia nota de andaluza o de bajo-anda-
'uza y poniendo el embocado como ge~ 
reral'y corriente? 
Y hay que tener en cuenta que, 
estando'ia geografía histórica en el 
¿jglo XVIII tan olvidada y oscureci-
da que el mismo padre Jsla con ser 
leonés y hombre de 'letras, llamaba 
Castilla a Campazas, que está en me-
dio del reino de León, es indudable 
que los académicos de aquel sig-lo al 
hablar de Castilla entendían los dos 
reinos, el de León y el de Castilla, 
ioda la España central. Y efectiva-
mente, en todas partes, menos en 
jerez y sus alrededores, se dice vino 
embocado. 
Incluso en la Academia-
Porqué han de saber ustedes que 
esa mlfema Academia que en su nuevo 
Diccionario dice en el artículo aboca-
do, véase vino abocado; y que, en el 
artículo vino, da esta definición larga 
y ripiosa del vino abocado: "El que 
so pudiendo calificarse en absoluto 
como seco ni como dulce participa 
algún tanto de las condiciones de és-
p , y por si;i suavidad es agradable 
\t grato al gusto;" la mlisma Acade-
imia que en ese artículo inteímiínable 
i(n que habla de casi todos los vinos 
íionocidos (y a x m de algunos desco-
nocidos como el de dos orejas) y hasta 
[je los de Jerez y de Málaga hacién-
fíonos la estupenda revelajción de que 
cada uno de ellos es "el cosechado en 
los pueblos o viñedos del respectivo 
distrito geográfico," para que no fue-
la alguno a creer que vino de Málaga 
fs el cosechado en Toro o en Cari-
fiena,... la misma Academia que en 
este artículo en que menciona tantos 
vinos no hace mención del vino em-
bocado; esa misma Academia, en el 
mismo Diccionario, en la letra E, ha 
puesto un artículo que dice: 
"embocado da. Dícese del vitno en-
tre dulce y seco." 
Por donde se ve que la Academia 
y su Diccionario son una especie de 
órganos de Móstoles en que cada aca-
démico y cada artículo ipita por su 
Y mientras un académico enja-
retaba el artículo largo y malo del 
;tiao definiendo por extenso el vino 
nbocado y dando el embocado por no 
existente, otro académko definía, 
aunque mal, el vino embocado en ar-
:weulo aparte. 
Otra cosa curiosa he aprendido con-
citando ediciones viejas del Diccio-
^rio. En el prólogo de la novísima 
"¡cen los académicos, o Cotarelo en su 
nombre y representación, dándose mu-
too tono: 
En esta última edición ee ha in-
ducido una novedad qu© aunque en 
'Micepto de algunos parezca insigni-
^ante^no deja de tener cierta im-
P̂ rtancia, Todas las acepciones de 
«fc artículos que tienen más d© una, 
TaJ numeradas, etc." 
verdaderamente que la^umeracinn 
las diferentes acepciones, no de 
artículos, como dice Cotarelo, sino 
* as palabras, tiene importancia; pe-
10 que no tiene es novedad; porque 
^ la tercera edición estaban ya nu-
iito S las ^ifersntes, acepciones, da 
"anera que eso de haber introducido 
¿•n0Vedad es una farandulería aca-
aJJp1-. A cada uno lo suyo. A los 
ferrucos del sigi0 X V I I I , el mérito 
, naber inventado la numeración de 
> acspcnones, o haberla copiado do 
.diccionario extranjero. A los de la 
S 1 ^ m'taú del XIX la igno. 
"a haberla suprimido. Y a los 
^lenixcos de ahora, que la han res-
•í? su Un poco Ae w c M ^ c i ' a 
W)J P̂ fNdo de darse tono con no-
âcles viejas. 
L bofetear dicen los académicos que 
L . * de bofetadas." Y dar bofeta-
^ ¿ t L ^ r i - a h o f e t e a r - ¿Y Por 
íanaw U <le ser dar de bofetadas. Palear no ha de ser... dar de pa-
C0-Cear no ha de ser "dar de 
1 ^ á h ^ T ,dar coces?--- ¡Cualquie-
aca(iémicas!POr ^ de las tontería3 
llstLe£etad'0, S6^uramente no saben 
^ndoln qUe es' ^ yo t-ampoco. Le-
•'i],ai^ff? 61 D i ^ n a i l i o puedo de-
P A L A B R A S D E P A Z 
POR F. MAÍRTINEZXmBALAN 
Señor, dulce Señor, detén la mano 
del hermano que va contra el hermano. 
Seca del cora'zón la crueldad, 
al lobo hambriento aparta del aprisco... 
¡ Danos la caridad 
y el amor todo amor de San Francisco! 
No se torne rubí bravo y caliente 
el cristal rumoroso de la fuente. 
Que no turbe la paz de ios senderos 
que perfuman las rosas, 
el ruido galopar de los guerreros 
ni las áureas trompetas clamorosas. 
Que haya paz en la cumbre y en el ílano, 
y el corazón se torne del corazón hermano. 
Que las madres son madres sobre toda la tierra 
y las novias que llevan risa y beso en la boca 
no saben de la guerra 
ni del soberbio afán que la provoca. 
No son ios hombres los triunfadores 
de esta recia contienda de rencores. 
Son los lobos, Señor, los carniceros 
lobos que avanzan, negros y ululantes, 
con la amenaza en los colmillos füeroa 
y las lenguas sangrantes. 
Son los negros mastines de la Muerte 
—ojos de fuego, sed, carlanca fuerte— 
que ventean la sangre esitremecidos; 
son los cuervos que vuelan graznadores 
sobre los cascos de los aguerridos 
soldados invasores... 
Es la miseria y el dolor humano 
lo que deja el hermano al otro hermano, 
son las tocas de luto,, las contritas 
caras que enflaquecieron 
bajo las hondas penas infinitas 
que los tiempos de guerra nos trajeron. 
Son los yermos, los pueblos derruidos 
y la desolación de los vencidos. 
Es la flor escarlata de una herida 
y los ojos sin luz, y la mirada 
de los niños que aprenden que la vida 
es negra y desolada....' 
Señor, dulce Señor, detén la mano 
del hermano quo va contra el hermano. 
Seca del coraaón la crueldad, 
ai lobo hambriento aparta del aprisco... 
(Danos la caridad 
y el amor todo amor de San Francisco T 
cerca de un siglo, y en el último cuar-
terón del XIX, ya definían los aca-
démicos el verbo aibollar de esta otra 
sencilla y estúpida manera: 
"Abollar. Hacer uno o varios bollos 
a alguna cosa."—El progreso era 
evidente,., claro es que hacia atrás, 
como suele progresar siempre la Aca-
demia. 
¡Uno o varios bollos! Naturalmen-
te, les dije yo entonces. ¡Como que 
el número de bollos no puede cam-
biar la siguificacion del verbo, aun-
que sean tantos como la Academia 
hace al idioma y tan enormes como 
el de esta definición misma; pues co-
mo en ella no se precisa la clase de 
cosas en que han de hacerse los bo-
llos, ni se nos ha' dicho todavía lo 
qUe es bollo, ni se nos dice aquí en 
cuál de las varias acepciones del bo-
llo se ha de tomar éste para que el 
hacer bollos (uno o varios a alguna 
cosa) se llame abollar, resulta que el 
infeliz que no sepa lo que es abollar 
y se lo pregunte al Ddccionarío se 
queda sin saber de cierto si es dar 
cocorrones o amasar panecillos. 
Enterado® los académicos de la co-
rreediton, no han querido dar del todo 
su brazo a torcer en las ediciones pos-
teriores, no han querido volver a la 
definición de 1791, que con un ligero-
toque resultaba excelente. Lo que han 
hecho en la novísima es poner prime-
ro el dativo que el acusativo del ver-
bo hacer, cambiando el orden natu-
ral en que estaban en la duodécima; 
es decir: que en vez de "hacer uno o 
varios "boHos a alguna cosa," han 
puesto: "hacer a alguna cosa uno o 
varios bollos." 
La ventaja de esta inversión no 
se adivina. Pero luego han añadido la 
nota de que el bollo que ha de hacer-
se a. alguna cosa, para que la ope-
ración se llamo abollar es el de la 
acepción 2a. Así, al cabo, ya se pue-
de uno enterar por el Diccionario de 
lo que es abollar; pei*o hay que leer 
para ello dos artículos, el de Abollar 
y el del bollo; mientras en la edición 
de 1791 bastaba para enterarse leer 
el primero. 
Lo mismo pasa con el verbo abo-
llonar. La edición de 1891 decía: "En-
tre plateros es labrar una pieza con 
ciertas elevaciones a manera de bo-
los " lo cual era suficiente para 
enterarse. Pero la de 1914 dice: "Abo-
llonar: repujar formando bollones. 
Con lo cual, ©1 que no sepa lo que es 
repujar ni lo que son bollones, tiene 
que ir en busca de otros dos artículos 
v leerlos, para saber lo que es abo-
llonar. Y eso si acaso desde alguno d© 
ellos no le envían a otro, que es lo 
más probable. . 
Porque con este nuevo sistema aca-
démico, en que tamto s© abusa de 
las referencias, el Diccionario se pa-
rece mucho a esas personas mal edu-
cadas que a las primeras de cambio 
y por la cosa más msigmficante, 
mandan a paseo a cualquiera. El no-
vísimo Diccionario siempre esta man-
dando a paseo a sus lectores. Y aun 
peor qué a paseo: d© viajo. 
Antonio DE VALBUENA 
con 1 65 qU6 abohetado es abuha 
t̂es, tt 0,.qu,e 36 .^©dan ustedes como 
«an"^ mismo. ¿Qué falta ha-
^ionaíf ^Su3-1135 ridiculas en el 
P„eg 0 ^ 13 lengua corriente? 
^ el mf1111 Vle:ne abolongo que está 
5o W ^0 Cas,0j y (lue no ha Podi-
k uno n, 1° 0^gen clue la- d©sgracia 
^ se ie ^ e W i s o escribir abolengo, 
0' Sor 0 la e' convirtiéndose en 
feta. P^ma demasiada 
' ^ M e l a ^ 1 ^ 0 X V I I I . diedo-Jollar ianAcaflem^ definía ei vei.bo 
g0lJaSaderanieuto, diciendo: 
í 6 ^SiTe unJna PÍeZ^ d* metal ^ 
^ o p u i ^ ^ f ^ a d y p o r l a 
^ ^ b o ^ " elevacion a ma -
^ r o n ios años hasta formar 
B U R L A B U R L A N D O 
IBIEN VENIDO! 
El indiano Juan del Cueto regre-
saba a su ald^a, joven aún, con salud 
y con dinero, así es que ai aparecer-
se ante el portalón d© la casa pater-
na todos sus moradores, que no ©r?n 
muchos, se adelantaron para decirle 
con la mayor alegría: 
—;Bien venido! ¡Bien venido! 
No obstante, a pesar de aquella 
fervorosa acogida cÉe sus deudos, Juan 
del Cueto experimentó al atravesar 
les umbrales un profundo sentimien-
to de soledad: sus padres no estaban 
allí: sus padres habían muerto. 
Pero el afecto con que Marcelo, su 
hermano mayor, "casado en la casa" 
y Sunda la mujer de éste y los cin-
>.o o seis sobrinos "retueyos" de este 
matrimonio, le habían recibido, en-
dulzó en parte ©n el corazón del in-
diano ©1 amargor de axjuella sole-
dad. 
A la mañana siguiente Juan d©l 
Cueto quiso satisfacer el ansia ma-
yor de su vida, que era la de con-
templar los alrededores de su aldea. 
Salióse al campo y empezó a vagar 
ror los caminos y los senderos más 
solitarios. Era una mañana de pri-
mavera; los bardiales estaban cubier-
tos de flores; los prados desplegaban 
su verdor intenso y los árboles d© 
la cañada y d©l vericueto toda su 
pompa primaveral. 
—¡Dibs te bendiga, tierrina ma-
dre!—musitaba Juan del Cueto en-
ternecido', al mismo tiempo que entre 
la fronda sombría canutaban los mir-
los, los reitanes y los jilgu©ros, y 
todos a una parece que decían al fe-
liz indiano: 
—¡BiOn venido! ¡Bien venido 1 
* * * 
Deseoso d© continuar el goce de 
aqu©l dítrino espectáculov Juan dtel 
Cueto se disponía a emprender una 
nueva excursión a la mañana ságuten-
te cuando su hermano Marcelo le vi-
no a decir: 
—Ahí están nuestros cuñados Pa-
cho y Antonón que vienen a verte y 
a tratar con nosotros asuntos de fa-
milia. 
Después de los cansados y rústi-
cos cumplidos de rigor, Antonón y 
Marcelo y Pacho entraron en la ma-
1 eria "prencipal" que allí les había 
reunido y era la siguiente: 
Que puesto que el indiano había 
regresado con' "salú" y demás "cer-
custancias" creían llegada la hora de 
darle a cada cual lo de cada uno, 
esto es, de proceder a las particio-
nes de la legítima paterna, salvo qu© 
el indiano, ya que le sobraba ©1 di-
nero, prefiriese quedarse con todas 
las fincas mediante la entrega ©n 
monedas contantes y sonantes d© lo 
que pudiera corresponderle a cada 
uno y a cada cual. 
Sobrevino una discusión que pronto 
degeneró en agria disputa en la que 
tomaron parte Marcelo, Antonón, Pa-
cho y la propia Suncia. Irritóse el 
indiano y para poner fin a tan áspe-
ra escena se salió de casa con ©1 co-
razón oprimido y mascullando entre 
dientes: 
—Sí ©sos brutos insisten me mar-
charé otra vez para no volver ja-
más. 
Así pensando y sintiendo llegó a 
.'a carbayera de San Juan. Sentóse 
a la vera del manantial que alllí sur-
ge por un "furaco" de la peña y al 
poco rato se olvidó de las codicias 
de Pacho y de los bufidos de An-
tonón para atender al dulce cuchi-
cheo de las aguas y al blando rumor 
que la brisa producía en la carba-
vera, que tai parecía que amorosa-
mente le arrullaban: 
— ¡Bien venido! ¡Bien venido! 
Vencido por aquella fabla amoro-
sa de la tierrina madre, Juan del 
Cueto volvió a la casa paterna y lo-
gró ponerse d© acuerdo con sus pa-
rientes d© la única manera posible; 
esto es, renunciando a todo cuanto de 
ella pudiera ser suyo. 
Tres días de&pués el procurador 
don Eustaquio Menéndez le vino a 
oroponer la venta d© una casa que 
se hallaba situada no lejos de la al-
dea con su huerta y pomarada co-
rrespondientes. 
Se apresuró a comprarla Juan del 
Cueto porque cabalmente la posesiór 
d© una casita de campo como aque-
lla, situada ai pie de la aldea nati-
va, era uno de sus más dulces idea-
les. 
Mas al emprender, pocos días des-
pués, algunas obras de reparación en 
la misma se le presentó otro procu-
rador, don Generoso Peláez, el cual 
informó al ultramarino que lo habían 
engañado bajamente, que la casa no 
•^exteneda toda a quien se la vendie • 
Ta sino que el terdo más ©1 cuarto 
y el quinto pertenecía a unos meno-
res de quienes él, don Generoso I'?-
láez, dignísimo procurador de la cor-
cana villa, era celoso tutor. 
Juan del Cueto se vió amenazado 
por una tremenda complicadón d© 
procuradores, peor mil veces que una 
complicación intemactonail. Dominó 
sus iras lo mejor que pudo y acabó 
por decirle al ínclito Peláez: 
—Y usted, naturalmente, esperó a 
que algún indiano tonto comprase el 
edifido para tener buena masa don-
de cortar. 
—Sobre lo que y0 espero—replicó 
Peláez—mañana mismo recibirá us-
ted la notáficadón correspondiente. 
Para ver de disipar las brumas de 
bu alma Juan del Cueto se encami-
nó a la solamia en busca del frescor 
de la brisa mañanera La solana es-
taba toda inundada por la luz del sol. 
Por la esquina de la derecha un ro-
Fal trepador venía a ofrecerle por en-
cima de la baranda sus rosas y sus 
perfumes; por la izquierda una enre-
dadera de "cabrifolla" hacía lo mismo 
con sus haces de florecillas policro-
mas. Un enjambre de golondrinas se 
arremolinaba en tomo de la casa ba-
jo cuyos deros tenían fijados sus 
nidos. 
—No hay duda de que aquí tienen 
más corazón y mejor sentido los pá-
jaros y las flores que los curiales y 
los parientes. 
Ya no se acordó más de Menéndez 
ni de Peláez* ni d© Pacho ni de An-
tonón, y solo tuvo alma para aten-
der al dulce parloteo de las goiou-
drinas que sin cesar le cantaban: 
— ¡Bien venido! ¡Bien venido! 
—Está bien; por vosotras, amables 
golondrinas, no m© iré: haré cualquier 
sacrificio para conformar a ©s© en-
diablado procurador ya que así nví 
oarece que me lo pedís en nombre 
del verdadero sentir de la tierra ma-
dre. 
Muchos días y muchas pesetas t-i-
vo que invertir Juan del Cueto para 
convencer al curial, mas, al fin, allá 
para mediados del Otoño, logró con-
solidar sus títulos y entrar en la 
"plena y pacífica" posesión de su 
nueva morada. 
Entonces quiso reanudar sus ex-
cursiones solitarias por los aledaños 
de la aldea, mas no tardó ©n perca-
tarse de que también la naturaleza, 
también la tierrina amada había 
adoptado para él una actitud hos-
ti l . 
Ya no quedaba en toda la campiña 
ni una hoja verde ni una flor. Es-
pesas nubes torvas y plomizas cer-
caban los horizontes; lloviznas hela-
das y sutiles le sorprendieron más 
de una vez y le calaron hasta los 
huesos; ventarrones formidables die-
ron en "tomarla con él" y a empe-
llones brutales parecía que intenta-
ban arrojarle de la aldea. 
—¿Y ahora también tú me repe-
las tierrina amada ? — suspiraba me-
lancólicamente el indiano al regre-
sar una tarde por el camino de la 
Llueza, cuando de pronto oyó una 
voz airgentina qu© cantaba aquello 
de: 
"No s© va la paloma 
qu© ©illa volverá." etc. ©te 
Seduddo por aquella voz bajó d 
indiano a ia reguera die donde el can-
tar salía y no tardó en dar con la 
divina cantora, 
—Buenas tardes, Tereeina. 
—Santas y buenas, señor india-
no. . . ¿ Qué le trai por aquí ? 
—Trájome tu voz.. . ¡ Qué bien 
cantas, hermosa! 
—Pues si non ye mas que por 
eso... ¡bien venMo! 
Sentóse el indiano sobre un poyo 
de piedra, frente a la rapaza, y, so-
bre si los cantares dan penas o ale-
grías, trabóse entre los dos una sa-
brosa plática 
De la que resultó que pocas sema-
nas después se casasen Teresina y 
Juan del Cueto y que al encontrarse 
los dos en la solana, ahora converti-
da ©n confortable galería de crista-
les, contemplando una furiosa ceilis' 
ca de agua y nieve que rodaba por 
los campos, Teresina le preguntó a 
su esposo: 
—Y agora ¿piensas en marcharte 
Juanfn? 
—No, querida, porque tú eres para 
mí la encamación de todos los amo-
res y ternuras de la tierra madre, 
porque ahora, estando así a tu lado, 
*n todo escucho aquellas voces ine-
fables que en los primeros días de 
mi llegada me decían: 
—¡Bien venido!... ¡Bien veni-
do!. . . 
M. Alvarez MARRON 
pareció ver al padre, o lo ern» fuere, 
que nos estaba observando. 
Cuando iba a llevarme la copa a 
l'&is labios, un muchachote robusto me 
tocó en el brazo, lo cual es una gro-
sería; y m,e alargó una tarjeta, que 
Jio quiisie tocar, en la que m© partici-
paba que era mudo. A no ser por lo 
del toque de brazo tal vez me hubie-
se conmovido: a mí los mudos me 
interesan porque tenjro la seguridad 
de que jamás me amargarán la vida 
con un discurso, ni engatusarán a 
electores prometiendo ¿1 or© y el mo-
ro. Pero, firme con mi propósito de 
no fomentar la vagancia, bebí eíl 
aperitivo, y con un encogimiento 
de hombros despedí al atrevido y -sal 
vez supuesto mudo. 
A continuación un hombre joven,-
fuerte, sudo, me presentó la mano 
abierta: no habló, no podía hablar 
porque estaba borracho. Este me 
nizo cavilar un momento: el hombre 
quería tomar una copa y al ver que 
la tomaba yo creería pedir mi con-
curso paria satisfacer su deseo. 
Otro individuo se acercó y, mis-
teriosamente, me dijo que no había 
comid'o. 
—¿Qtuiere usted que le haga en-
volver un trozo de pan y otro de ja^ 
mión? 
—No, preferiría algún centavo... 
N i lo uno ni lo otro. 
'Salí a la calle: y pesado resulta-
ría que diese cuenta de los atracos 
d¡e que fui víctima. 
Y no en lugares aioartados, no; en 
las más céntricas calles y cuando 
más concurridas estaban y en pleno 
día. 
¿iSerá verdad, pensaba, que el año 
pasado fué bueno, según he oído 
dedr a los hombres de negocios, y 
que este año será mejoir porque la 
zafra, la guerra, etc ? 
Y si es verdad, ¿cómo es que hay 
tanto pedigüeño en las calles? 
¿Estarán llenos los Asilos? ¿Hay 
Asilos ? Y si • los hay, ;. es que pa-
ra ser admitido en ellos hace falta 
alguna alta reeoimendadón ? 
Y llegmé a la caille Obispo. Era 
la hora en qUe esta calle se conges-
tiona. La vista no alcanza a verlo 
todo, ¡tanto hay que ver! Codies, 
automóviles, mujeres bonitas y ele-
gantes, las tiendas convertidas en 
verdaderas exposiciones de cosas 
útiles o supérfiuas, todas tentado-
ras. Un ambiente de bienestar y de 
riqueza parecía respirarse en la fa-
mosa calle. 
Y respiré. 
Tal vez, pensaba, nadie me pedirá 
una limosna. 
De pronto, una voz: 
—'Caballero.. .iCabal©ro.. 
Insistente, cerca d^ mí. Di vuelta 
a la cabeza, y un joven me dijo, 
desde la puerta de un establecimien-
to: 
—'Caballero, haga ©1 favor... 
Me detuve. 
—¿Usted usa lentes? 
Estuve tentado a contestarl1©: ¿Y 
a usted qué le importa? 
Pero no contesté. 
Y el joven me hizo el elogio de 
los lentes que se vendían en el es-
tablecimiento y, si me descuido, 
me obliga a ponerme unos. 
SI esto no es el colmo del aten-
tado a la tranquilidad del transeún-
te, francamente, no sé cuál será 
aquel. 
¡Desde las tiendas! ¡Y en la calle 
del Obispo! 
Yo no sé qué dirán los turistas 
que nos visitan, y que cada día son 
más. Ni lo sé ni me imlporta. Pero 
si les fastidia el atraco constante 
de que son víctimas en la Habana, 
consuélense con la idea de que para 
nosotros es una cuestión eterna. 
La Idea que de la riqueza y pros-
peridad de la Habana se llevarán 
aquellos, es la misma que tenemos 
nosotros. 
Una idea bien meziquina 
Y alguien tendrá la culpa de lo 
qúe ocurre. 
Enrique COLL 
C H A 
de andanzas y triquiñuelas ptdítícaSj 
afirman qu© en el Partido Conserva-
dor re ' i r í¿ . la más ábsoluU armonía y 
que todo eso del nuñismo y la reelec-
ción y el freirismo es una estratage-
ma fraguada hábilmente ©n las altas 
esferas del Poder, para controlar la 
atención del país político; de esta 
suerte, los descontentos, (que siem-
pre los hay, puesto que los destinos 
no alcanzan para todos) y los de fi-
liación dudosa, en vez de ir a engro-
sar las filas del partido contrario, ha-
ciendo posible la sólida unificación 
que sería mortal para los actuales 
poseedores del jamón, se sumarán a 
los distintos grupos fulanistas ©n que 
s© divide la corporación gobernanta, 
cosa de aspirar, legítimamente, sin 
dejar de ©star '"montados ©n el ma-
cho". 
No sé lo que habrá de cierto en 
tales maquiavelismos, pero es de to-
do punto, evidente que "en la presen-
te ocasión", ni d© casualidad se oye 
hablar de liberales, ni de su posible 
acceso al Gobierno; y el propio doc-
tor Ferrara, hombre de acción y ;!e 
acciones (de diversas empresas) que 
sabe lo que se pesca y dónde y por-
qué lo pesca, en prueba de su con-
formidad con el actual estado de co-
sas acaba de declarar que Cuba es-
tá sólidamente acreditada en el ex-
tranjero y que en los Estados Uni-
dos, la gente de negocios, solo piensa 
en abordarlos, cualesquiera que ellos 
sean, en esta bendita tierra del a7Ú-
car y el choteo. 
Todo lo cual demuestra que nues-
tros tíos, tampoco ©stán disgustados 
con la administración menocallsta, 
ni con las boberias de los cubiches, 
A mayor abundamiento, ya se han 
formado en Yankílandia varios trusts 
con muchísimos millones de pesos, 
para adquirir a altos precios, inge-
nios y toda clase de propiedades en 
suelo cubano, cosa que, patriótica-
mente, debemos evitar todos los que 
no tenemos ni un pedazo d© tierra 
que vender, pero que, tal vez, xon-
cuerda con el criterio de los terra-
tenientes, siempre dispuestos, ante 
una buena oferta, a conservar solo' 
el grado militar y enagenar lo de-
más . 
Sobre esto de conservar la tierra en 
manos de los nativos y que no s© no^ 
escape (si no a muy buen precio) 
ocurréseme un proyecto jue, desde 
luego, ofrezco gratuitamente al can-
didato presidencial que hoy resulte 
electo en la Asamblea Conservado-
ra, y es a saber: que así como ahora 
se distribuyan botellas, pomos y ga-
rrafones, con fines electorales, se ha-
ga un reparto equitativo, entre la 
bucheria militante, de nuestra pródi-
ga tierra, dividida en pequeñas par-
celas, redimibles a plazos o por me-
dio de sorteos; algo así como el 
"Plan Berenguer", ideado, según me 
informan, por un señor altruista, qu© 
mediante tres carucos mensuales lo 
pone a uno en posesión de un buea 
trozo de terreno urbanizable, culti-
vable y sobretodo: empeñable. 
En suma: que por nacionalizar el 
territorio, le sirve a cualquiera un 
homestead con título inscripto y t b r 
do, con igual facilidad que si le sir-
viese un bfiefsteack con papas y casi 
por el mismo precio. 
Imite pues, dicho plan el Gobierno 
que se avecina y así el próximo pe-
ríodo presidencial (objeto de la reu-
nión de la Asamblea Conservadora) 
ofrecerá la novedad de las "botellas 
de tierra". 
Gustavo ROBREDO. 
EN PLENO ATRACO 
El verbo pedir se conjuga a todo 
trapo en la actualidad. Apuesto do-
ble contra sencillo a que nadie se es 
capa de que le pidan algo tan pronto 
salga a la calle. En casa justo es 
que uno aguante la consabida diaria 
petición de menudos para la compra: 
es una petición de la que uno se apro 
veha. Pero en la calle ¿por qué se 
pide y por qué se autoriza el pedir ? 
Ayer únicamente he sido víctima 
de las siguintes peticiones: 
Una mujer de alguna edad, y^ no 
muy mal ataviada, se me acercó y 
pidió cinco centavos para tomar el 
"carrito". Dicha mujer, la conozco, es 
mendiga de profesión: recauda per-
fectamente un par de pesos diarios: 
tiene su dientela entre el bello sexo 
que frecuenta los templos y vive tan 
a gusto. Y ectíno mujer práctica en 
los negodos es económica y de ahí 
que, terminada la labor, pida a cual-
quiera los cinco centavos para el "ca-
rrito" para llegar a su casa sin aca-
lonarse y sin tocar al capital. 
En el café, durante el rato que em-
pleo en tomar un aperitivo, además 
de ocho vendedores de billetes, sanos, 
robustos y de todas edades que me 
propusieron, cobrando una prima 
irritante, el medio de hacerme rico, 
fui asaltado por unas niñas, muy 
descaradas por cierto y que miden 
muy mal las distandas, pues en el 
acto establecen contacto, las que me 
querían hacer adquirir unas papele-
tas de no sé qué fantástica asociación 
piadosa: por un niño, que cargaba 
otro menor, quien con plañidera y 
estudiada voz me pidió una limosna 
fundando la petición en que su padre 
estaba ciego, Y no ©stándolo yo, me 
S A L T A P E R I C O S 
BOTELLAS DE TIERRA 
Día señalado es hoy para la depen 
dencla de la "Gran botellería nacio-
nal" y que de fijo quedará impreso 
con caracteres indelebles en la histo-
ria del sinecurismo bipartito, (es jus 
to consignar que las prebendas están 
repartidas entre liberales y conserva 
dores) . 
La Asamblea Nacional Conserva 
dora se reunirá para deliberar (cosa, 
©n verdad, tan chocante como si la 
Asamblea Liberal se reuniese para 
conservar) y de aquellas deliberacio-
nes saldrá ©lecto el candidato a h 
Presidencia de la República, lurautc 
©I próximo cuadrienio que, dicho 
sea de paso, no puede preseitacoc 
más risueño ni más dulce. Los que 
pierdan la elección, íicaso rabian, pe 
ro ello no pasará de ser una malarra 
bia... azucarada. ¡Exci'onte confitu 
ra, por cierto! Menocal:stas y nuñis 
tas lucharán en el seno dei Partido 
para ver quiénes son los que, en de 
finitiva, s© pegan al seno: vocablo 
©n mi sentir, más decente v acepta-
ble que el usado comúnmente en es-
tos símiles lácteos. 
Dícese también qu© terciará 
en los debates o lipidias por la ocltro-
na mayor. El Mayor de la ciudad, ge-
^lOral Freyre de Andrade, quien aca-
ba de enviarle una expresiva carta 
a Menocal, felicitándole por su pa-
triótica resistencia a votar la reelec-
ción de don Tomás, en 1005, lo que 
a juicio del ex-Secretario de Gober-
nación ©stradista, fué un acto indigno 
qu© "derramó inmenso luto, 'lolor y 
vergüenza sobre nuestro pueblo in-
fortunado" acaso el destinatario pien-
se que la carta llega con algún re-
traso, pero hay qu© tener en cuenta 
que nuestro servicio de correos, como 
tantas otras cosas, están aún en pe-
ríodo construyente y que, tal v©z, 
el alcalde, al expedir, en tiempo, su 
misiva felicitación, se olvidó de po-
nerle el consabido sello de bicicleta. 
En fin: "al freiré será el reiré y ya 
veremos ©n la freiduría de esta tar-
de quien es el último que ríe. 
Ciertos espíritus perspicaces, de 
©sos qu-i sin ser intérpretes d© la 
kábala hebraica, saben, no obstante. 
N o t a s C i e n t í f i c a s 
Camacho envió a la Academfa (t« 
Lrencias de París una memoria de s* 
invento, el cual fué tomado en consl 
deración, y de la memoria se ocupa-
ron varias revistas científicas, entra 
ellas, "La Nature", que le dedicó un 
buen artículo. 
Decía ^ Camacho en su memoria 
que había logrado construir un elec-
troimán de reducidas dimensione?, 
cuya fuerza directa a dos milímetro» 
de distancia pasaba d© 1,200 libras, 
siendo por tanto unas cincuenta veces 
mayor que la obtenida entonces con 
los eIectro-imanes de iguales dimen-
siones exteriores; pero con un peso 
cuatro veces mayor próximamente. 
Según los experimentos d© Joula 
y Scoresby, la oxidación d© un gra-
mo de zinc efectuada por una pila, 
transformada en trabajo por medio 
de los electro-imanes de entonces es 
capaz de elevar 80 libras a un pie da 
altura en un minuto. Este resultado 
no difería mucVo de] conseguido por 
Uersted y Hiunt. Por consiguiente, 
uecia Camacho, si un gramo de zinc 
produce un trabajo de 80 libras el© 
vadas a un pie en un minutos, I03 
de Su invención daban un resultado 
cmcuenta veces mayor, y en tal caso 
un gramo de zinc produciría 80x50— 
4,000 libras elevadas a la misma altu 
ra en igualdad de tiempo. 
Con esto Camacho dedujo el cálcu-
lo siguiente: un gramo de carbón da 
piedra consumido en la fornalla de 
una máquina Comish produce un tra 
bajo igual a 143 libras elevadas a un 
pi© en un minuto: luego de gramo 
de zinc con aplicación al electro-
imán Camacho efectuará un trabajo 
que será (4.000 dividido por 145— 
28) unas veintiocho veces mayor qu© 
el de un gramo de hulla. 
oSi el precio del zinc hubiera sido 
28 yeces mayor que el de carbón,.: 
hubiera resultado entonces que el tra 
bajo obtenido fuera de igual cos^o; 
pero en aquella época el costo del 
zmc sólo era 24 vec©s más caro qu© 
el carbón con lo cual había cuatro 
puntos de ventaja a favor d©! zinc. 
El invento de' Camacho, pues, resul-
taba económicamente superior al de 
los motores de vapor y de fuerza aní 
mal. 
Además, había otra ventaja. La 
fuerza motora dé vapor-usada en las 
industrias exige no sólo que las cal-
deras sean muy voluminosas y da 
gran peso, sino taipbién que el con 
junto de la maquinaria ocupe también 
mucho lugar, con los riesgos indis 
pensables de las explosiones, depósi-
tos de carbón y de agua, etc.; y el 
personal numeroso que estos servi-
ciorequieren. Pues todo esto que-
daba reducido a una mínima expre-
sión con el ©mpleo de los electro-
imanes de Camacho, movidos sólo 
por una batería de diez elementos da 
pilas Bunsen o Lechanché. 
En aquella fecha, 1874, existía en 
la Habana el ferrocarril urbano del 
Vedado, que partía de la ©splanada 
d© la Punta y llegaba a la Chorrera 
por ia Calzada d© San Lázaro. Un 
amigo nuestro, ©I licenciado don Be-
nito Celoño, rtos dice qu© él fué tes** 
tigo d© la., pruebas qu© se hicieron 
en dicho ferrocarril aplicándole un 
motor de electro-imane, sistema Ca 
macho. Dice que ©1 tren hizo su ca 
mino: y que después hubo dificultades 
por falta ,d© fuerza. No he podido 
hallar otros datos seguros de dichos 
ensayos, ni saber el por qué no se 
hizo una aplicación definitiva del in 
vento. 
Hoy es un hecho ya en' las princí 
pal©s naciones la aplicación de la 
electricidad al transporte d© fuerza.. 
El adelanto conseguido es prodigio-
so; pero, en lo que fuere, no debemos 
escatimar la gloria a lo, pVecursores 
d© tales adelantos, y mucho menoí^ 
©n un país donde siempre hubo esca-
sez de estímulos para el cultivo de la 
ciencia. 
La historia de los tranvías eléctri-
co,, es interesante. Los primeros en 
sayos efectuárons© casi a un tiempo 
©n Holanda, en Turín y en San Pen 
tersburgo, allá por el año de 18.̂ 5., 
En 1836 Davenport en Londres pre« 
sentó una pequeña locomotora eléc-í 
trica provista de una batería de nilaS.) 
En 183Q el escocés Davidson, presen^ 
tó en Londre, otra locomotora eléc-̂  
trica d© mayor tamaño que pesaoal 
5,000 kilógramos y en 1842 la hizo 
marchar sobre los railes del tren da 
Edimburgo a Glasgo-vv. 
En 1847 Fauner construyó otra lo-* 
comotora eléctrica que arrastraba uní 
vagón con dos hombres; y aquel mis 
mo año Mr. Page hizo un ensayo 
semejante en la línea de Washington 
a Baltimore. Hasta aquí todos em-
pleaban el método de unas baterías 
colocadas en el mismo vehículo, y en 
1851 le ocurrió a Tomás Hall la idea 
de producir la Corriente eléctrica en 
varias estaciones para distribuirln a 
las locomotoras. 
Por fin, en 1867, Siemens tuvo la 
idea d© un ferrocarril aéreo y ©mpleó 
Un tranvía eléctrico en la Habana, 
hace cuarenta y dos años.—El in-
ventor hijo de Cuba.—El electro-
imán Camacho.—-El zinc y el car-
bóiu—Pruebas en la línea de San 
Lázaro.—Historia de los tranvías 
eléctricos.—Holanda, Italia, Rusia, 
Londres, Edimburgo, Washington. 
Sistema de pilas y de trolleys. Los 
primeros tranvías em Europa y en 
América.—Los dinamos gloria de 
Francia.—El problema de los tran-
vías.— Tranvía d© acumuladores. 
Los d©! porvenir. 
Cuando en el mes de Marzo de 
1915 celebróse el aniversario décimo-
quinto de la instalación del ferrocarril 
eléctrico en esta Isla, r©cordé que 
hay un precedent© muy honroso pa-
ra Cuba. El prec©dente ©s qu© «n 
el año de 1874 s© hicieron en la Ha-
bana las pruebas de un ferrocarril 
llamado electro-magnético invención 
d© un joven cubano llamado José 
Santiago Camacho. Sobre ©st© punto 
he reunido algunos pormenores que 
me permiten hablar de la materia, y 
©s justo que lo consignemos, puesto 
que se trata d© algo que hace honor 
a Cuba y a un hijo de esta tierra. 
José Santiago Camacho nació en 
la Habana en 1846. Era hijo de un dina"?os en la^ producción de tuer-
artesano andaluz que trabajó en la zf- En l ° 7 4 fue el ©nsayo de Cama-
cho en Cuba cuyo resultado ignoro 
aunque es d© suponer que como en 
los otros no respondería en la prácti 
construcción del faro Roncali del Ca 
bo d© San Antonio en el extremo oc 
cidental de la Isla. El muchacho 
quedó huérfano de padre a los diez I ca a lo ^ había calculado el inven-
años de edad y tuvo que colocarse, tor 
de aprendiz de platero en Pinar del I -hl P"mer ferrocarril eléctrico ex-
Río, y después d© relojero ©n la Ha 
baña. Su historia ©s la d© todos los 
autodidácticos, jóvenes que ©n medio 
de su pobreza luchan por la vida del 
alma tanto como por la vida 
cuerpo. Tuvo fuerza de voluntad 
para intruirse y lo consiguió dedi-
cando al estudio las horas libres 
del sueño y del trabajo. Fué obrero 
en el Arsenal; se hizo maquinista, lo-
gró una plaza en el vapor "Cataluña" 
qu© hacía viajes entre América, Eu-
ropa y China; viajó por las cinco 
partes d©l mundo. Estuvo ©n la In-
dia, ©n Inglaterra, en los Estados 
Unidos; se hizo notable por-sus cono 
cimientos técnicos, y al volver a la 
Habana, consiguió que en la Comv.a • 
ñía náutica "La Alianza" le prestaran 
apoyo para construir un motor eiec 
tro-magnético que había ideado. La 
idea no ©ra del todo nueva, puesto 
qu© las máquinas electro-magnéticas 
©ran conocidas de m©dio siglo antes, 
desde que Oersted y Ampere habían 
descubierto la influencia d© la elec-
tricidad en la desviación de la aguja 
magnética, y establecieron la teoría 
de los solenoicles y los ©l©ctro-ima-
nes. Pero Camacho descubrió una 
nueva aplicación d© esos aparatos 
multiplicando su fuerza por medio da 
una distribución d© varios imanes en 
s©ries sobre la placa giratoria de 
hi©rro aum mueve un vehículo. 
plotado ©n forma como servicio pú-
blico fué el qu© ©stablecieron Sie-
m©ns y Halsko en Berlín en 1879. La 
^ locomotora ©ra tan pequeña que el 
¿si ' motorista^ cabalgaba encima de ella. 
Los pasajeros iban en unas vagone-
tas al aire libre formadas por dos 
bancos adosados con espalda. En 
1889 se puso en planta en Londres 
el primer tranvía de trolleys con ca-
rros muy parecidos a los que hoy 
se usan. En 1884 circuló el primer 
tranvía de los Estados Unidos en la 
línea de Cleveland, y después ©n Bal-
timore. El primer tranvía eléctrico 
de España fué ©1 d© Bilbao a Santur-
ce, ©n 1895 y el primero de la Isla 
de Cuba fué el de la Habana desde 
Regla a Guanabacoa eni9oo. El pri-
mer expreso eléctrico de Europa fuá 
también en Alemania, desde Dussel-
dorf a Crefeld, ©n 1899. 
No tengo datos sobre la época en 
que fueron inaugurados los tranvías 
eléctricos de París, ni sé qué punto 
de gloria corresponde a Francia en 
©se particular del progreso moderno: 
pero es evidente que a Francia le 
cabe el honor de haber ideado por 
uno de sus hijos Mr. Gramm©, la 
máquina-dinamo, el electro-imán pro 
visto de un anillo de alambres en 
carretel puesto ©n Movimiento entra 
Pasa a la pág ina 12 ^ 
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Viene de l a p á g i n a 11. 
los polos del imán, qu1© produce una 
comente d© fuerza eléctrica transpor 
table a grand-es distancias; y gracias 
a ese misterioso anillo de Gramme 
fué posible resolver de un modo de-
finitivo el problema de la tracción 
eléctrica y el transporte de fuerza 
renunciando al sistema de las pilas 
que no permitía desarrollar grandes 
energías. 
También se ha ensayado con éxito 
aunque con poca ventaja económica, 
el sistema de tranvías eléctricos por 
medio de acumuladores. 
E l gran Edison construyó una íor-
^ma de" acumuladores especiales y 
con ellos se hizo un ensayo de tran-
vías eléctricos sin trolleys en Nueva 
Yorq, en Febrero de 1910, con bate-
rías colocadas debajo de los asien-
tos. Aquí, en la Habana, también 
se montó un tranvía de ese sistema 
en 1913, desde la Calzada de Galiano 
hasta la Ciénaga, aprovechando los 
railes de la calle de la Zanja. Pero 
luego fueron substituidos por una 
prolongación de la línea de Marianao 
tomando la corriente por medio de 
tfoll©ys. Estos serán suprimidos ait-
gún día, igual que los alambres aé-
reos, moviéndose los vehículos por 
corrientes subterráneas como ya exis 
ten en muchas grande,, ciudades. 
P. G I R A L T . 
DR. 1. M. P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, N A R I Z Y G A R G A N T A 
Horas de eoostritas: de U a. m. 
a 12 id.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altos. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
F l o r - I J u i o a - F l o r e s 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e m 
A s t u r i a s 
Notabilísimo, en todo, es el número 
de la revista "Asturias", ae la actual 
semana. Notable, por su parte grá-
fica. Notable, por la literaria. Nota-
ble, por la informativa. Y, como dv 
costumbre, impreso en excelente pâ  
1 f I N Y E C C I O N 
V E Ñ U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . ~ 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
isii isiBiiisii@iii^iii i^iií^iii=iii isi i i isi i isi it@iisii igii iaii^i 
peí cromo, con 36 paginas de texto | ta,y d.os ^abarlos; 
selecto y nutrido. Véase el sumario, 
por el orden que aparece en la re-
vista: 
Cuento "La vida", por don Cons-. E u cuanto a "las condiciones de la 
tantino Cabal,, el celebrado literato. , venta al por mayor, se provee una al-
redactor del DIARIO D E L A MA-j za en ios" precios de la exportación. 
.r:rr , . ,3 /-n̂ i ^ „ „ n „ i Algunos peritos estiman el precio Ninas de Arancedo ( E l franco,^ re-| °]. 1 orr j? 1 1-i * „ 
tratadas eu &ru*q con su profesor. i f ^ *t7 francos el kl10 Contra 
Crónica de Boal, ilustrada con! 611 1^14. 
una fotografía de bellas señoritas de i Antes de la gnerra. Italia consumía 
la localidad. 1 ordinariamente la mitad de la pro-
Tres distintos grupos de remeros, 1 ducción de Grecia' y Austria un 
en lá fiesta del Club Luarqués de la' cuarto. 
Habana. j Dei resto una parte iba a los Bal-
Soto del Barco: Vista de la igle-, kanes v ^ m . ^ y la 0tro se desti-
sia parroquial y una nrocesión por, oi J . „„ ^ 1 i! 
las cercanías del tempío. ¡naba,a l consumo local. 
" E l Bable", inspirados versos de 1 
don Carlos. Secades. 
Los Calvanenses en Paladino el' do-: 
mingo anterior: descripción de la fies 
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en I03 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Sy vende por libras 
de 6.3|4 a 7.1Í2 centavos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 oro. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con. 
flicto Europeo. 
E n líos dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 cts. libra. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reses sacrifk-adas «n la semana 
Resumen semanal del número da' 
cabezas die ganado vacuno, cerda y la-
aar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la ¿ebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
98 cabezas; cerda, 16 idem; lanar, 
2 idem. 
Matadero de Luyaná; ganado vacu-
no, 372 cabezas; cerda, 198 idem; 
lanar, 31 idem. 
Matadero Industr'al, ganado vacu.i 
no, 876 cabezas; cerda, 484 idem;: 
lanar, 193 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,346 cabezasá cerda 698 idem; la-
nar, 231 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con. 
cepto de derechos de impuesto de¡ ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantidad0:-: 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e a r e p a r a d 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , 
d o a l a ai1' 
OFiGIMA ^ C0NSTAUCCIOIVES * REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s intere*611 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 65 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S , F A B R I C A C I O N DE CASAS 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE EDIFICIOS p¿ 
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE C A W I N O S . — — 
Ofícino: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-S22I 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E l rico capitalista don José A. Suá-
I rez, fotografiado con su hijita Mari-
¡ quita. 
Diecisiete fotografías más, verda-
"Del coto propio , articulo edito- j dero ramillcte de carag bonitaS. 
rial del Director, don José M. Alva-
rez Acevedo, L a Felguera: dos aspectos de la ro-mería del Nalón. 
"Ecos de la Colonia", extensa In-j "La vuelta del carro", bellísimo 
formación acerca de la vida asturia- 1 soneto, por don Fernando Señas E n -
na en Cuba. "De Sociedad", por Luis | ciñas. 
Riaño. 
tinas líneas de pésame, por don 
Juan G. Pumariega, en la muerte de 
don Felipe García, cuyo retrato se 
acompaña 
"Nuestras sociedades: Beneficencia 
Asturiana", minucioso h'storlal de 
esta entidad, con fotografías de sus 
principales directivos. 
" E l buen, viudo", graciosísimo 
cuento, de gran sabor asturiano, por 
el distinguido y laureado literato, 
doctor en Medicina, don José d* V i -
llalaín. ( E l Americano de Romado-
ria.) 
Nueve delicadas fotografías perso-
nales. 
Luarca: grabado reproduciendo al 
hermoso Colegio-Asilo, fundación fi-
lantrópica de don José García Fer-
nández, y una variada crónica con 
noticias del expresado concejo. 
Laviana (Eutralgo): Vista de la 
casa del gran novelista Palacio Val-
dés. 
"Asturianaes", composición poéti-
ca bable, por "Falvicio". " E l emi 
"Películas asturianas", interesante, nández, 2 machos 
artículo de "Adeflor". Correspon- Para' L a 
dencia de la región, completa infor-
mación de los concejos de Asturias, 
más una carta de Tampa. 
Y . . . nada más. No se puede pedir 
publicación regional más amena y 
variada. Honra a la colonia asturia-
na, de la que es portavoz, y honra a 
sus mantenedores. » 
Enero 15 
Entradas del dia 14: 
A Betancourt y Neg:ra 
Pozas, 53 machos. 
A Luncio Betancourt, de S. 
gmel del Padrón, 5 machos y 
hermbra. 
Salidas del dia 14: 




Matadero de Regla 
i Id'em de Luyanó . 
Ilem Industrial . . 







S E C C I O N V 4 
M E R C A N T I L . 
Sáu-
•Sadud. a Doroteo 
brera, 5 machos y 5 hembras. 
Para Bejtical, a Francisco 
chez, 10 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 16 machos. 
Para Marianao, a Antonio León, 
15 mach.cs. 
Para San José de las Lajas, a 
Antonio Diaz, 3 machos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
¡Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
E N E R O 15. 
Abre. Cierre. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte,; ̂ a1c.ondaJ:;oPPer 
9 macros 
Para Bejucal, a Serafín Valdés, | ^ J ? ; Locomotive. 
15 maiChos. 
AHis. Chatoiers Com. 29 
A.m. Beet Sugar . . . 68 Va 
Am. Car Foundry . . 70% 
Amer. Can Com. . . 63 
Amer. Loco. Com. . . 67% 
Amer. Smelting. . . 107% 
Am. Sugar R. Co . . 114 Va 
Amer. Tel. & Tel. Co. 128% 






Id. Serio B 
Bonos Ca. Gas OubanT. 
(En; circulación). , 
Bonos 2a. Hipoteu» 
The Matanzas Water 
Works 1 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de ¡S 
Habana. . . . . . 
Empto. de la Repúbli-
. ca de Cuba . . . . 80 




das. E n circulación. 99 
Bonof Cucan 'leiepho-
ne Co 73 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . 
Id. Serie A. id. td. . 
A C C I O N E S 
Banco Esnañol de la 
Isla de Cuba. . . . 
















Baltimoro & Ohio 
( V I E N E D E L A DOS) 
C o f f e e E x c l t a n g e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de ayer, reci-
de Cárde-rante", coro, por J . Martínez Her-1 bidas por los señores M 
nández. P^s y Ca.: 
Oviedo: Iglesia de Santa María de | A la apertura: 
Narauco, y una bella crónica con im-
presiones de Vetusta. 
Vista general de la preciosa vega 
de San Tirso de Abres, panorama 
encantador y delicioso. 
"Amor y juventud", poesía de don 
Benjamín García. 
Pravia (Forcinas): aspecto pano-
rámico de esta aldea. 
•Grupo de alumnas del Colegio de 
San Francisco de Asís, luanes, con 
una delicada crónica, "Las Colegia-
las", escrita por la señorita María 
Luisa Castellanos. 
Calle principal de Villamayor, bo-
nita fotografía. 
Panorama de Belgar, en los alre-
dedores de Pravia. 
Cangas de Onís: la juventud local, 
en jira por loa alrededores de la ciu-
dad. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 






. Junio, 3.59—sin. 
Julio, 3.70—3.72. 
Agosto, 3.73—sin. 
Septiembre, 3 i 73—4.00 
Octubre, no se cotizó. 
A l cierre.-,, 
Enero, 3.64—3.70. 
Febrero, 3;46—3.47. 
Marzo,: 3:48—3.50. vv • 
Abril, S.54—3.56. 






R . L i R a r e s & i f l . ¿ . e n C . 
Para Candela del Sur, a Luís Guz í ^ f í 1 ^ 1 1 , rPa0cifÍc • ^ 
man, 2 machos. | LÍllcag0 M. & St. Paul 101 
Para idem, a Leopoldo Martínez, ^ ChilM) ^ P P ^ 55 
2 madhO'S. 





63a¿ | Ha neo iN^cua; de Cu-
ba . 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macer.es de Regí*: 
Limitada 
Ca. Eiácmca de San-
tiago de Cuba . . . 
Ca P. del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltdf 
(pjefcridas). . . / 
Id. id. ;d. (comunes), 

















Colorado Fu el & Iron 49% 
Crucible Steel Co. . . 70% 
Cuban Am. Sg. Com. 162 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pina, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
B A Z A R " E L 20 D E MAYO" 
E n la plaza de Matanzas quedó 
^onstiituida con fecha 8 del actual 
una sociedad mercantil colectiva, pa-
ra dedicarse a la explotación de un 
establecimiento de géneros de pun-
to, quincaWería, perfumería, locería 
y efectos dé escritorio, y cuyo esta-
blecimiento se denomin^rlúl Bazar 
" E l 20 de Mayo" y girai-á bajo !a 
Se siryen a domicilio dos reces al !razón soci>al de ^ LÍTiai'es & Ca-' s 
dia. 
Sin materias colorantes conforme a 
las prescripciones de Sanidad. 
M a n t a , 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 . - A -
A T O D O E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
E l papel que usted necesite para envolver las mercancías que en su 
establecimiento expende, llamados C E L U L O S A la . y F E B R A RAYADO 
ambos en colores surtidos, de poco peso y muy fuertes, que hacen ele-
gante y cómoda la envoltura; asi como también el llamado MANILA 
somos los únicos que se lo podemos facilitar en condiciones ventajosísi-
mas. No se deje engañar por ofertas que suelen ser artimañas. Usttd 
pida muestras y precios y compare, que es la mejor manera de hallar 
lo que conviene. 
E N L A C A L L E D E O B R A P I A . Q e , E S T A N L O S D E S -
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T I C U L O 
por tener instaladas en sus grandes talleres de Imprenta dos potentes 
maquinas que imprimen como la litografía hasta 40,000 libras diarias. Ser-
vimos ordenes en 24 horas. Especialidad en los impresos para el Comer-
rio, Ingenios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras y Folletos. 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y C O M P . 
O B R A R I A , 9 9 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 5 7 8 
C 5900 * l t l ld -19 i 
<-n C 
E s gere/nte de la expresada socie-
dad nuestro muy estimado amigo y 
compañero el señor Ricardo Linares 
Fernández, comanditario el señor 
Pedro Pclegrín y Silva e industrial 
el señor Carlos Lavín Fuentecilla. 
L a nueva sociedad ha conferido 
poder al socio industrial señor L a -
vín pai-a que la represante en todos 
los asuntos que con el citado estable-
cimiento se relacione. 
Mucha suerte y buenos negocios 
deseamos a los señorea Linares y 
Compañía. 
L a c o s e c h a d e a c e i t u -
n a s e n G r e c i a 
. E l «uior Luís V. Roijr. Cónsul de 
Cuba en Saint Nabaire, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
ci siguiente informe: 
Según la prensa df> Atenas (Gre-
cia) la cosecha de aceitunas en ol 
Epiro será, por causa de las lluvias 
de los meses pasados, inferior a la 
de 1918-14. 
La producción de aceites se evalúa 
en unos 3.900000 kilos contra 5 millo 
oes de la camnaña precedente. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 162 
Idem de cerda . . . . . . 174 
Idem lanar 49 
385 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novllos y ca-
cas, a 19, 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v .3'6 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 90 
Idem de cerda 86 
Idem lanar . . . . . . . . . . . . 7 
' : ' ' ñ % f Á • * : .183 
Se detalló la carne a los slguien. 
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Ccrda> de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 7 
Idem, de cetdá . . . . . . 4 
Idem lanar . . . . . . . . 2 
1o O 
Se detalló la carne a los'siguiea-
tes precios en moneda oficial: .. 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Corda, de 34 a 35 centavos. 
Lanar, a 34 cenaavos. 
L a venta de ganatío en pi« 
Las operaciones realizadas en Ioí 
corrales durante el día de hoy lo fuá 
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1f4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1|2 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
• E n Nueva York s» pagan de 16.114 
a $'6.112 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.1|4 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-» 
Distillers 47̂ 4, 
Erie Common. . . . . . 42% 
Goodrich Rubber. . . 72% 
Guggenheimer. . . . 83% 
ínspiration Copper . . 47% 
rnterboro Common . . 19% 
Lackawanna Steel. . . 84 
M é x . Peti-oleum. . . 115% 
Miami Copper. . . . 38% 
N. Y . Central. . . . 110% 
PennsylvaTiia. . . . . 58% 
Ray Consol Copper. . 24% 
Reading Common. . . 82% 
Republic Iron & Steel 52% 
Southern Pacific. . . 102% 
Tenn. Copper 60% 
Union Pacific 138% 
U. S. Steel Com. .•- . 86% 
Utah Copper 79% 


























C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. , . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas), . . . 
Id. id. kl. id. (comu-
nes) 
Kavana Electric R. 
Lieh P. S. Preferi-
das . . . . . . . . 
Td. id. (Comunes) . . 
s Ca. Anónima Matan-
zas. • • • • « • « 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-









Cuban TelephoTie Co* 
' Preferidas. . . . . 
Id. (Comunes) . . . gQ 
Thf; Marianao W. and 
ción) 
í) . Co. (en clrcuW 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . ^ 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80. 
Id. Beneficiariaa . . 9 
Cárdenas City Wester 
Works Co v n 
parís» 


















Ca. Puefrtos de Cuba 




Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 90 Sin 
























B o u q u e t de Novli 
C e s t o s , Ramos, 0 
r o ñ a s , Cruces, et Man 
R o s a l e s , PlántasJ 
S a l ó n , Arboles frt 
t a l e s y de sombfí 
e tc . , etc. 
S e m i l l a s d e M á m 
k F l o r e s 







A r m a n d y Hnoj^m 
IFICINA Y JARDIN: GEKERAl ,IH 
JÜUO.— 
f8léfcnoAflíomátlc5:í- í858. Telál» m , 
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B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 15, 
Obligaciones, Obligaciones Hipoté-
•-ri?.s y Bonos. 
Oomp. Vea. 
L P T I C D S m 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
Por 100 Por 100 
de Cuba 96 
Id. :ri. u:. vt-'-uá;; ínter 
terior) . . . . . . 91 
ObiJ^úc-aníís la. Hipo-
tecx Ay-ntamieuto 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 102 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. id. id. 
Id. la. eirocaml de 
Caib-Arien 
Id. la . Ferrocarril Gí' 
bara- Hoiguín. . . 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 106 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 
circulación) . . . . 88 
Obligaciones generales 
(pei-petuaa) consoli-
dadas ue los F . C 
U . de la Habana. . 86 
Obligaciones Bipoteca-
rias, Serie A. del 














' I t i m o d e s c u M i e n t o ^ d e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
H a s t a ahora Ka sido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales; 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de produc ir al ivio y 1?. v í c t i m a ^ 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ó n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de al imentos ni u n a dieta r igurosa, sino que se tome co 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S l o m 3 W * 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n contmu 
firsc las tareas cotidianas t o n el e s p í r i t u alegre, pues 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desapa 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a 
P u r g a ! í n a 9 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el « ^ ^ j S 
pudiendo conseguirse con su uso una de.P ̂  gá¿ 
diarím. Los enfermos biliosos, la P1Cp^RGA' 
trica, /ahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la 
T I N A , que un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
y j n M e r c a n t i l 
(VIBNE D E L A D O C E ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
E N E R O 15. 
Banque- Comer-
ros, clantes. 
3 d|v. . • 
60 d|v. . 
3 dlv. • • • 
3 d|v . 
, 3 d|v. 
o dlv. • 
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9 V r ? . 
azúcar 
A Z U C A R E S 
centrífuga de guarapo po. 
96, en almacén público de 
^ S a d para la exportación, 3.00 
^ « oro nacional o americano -centavos 
la ¡bJJar de miel pol&rización 89, 
imacén público de esta ciudad, 
en 3,1, eXpoi-tación, 2:23 centavos 
Nacional o americano la libra. 
A ñ o r e s Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V . Ruz. ^ 
i intervenir en la cotización 
• i de la Bolsa Privada: P . A . 
^f1 . TA. Fuertes, 
típbana, Enero 15 de 1916-
T aauín Gumá Ferráu, Síndic3 
p iente; - E r n e s t o G. Figueroa. 
Letario Contador. 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
2 0 M i l P e s o s d e S a l d o s 
C O M P R A D O S P O R C A Ñ E D O E N N E W - Y O R K , S E L I Q U I D A N E N 
t í 
L A S N I N F A S " 
E s t a c a s a s o l o v e n d e s a l d o s d e N e w - Y o r k . S o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . T e l a s b l a n -
c a s d e h i l o y a l g o d ó n . F l o r e s y a d o r n o s ; n o p i d a o t r a c o s a , p i e n s e q u e e s c a s a d e s a l d o s . 
S A L D O R O S A 
1 par medias de seda, 17 centavos. 
1 saya bordada fina, 72 cts. 
1 toalla felpa de dobladillo, 17 cts. 
1 tapete bordado, 17 cts. 
1 frazada grande, 26 cts. 
1 yarda de piel para adorno, 22 cts. 
1 tapete para copas, 3 cts. 
1 par de guantes finos, 16 cts, 
1 frazada de lana, $2.80. 
S A L D O A Z U L 
1 cartera piel fina, 49 cts. 
j sobrecama piqué blanco, $1.80. 
1 frazada camera doble, 43 cts. 
1 yarda franela doble, 16 cts. 
1 juego descama punto fino, $2.05. 
1 gorro para auto y velo, 72 cts. 
1 saya seda color, $1.50. 
1 colchoneta, 86 cts. 
1 colchoneta camera, $1.47. 
G A N G A S , í M U C H O S S A L O O S 
S A L D O R O J O 
1 vestido Liberti-Charmeuse o Crep 
seda pura, $7.40. 
1 blusa de seda bordada, $1.29. 
1 kimona crepé algodón, 98 cts. 
1 paño para platos, 6 cts. 
1 sábana camera dobladillo, 59 cts. 
1 vestido a cuadros fantasía, $1.36. 
1 pieza olán clarín, $6.39. 
1 vestido de lana fina, $6.20. 
1 kimona de seda, $4.00. 
1 blusa radium bordada, $2.30. 
1 juego mantel 12 cubiertos, $1.58. 
S A L D O V I O L E T A 
l ramo violetas perfumadas, 98 cts. 
1 rosa seda grande, 76 cts. 
I cuello pluma avestruz, $3.40. 
1 ramo roíJas sedia foüage pflatea" 
do, 96 cts. 
1 aigrett legítimo, $2.90. 
6 pañuelos bordados finos, 96 cts. 
1 gorrito pompadur novedad, $3.10. 
1 yarda de Charm^ur todos colores 
por $1.19. 
1 forma de sombrero terciopelo, 8í) 
centavos. 
1 velo sombrero, 64 cts. 






E N T R A D A S 
Enero 
Sagwa, goleta María, patrón 
.¡ño con 200 pitas agnardiente. 
Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valent con 180 pipas 
«ciiaricnte. r 
Mariel, goleta Pilar, patrón Pal-
m con'SOO sacos azúcar 
Bañes, goleta Clara, patrón A l -
varez, con 1000 sacos azúcar. 
Cárdenas, goleta Rosita, patrón 
lemany. 200 pipas aguardiente. 
cíenfuegos, vapor Purísima Con-
cepción, capitán Gómez, con efectos 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Uatanzas, goleta Teresa, pátróin 
fiúvera. . 
Cabanas, goleta Caballo Marino, 
pailón Pena. 
Bañes, goleta 
n r n . é , . A 
Cabo de San Ajitonio, gOieta Aaia 
lia, patrón I upl. 







M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.0 90.—Goleta america-
la "J. Mancliester Haynes", capitán 
Kickson, procedente le Pensacola, a 
J, Costa. 
W . Guntiérrez: 43.810 piezas ma-
dera. 
Manifiesto 1.091.—Vapor noruego 
íimes, capitán Pederson, procedente 
de New York, consignado a Dufau 
Comercial Oo. 
J. Recalt: 3 cajas te. 
Tejidos: 
Rodríguez, González y Ca.: 9 cajas 
ftejidos. 
Haüivis and Assec: 1 idem id. 
_ Huerta, Cifuentes y Co.: 53 cajas; 
.5 fardos idem; 5 cajas medias. 
Huerta Cifuentes: 2 idem id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 caja hi-
i'"; 60 idem; 4 fardos tejidos. 
J. C. Rodríguez y Ca.: 76 cajas 
iaem; 2 atados con 12 cajas pasta. 
C I a ^ M- Mall,f: 2 cajas perfumería. 
Ü H O Si(3em navajas. 
Miscelánea: 
Barrera y Ca.: 3 cajas cristalería; 
1 idem balanzas; 1 idem drogas, 
g B' Ross: 24 cajas lustres. 
320: 5 cajas éter; 13 idem bote-
|̂ ! 1 idem casquillos. 
^ Humara: 46 barriles copas. 
E. García, Capote: 45 idem idem. 
315-1JI 
i i f i l i r l i G i i t 
p o p o 
U Ú U U ¡ 1 
S A L D O B L A N C O 
par medias finas por 18 cts. 
mantel de hilo 814 por 72 cts. 
pieza crea hilo 30 varas 5.000, $2.08. 
pieza crea catalana hilo 3 varas, 
$4.98. 
pieza warandol hilo 1014 30 va-
ras, $4.17. 
pieza madapolán fino número 5.000, 
$2.39. 
pieza tela antiséptica, 88' cts. 
pieza olán hilo batista, $2.98. 
pieza olán clarín doble ancho, $6.39. 
docena pañuelos hilo dobladillo se-
ñora, $1.92. 
docena^ pañuelos hilo dobladillo 
hombre, $2.G0.. 
docena servilletas de hilo, $1.58. 
pieza olán batista doble ancho, 
$7.49-
toalla grande, 34 cts. 
sábana baño, 89 cts. 
sábana de dobladillo, 49 cts. 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e s o m b r e r o s d e e s t a c a s a h a y t o d o l o n e c e s a r i o 
p a r a l a c o n f e c c i ó n d e e l l o s . D e p a r t a m e n t o m o d e l o , ú n i c o e n l a H a b a n . a 
" L a s N i n f a s " , 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S U l 
D E PINQS. 
West Indios Fertz y Co.: i.ooo •»« 
eos abono 
M A N I F I E S T O i.ioo. Vapor ame-
ricano Governor Cobb, capitán Ytl-
galls, procedente de Key Wehst, con 
signado a R. L . BrannOr. 
Dearbon Chemil y Co: 68 barrilet 
aceite. 
Vilar Senra y Co.: n caja* pesca 
do 3 idem camarones. 
Southern Express y Co.: pat» lo< 
señoros Vilar Senra y Co: S9 barri-
les pescado. 
' Rodríguez Parapar y Co.i 40 tá*11* 
idem. 
L B de Luna: 10 barriles cámaro^1 
ncs. 
¡ E m p r e s a s m e r c a s » - j 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
G a l i a n o , 7 7 
R . C a ñ e d o . 
C 362 alt 2d-16 
U. S. R. X.: 6 cajas cemento'; 1 id. 
efectos de goma; 1 idem lanoé 1 id. 
hule. 
Majó y Colomer: 3 cajas vendajes; 
4 idem vaselina; 2 4 iaem algodón. 
L. Valiente: 12 huacales botellas. 
F . Angulo Ortiz: 2 cajas sarcófa-
gos; 1 idem adornos; 1 huacal -pas-
tillas; 1 atado pedestales. 
F . Palacio y Ca.: 1 fardo vendas; 
1 huacal tablas; 2 cajas ganchos: 1 
idem ferretería; 5 idem clavos; 6 id. 
hule; 1 idem cueros; 3 fardos, 2 5 
idem pele; 5 idem correaje; 2 atados 
maletas y papel. 
M. Johnson: 43 bultos éter, Acidos, 
aceite y cloroformo. 
L . Cowman: 20 cajas drogas. 
West India Oil: 100 carboyes áci-
dos. 
J . López Rodríguez: 1.000 cajas de 
gasolina. 
American Trading Co,: 8.000 barri 
les cemento. 
E l Progreso Cubano: 200 cajas bo-
tellas. 
P. W. Muller: 1 caja catálgos. 
Ovalde Paviment Asfalt: 605 barri-
les asfalto. 
Ferrertería: 
J. García Veloz: 1 caja' balanzas; 
2 idem roldanas; 1 idom tiradores; 
1 idem ferretería; 1 idem llaves; 1 
atado tinas. 
30: 36 atados latas; 2 idem tinas; 
3 huacales, 24 cajas hojalata; 1 
ja cadenas. 1 idem cubricadores; 2 
atados balanzas; 2 fardos correajes; 
1 caja alicates; 2 idem ferretería; 
2 idem sierra. « 
í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
• ( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
O B I S P O , 50 , B A J O S Y O ' R E I L L Y , 3 3 . 
Presidente: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera, 
director ingeniero: Ignacio L . de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L . do la Barra. 
Hemos e n t r e g a d o n u e s t r a s p r i m e r a s casas p a g a d e -
|s en p e q u e ñ o s a b o n o s m e n s u a l e s , t e r m i n a d a s a c o m -
e t a s a t i s f a c c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s . 
^ S i Ü d . t i e n e u n s o l a r e n t e r a m e n t e p a g a d o l e p o d e * 
s « a c e r u n a c a s a e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
jC 5547 alt 4d-6 
A S M Á T I C O S 
s e o s a c a b ó e l s u f r i r 
Calmad vuestros ataques de asma o ahogo por fuerlés 
que sean, fumando 
É 0 
del 
D r > . a n d r e i u 
autor de ia Pasta Pectoral Infalible contra la tos 
Lean un librito prospecto que se da gratis y verán 
rescritos los s í n t o m a s de sus padecimientos, con el 
testimonio irrecusable de la rapidez y eficacia con que 
obran estos medicamentos. 
Pidas* en la» Farmaclu d« todas partas 
Havana Tidectric: SSi railes; 52S 
atados mordazas. 
Steel Co : 53 / ir'» 4? ca:><»l.:s; 15 
ángulos; 1 canal y v'.gas f \ duda. 
P. G. y Co.: 594 atadis tutus. 
685: 133 cajas hojalata. 
Central San Ramón: 2 vigas. 
G. Buile: 100 rollos alambre; 1 ca-
ja estiradores. 
70:#155 atados barras. 
Central Manuelita: 2 visras. 
3.31.0: 213 idem. 
K. Pessant y Co.: 12 railes; 3 ata 
dos mordazas; 10 barras. 
G.: 144 cajas hojalata. 
20.60: 877 barras. 
200 57 vigas. 
S. F . : 68 planchas. 
A. Uriarte y Ca.: 411 barras. 
Central Adelaida: 26 vigas. 
2.035:. 3 63 vigas. 
15: 4.258 barras; 15 planchas; 800 
ángulos. 
J. Alió: 1 caja duchas; 1 idem mué 
bles; 10 huacales asientos para ino-
doros. 
1 caja accesorios para bideles; 1 
caja abrazaderas. 
Araluce y Ca.: 44 cajas 15 cuñe-
tes; 7 barriles pintura. 
Machín Wall Co.: 6 cajas izadores 
de cadenas. 
Pérez y Herrera :50 cajas cha-
pas. 
Fuente, Presa y Ca.: 3 cajasé 13 
barriles bisagras; 7 cajas para cauda-
les. ' 
Sin marca: 493 atados tubos. 
E . Saavedra: 58 rollos papel. 
B. Lanzaforta y Ca.: 8 -ojas pin-
tura; 9 idem lustre. 
Casteleiro y Vizoso: b0 cajas agua 
rrás; 80 idem; 6 barriles aceite. 
Babcob Wilcox y Co.: 3.50 barras; 
1G3 vigas; 20 canales (2 en duda.) 
S. Moretón: P rollos cables; 1 caja 
efectos de aluminio; 2 idem canea-
mos - Idem casquillos; 1 idem aga-
rraderas; 1 idem asas; 1 idef alca-
yatas; 1 idem ferretería; 2 idem de 
chapas. 
Para Guanabacoa: 
Lorenzo Oliva: 10 huacales vehícu-
los para niños. 
Manifiesto 1.092.—Ferry boat ame 
rlcano Henry M. Flager, capitán Whi 
te., procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Branner. 
Central Bos Canos (Guantánamo): 
2 piezas maquinaria. . 
Central Australia: 66 tubos. 
Central Florida: 6 carros. 
Cuba Lumber C. Co : 566 pieza? de 
madera. 
Ferrocarriles Unidos: 150 carros y 
accesorios. 
' Central Merceditas: 2 carros tan-
ques del viaje anterior 
C. S. Younlo: 2 idem idem. 
Central Copey: 11 cajas; 7 hua-
cales; 3 barriles; 92 atados; 275 pie-
zas maquinaria. 
Para Cárdenas: 
Ba-llín y Suárez: 250 sacos de ha-
rina. 
Manifiesto 1.093.—Goleta inglesa 
"Albert D. Mille", capitán Barldiou-
se, procedente de Pascagoula, con 
signada a *T. Costa. 
Alegret PrUeyó y Ca. 9.072 pie-
zas madera. 
Manifiesto 1.094.—Yacht america-
no "Carola", capitán Madson, proce-
dente de Key West, consignado al ca-
pitán. 
E n lastre. 
Manifiesto 1.095.— Vapor flanéa 
"Hammershus," capitán Neegaard, 
procedente de Filadelfia, consigna-
do a A. J . Martínez. 
Havana Coal Co.: 6167 toneladas 
de carbón mineral. 
Manifiesto 1.096.—Vapor america-
no Turrialba, capitán Beckard, pro-
cedente de Colón y escalas, consigna-
do a Stuart Bellos. 
Con 42.000 racimos de plátanos en 
tránsito para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 1097.—Vapor ame-
ricano General Hubbard capitán 
Watts, procedente de Filadelfia, con 
signado a í lavana Coal Co.: 
Havana Coal Co.: 2439 t/neladas 
carbón mineral. 
CODEINA 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L U 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
E d t o d a s i a s F a r m a c i a s . 
Depósito a l por mayor: 
D R O G U E R I A ' ' S A N J O S E " 
Habana y Lamparilia.-Tel. A-2885 
Exija el nombre del Dr. González 
Í 4563 alt 4t-r2 
M A N I F I E S T O 1098. Yacht ame-
ricano Tuna, capitán Whaley, proce-
dente de Key West consignado a 
su capitán. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1099. Vapor ame 
ricano Penobscot capitán Meech, 
procedente de Baltimores, consigna-
do a Munson S. Line. 
Pita Hnos: 42 cajas gisantes. 
Landeras, Calle y Co: 100 cajas 
pasta de tomate 
Vidal Rodrigue zy Co.: 125 cajas 
pera .s 
M. Muñiz: 250 sacos maiz 
S Oriosolo y Co.: 1030 idem idem, 
1 en duda 116 idem paja 
J . Otero y Co.: 430 idem idem, 
500 sacos avena. 
Huarte y Suárez: 1500 idem, x en 
duda. 
rviti y Co.: 500 sacos avena .17 
pacas heno. 
M I S C E L A N E A S 
Cenrtal Caras (Cienfegos-. 7 bultos 
maquinaria. 
Sabaté^s y Boada: 150 tambores 
so^a. 
Frank Boyman: 95 idem idem. 
J . P'ortún: 314 bultos botellas. 
No marca: 240 atados papel. 
Eguiquisa y Osorio: 2000 barriles 
cemento. 
Central San Ramón: 1 vidriera de 
acero. 
Viadero y Velasco: 200 caja,, hoja-
lata. 
Swify y Co.: 27 bultos accesorios 
para refrigeradores. 
Magne ahd Kjillesoig E . C : 1 ba-
t ió los para empedrar. 
Beck Bi-os.: 1 caja 16 barriles pin 
tura. 
A. R. Langwith y Co.: 1 caja nida 
les, 10 sacos alimento. 
Central Aguedita: 32 bultos acce 
socioros para carros. 
Central Borjlta: 223 idem. idora. 
389: 33 idem chuchos para cía an- G Pedroarias y Co.: 119 idem id., 
72 barriles cristalería. 
«ancedo Toca y C o . : 228 vigas. 
Pons y Co.: 135 barriles tejas. 
F R R E T E R I A : — 
J. A. Vázquez: 346 sacos mangos, 
30 huacales tanques. 
Gaubeca y C o , : 80 barriles alam-
bre, 604 tubos, 477 ángulos. 
No marca: 142 vigas, 13 en duda. 
Casteleiro y Vizoso: 21 caqjas ro-
manas. 
Purdy and Henderson: 295 tubos. 
B. Lanzagorta y Co.: 178 barras, 
ángulos y barras. 
Quiñones y Martínez: 20 barras, 
425 ángulos yabrras. 
Garin y García y Co.: 380 barras. 
Canosa y Casal: 380 ángulos y ba-
rras. 
Araluce y Co.: 356 cajas hojalata. 
J H . Steínhardt: 26 atados hierro. 
E . Gelí: 78 vigas. 
Peña y Co: 205 eñetes grampas, 
460 ideríl clavos, 1825 rollos alambre. 
Tabeada y Rodríguez: 18 barriles 
accesorios para tubos, 711 barras-, 
3.975 tubos, 197 se deje de embarcar. 
E.. F . Heymann: 1 atados whiskey 
210 cuñetes clavazones, 13 barras, 26 
11 estanttes. 
SguaSj 16 planchas, 1 huacal varas. 
No marca: 11 bultos maquinaria. 
cha. 
569' 15 atados accesorios para ca-
rros. 
570: 15 idem idem. 
•Central Australia: 15 bultos ma-
quinaria. 
M. Humara: 6 barriles cristalería. 
C. Romero: 43 idem idem. 
G. E . Jenkins: 31 idem, 1|3 idejn. 
M. Aren Kellman: 2 cajas merce-
ría. 
Central Santiago: .4 bultos ma-
quinaria. 
G E Miller: 1 barril, 2 cajas pin-
tura. 
E C Robinson: 1 auto. 
J . López: R. 122 cajas papel. 
E E H'elckerdoff: 35 bultos acce-
sorios para auto, 1 capa en duda. 
Francisco Zerquera: 144 atados pa 
peí. 
Carvaáal y Carballin: 620 id. id. 
Cruselías y Co.: 99 caas botellas. 
A . Cruselías: 75 id. id. 
M . Johnson: 192 id. id. 
A . López: 76 ídem idem. 
Nitrato AgOncy y Co.: 1.500 saces 
abono. 
G. S. de Pando: 54 cajas vidrie. 
Barañane Gorostiza y Co: 280 id. 
idem. 
F u n d i c i ó n j i | c e m e n t o " W ^ ü ^ -
M A R I O R O T L L A N T 
B L O C K S . 
, ORNAMENTACION 
PARA 'PflCHAOflS C T C t 
'iFflNQUES Y< PIEDRAS1 FILTRO 
ESTATUAS Y PANTEONES. T § 1 
P M E M U m B C M U B MEJORES 
£ C U f P £ M S * S £ f / U ¡ 
E X P a a a a M ú t t 
~ J S / l 
e 
P R E P A R A D A » y . » 
c o n l a s E S E N C I A S 
d e l D r . J t i O N S O N m a s 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
•~1 
G l i m A R C D E W O L F E 
^ U H I C t L E G I T I M A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I H 4 . • O b r a p í a , 1 8 , - H a b a n a 
. J 
. J 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de la prevenido 
en el artículo 42 de loa Estatutoa, 
y de lo acordado por el Consejo 4a 
Dirección en 4 del corriente mes, 
por disposición del señor Presiden-
te, 6© convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 
del entrante mes de Febrero, a laa 
12 del día, en la Sala de sesiones 
del establecimiento, sito en la callo 
de Agruiar, números 81 y 88; ad-
virtiendo que sólo se permitirá, la 
entrada en dicha Sala a los señores 
accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento, presenten la papeleta de 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretarla 
del Banco desde el día 6 de Fe -
brero en adelante. 
E n dicha junta se dará cuenta de 
los particulares comprendido» en «1 
artículo 42 do los Estatutos relatli 
vos al examen de las operaciones 
y balance, y demás asunto? que r e* 
quiera el desenvolvimiento do eus 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día 8 d« Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarde, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las pregun-
tas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de 
asistencia a Ja Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
E l Secretario^ 
José A del Cueto. 1 
alt. 15-14 e. 
A S O C I A C I O N 
C A N A R I A 
De orden del señor Presidente 8, 
r. se cita por este medio a^los se-
ñores socios para la Junta ^j-eneral 
extraordinaria que se efectuará en. 
el local social, Paseo de Martí, nú-! 
meros 67 y 69, altos, al domingo 23 j 
de los corrientes a las 2 p. m., con el i 
fin de resolver los elguiontea partí-1 
culares: 1 j 
Primero: Dar cuenta de la reso-
lución del Gobierno de la Provincia 
sobre las elecciones generales cele-
bradas el día 19 de Diciembre últT 
mo. 
SEGUNDO: Modificar, reformar o 
aclarar el artículo 63 del Reglamen-" 
to General. 
T E R C E R O : Restablecer la norma-
lidad administrativa de la Asocia-
ción. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener en cuenta el inciso sex-
to del artículo octaveo del Reglamen-
to, que exige la presentación del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir al acto y tomar parta 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 356 lt-15 8d-16. 
S o c i e d a d A n ó n i m a " L a 
R e g u l a d o ^ a , , 
Aviso a los Señores Bonístas 
E n J u n t a celebrada por l a D i -
rect iva de esta sociedad, con fe-
cha 14 del actual, f u é designada 
una c o m i s i ó n para efectuar el sor-
teo de 25 Bonos que corresponde 
amortizar con fecha 15 del co-
rriente mes, resultando del sorteo 
que quedan amortizados los nú" 
meros 1; 3; 6; 12; 16; 17; 19; 22; 
34; 35; 42; 46; 54; 55; 59; 60; 61; 
64; 69; 72; 83; 85; 88; 94 y 99, 
cuyos poseedores pueden pasar a 
las horas h á b i l e s por la Secreta-
ría de esta sociedad a hacer efec-
tivo el importe de dichas obliga-
ciones. 
Habana, enero 15 de 1916. 
E l Secretario, 
J U A N B R E A . 
1269 19 . 
¡a 
d e N a t u r a l e s d e G i l i c i a 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
En la primera'se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Glosadora de 
Cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y dar>' 
cuenta de su informe la Comisión 
da Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sito indispensable la exhihición del 
recibo que acredite el pago de la 
cuota correspondiente ai mes di 
D ciembre de 1915 
Y en cumplimento de lo dis-
puesto en el artíemo 29 del expre-
sado Reglamento, se hace públlci 
rara conocimienta de los s e ñ o m 
asociados, como citación a dicha 
Juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1916., 
E l Secretarlo. 
Francisaj Sabía TeMelro. 
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ASOCIACION D E MADRES OATO-
moAS. 
Mirando & la humanidad desde la 
familia, caai puede dedrse qae Ift» 
madres son reinas omnipotentes. Te-
do ©1 humano linaje ha de pasar por 
bus manos; toda Inteliffencia ha de 
recibir de ellas los primeros y más 
puros rayos de su luz, v las normas 
fundamentales de toda acción. 
Las madres son las que han de 
formar el corazón de los hijos en rec-
tos sentlpilontos, en ideas firmes, en 
hábitos de sólida virtud aprovechan-
do las cosas más ordinarias de la 
vida. 
Dada esta importancia de la ma-
dre, es por lo que la causa del bien 
y del mal procuran arrastrarla hacia 
su campo. 
Por eso la Iglesia ©mpe«ó su obra 
de reg-eneración social, elevando la 
dignidad de la madre, regenerando 
así la familia. 
Como preservativo a los que preten-
dían degenerarla fundo las Aso-
ciaciones de Madres Católicas, dándo-
les como ejemplar modelo a Santa 
Mónica, que ha conseguido con per-
severante labor la salvación de su 
esposo e hijo. 
Pero el triunfo lo consiguió con 
las armas de la oración, la freeAi?n-
cla de los Santos Sacramentos, y loa 
Ilustrados consejos de varones sabios 
y prudentes. 
Esto es lo que halla la madre en 
esas asociaciones, y d» aquí su im-
portancia inmensa, y el deber que 
todos los cristianos tifinen de pro-
pagarla, en especial la mujer. Nin-
guna madre debía de dejar pertene-
cer a ella, para su propio bien, y el 
de sus familiares. 
E n nuestra ciudad contamos con 
una Asociación de Madres Católicas, 
pero es necesario quo las que forman 
tan útil agrupación, no desmayen en 
su propaganda, que la extiendan, 
pues con ello preátan un gran servi-
cio a la familia y con ella a la pa-
tria, conservando la moralidad. 
Xo debemos dejar solas a estas ma-
dres, debemos todos ayudarlas, pues 
te trata de evitar que los enemigos 
del cristianismo destruyan su obra 
comentada con la regeneración de la 
familia pagana, en la que solo la tira-
nía era su reina, sustituyéndola por 
el amor. 
Ayer tuvieron su reunión mensual 
en la Iglesia del Santo Cristo, bajo la 
presidencia le su Director Espiritual, 
K. P. Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, quien las con-
fortó con el Manjar Eucarístico, y les 
exhortó a trabajar por su santifica-
ción y la de sus semejantes, para ser 
tantos, como Jesucristo lo es, no des-
mayando en su noble tarea de agru-
par a las madres católicas bajo el 
patrocinio de Santa Mónica. Quiera 
él cielo que los consejos del sabio Di-
rector sirvan para inflamar más su 
celo, y al propio tiempo de aviso pa-
ra que las madres concurran a in-
gresar en la Asociación salvaguardia 
de tus hogares. 
DANDO GRACIAS. 
Nuestro estimado compañero, señor 
José P. Ablanedo, que por espacio de 
tres meses, nos ha sustituido venta-
josamente en la Redacción de la 
Crónica Religiosa, nos hace entrega 
de la siguiente carta: 
Señor José P. Ablanedo, Cronista 




En nombre de los vecinos católicos 
de este poblado de San Franctfeco de 
Paula, me tomo la libertad de mo-
lestarle para suplicarle me conceda 
el favor, de dar las gracias en la cró-
nica quo tan acertadamente dlrije, a 
la familia del señor José Antonio Fer-
nández, por su . piedad cristiana do-
nando para el culto en la Ermita de 
San Francisco de Paula, un magnífi-
co altar de cedro completamente 
adornado con nna hermosa imagen 
de: Patriarca Señor San Jos<?: cuyo 
altar fué bendecido el día 2 6 del an-
torior, celebrándose la primeia. Misa 
por nuestro querido Párroco Victo-
riano Ramonich y Espagc acompaña-
do por el maestro de coro, señor Za-
mora. 
Al anticiparle las gracias, mo ofrez 
co a usted con la mayor considera-
ción y respeto s. s. s., 
R. J . ZLAZOS. 
SANTOS E J E R C I C I O S . 
L a M. R. Comunidad de los Padrea 
fie "La Mis'ón, o San Vicente de 
Paúl," dan principio hoy por la no-
che a loa Santos Ejércicios, según 
previenen las constituciones de su 
Regla, terminándolos el martes 25 
del actual. 
DOS PREMIOS A L A V I R T U D E N 
L A ACADEMIA F R A N C E S A 
Se acaba dé celebrar la solemni-
dad más importante de Francia: el 
reparto de premios a la virtud y a 
la literatura, que por voluntad de 
lo»? fundadores está encargada de 
distribuir la Academia Francesa. 
Como en años anteriores, la casi 
totalidad de los premios han sido ad-
judicados a los católicos, demostrán-
dose una v o z más qué la virtud y él 
mérito son fruto exclusivo del cato-
licismo. 
E l ilustre historiador M. Hano-
teau ha sido el encargado de distri-
buir los premios. 
E l primero de todos, el que ha 
dado origen y nombre a la solemni-
dad, el premio Montijou. se ha otor-
gado a una religiosa, a la Madre des-
Garets, Superiora de las Hermanas 
4e la Caridad de Reims, anciana de 
setenta y ooho años, asombro de 
Francia, que, sostenida por fuerzas 
sobrenaturales, ha pasado los días 
terribles del sitio de Reims junto al 
lecho de los heridos. 
Monsieur Hanoteaux hizo el elogio 
de la Madre des-Garets con las si-
guientes palabras: 
"Para conformarnos a la voluntad 
expresa formulada por el barón de 
Montijou de que su premio vaya a la 
persona más eminente por *u virtud 
y su espíritu de sacriñeio, ¿qué otra 
Ceslgnación podíamos hacer para co-
rresponder a estas intenciones del 
fundador que la de otorgar la más 
alta de todas la.s recompensas de que 
llspone la Academia a )a Madre des-
Garet^ Superiora de las Hermanas 
fle la Caridad de San Vicente de Paúl 
on la ciudad de Reims, a la que la 
misma ciudad mártir, lezmada por el 
fuego enemigo, ha honrado con el ti-
tulo, que conservará en la Historia, 
íe "Mater admirábills" ? 
Otro pre.mio de cinco mil francos 
se ha dado a la obra "Juana de Ar-
jo y Santa Clotilde," dirigida por la 
Hermana Delaage, de San Vicente de 
Paúl; otro de cuatro mil francos al 
conjunto de obras fundadas en Lyon 
por el abate Ranbaud; otro de mil 
francos a Sor Zenaida, de la Her-
mandad de San Joéá de Cluny; otro 
de mil francos a la obra de las bi-
bliotecas populares catflicaS do Pa-
rís- otro de mil quinientos a las Her-
manas de la Providencia ^ Mend; 
otro de novecientos al abate Damot. 
director de las Obra, de Nuestra Se^ 
Rora. del Socorro, de I aris. 
Demoa gracias al Señor por tan 
glorioso triunfo. 
NUEVA CONGREGACION OAKDF-
p f r ^ ^ ' M o t u proprlo," el Padre 
Santo ha constituido una ™eva Con-
gregación cardenalicia, que se titula 
I S a d a Congregación de Seminarios 
y Estudios, cuya vigilancia estaba en-
comendada a la Congregación con-
sistorial. ,, , „ 
"L'Osservatore Romano, ocupán-
dose de esta innovación, hace notar 
la importancia de la misma, y re-
cuerda que el gran interés que al 
Papa inspiran los Seminarlos y el 
mucho trabajo que pesa sobre la 
Congregación Consistorial, le ha indu-
cido a establecer y crear una Con-
gregación de Cardenales encargada 
de la tutela de los mismos y de pro-
veer a su buena marcha. 
Formarán parte de la nueva Con-
gregación el Cardenal secretarlo do 
la Consistorial y o lasesor de la mis-
ma,- perteneciendo también a ella los 
Cardenales de la Congregación de E s -
tudios. 
Prefecto de la nueva Congregación 
de Seminarlos y Estudios será el 
Cardenal Blsletl. 
UN CATOLICO. 
DIA 16 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Ve-
dado. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Santos Marcelo I, papa. Berardo y 
Otón, franciscanos, mártires; Fu l -
gencio, Ticiano y Honorato, confe-
sores; santas Priscila y Estefanía, 
virgen. 
Santa Priscila. E s muy conocida 
por el honroso recuerdo que de ella 
se hace tanto en las actas de loa 
apóstoles, como en las epístolas de 
San Pablo. Vivía en Poma con su 
esposo Aqulla, que tuvieron que reti-
rarse a Corinto, y en esta ciudad tu-
vieron la dicha de hospedar al após-
tol San Pablo. 
Cuando a éste ,éi furor de sus 
perseguidores le perseguían de muer-
te, los dos consorte^, exponiendo sus 
vidas, le pusieron en salvo y le acom-
pañaron hasta Efeso. 
En el año 58 de Jesucristo cuando 
San Pablo escribió su epístola a los 
romanos, se encontraban estos san-
tos esposos en Roma. Solamente nos 
resta añadir, que nuevamente vol-
vieron a Efeso permaneciendo . en 
esta ciudad, cuando el apóstol fiecri-
bía su segunda epístola a Timoteo, Ig-
norando completamente las circuns-
tancias posteriores de su vida,- y el 
género de muerte que les cupo. Tan-
to los griegos como los latino '̂, ce-
lebran la memoria de estos santos 
esposos. 
. F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8 y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María.— Día I ñ , —Corres 
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y Santa Te-
resa. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Solemnes cultos en honor de la 
Sagrada familia. 
Los días 20 21 y 22 triduo solem-
ne con exposición de su Divina Ma-
jestad, rosarlo, sermón por el R. P. 
Corta S. J . y reserva solemne. 
E n estos tres díias se dirá la 
misa de 7.1|2 por las intenciones de 
todos los congregantes. 
E l día 22 terminación del solem-
ne triduo, además de lo arriba indi-
cado se cantará el Ave María de 
Peros!. 
E l día 23 a las 7.1|2 misa de co-
munión general, que dirá el Excmo. 
e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano; 
después de la misa bendecirá la 
nueva imagen de la Sagrada Fami-
lia. 
A las 9 misa solemne con sermón 
por el R. P. Corta S. J . 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de indulgencia 
por cada uno de estos actos. 
Nota.—El domingo 23, la hora de 
las misas será 6.1-12; 7.112; 8.112; 9 
y 10.1|2. » 
1332 12 ®: 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MILICTA J O S E F I N A 
E l miércoles, día 19, a las 7, 
será la Comunión general, y a las 
8 la misa cantada, terminándose 
con el Himno a San José, cantado 
por el pueblo. 
Se suplica la asistencia con la in-
signia de la Asociación. 
Los ejercicios de la noche se omi-
tirán en este mes por estar los Pa-
dres haciendo los santos ejercicios 
espirituales. 
L a Secretaria. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
CONGREGACION D E S. J O S E 
E l miércoles próximo, 19 de ene-
ro, a las 8 a. m. habrá misa con 
cánticos, plática y comunión en ho-
nor del glorioso Patriarca S. José. 
Se expondrá a S. D. M. 
S o t a . — L a comunión se dará al 
principio de la misa. 
E l Director. 
1315 18 «• 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N E N LOS 
T E M P L O S D E L A HABANA 
LOS DOMINGOS Y DIAS 
F E S T I V O S 
A las cinco: Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa, 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia, San Lázoro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, la Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Fasionistas, Cemen-
terio. 
A las seis y media: Be lén /San Fe-
lipe, Santa Clara, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María, Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, 
Santo Angel, Catedral, la Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu Santo, Santo Domingo, Vedado, 
Guadalupe, Jesús del Monte, San Lá-
zaro, Monserrate, San Nicolás, Pasio 
nistas, Carmelo Carmelitas DescaL-
zos) y Capilla de las Madres del S^r 
vicio Doméstico (Cerro). 
A las siete y media: Belén, San Fe 
lipe, la Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
E l Pilar, Santa Catalina, Guadalupe, 
San Lázaro, Monserrate y San Nico-
lás . 
A las ocho: Quinta de Salud La 
Covadonga, Belén, San Felipe, Sama 
Clara, Santo Angel, la Merced, San. 
Frncisco, Snto Cristo, Espíritu San-
to, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, E l Pilar, Guada-
lupe, Jesús del Monte, la Beneficen-
cia, San Lázaro, Jesús María, Mon-
serrate, San Nicolás, Cerro (iglesia 
parroquial; Domisicas Americanas, 
Carmelo (Carmelitas Descalzos; Pa-
s iónpías . 
A las ocho y media: San Felipa. 
Catodr-V. (•&. de Tercia), San Láza-
ro. Monserrate, Madres Dominicas 
Francesas, i9 entre A. y B., Vedado; 
E l Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, San Francisco, Sasto Do-
m;rigo. V-dado, Reparadoras, Carme 
lo (Carmelitas Descalzos), Hospita. 
Mercedes, E l Pilar, Jesús del Monte, 
Capilla del Cementerio, Santo Do-
mingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
Cerro, Pasionistas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipa. 
A las once: Belén; Santo Cristo; 
Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced, San Francisco, Jesús del Monte 
y Guadalupe. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiMiMi<;<iiiiiiii 
APRROQÜIA DE PUENTES GRANDES 
E l próximo domingo 16 se cele-
bra la fiesta mensual del Apostola-
do: A las 7 Vi misa de Comunión, 
v a las nueve la solemne con ser-
món por el R. Padre Corta de la 
Compañía de Jesús. 
Quedando de manifiesto S. D. 
M. hasta las 3% de la tarde, que 
será la reserva. 
1158 ¿ 15 e-
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
E l próximo martes, día 18, como 
tercero del mes, se dirá una misa 
en honor del milagroso San Anto-
nio, a las 9 menos cuarto, hora en 
que llega el tranvía que sale a las 
8 y cuarto de la Estación Termi-
nal. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 
1130 17 e. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 16. Los cultos de la V. O. T. 
de Santo Domingo. A las 8 misa de 
comunión cantada por los niños del 
, catecismo y a continuación el diá-
logo. Las demás misas a las 7, 9 y 
10. A las 4 p. m. el ejercicio y pro-
cesión con el Santísimo. Se invita 
a los fieles a estos cultos. 
1090 16 e. 
' A \ V I S O S 
E N S A N F E L I P E 
E l miércoles, día 19, se celebra-
rán los cultos al glorioso San Jo-
sé, a las 8. misa caneada, el ejer-
cicio y plática y ¡a procesión. Se 
avisa a sus devotos y cortribuyen-
tes la asistencia. 
1281 19 *. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
TRIDUO SOLEMNE A L S. S. NIÑQ 
D E PRAGA 
Día 14.—A las 8% a. m. Misa 
cantada y Triduo. A las 7 p. m. ex-
posición de S. D. M. rosario, ser-
món a cargo de un R. P. Carme-
lita, reserva y gozos al S. S. Ni-
ño. 
Día 15.—Los mismos ejercicios 
que el día anterior, predicando un 
R. P. Carmelita, terminándose con 
Salve a toda orquesta, en qua ofi-
ciará el M. I. Sr. Provisor de es-
ta Diócesis. 
Día 18.—Fiesta principal. A las 
71/2 a. m. misa de comunión ge-
neral, en la cual se repartirán her-
mosas estampas. A las 9 A. m. misa 
solemne a toda orquesta: se canta-
rá" la Pontifical del Maestro Pero-
si; predicando el M. R. P. Prior de 
los Carmelitas de esta capital. 
A las 3 p. m. ejercicio mensual, 
saldrá la procesión, autorizada por 
el señor Alcalde, recorriendo las ca-
lles siguientes: Aguiar, Teniente 
Rey. Compostela, Amargura y 
Aguiar hasta el templo: terminada 
la procesión consagración de ni-
ños. 
A las 6% p. m. los mismos cul-
tos del día 14, sermón a cargo del 
Pbro. Antonio Márquez, Capellán 
del Colegio de L a Salle y procesión 
por las naves del templo. 
E l día 17, a las 8% a. m. solem-
nes funerales por todos los diun-
tos de la Congregación. 
L a Presifúnta, Camila O. Cha-
vos de Lombillo. 
E l Director, Fr , Juan José del 
Carmen Troncoso. 
9 95 16 e. 
E L A P O S T O L A D O 
L i b r e r í a R e l i g i o s a 
Compostela, 110, casi esq. XJUZ. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E n esta librería todos los ílías se 
reciben novedades en artículos reli-
giosos. 
Acabamos de recibir los libros: 
Historia de un alma reparadora. 
Manual de la familia Cristiana, 
Hojitas do oro, dedicado a las hi-
jas de María. 
Despertador Antoiüano. 
Vida de San Antonio, 
Los nueve primeros viernes. 
Los siete domingos a San José. 
Quo Vadis, Jas Hermanas de F a -
blola. 
Perpetua y Felicitas, 
Los quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen, 
L a Virgen madre do Dios, 8 tomos. 
Glorias do San José. 
Camino Espiritual la Palma, 
Flores del Cielo, Conferencias •Es-
pirituales, 
Meditaciones sobre la vida de N, 
S, Jesucristo, 
Comulgad, jóvenes, Apologética 
Cristiana, 
Obras escogidas, 4 tomos. Torras 
y Pagés, 
También recibimos las colecciones 
de la Joya del Oristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido de libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, azabache y ná-
car, cuadros de plata peluche y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucilljos en todas clases y ta-
maños. 
C 144 8d-7 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • — 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES ¿ I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provist'os de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor: 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá pata Coruña, Gxjón y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro do 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos, 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, inciuso tabaco para dichas 
puerto*. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada tu ei 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nvu 
las. 
L a carga so recibe a bordo do las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ee 
admiten hasta el 'día 18, 
Precios do pasajes 
Ira clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales pera c&„ 
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá «u consi8rn?.tario. 
Para cumplir el R. D. dol Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapoc 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momeni-o de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. l a -
formará su consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Iguaclo, 72, alto* 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d ^ 
P A R A N E W Y O R K 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
P R I M E R A C L A S E : 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 0© • 
SEGUNDA.: $17,00. „ 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU 
Y E N COMIDA T C A M A R O m 
Desdo Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
$40.00 hasta 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
^ Entre Santiago, Cienfuegos, Esta* 
ción Naval, Guantánamo v New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico, 
Para informes, reserva de oama* 
rotea, etc. NEW Y O H K AND CU-
BA MAIL S. S- Co,—Departaraento 
d© pasajes.—PRADO, U S 
Wm, H A R R Y GMITH. Agente CH-
naral,— OFICIOS NUMEROS 24 9 
2 8 . 
C o s i t e r o s 
O t V A P G n t S 
DB 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'5515 y A-473C Gerencia e Infor-
mación General 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
1 Holguín) Vita, Baueg, (s61o a la 
:da) Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba, 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Pelton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney,) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y Y'The 
West India Oil Refining Co,'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m, del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p, m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente s© recibirá hasta las 3 
de la twda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Desee 
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
a¡ de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera, 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, íerán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis* 
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo. que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa. 
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran* 
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga, 
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra,—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en O 
Habana, lo de Enero de 1916. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO I D E 
m i . 
N . G E L A T S Y D D M P 
• — B A R Q U E B O S 
^ I M F E E S O c Q ) 
EÜONOMIA: CUADERNOS Im-
presos, para anotar la ropa quo se 
da a lavar y evitar qué se pierda, 
con hojas dobles para un año 2 0 
centavos, Obl&po, 86, librería. 
1214 18 e 
A LOS D U E L O S D E CASAS: 
carteles para casas y habitaciones 
vacias, cartas de fianza y para fon-
do, impresos para demandas, talo-
nes de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones 
por ,40 centavos. Obispo, número 
86, librería, 
1215 18 e. 
VENDO B I B L I O T E C A OBRAS 
famosas, edición lujo, tercera de 
precio. Herrera, Carlos IÍI, núme-
ro 209. Teléfono A-596Í, 
1009 16 é. 
S I L U E T A S D E A N I M A L E S 
Por F . G o n z á l e z D í a z 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acojjirio 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de Su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un peso en los si-
guientes lugares: Librería» "Cer-
vantes," Gáliano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus Halón," Monte. 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
L A MARINA. 
C 153 In, 8 e. 
« u i n i i i i i i i i i ^ n i i i m i f i n i w M i m n n m w 
A p r e n d a U d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes 
gastos y sin que tenga usted que 
dejar sus ocupaciones para estudira. 
• NOSOTROS L E ENSEÑAMOS, 
nuestro trabajo es enteramente 
GRATIS 
Mándenos 10 c. en estampillas, pa^ 
ra gastos, y le daremos instrucciones 
amplias para que pueda aprender el 
idioma inglés en poco tiempo y con la 
mayor facilidad, 
ENGL1HS CORRESPONDEN C E 
SCHOOL. 
Dept. 1. Station A. Box 93. 
San Antonio, Texas, U. S. A. 
890 alt. 16-23 y 30 e. y 6 f. 
Avíseme por o o r r * " 1 "Sl,> 
teléfono A-2.000 Ga10 
136. (altos) L Jo'aé P lano X * 
la dirección v t l l é ^oar íK, , lS 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
. l a H a b a n a 
Directora: "María Luisa Facciolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, alvos, 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, a.r-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda oficial. 
1253 14 f. 
C L A S E S A DOMICILIO O INSTI" 
trlz. Una profesora da clases a do-
micilio, de idiomas .que enseñar en 
cuatro meses musical instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
emplear las horas de la mañana co-
mo institutriz. Las seña» en Galla-
no, 79, altos. 
1325 19 e. 
P R O F E S O R A INGLESA, de Lon-
dres, con las mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes, Q 
y 13, o Villegas, 5 8., altos. Teléfo-
no A-6878, 
7G ' 18 «. 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos.. 
859 10 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
B O B E B T S 
San Miguel,' 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señorita*, 
de 3 a 5 ie la. tarde. 
Director: L U I S B, C O R R A L E S 
Calzada de J , del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para *1 
comercio de Cuba, eg el título de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sua alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria, — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillsrato. 
Alumnos internos, medloínternos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
UNA PROpESOft* 
^as. teniendo unasTl 1)15 t* 
padas. fiesea encnrft ho^8 A 
ses más. I n ^ V 0 ? ? ^ v i l * 
tos. Kes' ^uatruT1** cC 
1329 ^ ^5 ^ 
•i o o, vanos} a JosíS t) Mh. 
la dirección y plséai50(lrÍ8u^ 
Se vende.: * í t o ^ * ? S ' ^ 
tres pesos a, mes y a t l ^ 
bio y arreglo l a s ' ^ ^ P r o ^ : 
baratos. Vendo pianfta 0 a Pre 
condlcncn.s. A v i ^ 8 1̂  -vísenme. 
# 
D E S E A d T T q ^ 
de instrucción una , ^ 
415 
f 
C A Ñ T c T p i W T ^ r ^ 
Enseñanza Elemental y T ^ N 
Plan de estudios del pAbup .̂ 
no de París. Por una :°nservav 
profesora. T. A-3191 0mMeí 
L a u r a L . d e B e l M 
Clases de i n g , ^ pnuic.v''«rO 
C o l e g i o I s t l i e i 
pe Nmas y Señoritas, Haba^ » 
senauza Elemental y S u p e r é 
admiten pupilas, m^dio y e° ; 
Competente profesorado pT^ 
torla para el Bachillerato, 
costura. Labores y Adornos 
da s u gran variedad. 
Se reanudan las cuases el Á 
,dQ Enero. ^ 
c 6 0 7 0 m i 
P R O F E S O R A D E C O R T p i 
costura, señorita Herminia v J 
ya. Doy ciases en mi casa y , 7 
micilío, a precios módicos Sni 
mero 48, altos, ' 
31250 !(l 
E s c u e l a s de S a n Luis e o i i 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más p^nas por su innieiow 
situación. Cuentan con extensos 
rrenos al aire libre para el recreo 
los alumnos. Moralidad e higiene j 
solutas. Especialidad en la enseñé 
za de ¡a Gramática y Aritmética 
•horas diarias de Inglés para inte™ 
Clases nocturnas para adultos, p» 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del P 
Lilo. en Filosofía y Letras por la 
versidad de Zaragoza-
Calle 2a, entre Lagueruela y Gertn 
dia. Pida nn prospecto, Vihon. 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de lu 
Hijas del Calvario, situado en W 
yanó, Reforma, 6. 
E n esta higiénico plantel, enci 
trarán las familias para sus hijy 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y cientiñea, por pensi 
nes en extremo módicas: Intenm 
$16. Medio internas, $8. Extenm 
Primaria superior, $3. id. elemen. 
tal, $2. Primer año y párvulos, U 
Idiomas, música, dibujo, flores, ett 
Un peso mensual por cada ranw 
E n la clase de párvulos se reciba 
varones hasta los siete años. 








C o l e y i o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d a C o r a z ó n 
DIRIGIDO P O R LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensiouis-
las y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu" 
Ikas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634, 
S0781 25 e. 
ACADEJÍIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanu 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel cu 
un competentísimo profesorado, 
tuado en uno de los mejores puníí 
de la . capital y en la parte más 
de la Calzada, 
Su majestuoso edificio j^sae oí 
diciemes inmejorables de salutoidsi 
luz y ventilación, de espléndidos (i 
Iones de actos, higiénicas e inme) 
rabies aulas, hermosos comedores, sí 
Iones de estudio, espacáosos^ dom» 
rios, gran gimnasio, amplísimas 
de baño, teatro y grandes patioi», 
ra toda clase de sports, rodeados 
jardines que lo convierten en ua ve; 
dadero Samatorlo; todo exactaweiiti 
ajustado a los principalesi plan'" 
de Europa y .Norte Amérícíu 
Se admiten internos, medios 
externos. „ . 
Pidan Reglamentos. Director, P. 
Oovetto. ' . „..e 
Cerro, 618. Teléfono A-7155, 
baña. ' i m 
C 6031 1 1 
A c a d e m i a " C a s t r o ' 
De Primera Enseñarla, Baen _ 
rato- Aritmética Mercantil, 1 ' 
durla de Libros, etc. Clases^ ^ 
che para el que no pueda esiu 
de día. Director: Abelardo !>• ^ 
tro. Mercaderes, 40, altos 
J0939 t i 
DEOCIONES D E ™ ^ S ' S 
cés, aritmética, geografía * s* omi. 
tica castellana. Lecciones a s{ 
cilio o en eu casa. San Mi^el-









C o l e y i o d e S a o A g u s t í n 
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RAFAEL G. G O Y E N E G H E 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba. número J l . 
«T^nno A-2 O O 4. Construcolo-
reef mTdem^s. artísticas. bóU-
Jas y económicas. 
20935 37 
DR. G A S T E L U E H I J O S 
INGENIEROS Y AROUICTETO S 
PERITOS EN GENERAL 
i SÜM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
' TELEFONO F-2124 
31111 28 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
. y C i r u g í a 
f r o c o r a d o r e s 
G, S . d e C a l a h o r r a 
procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos jadicialea. 
progreso, 26. Tel. A-5021. 
389 4 í. 
ainiiiiiniüiniiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
fcpdos y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio*. Empedrado 18. de 12 a o 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
H a o u e l R a f a e l A n g u l o 
R a f a e l M a r í a A n g o l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77 y 79. EquitaMe Bnlldlag 
Babaoa. 120, Broadway 
Gaba. New York, li.T. 
stro" 
j í m 








' 19 « 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
so-a 
Ucfinciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 31 e. 
C R I S T O B A L B I D E Q A R A Y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jp. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A4942 . DE 2 A 5 
«AN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
B o g a d o n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 
T*!- A.23Q2. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
Pfilayo Garc ía y Sant iago 
GOTARIO PUBUtCO 
García, F e r r a r a y OiviüD 
abogados 
™sPo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-24S2. Do 9 a 12 a. m. y 
fie 2 a 5 p, m. 
c w e d e l a T ó r n e n t e 
L e ó n B r o c h 
abogados 
a r g u r a . l l . - H a b a n a 
• y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
" I - I S I D O R O A G O S T I N I 
0 aiEl>ICO CIRUJANO ' 
y hocir.l+ • 
^uS13-;'53 de Nueva York. 
sloane° 'le ^ Maternidad da 
etife.,m^e misma. Partos y 
86. 
p. m. T&léfono: 
•Teléfono particular: 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 a 3 Empedrad... ndme-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
.CONSULTAS D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Esp-íciallata en enfermedades 
y d^fo^nidades de los niños. 
• Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de NlfiOi» de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insiluto ortopédico de Berck, 
©te. 
S. Ñloolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
D r . S o e i r a s M i r o l l e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, Ñew York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-B354. 
SI 
J o e q é Fernández de ü e l a s c t 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A.3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
CKRRO 51». TELF. A-STIS. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genial . 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-436 6. 
27,544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-a370. 
D r . P e d r o A . D a r l i l a s 
Especialista de la Escuela do 
París. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
190 31. 
D r . A l v a r e z R u e l l D D 
MEDICINA GENERAD. CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, núm. 29, altos. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales do la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-89fl0. 
31 e. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . R a m i r o G o r b o n e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MEDADES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Lúa, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Francisco J . de llelasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nenrlosas, Piel y Ve-
neto sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-B418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecoionee de Sálvarsan y 
auto-suero para las afeccione! 
de la piel. 
San Mlgueí, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
c m » **• u a » 
D r . A b r a t i á m P é r e z M i r ó 
Catedrático do Terapéutica de 
la Universidad de la Habana. 
Medicina gsntral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15t5, altos. Teléfono A-4318. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Difi. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, '45. 
T E L E F O N O A^813. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . Á L B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l M . t a n d a 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-Í119 
IGNACIO B . P L A S E N G i A 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balearj»' 
Cirujano de] Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaijrea 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4, Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Eepeoiatista en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA V o R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
M . F I L j B E B T O M E R O 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dire6tor del Sft' 
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. M a r t í n e z Gas tr i l l on 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| P g p U E L U l E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •ffeus dia-
rreas, el estreñimiento," todaa 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia^ No 
vlsjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L ÜEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Cunsultas: 
de 1 a 8. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías unta-
rlas y fífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, í L Teléfonos A-848J 
y F-IS64. 
Sanator io de l Dr. Malbert l 
Establecimiento dedicado ál 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A:4474. 
C 4834 20d-29. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especlallsia en enfermedades 
•twnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Ccmaultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
Ĵ o bace visitas a domicilio. 
Síos «efiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 IWd- 4 a 
mam 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfernseúa* 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. S8, de 4 a 6. Te-
léfono A-BÍST. y 'jj 
263 S f. 
D r . K e r o a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, numero 38, de 12 a 3, 
todos los días, exoopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. E o p i n Sitio y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A^1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÍÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25o4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaee, miércoles y viernes, 
de 12^ a 2 ^ . Bemaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacoá. Teléfono 5111. 
C 4432 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimQ. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA.. NLM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N "VXAS U R I -
NARIAS, S i m á i s y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N C U B A 
NUMERO 69, ALTOS. 
191 31 e. 
D r . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la, Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: do 
1 a 3. Consulado, número 114. 
D r . A . 
Médícc cirujano y farmacéu-
tloo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Víáa nrlnariafl, Oimgía, Rayos X 
De los Hospitales de Piladel-
fia, New YoRk y Mercedes. 
, Especialista en vías urinarias, 
Sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve" 
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayoa 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D R . J O S E E . F E R 8 A N 
CATEDRATICO D E L A ES-
C U E L A D E M E D I C I N A 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
E l e c t r i c i s t a s 
J u a n Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
M0NSERRATM4I. TEL.A.(i653 
1163 31 é . 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e IntestJnos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7̂ 4 a 
8ft a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3689. 
i D E i 
L E T R A i 
P r o p a p d a s A r t í S " 
t i c a s V a l í s . 
A P A R T A D O 7 7B-HADANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A * 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO-
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R CO-
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
UUiUllllllllIJIilIIIIIlilllllIllliUilIllllllill* 
miiminiiiiiiMifinfinnifmminMTiiiiini 
D R . A. P O R J O G A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES» DE» 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
665 31 e. 
D R . A L D E R T O R E C I O 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a S 
a. m. 
Dr. J m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9" 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3 340. Aguila, 
número 94. 
28945 81 d. 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, mímeio 79-A. Tel. A-4392 
o l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'<8, Habana, 78. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 «. 






ción de callos y 
triatamiiento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Rellly 55. 
airiiiniiiíüiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKmiiiiiiiiim 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. J o s é Arturo F i g u e r a s 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. Dé S 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•Ln espera, b ora'fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . J o s é M , E s t r a v i z y G a r l e a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de orp 
Garantizo los trabajos. 
Precios médicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA' Si UM. 19, 
E N T R E OFICIOS K INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad, OiiücacloneA, Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, on una o dos se-
aionés. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todaa las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. TÚ. 
630 31 e. 
J . A . B a l i c e s y C o m p a ñ í a 
BANQOEROIS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 91. 
APARTADO NUMERO 71» 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interéa 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
H lRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas laá plazas co-
me relajea de los Etetados Uni-
dos, Inglaterra, Aüemania, Francia, 
Halda y Reipúblicaa de Centro jr 
Sud^Amérlca y sobre todas las ciu-
dades y pueíbloe de España. IsOas 
Baleares y Canarias, asi como las 
(principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de BS*» 
Daña en la Isla de Cuba. i 
J . E a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en <X 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
jAJCEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga 'rti-
ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas .as cajpitaies y 
¡pueblos de España o Islas' Balea-
res y Canarias. Agentes d« la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
"ROYAXi." 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú i m . 7 6 y 7 8 . 
lOBRíE Nueiva York. N w a O t v 
leans, Verajcrm, Méjico, S a A 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Bundeoe, Lyon, Bayo-
na, Hajnbu^go, Roma, Nápolea, Mi-
lán, Oéno^P" Marsella, Havre, Le-
Ulla, Nanfcea, Saint Quintín, Dde-
pipe, Todooiáe, Venecla,' Florencia, 
Turín, Meslna, etc., asi como so-
fera todas la« capitallea y proria-
clos de ' 
ESPAÑA £ ISLAS. CAN ABZAS , 
G . L a w t o D C I i i l ( l s y C o . L i i D i t e j 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-, 
tras sobre las principalea ciu-
dades de los Estados Unido* 
liuropa y con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1S56. Cable: Childa. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M g r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
IkPOSITOS y Cuenta» corrien-
tes. Depósitos de valoree, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dlvldiendos e Interesea 
Préstamos y» pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores púbQicos e irudustrialíea 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, et»* 
^or cuenta ajena. Giros sobre la* 
princi/pales plazas y también sobre 
los pueblos de España, ISlaa Balsa», 
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito. 
R . G e l a í s y C o m p a ñ í a y 
1M, Agular, 108, esquina a 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a o»vrta 
y larga vista. 
| A C E N peugos po# cabio giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todaa las capitales y ciu-
dades Importantes de los Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los puébloa de EepáSa. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleana, San 
Francisco, Londres, París, Hám-
Imrgo^Madridy Barcelona. ^ 
' a v i s o 
L A SEÑORA A M E L I A SENS 
única heiedeia del difunto su her-
mano Arturo Seus, hace saber a to-
dos sus inquilinos que a partir de 
esta fecha, deberán de ir a pagar 
sus mensualidades a Mercaderes, 
número 43. 
1121 17 P. 
C A J A S D E S E I R I D A I 
L 
A S T E N E M O S K f 
N U E S T R A B O V B . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA DjB 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « . 
R I T A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, A M A R G U R A , N U M E R O I» 
H . U P M A N N & . C O 
L I C E N C I A D O H E R M I N I O D E L BA-
R R I O Y P E R E Z DELGADO, JUEZ 
D E P R I M E R A INSTANCIA D E L 
O E S T E D E L A HABANA 
Hago saber: que en los autos que 
se dirán, libró . el actuario la cédula 
que a la letra dice así: 
"En la pieza separada al juicio 
demolitorio de la estancia "Orú®" 
alias "Rincón de Melones," promo-
vido por el licenciado Benito Celorlo 
y Hano; formada aquélla para tra-
tar del deslinde y división de dicha 
estancia; sa ha dictado por el señor 
juez de Primera Instancia del Oeste 
de esta Capital, que conoce de dichos 
autos, la siguiente:— "Providencia 
del Juez señor del Barrio.—-Habana, 
Diciembre veintitrés de 1915.— Da-
do cuenta con la presente pieza se-
parada: se tiene por iniciada la divi-
sión de la estancia comunera "On'je" 
(a) "Rincón de Melones:" convóque-
se a los comuneros de la misma que 
se crean con derecho, para que den-
tro del ténnino de SO días a contar 
desde el siguiente que por primera 
vez se publique este proveído en la 
"Gaceta Oficial de la República," 
comparezcan en el juicio, apercibi-
dos de que, si no lo verifican, con-
tinuará el procedimiento a su per-
juicio.—Notifíquese esta providencia 
en la forma y términos que precep-
túan los artículos 12 y 13 de la Or-
cen número 62, serie de 1902, a las 
personas designadas por el pitomo-
vente en la lista por él presentada, 
con exclusión de " T h s Ha vana Cen-
tral Railroad Company," confo/rme 
pide en lo principal de su anterior 
escrito; cumpliéndose por el actuaria 
lo dispuesto en los preceptos que an-» 
tes so citan, y en los artículos 14, 
15 y 16 siguientes.— Cítese al Mi-
nisterio Fiscal, por medio del señor 
Fiscal de la Audiertcia, a los efectoí 
prescritos en el artículo 74 de ta 
mencionada Orden.— Y comuniqúe-
se el inicio de este juicio, al señor 
Administrador de Rentas de esta Zo-
na Fiscal, conforme determina el ar-
ticulo 5 3.— Herminio del Barrio. —• 
Ante mí.—José de Urrutia. 
A los efectos legales procedentes 
se hace saber: que el licenciado Be-
nito Celorlo y Hano ha presentado 
como títulos para la promoción, tes-
timonio primera copia de la escritu-
ra numero doscientos setenta v ano 
íobre cesión de derechos y acciones, 
otorgada en la Ciudad de la Habana 
a tres de Julio de 1911, ante el No-
tario Ldo. Ramón M. Ruiz y Ro-
dríguez, por la que el licenciado Be-
nito Celorio y Hano, adquirió ds don 
Jos<5 González y Agulrre como man-
datario de doña Manuela Fernández 
Longa, y de don Melchor González 
Cuervo, éste por sí y como padre le-
gítimo de su hija Josefa González y 
Fernández Villamll, todos los dere-
chos y acciones que por cualquier 
clase que sea correspondan a sus re-
presentados en la estancia "Orúe" 
alias "Rincón de Melones," com-
puesta de una y media caballería de 
tierra poco más o menos, situada etí 
el barrio de Luyanó, distrito Munidx 
pal de esta Ciudad, lindando por e! 
Norte con la Ensenaba de Atarés, poi 
él Este y Nordeste, con terrenos di 
don Pío Rodríguez, don Julio He-
rrera y del Ferrocarril de la Haba' 
na, por el Oeste con los de don Se-
vero Portas y estancia de Caballero 
y por el Sur con tierras de los here-
deros de don Francisco Picó, según 
se expresa en dicha escritura; te-
niendo dicho documento a su pie ño-
tas del pago de los derechos fisca-
les y de haber sido inscrito, en vir-
tud de resolución judicial, conforme 
a la cual, existen en dicha fecha 
41,737 metros catorce decímetros al 
folio 22 vuelto del tomo 472 de este 
Ayuntamiento, inscripción duodéci-
ma, dé fecha 25 de Abril de 1914. 
Que no se designa punto, como 
centro de donde debe partir la men-
sura de la finca, por manifestar el 
promovente que sé encuentra ya des-
lindada la e&tancia. 
Que los autos están de manifiesto 
en la Secretaría, donde los interesa-
dos podrán examinarlos por sí o ñor 
medio de Letrados o Mandatarios; 
que se copia a continuación la lista 
de los designados como condueños 
de la finca; pudiendo comparecer en 
el juicio cuántos se crean con de-
recho a ello, a título de propietarios 
o de comuneros colindantes, auñqué 
no estén sus nombres en la lista, de-
biendo todos justificar el carácter con 
1c» que lo hagan, con el apercibi-
miento arriba expresado. 
Lista de los condueños de la es-
tancia "Orúe" alias "Rincón de Me-
lones:" Havana Electric Railway 
Light «fe Power Company.— Monte, 
número 1.—Compañía Vidriera de 
Cuba.— Calzada do Concha y Cami-
no de Hacendados.—'Ramón García. 
—Concha, número 2.—Etelvinó, Ur-
bano y Simón González.— Prado 95. 
—Cándido Suárez.— O'Reilly. núme-
ro 35.—F. A. Auer. —Paradero del 
Vedado de la Havana Electric Rail-
way Light and Power Co.— Juan As-
puru.—Callo Mercaderes, número 2L 
—José de Urrutia, Secretarlo Judl 
cia?,.—Visto Bueno: Herminio -lef 
Barrio, Juez de Primera Iñstancií 
del Oeste. 
Y para su publicación en uno di 
Jos periódicos de Intereses gonera. 
¡es de este partido judicial, libro el 
presente edicto en la Ciudad de Is 
Habana a veinte y cuatro de Di-
ciembre de mil novecientos quince. 
—Entre líneas — calle Mercaderes, 
número 21. Vale. 
Herminio del Barrio. 
Ante mí, 
José de Urrutia.! 
¿Cuál es el. periódico de ma-
yor circulacióK? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Á O F I O 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práct ica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Vil le-
gas, 56, alces. Habana. 
X0432 30 e. 
' AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por Josó Menéndez. maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 *• , 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 ••- •, S f. 
1 
C a s a s y p i s o s ; 
H a b a n a 
SE ALQUILA, PARA F A M I L I A 
la espaciosa casa Paula^ 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaz 
Irizar. Trocadero, 55. 
132,5 - 19 e -
*~ SE ALQUILA PARA ALMACEN, 
la espaciosa casa Paula, 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaz I r i -
zar, Trocadero, 5o. 
1319 • ' 19 e-
~ SE ALQUILA EN $25, L A OASA 
Estrella, 196. I ^ i llave en Estrella 
y Subirana. Informan: Salud, nú-
mero 27. Teléfono A-1547. 
1254 21 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Chacón. 8, compuestos .de 
-ala, saleta, cuatro cuartos, ana 
í^ran cocina, baño y servicio do-
ble. Informan en Chacón, 13. 
1236 . 19 e. 
UONSERRATE. 41, SE A L Q U I -
lau el primero y tercer'piso, _con 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño y 
demás comodidades. Informan ?n 
Habana, 49; de 1 a 4. 
1227 1^ 6 
ESQUINA DE PORVENIR, den-
tro de la Habana, 20x15, hay par-
te fabricado de madera, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,000 pe-
sos. Véame en 2 3, entre B y C, 
bodega, Vedado. 
1274 2JÍJL_ 
SE ALQUILAN LAS CASAS T a -
por número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos, y comedor, y la 19 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. I J I S 
llaves en el número ?.7. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
1'2 4-A, altos. 
1301 20 e. 
SE ALQUILAN E N MODICO 
precio los bajos de Industria, 48. 
La llave en frente. Informan: San 
Ignacio, SOÍ altos. Edo. Angulo. 
1297 19 e 
SE ALQUILA, CASA MISION filV" 
altos y bajos.' Llaves en el 80. Ra-
zón,' Factor ía 56. 
1293 , . 25 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Fac to r í a número 72, con 
sala, saleta, tres • habitaciones, co-
cina y demás servicios sanitarios, 
Informan ,en la misma. 
1289 • 21 e. 
SE AL-QUILAN LOS MODER-
nns altos Aguiar 47, y Refugio 29, 
Con sala, comedor y tres dormito-
rios, baño, etc., próximo a los pa-
seós. Informan en Aguiar 47, ba-
jos, izquierda. Telf. A-6224. 
1305 19 e. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Hospital, nú-
mero 44, casi esquina a San Ra-
fael, frente al Parque Tril lo, com-
puestos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, servi-
cio sanitario completo y doble, y 
demás comodidades. Informes en 
Muralla, número 35. Tel. A-2808. 
Almacén de calzado- de Martínez, 
Suárez y Ca. La llave en la botica 
del doctor González, en la esquina 
de San Rafael. 
1363 25 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS B E 
la casa Acosta, 7 4. Se compone de 
zaguán, sala de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco .amplios cuar-
tos con su servicio de lavabos, y 
otro cuarto más chico. Tiene dos 
hermosos patios que le dan clari-
dad y ventilación. La llave en los 
altos de la misma e informan en 
San Ignacio, 3 5. Tel. A-1698. 
1366 19 e. 
BERNAZA, 62, S E ALQUILA 
tana gran cocina, propia para dar 
comidas; también hay habitaciones. 
1367 30 e. 
PRADO, «0, BAJOS. S E alqni-
lan en cien pesos oro oficial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
, 1175 26 e. 
ANTON RECIO, 98, CERCA V I -
ves, sala, comedor, cuatro habita-
clones, servicio bueno. Acabada de 
ser pintada y limpiada, $30. Las 
llaves en la botica. 
. 1155 18 e. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
1172 18 e. 
SE ALQUILAN KN CATORCE 
centenes, los bajos de la calle Sol, 
45^Llave e informes: Sol, 48. 
24 e. 1170 
SE ADQPlI iAN DOS AI/TOS 
amplios y muy frescos, contiguos, 
en San José, 119.3|4, pueden comul 
nicarse interiormente, sala, come-
dor, cuatro cuartos. La llave en 
la carnicería. Informan: Séptima, 
número 100, Vedado. 
1207 I ] , . 
U N L O C A L 
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compórtela y Ville-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo: paga mensual, 
?125. Informa D. Polhamua, casa 
Porbolla, Compostela, 66. 
A 24 a. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
11. número 150, entro J y K . con 
sala, comedor, gran patio cubier-
to, siete ct.artos. buen baño, cuar-
to de criados, etc. La llave al a-
do. Informan: Machín. Muralla, 
número 8. 
1180 ^ e-
SE ALQUILA, ACABADO DE 
pintar, el alto de Compostela nu-
mero 175, muy claro, fresco y atrae 
tivo La llave en la panadería . Su 
dueño, en Aguacate 58, para > su 
ajuste. 
1230 18 *• 
EN TREINTA PESOS, SE A L -
qullan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega informan. 
1204 24 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 145-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 ra. o. La lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na. 63, altes. Teléfono A-2329. 
1208 29 e-
HERMOSO LOCAL: SE A L Q U I -
la ya preparado, para cualquier co-
mercio, industria o depósito; tiene 
tres puertas de hierro al frente y 
grandes salones. Carlos I I I , esqui-
na a Franco. 
1209 18 e.. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Marina, 54, con o sin muebles. I n -
forman en los bajos. 
1069 21 e. 
SE ALQUILA EN SETENTA 
pesos moneda americana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 39, 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32. 
1066 23 e. 
SE ALQUILAN LOS MUY B o -
nitos bajos do la casa calle de San 
Lázaro, número 7, desde la cual se 
oye la música de la glorieta del Ma-
lecón. También los bajos de la ca-
sa Compostela, número 152, así co-
mo la bonita casa Nueva del Pilar, 
número 2 5, a veinte metros de Be-
lascoaín y a una cuadra de la Se-
cretar ía de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Riela, 57. 
105G 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS MODFR-
nos y ventilados altos, de Pocito, 
número 28, en la Habana, a una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Be-
lascoaín, con las comodidase si-
guientes: Sala, saleta corrida, seis 
habitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina, dueño. 
Teléfono A-226 6. 
1033 19 e. 
E N 2G PESOS, SE ALQUILA la 
casa Carmen, 6, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor, tres 
habitaciones y demás comodiiades, 
todo bueno. 
1076 21 e 
SE ALQUILAN DOS HERMO-
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y ol9-A. con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, de fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
443 16 e. 
E N !!526.50. SE A L Q U I L A N LAS 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. Su dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Teló-
fonos A-7830 o F-42C3. 
904 17 e. 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO 
piso de Obrapía, 6 5, compuesto de 
sala, saleta recibidor, cinco cuar-
tos, baño al centro y ai fondo, co-
cina y baño de criados. La llave en 
los bajos. Informan: F. Tamam.es. 
Teléfono 5142. 
1089 18 e. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y modernos bajo?, Peña Pobre 16, 
entre Habana y Aguiar, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño y gran 
cocina. Informan: Empedrado, 52. 
1129 17 p . 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
clmiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, p r e c i o , , , ^ oro. La llave Cam-
panario, 232, interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
1098 9?. A 
E N 45 PESOS M . O. SE ALQ L i -
la la caisa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer. La llave en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajes. 
1^3 21 e. 
SE ALQUILA L A HERMOSA 
casa calle Amistad 126, propia pa-
ra almacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-3882. 
1136 21 e. 
ESCOBAR, 173, SE ALQUILA, 
una casita, planta baja, compuesta 
de sala, comedor y un cuarto gran-
de, a personas de moralidad. Pre-
cio, 15 pesos. En la misma infor-
man. 
986 16 e. 
O b r a p í a , n ú m e r o 5 1 
Se alquilan dos casas para fami-
lia, cinco habitaciones grandes, sa-
la, saleta, comedor, dos baños para 
familia, cuartos y servicios para 
criados. Toda muy fresca. 
DOS DEPARTAMENTOS V A H A 
a lmacén; uno de 250 m. c. y otro 
de 12 5 m.- c. conforme a las orde-
nanzas. Informan en la misma su 
dueño. 
' 886 17 e. 
LEALTAD, 112, SE A L Q U I L \n" 
estos magníficos bajos, compues-
tos de sala, recibidor, comedor 
cuatro cuartos, doble servicio sa-
nitario, cuarto de criados, pisos de 
Z ^ T o n l ™ * * ™ ' p r e c i o ' ? 6 5 m o -
. 1087 19 e. 
2 6 3 
moderna construcción, dos disos. 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina v 
eervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
exéctrioa. Los . altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C * ™ I n 20 oc 
SE ALQUILA UN SALON QUE 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
í ^ - s o T0, nUeV0- Infanta y Santo Tomás. Llaves en la bodega. 
788 22 «. 
OHAUFEEURS: ESTORAGE eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 . 4 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
SE ALQUILA, E N $26 MONE-
da oficial. Informan: Dr. Busta-
mante. Cuba, 17, altos. Teléfono A-
2964; de 2 a 4. 
812 18 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO 
de Carlos ÍII , número S-E, bajos, 
compuesta do» sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e Instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. La 
llave e informes: Belascoaín, 76, 
taller de maderas. 
1099 23 e. 
E N E S T R E L L A , 79 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calentador, servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $65 m. 
o.; y el segundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
galería, cubierta ni terraza. Alqui-
ler: $50 ni . o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
841 18 e. 
A N I M A S , m . 1 4 6 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuattos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. La llave en la bodega. I n -
forman: Muralla, 6 6 y 6 8, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3518. 
C 155 i n . 8 e. 
SE ALQUILA, L A CASA PR1N-
cipe de Atarés, 10, acabada de fa-
bricar, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, patio y |gran traspa-
tio. Informan en Reina, 3 3. A l Bon 
Marché. 
991 20 e. 
AMARGURA, 88, S E ALQUILA 
el primer piso de esta lujosa casa, 
acabada de labri car, con todas las 
exigencias ael confort moderno. 
Llave e informes en el principal. 
1138 17 e. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO de 
la casa San Nicolás, 130, de recien-
te construcción, con sala, saieta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea. Galiano, 136. 
"Rastro Cubano," Teléfono A-4912. 
945 19 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 22'}-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios moríamos. Para informes: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651. In . 17 oc. 
E N CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
940 21 e. 
mm 
El edificio "Llata," construido e.x-
presamento para este objeto, a! es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena >uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu -
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 i n . 16 oc. 
SE ALQUILA L A CASA CARLOS 
I I I , número 205, bajos; sala, co-
medor y cuatro he rmosos cuartos, 
gana, $40. Informan en la bodega. 
1077 ;•, 21 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro cficlal, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. I n -
forman en el 88, bajos, almacén de 
Muñoz. 
540 17 e. 
A UNA SUADRA DEL PRADO, 
en Animav, número 18, y en casa 
de familir decente, se alquila un 
departamt,,,¿o en el pvncipal, con 
vista a la «á,lle e instalación eléc-
trica, conHrKiesto de una sala, un 
cuarto y nn saloncito, pudiendo 
verse, a toutis horas. 
611 18 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de S a n J o s é 
y a l a E s t a c i ó n . Terminal , se al-
quila el piso l a j o , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre i d u m n a s de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa d u e ñ o , el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLE-
%cimiento, la casa Monte, 46 3. Lla-
ves en la panadería . Informan: 
Monserrate, 71, café de "La Flor i -
da." Teléfono A-2 9 31. 
872 16 e. 
E n O ' R e i l i y y C u b a 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en l a misma, café 
" G a r r i ó , " v idriera de tabacos. 
257-58 3 f. 
SE ALQUILA LOCAL AMPLIO 
y barato, para taller de toda clase 
de industrias o depósito. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. En la mis-
ma informan. 
1036 20 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á * 
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 In. 25 Die. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Estevez, número 11, propia pa-
ra corta familia. La llave en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
368 20 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena ' bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, quo todo se arregla. Infor-
mes: . señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
322 19 e. 
E N $37. SE A L Q U I L A N LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta . 'buen baño y demás servicios. 
Las llave sen Benjumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
90r> 17 e. 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industi-Ia; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalver . Arbol Seco y 
Maloja. 
590 xg e. 
V E N T I L A D O S A L T O S 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café "El Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habi • 
taciones, con vista la calle Cu^-a. 
Informan en ios bajos a todas íi» 
ras. Teléfono A-549S. 
C 154 i 5 d _ | . 
AGOSTA, ESQUINA A PICOTA, 
se alquila para establecimiento o 
familia. 
1064 17 ^ 
SE ALQUILA L A CASA K A B A -
na. 2 08. Informan en la misma. 
469 21 e. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALFOS 
en la calle de Neptuno, 101. Infor-
man en Prado, 3 4, altos. Precio: 
60 pesos. 
681 18 ft. 
S e A l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo. 35, 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 33, moderno. del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y 'Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
3173. 
924 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS do 
Prado, 70. Informan en el bufete 
del doctor Carlos Fonts y Sterhng. 
La llave en la misma. 
913 19 e. 
SE A L Q U I L A E N ZULUETA, 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 JT. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118. entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2588. 
125 is e. 
HERMOSOS ALTOS: SE ALQ t i l -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "E l Bombó." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCAS 
y cómodos altos de la casa Figuras, 
número 5D, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 9 8, antiguo, bajos. 
3G4 20 e. 
E N 45 ILESOS M . O. SE ALQUT-
lan los bajo^ de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. Ba llave 
en el alto, informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 , , 21 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
410 17 a 
EN MODICO PRECIO, SE A L -
qullan tren confortables .pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 o. 
P a r a i n d u s t r i a o f á b í i c a 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para, este 
fin. Informan en Habana, número 
85, ta labar ter ía . 
C 5942 In. 23 d. 
SE ALQ! »» AN LOS ALTOS D E 
San Lázan lúmero 181, dos cuar-
tos, una g v ^ a sala y saleta; en 38 
pesos. 
814 18 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla,, 16. Telé-
fono A^258S. 
126 18 e, 
CASITA. SE AUQUILA E N A N I -
mas 70, por $25. Informan: Cuba 
17, altos, de 2 a 4. Telf. A-2964. 
679 16 e. 
S E A L Q U I L A 
un buen --..al, en Oficios, 56, por 
Muralla,1 propio para almacén u 
otra cías?- de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el café 
"Continental." Oficios y Muralla. 
• 579 17 e. 
SE ALQUILA E l ; AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Pr ínci -
pe Alfonso, 12 5, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerer ía y para in -
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. -
561 22 e. 
V e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en la calle F, número 42, ca-
si esquina a 19; en $25 oro oficial 
y Belascoaín, 17, un local para 
establecimiento barato. Informan: 
Teléfono A-2134. 
1261 23 e. 
C A R N E A D O 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $15 y la otra $17. 
Tel. F-3131. 
1131 24 e. 
£ N 4 5 p e s o s 
Se alquila la elegante casa calle 
de Correa, entre Flores y Serra-
no, patio, y traspatio. La llave al 
lado. Informan en Bernaza, núm. 
6. Teléfono A-6 36 3. 
1307 23 e. 
VEDADO: ALQUILO CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y \ ó í > Cy. Once, entre I . y 
M. La llave altos de la bodega. 
1183 22 e. 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
sa calle C número 202, entre 21 y 
2S, por 38 pesos, con tres habita-
ciones y demás dependencias. La 
llave e informes: C y 23, botica. 
1222 22 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
1197 18 e. 
VEDADO : SE ALQ L I L A L A 
casa calle 17, esquina a 2, propia 
para familia de gusto. Informan en 
calle 15, esquina a 2, a todas ho-
ras. Teléfono F-4189. 
1137 21 e. 
C a l l e A , e n t r e 17 y 19 
Se alquila esta fresca y cómoda 
casa, acera de la sombra y de nue-
va construcción, compuesta de sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
comodidades, con jardín y traspa-
tio La llave en la casa igual de 
al lado. Gana $90 Cy., con contra-
to o sin él. Informan por el telé-
fono A-27 36. 
988 20 e. 
VEDADO: E N 23, NUMERO 31, 
esquina F, alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller marmolista, carpinte-
ro, etc., etc. Informan en fábrica 
mosaicos "Artíst ica." Teléfonos F-
2597 y A-4310. 
916 19 ©. 
SE ALQUILA E N $90 L A H E R -
mosa y ventilada casa, Dos, entre 
17 y 19, en el Vedado, con portal, 
sala, once habitaciones y servicios 
completos, patio y traspatio. Infor-
man: Teniente Rey, 41. Teléfono 
A-43 58. 
749 18 e. 
SE ALQUILA, E N L A CALLE 
19, entre 8 y 10, una hermosa'ca-
^a, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 105. La llave en frente. 
787 25 e... 
VEDADO: SE ALQUILA, E N $85, 
la casa calle K, número 150. entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño para criados. La llave en la ca-
sa de al lado, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a 5, Echavarris y Hno., 
San Ignacio, 40. 
648 16 e. 
VEDADO. TERCERA, ENTRE 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en $60 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
Í96 18 c. 
VEDADO: CALLE 8, ENTRE 13 
y 15, al fondo del número 27, se al-
quila una casita, con cinco habita-
ciones, acabada de construir, con 
pisos de mosaico, instalación eléc-
trica, patio grande, cocina, cuarto 
de baño, entrada independiente. 
Precio 21 pesos. La llave en el nú-
mero 35. Informan en pasaje Cre-
cherie, número 27, entre 8 y 10. 
«77 17 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. La llave en la bodega. A l -
quiler, 58 pesos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
692 2 2 e. 
A B S O L U T A M E N T E . T O P O 
P A D E C I M I E N T O D E L 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y E S T O M A G n 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
- Begur» r u r a c l ó n - a l probarlo 
r eccora rá 1̂ , i.ormalldad A J . 
Produce alivio Inmediato y 
se pondrá fuerte y vigoroso, y 
I I G E R I K A CUANTO COMA sin la menor I * formalidad ¿e L ! 1 * « * W molestia, y e n s o r ^ ^ o l S * » 
rio. Desaparecerán para siempre las dispepsias, Kastmlgias ^ c h i * 
Clores, las náusea» y vómitos causanica de las malas digestión» » 
$1-20 frasco e« cualquier botica y en Belascoaín, l i v ^ 
V I N G U N P R O D U C T O N A C O M A L 0 í n i U H j í ^ 
aventaja en resultados a la * HO 
DEL DR. J. GARDANO 
«upera en cualidades ni 
T I N T U R A I N D I A N A , 
' Para dar a la BARBA, BIGOTES 
hermoso color CASTAÑO « NEGRO, 
db. Pennunenda, suavidad, brlílantíí 
B E L A S C O A I N , U T , y en F a r m a c i a » y D r o g u e r í a » 
I I — q e c r ^ . 
Y CABELLOS Ins tan tán l . 
natural r Invariable. E x l t ^ ^ ^ 
z. hermosura y economía, garaí'tií¿ 
r ' i m m v r» ,, — t 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa . qalle 19, esquina 
B. Informan en Muralla, 35. Te-
léfono A-2608. Se puedo ver a to-
das horas. 
801 18 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N 30 PESOS M . O. SE ALQUI" 
la la bonita casa San Francisco "53 
Víbora, inmediata al Compo do Jue-
go, Gen. S. S. 3|4, luz eléctrica, i n -
forman en Obispo, 67 vidriera. La 
llave en los bajos del chalet del 
frente. 
1320 19 e. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS MA-
lo.ia, 65 y Milagros, 79, en lo mejor 
de Jesús del Monte. El dueño, Cu-
ba, 44. Teléfono F-5123. 
1343 23 e. 
LUYANO. R E F O R M A , 72, E s -
quina a Pérez, se alquila esta boni-
ta casa: sala, comedor, 2 grandes 
cuartos, gran patio, servicio sanita-
rio moderno, en $16; llave al lado 
en el 71. Dueño: Villegas, IW, ba-
ios. Habana. 
• 1336 • 19 e' 
LUYANO, REFORMA Y PE-
rez. Se alquila la preciosa esquina,' 
propia para bodega o carnicería; 
tiene vida propia. Precio, $20. El 
dueño: Villegas, 129. bajos. Haba-
na. 1337 19 e. 
En la Loma del Mazo y Víbora 
Calle O'Farril l , número 42, se 
alquila una preciosa casa, acabarla 
de pintar, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y patios, muy. barata. 
Las llaves en. la bodega. Para más 
informes, su dueño: Tejadillo, nú-
mero 68. 
1278 23 e 
SE A L Q U I L A N EN LOS HER-
mosos jardines de La Mambisa, se 
alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los qu^ viven en este her-
moso lugar gozan • de muy buena 
salud, suplicamos una visita y se 
convencerán. Víbora. RepaVto Law-
ton, a media cuadra de los tran-
vías. 
1160 20 e. 
SE ALQUILA E N ARANGO Y 
Fomento 2casas . a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos, los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 30 e. 
E N JESUS D E L MONTE: SE 
alquila una casa, con sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, co-
cina, baño, inodoro y patio, en 16 
pesos m. o. Remedios y San Luis. 
1203 1S 
VIBORA, CALZADA, 558-B, en-
tre San Mariano y Vista Alegre; se 
alquila la moderna casa, con to-
das comodidades, acabada de fa-, 
bricar. La llave e informes en el 
558, altos. 
1205 18 e. 
E N L A C A L L E D E SAN B E -
nlgno, casi esquina a San Bernar-
dino, se alquila una casa moderna, 
acabada de fabricar; tiene portal, 
sala, tres grandes cuartos, cocina, 
baño y su correspondiente patio, 
gana $2 8 oro oficial. Informan en 
la misma, está a una cuadra del 
Parque Santos Suáré^. 
1206 19 e. 
LOMA D E LUZ, S E ALQUILA, 
en lo más alto de la Víbora. San 
Luis, número 1, entre Luz y Po-
cito, en $28, una nueva y espacio-
sa casa, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, gran patio, espléndida 
cocina y buenos servicios sanita-
rios; toda de azotea. Informan: 
Vives, 5 4, altos. 
1213 18 o. 
EN JESUS DEL MONTE, A me-
dia cuadra de la Calzada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, Z t y , altos. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos. La 
llave en el número i . 
989 22 e. 
VIBORA: SE ALQUILA UN her-
moso Chalet, en la calle Águstma, 
en la Avenida de Acosta y Lague-
ruela; tiene portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, gran cuar-
to, baño, cuartos de criados y ga-
rage. Informan en Gertrudis, nú-
mero 19. Víbora. 
651 16 e. í 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, en Mangos, 
número 2 y 3-A, muy inmediatos 
a la línea y a la Iglesia, dos pisos 
altos, con todo el confort moderno 
y de mucho gusto, siendo sus pre-
cios módicos. La llave en la bode-
ga. Informan: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
565 17 e. 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente a.1 par-
que de Santo Suárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
pesos m. o. La llave al lado, núme-
ro 20. Informan en Pan Indalecio, 
30, bodega. 
548 27 e. 
¿ Q U I E R E ESTABLECERSE? En 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 15 6. 
Teléfono 1-2604. 
351 16 e 
CASAS MODERNAS, SE A L -
quilan desde $14, frente a doble 
línea de t ranvías y a cuadra y me-
dia del nuevo Mercado "La Pur í -
sima." Alumbrado eléctrico inte-
rior y exterior. Informan: Fernan-
dlna, número 90. 
765 1S e. 
E N L A VIBORA: SE ALQUILA 
una gran esciuina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 2 7-C. 
899 21 e. 
SE ALQUILA L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartas, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
VIBORA: BENITO L A r r ^ T ^ 
la, entre Tercera y c í a n r 3 1 1 ^ 
qullan los bajos y ios a;t^ S9 al. 
pendientes, con jardín ^ 
la, comedor, cuatro cua-tn, ' SiU 
cios sanitarios, patio v tra* Servl-
los bajos; con entráda i S . ^ 0 et> 
te. Los altos: sala, c o S 6 ^ 
cuartos y servicios santo H tres 
llave en la bodega. Su d^-08' ^ 













OASA TULIPAN, 34," e ^ T -
Clavel, a una cuadra Calzad?^4 
tarán, tres pisos, toda ^ m r ^ T 
ría, capacidad dos famlljaVvSÍ6-
cios sanitarios, casa ni*o •?rv1' 
módico. La llave Tulinán' s cl0 
12 58 ' 
0̂ t 
BONITA OASA $13, 0 ^ 1 ^ 
comedor, dos cuartos se rv£ 
patio. Primelles. 33 Ce!rn 109 y 
Santa Teresa y Da^izT ' ^ 
1279 . 
SE ALQUILA UN L O C A l T p ^ 
pió para depósito y una casita n" 
81 
18 e. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N G U AN ABACO A: EN $25""!? 
se alquila la fresca, higiénica? 
cómoda casa, Máximo Gómez J 
entre Bertemati y Venus, frento ai 
Palacio de las Figuras; sala/salm 
cinco cuartos, baño, inodoro To¡ 
tranvías pasan por la puerta ' 
1244 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila ,una hermo-
sa casa, propia para estab.c-ci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo: también so venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. El alquiler 
lo que quiera pagar. Informan: 5íi¿ 
ralla, 8, sastrería. 
283 3 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es* 
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e las Fi-
g u r a s " , p r o p i a p a r a cual-
q u i e r n e g o c i o d e ho t e l o 
casa d e f a m i l i a . C a l l e Má-
x i m o G ó m e z , 62 , Guanaba-

















30861 23 e. 
































SE! ARKIENDAIV TRES Y ME-
6la cabal ler ías de tierra, que per-
tenecen a la finca ''Garro," que es-
tá a un kilómetro del paradero San 
Miguel, son propias para una va-
quería o siembra de caña. Infor-
man: Q. Machín, en la misma fin-
ca. 
1271 23 e. 
PUENTES GKAXDES: CALZA-
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de LA CEIBA del 
ferrocarril eléctrico de Marianao,-
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
sen-Icios .sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles- frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la FABRICA DE PAPEL, Real 
número, 6S. Puentes Grandes: telé-
fono 1-1093. 
1296 30 e. 
QUEOMADOS D E MARIAXAO: 
Real, 45, media cuadra de la Igle-
sia y una del Hipódromo, sala, co-
medor, cinco habitaciones,. portal, 
patio cementado, $30. Las llaves 
- al' lado. Taléfono A-2250. 
1153 18 «• 
¡ H a b i t a c i o n e s j 
























ORRAPIA NUM. 14, ESQUIA 
a Mercaderes, se alquila una habí-
tación alta, con balcón a la caue 
una interior. „ 
1317 \ f i J U 
HABITACION AMUEBLAD* 
comida, luz y teléfono, Para^uní6o 
$27 a $46; para dos, de $4o a • 
por mes. Por día desde un Pes0- lar 
mareras para las señoras| A B U 
72, altos. 
1327 19 «• 1 —— 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Habitaciones magníficas^ iu ^ 
trica toda la noche. E s p l e n d " ^ 
mida. Baños modernos, co 
- Moralidad absoluta. 
Galiano, altos. l4 ¿ 
caliente 
tudes y 
1200 2G0 -"Yg 
DESPUES D E Í ^ ^ T Í e -
grandes reformas, P30<icn'"t)itacjo-
cer grandes y cómodas 0̂-
„„„ fr.Hn p1 servicio a •> (re jes  có oaas ^ rjes, "con todo el servicio a ^ 
derna. Villegas, 105 y ' • 
n-«,,i«^fn r?ov v Muralla. „„ „ 
nCs, co  
ll~Í5<ii3, ' 
Rey y Muralla 
Teniente
en" l a cadle de ^ . l a n s 
número 21-A, altos,--se aui f„ 
i,„w;*„^i^v,oc r-rm balcones, 
  iq tag 
habitaciones, con l . ^ 
o separadas. Entre Prado 7 
.«i.» 1 o e. zaro, 
352 
UN CABALLERO B j S a ^ 
encontrar en fanidoS W ro, desea tr r  1 dos  
noraTble, departamento co" a pa 
i,{*««í̂ »iQe. amuebladas y . .„nps J 
a n
l das c° talie? >
Dirigirse con dew bitaciones referencias 
Apartado lO-1-precios al 
360 —rrr^x' 
HABITACIONES CO* ^ & 
,„ „„n0 luz eléctrica y 1 6 y 20 , 2* 
sin muebles, J 6 / da a. la calle, 1 vicio, con o sin "l ' l""?,"" jado 
pesos. Amistad, 15-i- A i 
Marto y Belcna. 














































C R I O L L A 
Dr/lS DE BURRAS DE IíEOHE 
sTaBL^| número 6, por Pocito 
- del Monte, 224. Teléfono jesús j 
„a rriollas. todas del pa ía 
Burr más barató que nadie. Ser-
tóo a domicilio, tres veces al día^. 
J U v l d o » " n la Habana que en el 
¡ f u , n»sye0súegVei Monte y en la V I - . 
» cerr0'También se alquilan y ven-
* o t \ „ r r Z parldaa Sírvase dar los 













U • rt 
18-e. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
H I I H N t V I L L A N U E V A 
S, L á z a r o y B e l a s c o a í n 
ct¡ a l q ü h ^ n preciosos de-
pártamentoa de u n » o dos 
habitaxdones con lavabo do 
ag-aa corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio Ranitarlo 
se haJla instalado era na 
pequeño cuarto adjunto a 
cjHja departamento, con 
agua callente todo el año. 
jaiz eíécírfo» y servicio do 
elevador día y noche, mu-
cha ventüación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general oo» 
todos los t ranvías . Solo o 











184 81 e. 
\ZOTBA, DOS HABITACIONES 
y cocina, 16 peso®. También hay 
luz eléctrica Amistad,. 154, A l la-
¡0 de Marte y Eeiona. 
1369 10 e-
MERCED, 19, SE AIjQUUvAH 3 
habitaciones altas, muy frescas!, 
claras y ventiladas; tienen cocina 
y servicio sanitario, con terraza! 
a la calle, se desean personas de 
moralidad; se cambian referencias. 
Será único inquilino, no hay pa-
pe' en ía puerta. _ , 
1147 19 e. 
G U A S CA3A DE HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y l i m -
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
sonó e. 
SE ALQTJIIíAN DOS HERMO-
sas habitaciones, en casa de mora-
lidad, a señoras solas o matrimo-
nios sin niños. Tamarindo, segun-
do, número 23, Jesús del Monte. 
Y es-
i sF i -
cual-
t e l o 
Má-
laba- | "PALACIO GALIANfl", NUMEBfl 101 
6« • Gran casa para familias. So al-
!6 e. quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
reclas. 
944 5 f._ 





























v e s * 
habi-
alle y 
SE ALíQUIEiVJV TRES HABITA-* 
clones, independientes, juntas o se-
paradas, con puerta y ventana in -
dependiente, casa naeva y con tOT 
das comodidades, a personas de 
moralidad y sin niños, en diez pe-
sos cada una. No hay más inquilino 
que un matrimonio español. Calle 
del Cristo, número 4, piso segundo, 
de 9 de la mañana a 6 de la tar-
de. 
1149' 20 e. 
Gran C a s a d e H u é s p e d e s 
Próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado do dueño esta hermosa 
casa,̂  ofrece un esmerado servicio. 
^Plíndidag habitaciones y baños 
agua corrierte, caliente y fría, 
fornida como la pidan y casa mo-
ta • También je admiten abonados 
a la mesa. Villeras, 58, entre Obis-
Po y Obraoía. 
JÜ75 21 e. 
SE ALQUIEA FRENTE A L CO-
'6gio de Belén, Compostela, 112. 
SQmna a- Luz, tres habitaciones In-
dependientes en la azotea y una en 
61 Principal. 
I07í 21 e. 
Viva V d . c o n c o m o d i d a d 
iatw* una habitación en el "Man-
i k l T * y tendrá todas las como-
fado f POr poco áinero. Baño p r i -
seiTini .a caliente, luz eléctrica y 
Café 1° ̂ e elevador toda la ñocha. 
, > Restaurant en-ios bajw. • 
31 e. 
ro L > lATí^IONIO, EXTRANJE-
«aclón reconocida moralidac' y edu-
íomi^ so'llclta dos habitaciones y 
Contlf 0011 famllia honorable, 




OfuT: a n i e n t o s P a r a 
I ' c » n a s , e n l o s a l t o s d e 
»eRftua c a ! l e d « T e n i e n -
ffen?*: l 1 u m O i ' o c a t o r c e , 
C L V a A d m i n ¡ s t r a . 
b a . ^ m a s c é n t r i c a d e l 
^ ^ E S a — - • S f. 
y £ ^ l í b £ R E ' 14' SE A L Q U I -
f buenat Uaci0,ne3 Interiores al-





Í t t e l d e R a n c i a 
^ ^ ^ a V i t ; "úmero 15. Habí -
¿ i Comiáa ^br63' duohas. telé-
** t ^ 30b;66itn8; desea, precio» 
toda^isma hahn V 1 son varl09 
^ lhoras. s a fó^010" ' e r r a d a a 
ai80' ^ e 5 i n d,e recibo ^ ^a-
«40 08 bajo i f orden. 
a "nsroa dirección. 
ll68 al ^©3. ü* 1nglés por dos 
, 22 e. 
P E S O S 
. ESPEJUELOS QUE REFRES-
CAN SU VISTA, QUE L A FOR-
TALECEN, QUE L A CONSER-
V A N , DENTRO D E ESTE PRE-
CIO SE H A B A E L EXAMEN 
CORRECTO X MINUCIOSO 
POR E L OPTICO PROFESOR 
DE L A CASA. 
I G L E S I A S 
MONTE, 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES. 
Alt 
POR $7 Y $6 HAY DOS HA-
bltaciohes para hombres, de mora-
lidad; otra con muebles para es-
critorio, en $12. Hay llavín y te-
léfono. O'Reilly, 72. 
1122 17 e. 
OJO: MURALLA, 111 MODER-
no, entre Cristo y Bernaza, se a l -
quilan habitaciones altas, magnífi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin niños. (Moralidad.) 
1144 28 e. 
CASA PARA FAMILIAS . Zuhie-
ta, 8Í5, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
969 22 e. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones y una sala, muy frescas. Si-
tios, 17, altos, entre Angeles y Ra-
yo, Habana, 
697 20 e. 
E N PUNTO CENTRICO. PKO-
greso, 2 6, bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matr i -
monios sin niños. 
379 17 e. 
SE ALQUILA UNA H A B I T A -
ción alta, a personas de morali-
dad. Se da barata. Se cambian re-
ferencias. Virtudes, 150%, altos, 
derecha. 
912 16 e. 
CUBA, 120. SE A L Q U I L A N DOS 
salas, en los bajos, unidas o sepa-
radas, propias para escritorio u ofi-
cinas; para familias, tiene servi-
cio independiente. 
817 20 e. 
E N REINA, 89. H A Y ESPLEN-
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1060 23 e. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la caje, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía, nú -
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque." J. M. Mantecón. Teléfo-
no A-3628. 
482 l j e. 
EGIDO, 10, SE A L Q U I L A N ha-
bitácloñes, con y sin muebles, lava-
bo de agua corriente, desde dos 
centenes con asisténcia, propio pa-
ra hombres áolos. 
641 16 ©. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A VIRTUDES 
Sa alquilan, habitaciones, con 
muebles y s ñ i ellos, teniendo en 
ellas. grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo do 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando Instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hal lará el público esmerado 
servicio. 
30917 25 %. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diarlo. Sol, 
número 6, altos. Se erigen buenas 
referencias. ' 
50 1 f. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
"CASA BLVRRITZ," Industria, 
124, esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, ensata hoy con magníflcaa 
habitaciones, gran salón y buen ba-. 
ño. Casa moral. Precios módicos y 
trato esmerjfdQ. 
28233 18 ©. 
E N REINAR 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con- vista a 
la calle, con todos los «ervlcios S 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio-
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ©f. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
rermoso palacio con 100 cuartos. 
Vistas al mar a $4-24. $5-30, $8-50, 
|10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-81S1. 
18788-89-40 10 ma. 
F E R S O M A S D E 
I G M O R A D O P A R A D E R O ! 
SE SOLICITA A BERNARDO 
Lastre, para un asunto que lo inte-
resa. Para informes: Calle 21, le-
tra A, Vedado, esquina 12. 
1108 17 «. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Primitivo Antonio Barro, 
de 53 años, natural de Puentes Gar-
cía Rodríguez, provincia de Co-
ruña, casado con Carmen Rivera: 
oficio carpintero, en el año 1912 es-
tuvo trabajando en el Central Limo-
nes. Se suplica a la persona que se-
pa de él que avise a Pedro Ba-
rro Rivera. Zaragoza, n ú m e r o 31, 
Cerro. 
1074 v 
P A G I N A D I E C I S I E T E . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
r r r r r S ^ F ^ ^ e1.^5.0 ^ 110 P 1 ® 1 ^ ^ tí<!imP<> 7 d ine ro . V e i i ^ a a l a ú n i c a y v « r d a d « r a B S -
? : ^ A ^ D * ^ C S A U F F E I I E S l a ^ f ^ V 0 ™ ^ P i d o de 30 d í a s , $15.00. Curso Í W 
d a l F o r d , $10.00, C E R I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S N O SE N B C B S I T A N 
60 D I A S paxa obtener lo . V e n g a h o y mismo a hab la r con M R , K E L L Y , s i n compromiso a l -
g u n o ; aho r r a r a t i empo y d inero . 
E l ú n i c o l u g a r en que se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n a ca rga r acumuladores po r e l sistema 
W t w n , a s í «o rno t odo lo referente a e lec t r ic idad , i nc luyendo disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . T ^ n l < y a estudios se osan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 c i l indros , de a l t a poten-
cia, modelo 1916. , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
¡THI 
PRACTICO E N FARMACIA, SE 
' necesita un segundo dependiente, 
i con buenas referencias. Real, nú-
í mero 10 8, Marianao. 
1001 16 
SOCIO: SE SOLICITA CON M I L 
hasta cinco mi l pesos, para refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
637 18 «• 
SE SOLICITAN OPERARIAS de 
costura y aprendizas; no se da co-
mida. Obispo, 78, altos. 
1007 15 e. 
SOLICITO A L SR. JOSE I N F A N -
te, natural de San R a m ó n del Va-
lle, Vivero, hijo de Manuel y Car-
men, él era dueño de panader ía , 
su sobrino Antonio Martínez. Ofi-
cios, número 38. 
1073 21 e. 
SOLICITO A L SR. JUAN L A -
croix, para asunto de interés, que 
el día 13 de Noviembre estaba en 
Triscomia. Municipio, 1%, Deside-
rio Almarza. 
1072 17 e. 
ROQUE GALLEGO, AGENCTA 
de Colocaciones "La América." 
Egldo, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de lependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE GALLE-
GO. 
SE DESEA UNA OOCINKRA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y. que en-
tienda algo inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria, 46, 
altos. M . Alvarez. Sueldo: 25 pe-
sos. 
1024 18 e. 
SE SOJLIOITA UNA COCINERA, 
Montero Sánchez, 34, entre 21 y 23, 
Vedado. Presentarse de nueve de la 
m a ñ a n a a 1 de la tarda., 
102G 16 e. 
© l i c i f t i u i d l 
Una BUENA cocinera^ que duer-
ma en el acomodó, para cinco do 
familia y dos sirvientes, $20 y ro -
pa limpia. Reparto Almendarés . 
Primer Chalet de dos pisos des-
pués del tejar del señor Nicanor 
del Campo. Tranvía de Playa a Es-
tación Terminal. Teléfono A-722 8 
de Marianao. ' ' r . 
791 1.8 ,e. 
C o c i n e r a y C r i a d a 
para una corta f a in i i i i . quiere 
tina criada y una cocinera, que sean, 
peninsulares, duerman en la colo-
cación y sobre todo que sean for-
males y sepan bien su obligación; 
Han de traer buenas referencias, 
sino excusan presentarse. Suelde, 
$20 la cocinera y $15 la criada. D i -
rigirse a la señora de Vlzoso, calle 
B, entre 13 y 15, Vedado. -
829 • 18 e. 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA, PARA CORTA 
familia, una criada qué sepa de co-
cina. Informan en Jesús María, nú-
méro 4, altos. 
1108 _i_17 «• 
r a r i o s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano de un 
matrimonio, que sea fina, aseada, 
trabajadora y tenga referencias, 
sueldo 20 pesos y ropa limpia. Leal-
tad, 97, (altos.) 
1331 17 e. 
CRIADA D E MANO SE NECE-
sita una buena que esté bien p rác -
tica en su obligación. Calle K . en-
tre 17 y 19. Vedado. 
1319 19 e. 
SOLICITO MANB.JADORA QUE 
sea limpia y cariñosa, y que traiga 
referencias de sus colocaciones. I n -
forman: Gervasio 131, tercer piso. 
1227 1S e-
SE SOLICITA UNA CRIABA de 
mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Calzada, 95, Vedado. 
1171 20 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, de modales finos, que sepa 
cumplir con su obligación y que 
traiga referencias. Escobar, núme-
ro 162, bajos. 
C 336 I n . 14 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s -
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que no sea re-
cién llegada y tenga referencias, es 
para corta familia y se da 15 pe-
sos moneda oficial. San Miguel, 
190', bajos, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
1006 16 e. 
SE DESEA UNA CRIADA D E 
mano que cosa a mano y a máqui -
na para la limpieza do tres habi-
taciones y que traiga referencias 
de la casa que haya estado. Calle 
15, entre B y C, números 310 y 
814. 
950 16 e. 
E N BELASCOAIN, 28, ALTOS, 
se solicita una criada de mano, con 
buenas referencias y que duerma 
en la colocación. 
10i6> 16 e. 
CRIADA D E MANO, D E M o -
ralidad, se solicita para señora so-
la, $10. Vedado. Teléfono P-4294. 
980 20 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, que lleve 
tiempo en el país y sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. Manrique, 130, 
altos. 
830 15 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
BELASCOAIN, 30, ALTOS, SE 
eolicita un criado de mano que se-
pa servir a la mesa, y que traiga 
recomendación. 
1139 18 e. 
una buena f i nca de tabaco, de 
una a dos c a b a l l e r í a s con buena, 
.casa, donikey etc., de V u e l t a 
A b a j o , The Beers Ag'ency, Cu-
ba, 37, Havana , d i rec to , s i n co-
rredores . 
C. 358 3d.-16. 
SOCIO QUE APORTE $500 Y SU 
trabajo personal para un buen ne-
gocio. Informan: Villegas 92, de 8 
a 12 y de 2 a 6. 
C. 363 3d.-18. 
JOVEN KSPASOIv DESEA PRO-
fesor yankpe, para una hora diaria 
de converíación; indicar retribu-
ción se desea y horas disponibles 
a cuarto 51, Hotel Luz. 
13 51 19 6. 
AGENTES PARA E L INTERIOR, 
ganando $2.50; colocaré a todo el 
que remita 25 centavos en giro 
postal, para expender varios ar t ícu-
los. Apartado ' 12 98.' Habana. Ca-
nales y Ca. 
1.361 r ' i • ' 19 e. 
SE NECESITA UNA TAQUIGRA-
fa que reciba en inglés y en esá-
ñol, que no tenga muchas preten-
siones al principio. Riríjansa i n -
dicando experiencia, sueldo y de-
más detalles al apartado 1.021. 
Ciudad. 
1359 V 19 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHA--
cha, de doce a catorce jilos, para 
acompañar madre, e hija;-: y el aseo 
de dos habitaciones, se dará pe-
queño sueldo, dormirá en el aco-
modo. Santos Suárez, esquina a San 
Indalecio, al lado del puesto, o Te-
niente Rey, 68, antiguo. 
1287 19 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
ohita, de 12 a 14 años, para cuidar 
un niño y ayudar/a ; los. quehaceres 
de la :casa. San Nicolás, ' 39, altos; 
de S-a 10 de la mañana . Sueldo, 5 
•pesos. • • • • ? • •• -
1284. 19 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
como de 14 años, para ayudar a 
una señora, en los quehaceres de la 
casa, es familia de moralidad, i n -
forman. Lealtad, 230. 
1294 • . 19 e. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música de 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fal l River. Mass U. S. A. 
. . . . alt. 26d.-16. 
C o c i n e r a s 
COCINERA BLANCA, CON R E -
ferencias que duerma en la casa y 
haga un trabajo de limpieza solo 
por la mañana . $16 y ropa limpia 
Paseo 1, Vedado. 
1226 19 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
y una criada de mano, jóvenes, con 
referencias y que duerman en la 
casa. Neptuno, 338, altos. 
1088 I7 e-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para corta familia y 
ayudar a la limpieza a otra criada. 
Si no sabe su obligación que no se 
presente. Apodaca, 71, altos. 
1219 18 «• 
SE NECESITAN, E N MONSE-
rrate 137, una buena cocinera. 
Sueldo, $25; y una criada con S20, 
sin referencias no se presenten. 
1240 18 • 
S K S O L I C I T A N 
buenas oficialas p a r a vestidos. 
N o se qu i en med io of icialas , n i 
aprendidas. Vi l legas , 77, al tos . 
1356 - 19 e. 
SE SOLICITA UNA JOVEN 
peninsular, para limpiar 8 habita-
ciones, coser a la máquina y se de-
sea referencias. Sueldo: 3 • centenes, 
ropa limpia y dé cáma. l í o n t é , 340 
moderno. 
130 6 19 e. 
SE SOLICITAN BUENOS AGEN-
tes en la Ca. Nacional de Seguros 
"La Mutua"; se les.paga buena co-
misión. De 8 a t i . Egldo y Mura-
lla. 
C-367 4-16 e. 
SOCIO (GERENTE O COMAN-
ditario.) Se , solicita uno, para la 
explotación de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin compe-
tencia. Debe aportar de 3 a 4,000 
pesos. Para Informes, dirigirse por 
Correo al Apartado 15 74, Habana. 
1152 22 e. 
C O C I N K R A 
Se solicita una, superior, que se-
pa guisar a la española, y duerma 
en el acomodo; buen sueldo. Callo 
17, número 380, entre A y B, Veda-
do. 1 1 i h 
SE SOLICTIA UNA CRIADA, do 
doce a quince añds, para la l im-
pieza de unas habitaciones, sueldo, 
diez pesos y ropa limpia, calle 
Quince, esquina a Cuatro, Vedado. 
1096 ,V- 17 e. 
CASA MARIBONA: SE SOLICI-
tan costureras para rppá . de ' ba-
xatillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, núniero 14. Teléfono A -
2803. 
105i i a 
URGENTE: NECESITO UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es i n -
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2 376. 
1173-74 29 e. 
SE SOLICITA UNA CRIABA. 
Sueldo, $10 m, o. Informan en 
Manrique, 115, teléfono A-7 393 o 
Príncipe de Asturias ,15, entre Es-
trada Palma y Libertad. 
1082 17 e. 
SESOR ITUDO CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola, para 
que se haga cargo de cuidar la 
casa y quehaceres y tiene que dor-
mir en el acomodo, sueldo según 
convega. Cerro, 592, antiguo; de 7 
a 11 de la mañana . 
1193 18 e. 
FABRICACION D E V I D R I O . SE 
solicita personas entendidas en es-
te negocio, para instalar fábrica de 
ámpulas en Yucatán. Buen sueldo. 
Se da razón. Teniente Rey, 67. Ha-
bana, Ramón Pérez. 
1127 17 ©. 
MEDICO. SOLICITO UNO PA-
ra un pueblo del interior. Caparó, 
"Droguería Sarrá ." 
1124 17 e. 
NECESITO PARA UN INGE-
nlo, un buen criado, un segundo 
cocinero, un fregador, un limpia-
dor cubiertos. Buen sueldo. Para 
la Habana dos buenas criadas, dos 
cocinera y dos camareras. Haba-
na, número 118, 
1109 17 o. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a qu ien d i sponga de ocho a 
diez m i l pesos, p o r tres meses. 
Es p a r a u n negocio comerc i a l ; 
p r o d u c i r á m á s de $800 mensua-
les. A s u n t o serio y que adminis -
t r a r á e l que apor te el d inero . 
Pa ra m á s detalles d i r i g i r s e a 
Reina , 14, S a s t r e r í a , V e g a y 
R o d r í g u e z ; de 2 a 5. 
1123 17 e. 
SE SODICITA UNA MUCHA-
ohita, peninsular, de 11 a 14 años, 
para ayudar a la limpieza de una 
casa chica, .sueldo, $5 y ropa l i m -
pia. Chacón, 7, altos. 
1065 17 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mediana edad, que sepa servir. 
Sueldo: $15 y ropa limpia; con re-
comendaciones. Merced, 47 anti-
guo. 
1022 16 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
que sepa coser a mano y en m á -
quina. Habana, 96, altos. 
1190 18 e. 
SE SOLICITA E N REINA, 118, 
una maestra interna, que sepa bor-
dar. 
893 17 e. 
SOLICITO SEIS AGENTES D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el quo no sepa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; puede ganar de 
$3 a $6 diarlos. En Máximo Go-
me?., 3,. de 1 a 4, Regla, o en la 
Habana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a 8. .Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
P A R A C A M A G U E Y 
Necesito cien cortadores de cana, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 individuos. I n -
forman; Francisco Granda, Maja-
gua.' 
C 179 10d-9: 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa, 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
- I I I , 2 67, garage Principe, 
383 4 f. 
S O L I C I T O 
una persoija seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le codo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de he-
rrería , carpinter ía y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de mi l pe-
sos; t ambién admito un socio, Je-
sús del Monte, 9 8-A, señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
; ATENCION! SOLICITO UNA 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de-poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar deja 
de 6 a 8 pesos diarios. Véame hoy. 
Lamparilla y Habana, café, en la 
cantina, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
936 19 o. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA 
que sepa! cumplir con su obliga 
ción. Sueldo: $20. También una co-
cinera que duerma en la casa, para 
ayudar a los quehaceres, $20; que 
tengan referencias, Villegas, 92. 
1038 16 e. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escr íbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 eolios ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
8 7, altos, 
1011 27 e. 
¿ Q U I E R E SER I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y d l -
reccidn, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 64, Habana. Imprenta 
d© F^hevarr ía , faltan agentes para 
el campo. 
88a ü í, 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na util idad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 65. Se-
ñor Sardlñas. 
31040 16 e. 
U N A 
O P D R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
E N A G E N C I A NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
A L GIRO D E ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO D E L P L A N 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
E N L A S PRINCIPALES POBLA-
CIONES D E L I N T E R I O R COMO 
CIENFUEGOS, SANTA CLARA, 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS, 
CIEGO DE A V I L A , CAMAGÜEY, 
B A Y A M O , M A N Z A N I L L O , ETC.; A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS D I C H A SUCURSAL E N CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PARA M A S INFORMES, E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M . 
C 6022 30d-3Ü 
SERVILLETAS BE PAPEL 
PLATOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. RAMOS 
Y CAPAGILLOS 
Productos especiales de 
Dulcer ía . 
ESCR'BA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo tionzález, Aguiar, 
126. Tel. A-7982, Habana 
^ 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado^ 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítas] 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exrluslvo para Coba 
CESAREO GSNZALE2. 
AGUIAR 128 Habana 
m 
27-( 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsulal*, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias. Informes: calle 8, esquina a 
13, número 2 9, lechería. 
1355 19 e. 
OFICIALAS: PARA VESTIDOS 
de señoras, se solicitan qué sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. En la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 2C e. 
OFICIALAS D E COSTURA, QUE 
que sean entendidas, se necesitan 
en "Maisón Versailles", Villegas, 
número 6 5. 
1042 • 1 6 e. 
Dependien te de fa rmac ia , se 
so l i c i t a u n dependiente de far -
mac i a que sea p r á c t i c o . D i r i g i r -
se a l apar tado de correos n ú m e -
r o 1632, Habana, d ic iendo d i -
r e c c i ó n y dando referencias, 
G. 377 8d.-10. 
AGENTES D E AMIBOS SEXOS, 
para vender en casas particulares, 
art ículo nuevo en Cuba, no hay 
competencia, se p a g a r á sueldo y 
comisión a quien produzca resulta-
dos, de 8.30 a 10. Obispo, 83, altos, 
111G 17 e. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DE-
sea colocarse para criada de maño 
o limpieza dé cuartos; no admite 
tarjetas y quiere casa de moralidad. 
En la misma, una cocinera, que sa-
be trabajar, para casa particular, o 
de comercio es de mediana edad. 
Informan:. Monte, 2-H, altos casi 
esquina a Prado. 
1333 19 e. 
DESEA COLOCARSE U N JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no en casa particular; sabe servir 
a la mesa. Tiene quien lo recomien-
de. Informan: Figuras, 21. 
1349 19 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de, mano o para 
. habitáciones. Tiene referencias. I n -
forman: Inquisidor, 23. 
1348 19 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de corta familia, de criada de 
mano. Tiene referencias. Infor-
man: San Ignacio, 118, antiguo. 
1177 18 e. 
SE DESEA UN JOVEN, PA-
ra diligencias, cobrar y trabajos de 
oficina. Preferible escriba inglés. 
Referencias necesarias. . Dirección:' 
P. O. Box 12 3, Habana. 
1115 17 e. ! 
DESEA COLOCARSE D E cria-
da de mano, una joven, peninsu-
lar, . recién llegada; tiene quien la 
recomiende. Di r ig i r la a Habana, 
número 94. 
1189 18 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Calle 
Luz, número 59. 
1198 18 e. 
SE SOLICITAN FOTOGRAFOS, 
que entiendan el arte en general. 
Robins Co. Obispo y Habana, de-
partamento de fotografía. 
1092 17 e. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te'ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, c r ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligació.i, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I üa y tra-
bajadores para el campo. 
22 31 e. 




UNA JOVEN, pemusular, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora,. 
o para hacer alguna limpieza y 
coser. Tiene referencias. Informan: 
Calle I , número 6. 
1200 18 e. 
UNA JOVEN, FENINSUTiAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan! 
Angeles, 22, 
1243 • 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano 
para limpiar habitaciones, zurcir y 
costura. Informan en Angeles, 12, 
panader ía , de 2 a 5. 
1237 18 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora», 
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencia». Infor-
man: Churruca, 37, Cerrov 
1199 18 e. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s t 
i 
UNA JOVEN, PENINSULAR, ¡ 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, siendo cariñosa pa-
ra los niños,, da informes de las 
casas donde ha estado, acreditan-
do su persona. Informan en Esco-
bar, número 205, habi tación nú-
mero 18. 
1181 18 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, fina, para criada 
de mano; tiene recomendaciones.. 
Informan: Corrales, 77, a todas ho-
ras. ' S - - : • 
1218 1-8 e. 
UNA JOVEN, D É 20 A Ñ O S D E 
edad, desea colocarse para maneja-
dora o criada de mano. Villegáa, 
89, entresuelo. 
849 1« «>. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora o para cria-
da de cuartos. Tiene referendaa. 
Inorman: Acosta, número 1. 
1014 16 a. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , a » , E S Q . A A G U A C A T E 
¿"8306 .. .. . ' H t i r i l i 
UNA JOVEN D E M O R A L I D A D 
se ofrece para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. Pa-
ra informes, Muralla, 2. 
1499 19 e. 
DESEA COLOCARSE UNA ^O-» 
ven, peninsular, do manejadora; 
tiene buenas referencias de .casas 
donde ha estado. In fo rmarán en 
Fac tor ía número 1, alto?. 
1 298 19 e. . 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da o manejadora, una peninsular 
recién llegada, sabe algo de cocina 
y costura. Tiene referencias. Infor-
man en Sol número 8. 
1312 19 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; entiende de cocina. 
Informan; Egido, 75, hotel "Cuba.'' 
1353 19 . o. 
i SE DESEA COLOCAR UN \ J o l " 
, ven, peninsular, para criada de ma-
i no; sabe cumplir con su obligo-
1052 - - n «i 
DESEA COLOCARSE UNA. M u -
chacha peninsular, de manejadora, 
o criada de mano. Prefiere de ma-
nejadora. Tiene buenas recomen-
daciones y sabe bien su obligación 
Informan: Consulado, 89. No cale 
de la Habana, 
1223 ' • 18 e. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de criadas 
do mano o manejadoras; tienen bue-
nas referencias de las casas dondó 
han estad) y quien responda por 
e las. Informan: Rayo, 84-A altos 
No admiten tarjetas. ' •* A ' aU03-
1322 19 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de morá-
i s ' dernioriada « • mano o mane-
Jadora. Tiene referencias. Infor-
man.: Concordia,- l í l - A ) antiguo. ' 
17 e. 
SE DESEA OQLOOAJR UNA neT 
ninsular, acostumbrada en el país 
de manejadora o criada de mano' 
sln^pretensiones; en la misma" un 
portero o sereno. Aéosta, riúme-
ro 1. í 
1 2 ¡ * M - J l 
P A G t e a D1CIOCHO. OIAEIQ d e L A MABIMA 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
C A S A T U R U I ^ L 
Snrtido Completo de Acido», Producto» QaJmU™. ^ " ^ J * ^ 
Comas, Colas, Minerales. Aceites, Grasas. Calores y ^Ks^cte*» A f -
ilos Químicos! Unicos Importadores del I^jdTicto Qu^Ux» E L D F ^ -
TRUCTOR D E l i M A K A B U . destructor eficaz del "marabú, «aroma 
y otras plantas nocivas. , _ . , . . 
S E L L A TODO- E l compuesto más duradero y sujpcrtor para r e p t v -
rar S c l S de t ^ l S S o , y OARBOLmEUlíC, I tomoso preser-
va tiro de madera, siempre en e « « 2 * S 2 . ' 
Materias Primas para todas l « s Industrlaa. 
X H O M A S F . T U R U I v I v 
M U R A L L A . 35 Y A . H A B A N A 
181 81 e. 
AGENCIA COLOCACHONBS 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 !4 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre ea 
el primero del directorio de tele-
fonos. 
31294 ^ e-
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono 
A-836 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. —— 
Oran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o n 
Monserrate. 137. Tel. A-Í673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros Nota: hacemos presente a ios. 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, Herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc.. etc. 
31198 30 e- . 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel . A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 T-
U N ^ JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad de criada de mano o maneja-
dora. Tíeíis referencias. Informan: 
Obispo, 52, altos. 
1116 17 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E BOS 
jóvenes peninsulares, de criadas de 
criadas de mano o manejadoras, 
son formales y saben trabajar, son 
cariñosas con los niños; no admiten 
tarjetas y tienen recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29. 
1140 17 9-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS mu-
chachas, peninsulares: una de cria-
da de mano y otra de manejadora 
o habitaciones; prefiere familia 
que viaje; tiene recomendaciones, 
'informan: Quinta, número 31, Ve-
dado. 
1097 17 e-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, fina, para criada 
de mano o manejadora, en casa de 
moralidad; tiene recomendaciones 
de las casas donde ha estado. In-
forman: Crespo, 3 5. altos. 
1091 17 e-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias; no le importa ir al campo. 
Villegas, 34, bodega. 
1034 16 e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de donde lia trabajado. 
Informan en D, entre 21 y 2 3, nú-
mero 213, Vedado. 
1094 I7 e-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, española, en casa decente, 
para criada de mano o cocinera; 
tiene quien responda por ella. Pi -
fiera, 17, letra B. entre Santa Cata-
lina y Calzada. Cerro. 
1061 I7 «• 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Rafael, nú-
mero 154, establo. 
668 I7 e. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejaora. Tiene referen-
cias. Informan: Ayesterán, 11. te-
nería. Teléfono A-2535. 
1037 16 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
o manejadora. Informan: Oficios, 
13, fonda. 
990 20 e. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Gana 15 pesos. Tiene refe-
rencias. Inorman: San José, 98. 
994 16 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, no le importa salir al campo 
siendo ingenio o finca particular; 
es muy formal y cumplidora de su 
obligación. Aguacate, 82. 
973 16 e. 
UNA JOVEN, I N G L E S A , desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o limpieza de ha-
bitaciones; habla un poco el caste-
llano. Tiene referencias. Informan: 
Línea, 19, entre M y N. Vedado. 
975 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E CRIADA 
de mano, peninsular, práctica y tie-
ne quien la recomiende. Darán ra-
zón: Cárdenas, número 17. Teléfo-
no A-2323. 
1110 17 
UNA MANEJADORA, MUY for-
mal y práctica, desea manejar un 
niño recién nacido; tiene quien la 
garantice, sueldo, 4 centenes, es pe-
ninsular. Informan a todas horas. 
Calle 13. número -.5, Vedado, 
m i 17 e. 
MUCIf ACIIA, PENEVSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
prefiere para habitaciones y repa-
sar ropa; tiene referencias de las 
casas donde ha servido. Informan-
Sol, 14, altos. 
1105 17 „ 
UNA J O V E N , P(EN1NSULAR7 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; no duerme en 
la colocación. Informan: Calle Mo-
rro, número 22. 
972 16 e. 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora, una joven. peninsular; 
sabe cumplir con su obligaclóú y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Reina, 49, bajos. 
1029 U ©, 
UNA J O V E N , PENENSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada d© mano o cocl-
'nera, para corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Arango, nú-
mero 67. 
983 15 «• 
C r i a d o s d e m a n o 
DOS BUENOS CRIADOS; UNO 
de mano y otro de portero, prácti-
cos en el oficio, con buenas refe-
rencias, desean colocarse. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
1141 18 e. 
U N J O V E N 
4esea colocarse de criado de ma-
no, en casa respetable; ha servido 
en buenas casas y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey 
número 30. Teléfono A-83.19. 
1247. IS-e. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina nú-
mero 98. Teléfono A-1727. 
1245. 18-e. 
UNA PERSONA SERLA, desea 
colocarse, de criado de mano o co-
sa análoga; tiene buenas referen-
cias y no le importa ir al campo. 
Informan; Teléfono A-6404. 
1067 17 e. 
D E S E A COLOCARSE ÜN B U E N 
criado de mano, espaííol, muy edu-
cado en el servicio, es persona hon-
rada y tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan: Calle Nueve, 
esquina a I , bodega. Teléfono F -
1408. 
1081 17 e. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, desea 
colocarse de criado de- mano; tiene 
buena.s referencias y práctica en su 
trabajo .Informan: Antigua de 
Méndez. O'Rcilly, 1 y 3. 
974 15 e. 
m B m m m m a a B m a m m & m s a a 
C o c i n e r a s 
UNA S E x O R A . ESPADOLA, se 
ofrece para cocinera, cocina a la 
española y criolla. Informan: 
Amargura, 54, departamento 15. 
1159 18 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, de color, para cocinar. In-
forman en Lamparilla 20, cuarto 
número 26. 
1250 19 
UNA SEÑORA ISLEÑA BUENA 
cocinera y repostera, desea colo-
carse en casa particular o estable-
cimiento ha trabajado en las me-
jores casas de la Habana, no admi-
te tarjeta. En Concordia, 124. in-
formarán. 
1300 19 e. 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R 
desea colocarse: ella de cocinera y 
él de criado de maho, camarero o 
portero. Saben cumplir con la obli-
gación. Tienen referencias. Tam-
bién van al campo. Inquisidor. 33. 
1241 18 e. 
D E S E A COLOCARSE D E COCI-
uera una señora peninsular. Infor-
man: Herrera, 34. entre Luco y 
Justicia. Sueldo. 4 centenes. Jesús 
del Monte. 
1236 18 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
kora peninsular de mediana edad 
de cocinera. No tiene inconvenien-
te en dormir en la colocación. In-
forman en Corrales núm. 22 5, es-
quina a Carmen. 
1232 18 e. 
C O C I N E R A PENINSULAR, QfJE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
1233 18 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. peninsular, para cocinar o 
limpiar a matrimonio solo o corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Galiano. 7-A. 
cuarto 6. E n la misma se hace to-
da clase de costura. 
1195 18 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de cocinera, en 
casa particular o de comercio; 
sabe su obligación. Dirigirse a 
Acosta, 19. En la misma, una mo-
dista, especialidad en ropa de ni-
ños, para hacer en su casa. 
1201 18 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, catalana, de mediana edad, 
para cocinar, para un marimonio 
solo o una señora o una corta fa-
milia. Calle Zequeira, 155, entre 
Saravia y Patrocinio, Cerro, duer-
me en el acomodo. 
1086 17 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, asturiana, en casa de co-
mercio; tiene referencias. Zulueta, 
27, piso segundo, derecha. 
1102 17 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora. de mediana edad, de coci-
nera, cocina a la española y a la 
criolla; tiene buenas referemclaa. 
Informan: Monte, 217. 
1117 17 e. 
D E S E A COLOCARSE, D E Co-
cinera y criada de manos, una es-
pañola; buenas referencias. Infor-
man en Oficios, número 54. Gran 
Continental. 
1032 i6 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, desea colocarse, 
en una misma casa: ella de co-
cinera y repostera, española, crio-
lla y americana; y él para otro 
quehacer de la misma, prefieren 
eea en el campo. Tienen referen-
cias. Informan en Egido, número 
16, habitación número 1% 
1019-20 16 
S E O F R E C E UNA B U E N A CO-
ciñera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad, 
numero 40, entre Concordia y Nen-
tuno. 
979 16 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-" 
ciñera, quq sabe su obligación y 
manden condiciones. Informan en 
la calle de la Habana, número 157, 
puesto de fruta*. 
917 1 ^ 
C o c i n e r o s 
S E SOLICITA ÍJN B U E N COCI-
nero que traiga refi.'encías y sea 
limpio. Sueldo: 2 5 pesos. Empe-
drado, 52. 
1370 19 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN 0 0 0 -
nero, joven, con muchos años de 
práctica en el oficio, en casa de 
huéspedes o colegio o Clínicas, ha 
trabajado en las mejores en esta 
capital. Informan: Habana, 170, 
cuarto número 1, el encargado. 
1249 19 e. 
SIN ARGUMENTOS, Q U E A 
nada conducen, se ofrece un espe-
cial cocinero repostero de casa par-
ticular; trabaja en general como 
deseen; pormenores al teléfono 
A-2801. Virtudes, 31; es peninsu-
lar. 
1365 19 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COOI-
nero, hace toda clase de reposte-
ría; tiene buenas referencias, tra-
baja las tres cocinas y americana. 
Teléfono A-6040. O'Rellly, núme-
ro 66; también va para el campo. 
1285 19 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, para casa de huéspedes, en 
la ciudad o para fonda u otro os-
toblecimiento en el campo. Infor-
man en el establecimiento de víve-
"La Sucursal," Calzada del Monte, 
número 394. Teléfono A-3747. 
1176 18 o. 
S E D E S E A COLOCAR UN C o -
cinero, camagüeyano, entiende de 
repostería, bien sea casa particu-
lar, de huéspedes o establecimien-
to. Informan en San José, 25, al-
tos. 
1051 17 e. 
COCINERO, PENINSULAR, que 
sabe a la perfección la cocina crio-
lla y española, se ofrece para casa 
particular o de comercio, es asea-
do y repostero, en callo Cuatro, nú-
mero 174, entre 17 y 19, Vedado. 
1119 17 e. * 
D E S E A COLOCARSE UN G E -
neral cocinero y repostero, de co-
lor, para casa particular, de hués-
pedes o establecimiento. Informan: 
Barcelona y Aguila, Teléfono A-
2827. 
984 1« «, 
AVISO: C O C I N E R O MUY prác-
tico en el giro de fonda, desea co-
locarse, en una buena n es para el 
campo la prefiere mejor para pue-
blo o ingenio. Darán razón: San 
José y Escüoar. puesto de frutas. 
1005 16 e. 
GRAN COCINERO, Q L E S A B E 
el oficio muy bien, es muy asea-
do, para casa particular, restau-
rant y casa comercio; tiene reco-
mendaciones. Informan: Calzada 
del Cerro, número 510. Teléfono A-
2821. 
1013 16 e. 
S E O F R E C E UN B U E N COCI-
nero, que hace poco llegó del Nor-
te, trabaja a la americana, crio-
lla, francesa y española. Informan 
en San Lázaro, 269. Tel. A-82 80. 
1143 17 e. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio, español, entienden de co-
cina los dos y se colocan de lo que 
se presente: no tienen inconvenien-
te en separarse; tienen buenas re-
ferencias. Sol. 121. 
1012 16 e. 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
fle 4 meses de parida, con buena le-
che, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. In-
forman: Angeles, 22. 
1242 18 e. 
C R I A N D E R A : D E S E A COLO-
carse, con Puena y abundante le-
che; es muy formal y cariñosa con 
los niños; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Indio, número 27. 
987 16 e. 
V a r i o s 
D E S E O E N C O N T R A R UNA ca-
sa respetable, para lavar ropa fina 
o coser a máquina, a sueldo o por 
día. no admite tarjetas. Figuras, 
número 48, antiguo. 
1255 19 e. 
UN MEDICO J O V E N Y CON 
práctica profesional desea encon-
trar una localidad donde trabajar, 
no tiene inconveniente en ir lejos 
de la Habana, con tal que se 
le hagan buenas proposiciones: di-
rigirse a R. Piñeiro, calle de Deli-
cias número 72. 
130'2 23 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha de color para coser lo hace 
bastante regular por figurín, no 
tiene inconveniente vestir a la se-
ñora y limpiar una o dos habita-
ciones, gana 4 centenes. Dirigirse 
Santa Felicia. 10. J . del Monte. 
1303 19 e. 
m 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una carta de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana. O. E . R O D R I G U E Z , 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
690 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, no repara el trabajo que sea,y 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Sabe de cuentas y tiene bas-
tante buena letra. Informan en el 
café de Bernaza núm. 72. 
1221 18 e. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA 
madrileña, para limpieza de cuar-
tos. Sabe coser a mano o a máqui-
na. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Teniente Rey 69, altos. 
1238 18 e. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
madrileño, mucha práctica en dis-
tintos países y con referencias. Di-
rigirse a Teniente Rey 6 9, altos. 
1239 18 e. 
UN MATRIMONIO D E S E A Co-
locarse de criado y criada; no tie-
nen Inconveniente salir al campo y 
hacer cualquier otro trabajo. In-
forman en Luz, 46, altos. Teléfo-
no A-3090. 
1169 i8 e. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO, 
bastante apto para desempeñar el 
cargo de una pizarra, ordenanza de 
oficina o cualquier otro trabajo. 
Informan: Compostela, 6 3, bode-
ga. 
11»! 18 e. 
DOS SEÑORITAS D E S E A N co-
locarse: una de mecanógrafa y ta-
quígrafa; y la otra de mecanógra-
fa; juntas o separadas. Informan: 
Lamparilla. 49, bajos 
1217 18 e. 
S E SOLICITA UNA P L A Z A D E 
lavandera y planchadora, para su 
casa o casa particular. Luz, núme-
ro 6 3, bajos. 
992 1« 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
•̂ fv SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servido a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
188 31 e. 
D E S E A ENCONTRAR T R A B A -
JO una señora, de mediana edad, 
bien sea para hacer limpieza por la 
mañana o bien para hacerse cargo 
de una corta familia y está acos-
tumbrada en el país. Razón en San 
Nicolás, número 247, antiguo. 
1059 17 e. 
UNA PENINSÚLAR, D E S E A co-
locarse, de criada de habitaciones 
o manejadora o de cocinera; tiene 
buenas referencias (solo para una 
obligación.) Informan en Estrella, 
2 8. Teléfono A-1373. 
1068 17 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos o mane-
jadora de niñas pequeñas; sabe co-
ser. Tiene referencias. Informan: 
Pila. 18, antiguo, Jesús del Monte. 
1101 17 e. 
OJO: UN SE5SOR D E 30 AÑOS, 
conocedor de la Habana, desea co-
locarse en algún almacén para la 
limpieza y mandados o para lim-
pieza de oficinas, buenas referen-
cias. Informan en Santa Clara, nú-
mero 11, Habana. 
1104 17 e. 
MATRIMONIO PENINSULAR, 
con un hijo de 9 años, se ofrece: 
él jardinero horticultor; ella cria-
da o manejadora; también sabe co-
cinar; no les importa ir al campo. 
Monte, 69, cuarto 14, informan. 
1047 17 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones; desea casa de moralidad; 
es fina, zurce y viste señora. In-
forman: Inquisidor, número 3. al-
tos, cuarto número 44. 
1202 18 e. 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E -
llegado de Buenos Aires, con títu-
lo de Buenos Aires y de ia Haba-
na y con buenos certificados de 
haber trabjado con familias par-
ticulares se ofrece para trabajar en 
la capital o en todo el interior de 
la Isla, conoce cualquier máqui-
na. Dirigirse personalmente o por 
carta. Barcelona, 7, altos. J . Rozas. 
1008 18 e. 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O 
C o n 6 a ñ o s d e p r á c t i c a » 
r e c o m e n d a d o p o r b u e n a s 
f a m i l i a s d e l a H a b a n a y 
M a d r i d , s e o f r e c e a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s o d e c o m e r c i o 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r Q u i n t a -
n a , S a n J o s é , 8 7 . T e l é f o n o 
A - 5 1 3 6 . 
1028 16 E 
SOLICITA COLOCACION UN 
matrimonio, sin niños, para encar-
gados de una casa o de portero él, 
y ella de criada; lo mismo les da 
para aquí que para el campo. Di-
rección: Cuba, 6 9. altos. 
1044 16 e. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para cuidar 
enfermas nerviosas; está práctica 
en ello; no se coloca menos de 5 
centenes. Informarán: Aguila, 81, 
tren de lavado. 
1031 16 e. 
J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N lle-
gado de New York, desea colocar-
se, en casa de comercio; estuvo 
empleado en Nueva York doce 
años, en una de las casas mélorea 
de la ciudad. Habla inglés, francés, 
portugués e italiano. E . A. Jiménez. 
Muralla, número 113. 
1093 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, recién llegada, en casa de 
familia decente; sabe coser. Infor-
man en Jesús del Monte, 162. Te-
léfono 1-2182. 
1018 16 o. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
desea colocarse, en casa particular; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19, entre F y G. 224, Vedado. 
816 18 e. 
UNA SEÑORA, Q U E H A C E PO-
co tiempo llegó de Islas* Canarias, 
se ofrece para coser ropa blanca fi-
na y más inferior; lo mismo batas 
y vestidos de señora y niñas; cose 
en su domicilio. Precios módicos. 
Bernaza, 48, altos. 
789 18 e. 
A L COMERCIO: UN T E N E D O R 
do Libros con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: F . E . Z. Con-
sulado. 87-A. Departamento 24. 
228 „ 18 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL; 
con dos horas diarias disponibles, 
ofrece sus servicios. Dirigirse: F . 
Y. Liga Agraria, Prado, 118. altos, 
751 20 e. 
I M E E O E 
H ! 
E N H I P O T E C A , SIN I N T E R -
vención de corredor se dan cuatro 
mil pesos moneda americana. San 
Ignacio. 56. 
1288 19 e. 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , 
hipoteca» de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 100. Fabricamos o reedifi-
camos lasas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1133 21 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Doy 
en cualquier punto de la ciudad, 
desde $1.000 a $4.000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la garantía a A. B. C. Belas-
coaín, número 26. 
655 18 e. 
SOLICITAMOS $300, 3 P O R 100; 
$500, 2 por 100 mensual; $1.000. 
$1.200, $3.000. $6.000, 1 por 100 
mensual. Varias cantidades, 9 y 10 
por 100, sin gasto para el presta-
mista. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1182 17 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los reparto». 
También lo doy para el campo y 
pobre alquileres. I n t e r é s el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, le 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
D E 
A n t e s d e c o m p r a r s u s 
p r o p i e d a d e s , l o m i s m o 
q u e p a r a v e n d a r l a s o h h 
p o t e c a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A I V I U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " L a C a s a 
B o r b o l l a . " O p e r a o i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c c -
m e r c i a i e s y c o n o c í -
m i e n t o s s o b r e e l a s u n t o 
«fe J a d 
S E N E C E S I T A 
y a sea para l a presidencia, ac-
tuar como tesorero o meramen-
te como comanditario de una 
c o r p o r a c i ó n mercantil interna-
cional de verdadera importan-
cia, u^a persona de represen-
t a c i ó n comercial o social,—la 
que d e b e r á aportar de $10,000 
a $15000. No p o d r í a s e encontrar 
mejor oportunidad para inver-
t ir ta l cantidad. No se dan por-
menores por c s v i n . H a b r á que 
acudir per. íonaJmcnte a entre-
vistarse con el s^ñor E u g - ^ i o 
B e m a r d i n , baba, ¿ V , (viejo) rt; 
las 9 a. m. hasta las 12 m., o de 
las 3 p. m. a las 5 p. m. 
938 16 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
DOíEIiO E N P A G A R E S E H i -
poteca, para Habana y repartos y 
fabricación, interés módico y re-
serva. Manrique, 78, bajos; de 11 
a 1. 
1050 17 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflclna de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. »2: de 3 a 5. 
G62 31 e. 
C o l o q u e s u d i n e r o 
Con buenas garantías hipotecarias, 
granando el interés del 1 al 5 por 
100 mensual; puede usted colocar 
desde $100 en adelante, sin gasto 
alguno para usted. Informes gra-
tis. Oficina, Aguacate 38, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
689 16 e. 
A L 7 POR CIENTO D O Y D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz. 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobro fincas rústicas y ur-
bana? a interés moderado. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
CASAS, S O L A R E S Y CENSOS. 
Compro y vendo de todos precios y 
tomo dinero en hipoteca. Pulgarón, 
Aguiar, 72, Telf. A-5864. 
1328 19 e. 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
en todas cantidades, derde el 7 por 
100 anual. Dinero en pagarés, con 
firmas comerciales, desde $100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Aguaca-
te, 38. A-9273. Do 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
1362 23 e. 
COMPRO F I N C A E N CALZA-
da, cerca de la Habana, de 1 a 5 
caballerías. Dirigirse por escrito 
a Manuel Soler. Crespo, 42. 
1150 18 e. 
Se vénde una finca de una caballería, cubierta de fn,*-, 
mas. coa mÉLs de 200 naranjos de la China, casa de v t v ^ ^ y - ' 
etc Renta $400. Precio. $8,000 libre de gravámen. nda. 
Se vende un solar en la calle 17, esquina a D, en el Ví^oj 
por 50. 1.133 metros. Está rentando $15. Precio medico 0l 
E n la calle 21, se vende un solar de esciulna de brisa 
metroa Terreno llano. Se da muy barato. • con j 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urban 
I n f o r m a : E . t W M O O t e . H a & a o a , 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
82 
E s t o y autorizado para invert ir en PRIMERAS HIPott? > 
sobre fincas urbanas diversas partidas a l 7 por ciento. Trató -
te con los interesados. 
J A . C A B A R G A 
1070 
MURALLA, 56, PRIMER PISO, DERECHA 
T e l é f o n o A-3506. 
28 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; S E da 
en todas cantidades, desde el 7 en 
adelante, según cantidad y garantía. 
Reina, 14. sastrería; de 2 a 5 
1000 ^ 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reediflear, de cua-
tro a ocho mil pesos, zona de Rei-
na a San Lázaro y de Belascoain 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus, Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla, 
A 24 e. 
COMPRAMOS 8 CARROS F o r á s , 
E N CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado. 64. 
»34 2i e. 
V o m i t e d b ¡ F m c a i i 
U r b a n a s 
VENDO P O R T E N E R QUE A u -
sentarse, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,500 y dos a 2.000. 
Junta o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-5829. Arango. 
1310-11 23 e. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra do Monte, que 
renta $115, en $14.200. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1344 19 «• 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas, $5.500; Maloja,' $3.500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $1-6.000; 
Manrique, $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos; Aguiar, 6 mil 
ochocientos pesos. Evelio Martí-
.nez, Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
1345 19 e. 
S E V E N D E N , M i » ' I1A 
cinco casas, en la H a b a n a 1 ^ 
calle de Milagros y en la A EN •» 
Presidente Gómez, muv „ f * ^ 
E l dueño en Cuba 44 ntric 
1342 
30 
VEDADO: E N n 
fraile y en lo más alto y t X - ^ 
de la loma, se vende lujo¡o 3 
recién construido, con todo. lel 
talles modernos. No se trfl dt' 
corredores. E n Escobar ¿ I M 
ca, informarúru ' ' büa 
1286 
26 
A P R O V E C H E ESTO: OAsTñí 
altos y bajos, recientemente 
ta en perfecto estado; tiene a? 
comedor y cuatro habitaciones f 
da piso. Se vende con $2,000 
contado y el resto al 7 por loo ^ 
fáciles condiciones. Apartado iu-
su dueño. 
1157 18 
S E V E N D E REGALADA 
casa Barreto, 88, Quanabacoa. \ 
forman: Calixto García, 94-̂ . 
1025 27 
VENDO CASA M O D E R N A l J 
mampostería, con sala, comedor 
cuartos, 6 x 20. magnífica ocasifa 
trato directo, preció $26.50. Renu 
$25 fijos. Informan. Gervasio, mi 
tercer piso, de 12 a 2, p. m.' y j, 



















C A S A S M O D E R S A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Virtudes, Prado, Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
y muchas más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
1346 19 e. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
E n $40,000 se vende un chalet de 
dos pisos, a prueba de fuego, cer-
cano a las dos líneas, loma del Ve-
dado, con agua corriente en todas 
las habitaciones, gas, electricidad, 
departamentos sanitarios, servicio 
de automóviles, lavaderos y cuartos 
de criados, independientes. Para in-
formes, dirigirse por Correo al Apar-
tado 214, para I . J . K. 
1292 23 e. 
BUEN NEGOCIO Y DE PORVENIR 
A tres cuadras de Carlos I I I , y 
una de Zapata, se vende una Man-
zana de Terreno entre las calles 
A y B, del Vedado, lo atraviesa 
la Zanja Real y tiene algo fabrica-
do, es propio para Industria, y se 
vende barato. Informes Marqués 
González, número 12. 
1290 23 e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién, compra casas?. . . P E R E 2 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 ©. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, J.13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $2-0.000 cy. Otra 
moderna; renta $2 84 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
E n el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
X 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a i n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detallos: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
A-27U. 
S E V E N D E UNA CASA DE Ü 
quina, grande, nueva, con 640 
ras cuadradas de terreno. Se ía 
por menos do lo quo vale el te-
rreno, en $1.700 Cy. San Indale-
cío y Línea del Oeste. Tamarindo 
Teléfono 1-1965. 
1109 17 
OPORTUNIDAD: CASA K 
buenas condiciones. Calzada Rea! 
sirve para vivienda o negocloi 
Produce $55, su precio, $4,C(iO; 
puede pagar $1,000 al contado j 
dejar los $3,000 al 8 por 100. Apar-
tado 1167. 
1156 , 18«, 
B U E N NEGOCIO: S E VEMKE 
una casa con sala, comedor, cuatio 
cuartos bajos y uno alto; toda 
parada para altos, con todos sai 
servicios sanitarios modernos, 
$4,800. Razón: Monte, número %í \ 
1046 K e. i 
CASAS: VENDO UNA EN LAW 
ton, 160 metros, sala, saleta corrí1 
da, cuatro cuartos, patio y traspâ  
tio, $3,250. Otra, portal, sala, salfr 
ta, dos cuartos, $2,500. Otra de es-
quina, moderna, altos y bajos, 1» 
rrio de Colón, renta fija, $70. Pre-
cio, $8,250. Manrique, 78; de 11» 
1. No a corredores. 





















































GRAN NEGOCIO: A UOS OOM-
pradores, vendo en el Vedado, una 
esquina do Fraile, con bodega y 
altos, toda moderna, 698 metws 
renta toda la casa $180 m. o. ea 
$18,000 m. o. San Rafael, número 
114; de 12 a 2. A. Soubleíte. 
1210 18». 
B U E N N E G O C I O 
Con buena garantía y plazos cí-
modos, se vende la elegenta casj 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender pf' 
sonalmente su dueño es la cauS 
por la que da estas facilidades P»" 
ra el que quiera emplear su dW' 
ro en un negocio de resultado P»' 
sitivo. Dicha casa, elegantemen« 
amueblada, puede verse a todas M' 
ras del día. Para informes, su P̂"" 
pietario: José Martínez Rodr!^ 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 «• 
jBUENOS NEGOCIOS! VESTj 
dos casas viejas, pegadas a Belas-
coain, 400 metros, servicios sa*1 
tarios en $7,500. En Belascoain. 
200 metros, en $4,600, ll.O00 e 
hipoteca. J . Larrinaga. Mercadcre. 
11, altos; de 9 a 11 o de 4 a t> 
«scribirle y contestará. 
1075 23 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, 
altos, moderna, con establecinw 
to, renta $105, en $14.000; 1 
otra a una cuadra de Monte, « 
renta $115, en $14.200. 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 
1035 i i ^ 
P A R A F A B B 1 C A B t< 
Casa antigua, seis met.roSp4tr03 3' 
«metros de frente por 24 me ^ 
centímetros de fondo, en ^fl-
sl esquina a Escobar, en 5 ' Ol-
eína de Mie-uel F . Márquez 
ba, 32; de 3 a 6. 
veln'6 
Finca en Bahía Honda: * Xv 
minutos de este pueblo, ^ ^ 
rías, en $15,000. Oficina de 
F . Márquez, Cuba, 32; ae 
A una cuadra del Prado: cas*c0 
68 5 metros de suPerfI„neocer l̂ *1 frente, en $15.000 y reconté ^ 
cantidad al 8̂  por 1 0 * 7 ^ d» 
Mimiel F . Márquez, Cuba. gu üaw» 
3 a 5. 













































en Avenida ciei ,r::ción, 61 
plantas, lujosa ^ " . ^ í canti^j 
$9.000 y reconocer ^ ' - . « g o e l ^ 
al 8 por 100, Oficina de » g 
Márquez, Cuba, 32; de 3 » 
' tre ^ 
San Rafael. 2 plantaren s 
vasio y Belascoain, en i - - o» 
Oficina de Miguel I . ^ ^ 
ba, 32; de 3 a 5. 
A 
S E V E N D E UNA ^ ^ ' c o j 
calle 22. número 6 Yea ^ 
puesta de U cuartos, ^ocal p» 
rias, independientes, con y p 
ra fabricar cuatro ^ r \ Q r & . 10 
din. No se admiten ^ , 
forma su dueño en la " < t 
268 
D I A R I O Ú K L A M A R I N A D E 1916 P A G I N A D I O I N U E V E . 
C ó m o g a r a n t i z o m i s 




m sistema es diferente a 
M £ otro en Cuba. Tomo no-
,a iLnte las medidas de su ca-
laCtLmañó de la montura, núme-
fa' ? cristales que Ueva, etc.. 
» ^ / A l i e n t e tiene-su numero, y 
k/ í^'nna tarjeta que lleva eate 
d^f t rn ñor un lado y la ga-«n-
j f de los lentes por el ctro 
la reservo siembre todos los 
i S ^ a s I es fácil duplicar len-
fe^ tocar composiciones sm te-
^qabíendo' que mis ópticos ha-
los inejores exámenes (gra-
de la vista y que mis cns-
v s ) ~, A * urimera clase so-
frente el p S me ha,dado 
la más grande en Ouba. 
R ú s t i c a s 
E X E L VEl>ADO: S E V E N D E 
un solar en la calle Gl punto alto 
y saludable, con una magnifica vis-
ta, donde se puede hacer un bo-
nito chalet. Informan: Martín Ba-
rroso, en la calle 23, entre 6 y 8, 
Vedado. 
1272 23 e. 
GANGA: SI USTED QUIERE 
comprar un solar de esquina, en el 
Vedados tiene 700 metros en. sitio 
inmejorable, véase pronto con su 
dueño. 23, entre B y C, número 
308; ha de gustarle. 
1273 23 e. 
EN IjA CAIíLOB 17, VEDADO, se 
vende gran esquina, dos solares 
juntos, el mejor punto y dos fren-
te a lo qua ha de ser Malecón. J. 
Echeverr ía . Obispo, 14. 
126 8 19 e. 
17 «. 
18 e. 
T I C O 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
vpt>ADO: EN DO MEJOR DT5 
, l ^ a v rodeado de todas las 11-
la ^ tranvías, se vende un mag-
r e o c S . cié nueva planta, re-
n l carítrJído. No se trata con 
l í e d T e í E n 23, número 273. de 
12 a 2, informan. e 
927 . 1— 
' ^ A D O : POR DA >IIT.%D D E 
10 que vale, una casa 
n ei reparto Lawton. calle San 
Inastasio, número 9. entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal sala, saleta, dos cuartos, co-
cina servicios modernos, pisos de 
Lsaico y traspatio. Informan en 
la misma aprovechen ganga. 
1010 2" e-
SE VENDE A PUAZOS UNA 
bonita casa, situada en Buena Vis-
ta (Columbia), compuerta de sa^a, 
comedor, seis cuartos bajos y cua-
tro altos v con servicio sanitario 
moderno, "informes: J. E. Barlow, 
Bernaza, 3. ¿M Í A 
SE V E N D E : DA CASA OUBA, 
número 38, en esta- ciudad, de altos, 
bajos y entresuelos, con 126 metros 
cuadrados de superficie. Infor-
man: Hijos de R. Argüelles. Mer-
caderes, 36; dfe 8 a 10% y de 12 
á 5. 
1114 23 e. 
ACABADA D E F A B R I C A R : S E 
vende o se alquila la esquina de 
Porvenir y Concepción, $20, repar-
to Lawton, pasa el carro por fren-
te. Se da en buenas condiciones. 
Su dueño: Calle Lawton, número 8, 
entre Concepción y Dolores. 
84 12 e. 
VEDADO: VENTA T E R C E R A y 
Baños, 26?, mampostería . cinco 
cuartos, sanidad, $5,000 Cy. jardín, 
portal, Calzada entre Paseo y 12, 
683 m. c. 14,000 pesos Cy., mam-
postería, ocho cuartos, sanidad, jar-
dín, portal. Informan en la prime-
ra. 
4G8 16 e. 
SE VENDE (SIN I N T E R V E N -
ción de corredores,) una casa en 
la Víbora, que tiene las comodida-
des siguientes: Jardín, portal, hall, 
cuatro cuarcos, salón de comer, 
cuarto de baño completo, cuarto 
con servicio para criados y sótano. 
Para precio y demás informes, d i -
i'lgirse a M. Hernández, carpeta 
del Hotel "Isla de Cuba," Monte 
y Someruelos, con especialidad de 
12 a 1 p. m. 
949 21 e. 
EX LO MEJOR D E DA CAUZA-
da de Jesús del Monte, Víbora, ven-
do una casa nueva, 8-50 por 34, 
ton un terreno anexo; todo mide 
1.2S7 
- mañana. Ramón Mato. 
Sí? 18 e. 
En lo m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo linda casa, 
nueva, de mampostería, azotea, 
Portal, sala, saleta corrida, 3|4 
gandes _ a la brisa, iuz eléctrica, 
icantarillado; servicios modernos, 
«n metro distante de la casa co-
"ndante, está al lado de U ca;-
^ cerca del paradero. Admito 
•auo de contada. Trato dlreoto 
^ corretaje. Aguacate, número 
L Unión. 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n 
for $38.000 doy un lote de 
£ f ' - ? U 6 r é n t a n o s centenesTfa-^iRación hierro y concreto, en 
CriJí Informes: D. Polhamus, 
Ca¿, T> ba.'os; de 12 a 3, y en 
Borbolla, do 8 a 11. 
^ J E M ) E N DOS CASAS, ü N r 
nueva POStería y otra de madera, "c,a, con fian J. 
•as mio»v, pcous. inioi 
Parto T̂ aS- Ciilza<ia de Güines, (re-
J10 Juanelo.) M. Sendra. 
18 e. 
Precio 0 metros de terreno, 
- .̂OOO eso . I f rman en 
} C 
me 
enVSí t -SE D E S E A VENDICR 
mero i» i0"' la casa Aguiar, nú-
y 25 d* f , seis metros de frente 
tar>a d. t? 0- Inforniau en la No-
74' altos Hernandez Osós. Aguiar. 
56& 




, E S -
0- be vende esta hermosa 
"'""e y «s^ ,esPléndida casa, jar-
SuperfiCift , es fatales con una 
-Ua^ado, PTÍANA 00 2.7^ metros 
con 
,auradno Vi D f.iuu s 
forman f f.sclulna de Fraile. In-
E S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O 
J H I d o s e n u n a d e 
L i U U U l a s e s q u i n a s 
m á s i d e a l d e l e s p l é n d i d o 
r e p a r t o C u n t r y C l u b P a r k , 
Para más ünforme y particulares dirilase 
A p a r t a d o G . M . 1370. 
C357 4d-lG 
GRAN OPORTUNIDAD: SO-
lar en $800, con un pequeño censo 
al -5 por 100, por su medida, pre-
cio y situación, es gran negocio. 
Calles, Rafael. Propietario: Reina, 
14; da 2 a ó, sastrería. 
996 e. 
E N DO M E J O R D E DA VIBORA, 
reparto San José de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más . O'-
Reilly, 102. 
121 31 
MANZANA E N CALZADA Con-
cha, entre las calles de Villanue-
va, Concha, Luco y Portas. Svipcr-
íicie 4,397 metros cuadrados. Se 
venden en $20,000 oro america-
no, pudiendo entregar $5,000 al 
contado y el resto reconocerlo en 
hipoteca 8 por 100 cinco años. Pro-
pio para industria, al lado de la 
vía férrea y a una cuadra de la 
bahía. San Rafael,, número 114; 
de 12 a 2. A. Soublette. 
1211 18 e. 
SE VENDE UN SOLAR E N DOS 
repartos de Almendares. Está ' en 
el mejor sitio del reparto. Se pue-
de pagar a plazos. Informan en 
O'Reilly 53, café. 
1231 18 e. 
VIVES, 180 Y 182, SE V E N D E N 
en $13,000, pudiendo entregar 4,000 
al contado y el resto reconocerlo 
en hipoteca al 8 por 100, chico 
años. Vives, 180. Superficie 166 
metros 10 c|m. de altos y bajos y 
fabricación moderna. Vives. 1S2. 
Superficie 110 metros. San Rafael, 
número 114; de 12 a 2. A. Sou-
blette. 
1212 18 e. 
Quedan unos pocos solares o 
parte de eUos en San Indalecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
€squina o centro, se venden en 
muy buenas condiciones para 
el comprador. Informan R e i n a 
21, de 2 a 6 de l a tarde y en 
E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 3. 
V . 137 8d.-17. 
FINCAS: VENDO UNA E N NA-
zareno, con parte del poblado 
dentro de ella y gran demanda de 
solares. Precio, $3,500. Otra en A l -
quízar, 3^2 caballerías, cercada con 
donky y cañerías para riego casas 
de tabaco y vivienda. Precio, $7,200. 
Manrique, 78, bajos. 
1048 17 e 
VEDADO: L I B R E D E TODO 
gravámen, se vende el solar, 4, es-
quina a 2 5. Está fabricado. Su due-
ño informa en el mismo. Es de es-
quina de fraile. 
981 20 ft. 
SOLAR E N L A VIBORA, BA-
ratísimo, $200 al contado, resto 5 
o 10 al mes. Con calles, aceras y 
agua, a una cuadra del tranvía-
Venga pronto. Reina, 14, trato d i -
rectó. * 
97 16 e; 
ESQUINA, E N L A C A L L E NE¿P-
tuno, para fabricar, $10, menos de 
su valor, mil pesos al contado, res-
to hipoteca y censo al 6 por 100. 
Propietario: Reina, 14, sas t rer ía ; 
de 2 a 5. 
998 ' .16 e.' ' 
¡ganga: SOLAR ESQUINA, a 
plazos y censo, en la calle San Jo-
sé, con arrimos, propio para indus-
tria, establecimiento o varias ca-
sas. Costo y fabricación barata. 
Reina, 14, sastrer ía; de 2 a 5. 
9 99 16 e. 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Beniumeda, se 
venden 1,539 metros; tiene 17. SO 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago; 
947 21 e. 
P A R A F A B R I C A R 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oficina de M. F . Márquez, Cu-
ba, 33; de 3 a 5. 
Zanja, <Kin dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 496 metros, en 
$10,000. Oficina de M. F . Márquez, 
Cuba, 32; fie 3 a 5. 
Víbora, solar, calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M. F . Márquez, Cuba, 82; 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
500 metros, en $6,000. Oficina de 
M. F. Márqnoy, Ouba, 32; de 8 a 5. 
A 18 e. 
S E C E D E UN SOLAR E N L A 
Avenida de Serrano, Reparto de 
Santo Suároz, con varios materia-
lea en el mismo para fabricar; y 
también se vende la esquina de San-
ta Emilia, esquina a Serrano, a pla-
zos. Informan: Jesús del Monte, 
322, Gervasio. 
1021 17 e. 
V a r i o s 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas en Inquisidor y Acosta. por-
que su dueño no puede atenderlo. 
1314 19 e. 9 
a m a 
SE TRASPASA UNA CASA D E 
huéspedes, lugar céntrico. También 
ge arrienda un solar de 542 metros 
en el Vedado, con 4 habitaciones. 
Informan: Villegas, 92. 
C. 863 3d.-lC. 
B O D E G U E R O S 
conviene leer esto: se vende una 
bodega sumamente borata porque 
los dueños tienen una colonia y 
no pueden atenderla. Informan: 
Calle de la Muralla, número 42, 
café-res taurant "La 'Victoria;" de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
1178 20 ©• 
S E V E N D E UNA BUENA car-
nicería, en Jesús María, 14. Infor-
man en la misma. 
1182 18 e. 
SE VENDE UNA BOTICA: bue-
na oportunidad, para un farmacéu-
tico, se admite mitad al contado y 
el resto en plazos de 50 pesos men-
suales. Su dueño la vende porque 
tiene dos y no puede atenderlas. 
Monte. 128. 
1196 20 e. 
SE V E N D E UNA FRUTERIA, 
muy bien situada. Se desea reali-
zar para emprender o t r o negocio. 
Informan en Aguiar. 55. 
1120 17 e. 
SE VENDE UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en, calle muy transitada. Infor-
man: J. Suárez. Monte, número 
253. altos. 
160 18 e. 
LOMA D E L MAZO, A L T U R A 
7 8 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esoui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la bri-
sa y es muy, Han. Teléfono, iuz. 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
80336 I I e 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. T i l 19 e. 
BUENA OCASION: P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera, parte de su valor; pue-
de verse el negocio, informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
44Í 21 e. 
SE V E N D E UNA T I E N D A MIX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España . También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta a1, contado. Informan: Mangos, 
3 0, Jesús del Monte. 
889 26 e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, quincalla y 
relojería, sólo la relojería h*ce de 
cuatro a cinco pesos diarios; se 
da muy barata. -Egido, 16, vidriera. 
1027 16 e. 
S E V E N D E , CON OPCION A L 
'«cal, la es tante i ía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de Mu-rada, número 46. 
Habana. 
C 5384 In . 27 no. 
SE VENDE, UNA BODEGA, SO-
la en esquina, en 1,600 pesos, vende 
30 pesos diarios, contrato por seis 
años, alquiler 20 pesos; también se 
vende un café, céntrico, en $5,500 
buen contrato, poco alquiler, en 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal." Informan en la vidriera. 
970 20 e. 
VEDADO: VENDENSE varios 
solares, de esquina y centro, en 17. 
23, A, B, C, D, parte alta, sin gra-
vámen. Su dueño: Manrique. 31-P. 
Teléfono A-4310. 
915 19 e-
¡ATENCION! SE V E N D E UNA 
industria o admito socio, con poco 
cimero, el negocio está en mar-
cha y deja el 40 por 100, quiero 
persona para hacer negocio. Véa-
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé, en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 e. 
AVISO: VENDO CUATRO Bo-
degas, a plazos y a prueba, de 1,500 
á $4,000. Vendo casas de $1,500 a 
$8,000, cerca del parque Central; 
de 8 a. m. a 5 tarde. Atocha y San-
ta Teresa. Cerro, bodega. E. Canto 
Gómez. 
620 16 e. 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 3 00 pesos mensuales; 
se garantiza eso dinero. Informa: 
Adolfo Carneado, en Monte y Agui-
la, café "Ber l ín" ; de 12 a 4 p. m. 
854 18 e. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da en 3.000 pe-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monte y Aguila, café 
"Berlín." 
853 18 e. 
VENTA: GRAN V I D R I E R A DE 
tabacos, cigarros y quincalla, surti-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 550 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
qis© se le dirán al comprador. I n -
forman: Colón, número 1, señor J. 
Martínez. 
902 21 «• 
B U E N NEGOCIO: U R G E N T E , se 
vende una vidriera de tabacos, ci-
garros, quincalla y billetes, por te-
ner que ausentarse el dueño; es 
punto céntrico y paga poco alqui-
ler; largo contrato. Razón: Berna-
za 47, altos, primera. Sr. Llzondo, 
650 16 e. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u í ^ 9 ¿ r l B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E N , MUY BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peaen verse a 
todas horas en Cuba. 44. 
1341 30 0- -
G A R A G E 
G A R A G E : POR NO P O D E R L O 
atender, se vende uno de 10» 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan: Luis, encargado de I r a -
do, número 64, casa de accesorloa 
de automóviles. 
1185 24 0-
VENDO COMODA G R A N D E 28 
pesos; lavabo mediano, $24; me^a 
noche, dos mármoles, $6; cama ma-
dera, dosel, $18; adorno sala, gar-
za bronce, tacada con instalación 
eléctrica, $30; nevera, $12. Troca-
dero. número 20. 
971 i s a. 
SE VENDEN DOS MAQUINAS 
de "Singer", gabinete, de 7 y 5 ga-
vetas, casi nuevas; con dos piezas; 
se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bornaza, 8. "La Nueva M i -
na." 
1354 19 e. 
MODAS: SE VENDE UNA her-
mosa vidriera, propia para som-
breros y vestidos.; tiene dos caras 
de cristal y el interior es todo es-
pejo de primera clase, se puede ver 
a todas horas en Prado, 119, vidrie-
ra, de tab?.co3. 
1282 19 e. 
SE V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol ; un par?van de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj de mesa; otro 
de pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
25 e. 
SE VENDE UN MAGNIFICO pia-
no alemán, ívalman, de muy poco 
usó, en Compostela, 4, altos. 
976 20 e. 
GRAFOFONO VICTOR N U M E -
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zulueta, 
33, bajos, con esquina a Corrales! 
808 19 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692G. 
Al comprar sus muebles vei «d 
grande y variado surtido y precio» 
de esta, casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillone* 
$12; m e ^ de noche, a 2; también 
hay juego& completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 -.7 e 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pusa-
Je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
P I A N O S 
Se acaba de> recibir en el Alma-
cén de los serves Viuda de Carre-
ras, Alvares! y Ca . situado en la ca-
lle da Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Mural la un gran 
surtido de los aftmados planos y 
pianos automádeos Eílington Ho-. 
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y .,f alquilan de uso 
a precios barattsbaps. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 31 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab 
C l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta da muebles, 
prendas ünas y ropa. 
1S7 31 e. 
G R A N G A N G A 
se vende una mesa de biílar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente mó-
dico. Puede verse a todas horas en 
San Láza.ro, 370, cafó "E l Palais 
Royal Habanero." 
543-44 17 e. 
¿ P o r qué tiene su espejo-man-
chado, que denota desgracia en 
eu hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana." A í r e l e s , nú-
mero 23, entre Maloja y SiUos. 
Te lé fono A-6637. 
l a a n t i r ü e d a d , s e r e í o r n u 
G r a n O p o r t u n i d a d 
ISos nacernos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase dó 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los deiamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos lo^ 
trabajos. Llame a l Teléfono A-7974. 
' L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su caoricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
GRAFOFONO VICTOR. TAM A-
ño grande, se vende, con 45 discos, 
casi todo óperas de los mejores 
cantantes Moiuria de Caruso. Solo 
tiene un mes de uso, a propósito 
para una familia de gusto, so da 
barato. Calle 25, número 355, en-
tre A y Paseo. Vedado. 
309 19 e. 
í P A R A L A f 
H E N D E R S O N : L A R E I N A D E 
las motocicletas, la máquina m á s 
perfecta quo se conoce. Se vende 
mía, casi nueva, completamente 
equipada y en perfecto estado. Se 
da muy barata en Belascoaln, 7Ji, 
garage. 
1187 20 o. 
GANGA. POR E N C O N T R A R S E 
enfermo su dueño y no poder aten-
derlo, se vende en 100 pesos un 
hermoso automóvil forma torpedo, 
de seis cilindros. 40 caballos de 
fuerza propio para personas de gus-
to. Informan en O'Reilly 21, altos, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
1235 2 5 e. 
AUTOMOVIL M I T U H E L L , 30 
caballos, cinco asiento-i, en buenas 
condiciones. Puede probarla, |700 
a plazos. Su dueño: Teléfono A-
2250, es ganga verdad. 
1154 18 o-
AUTOMOVIL POCKARD, cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 2 8, Habana. 
1186 29 e. 
A ¡ a s D a m a s 
M H S . P . Y . P A S T O R 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
N e w Y o r k , C i t y 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cube, loa 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras, niños j 
objetos para la casa. 
Acompañe giro poeta! con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
Übtic 
AVISO A LOS OOMERCIANTES: 
se vende un Berliet, 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
732 25 e. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de seis cilindros. marca 
americana, costó $6,400. se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. F. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marques O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
SE V E N D E UN FORD EN R L A N -
co, número S, con alfombrado y 
vestidura, luz eléctrica dentro, 4 
gomas nuevas. Su dueño en San 
Nicolás y Trocadero, bodega. Telé-
fono A-3903. 
1145 17 e. 
J bUU4 ln üac 
n u d a . : 
AUTOMOVIL P A R A V E N D E R : 
uu Oldsmobilo usado sólo una tem-
, perada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Laces y arranque eléctrico. 
(Horn Battery>. Perfectas condiclo-
j nos en la carrocería y el motor. 
I Venta en la sacrlfiee sale, $5 50. 
Coste en fábrica, $3.000. Se dan 
toda clase de pruebas y se garan-
tiza la máquina. Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Lázaro, 219. 
1043 16 e. 
¿ Q U I E R E USTED QUE SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avisé a 
" L a s T r e s B 3 B n 
de Luís Coíiña. Teléf. A-IQM 
Maloja, mím. 1. 
Esta es ¿a casa que cuenta j o n 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
^ L a E s t r e l l a " 
GALTANO, 105. T E L . A-397fi. 
^ L a F a v o r i t a , ' 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ning-una otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
632 s i e. 
AGENCIA DE MUDADAS 
" L A P O L A R , , 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, S7. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 s i e. 
" L A F E " :• 
San Miguel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e i e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y T M DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-10J3. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Corro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro Je la ciudad. 
633 31 e. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
Puco usados, precedente de N í o r k 
Albolt Detroit, siet^ asie.iios. 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, J395. Saxon, para 
dos y camina 3 0 ki lómetros de ga-
'ón, $28 5, Pullman aut . raá t ico 
1015, $6 80. Zulueta número 34. He-
rald. 
;10805 5 í. 
S E V E N D E 
U n carro, de cuatro ruedas, 
cerrado, propio para reparto de 
V í v e r e s , p a n a d e r í a u otra in-
dustria a n á l o g a y en buen esta-
do. Informan: R o m a ñ á Duyos 
y C a . P a t r i a y Zequeira, Cerro. 
1002 20 e. 
P O R N E C E S I T A R S E E L L O -
cal, par aotro, se vende un au tomó-
v i l americano, en muy buen estado, 
en la calle 2, esquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verse de 11 a 1. 
1017 20 e. 
3 
S E V E N D E UN CAtlRO Y Mü-
lo. con sus arreos, propio para ví-
veres o panadería. Informan: San 
Miguel. 18o-A> 
537 17 e. 
B E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"MaxvveU" touring. Carro liviano, 
económico, gomas 30 por 3-112. E n 
buen estado; precio bajo. Infor-
mes: Moleney y Ellis, Amargura, 
número 12, 
1023 16 e. 
GANGA: POR N E C E S I T A R EL 
lugar so vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas eloccloneat In-
forman: calle 11, número 68, en-
tre S y 10, Vedado. 
31124 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. ToL A-870». 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 e. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso. recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
453 i s m. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas Jas comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords. $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
S E V E N D E UN CAMION E ü -
ropeo, de 45 caballos y de 5 tone-
ladas. Informan: Prado, 18, por 
Genios. 
906 21 e. 
( i 
a n d b r i n g u s ^ o u r l i r e s 
C H A . U F E U R : U d p u c -
d e h a c c r q u e s u s g o m a s 
1c d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e S a s c o a i n , S 3 5 - S 8 . 
T E L E F O N O A-551 O 
B U E N A OCASION. S E V E N D E 
una perra, de caza, de dos años de 
edad y legítima raza de Francia; 
lleva un año en Cuba, y además cié 
ser de caza es de las que se dedican 
a buscar soldados heridos en los 
campos de batalla. Informan: Juan 
Soler, Reparto "Juanelo," pasado 
el pueblo de Luyanó, Luyanó 
1033 18 e. 
A 
A LOS I M P R E S O R E S . S E VEN" 
de una prensa pedal Liberty, núme-
ro 3, con sus anexos. 2 chivaletea 
con sus cajas de material y un ga-
binete con 26 gaveticas también con 
titulares; en Colón 35 informan 
1818 19 e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 ln. 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Se 
sirven los pedidos, por Importante» 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 ln. 23 d. 
i s c e l a m A 
c. 5828 80d 17 
VENDO E L E V A D O R D E MATE-
rlales de construcción, es perfecto 
y desmontable y se garantiza, su 
funcionamiento. Muy propio para 
contratistas. Se da en ganga. I n -
forman: Gervasio 1S1, tercer piso, 
de 12 a 2 p. m., y de 7 a 9 p. m*. 
1229 i s e. 
PARA HACER H I E L O , SE ven-
de una compresora, casi regalada. 
Oquendo, 23, entre Virtudes y An i -
mas. 
1165 18 e. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
Fiat "Landalet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
13S5 19 e. 
S E V E N D E 
un buen automóvil, marca Maxviell 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocer ía para indus-
tr ia y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También se 
venden dos motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro de gas de 6 
caballos, ambos en perfecto esta-
do. Informes Marqués González nú- I 
mero 12. 
1291 23 e. | 
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o . 7 
T E L F . A-2201, H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e^ta mar-
1267 31 e. 
S E V E N D E N V E I N T I S E I S V I -
gas de pino, en perfecto estado, de 
9 112 x 2 l i 2 ; largo, 4 metros; y 
tablas, en tramos de a metro. Todo 
por doce pesos. Omoa 66. 
1220 18 e. 
AVISO l R G E N T E . S E V E N D E N 
mesas, armatostes y otras cr.sáa 
más. Una gran caja de hierro, por 
la tercera parte de su valor, hasta 
el día 15. Habana. 71. camisería 
1040 ¿ 1C e. 
AVISO ÜROENTE. S E V E N D E 
una gran caja do hier-o, por la ter-
tn-a parte ce su valor, hasta el día 
3 3. Obispo, 97, canüseria Pereda 
1041 16 e." 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclán) 
Carruajes de iujo: entierro», bo-
das, bautizos, eW, Teléfonos A-13^8 
establo; A.-4G92 almacén. 
Corsino Fernández 
S E V E N D E W Á CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
_ i £ £ 31 . . 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
roble, vacíos, todo el año, en In-
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 16 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 CT 
L a H I S T O R I A D E L M U N D O c o n t i e n e l a m e j o r H i s t o r i a d e A m é r i c a y l a ú n i c a p u b l i c a d a h a s t a h o y . 
L a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a C u b a c o n s t a d e 1 8 9 p á g i n a s y e s t á i l u s t r a d a c o n 5 1 g r a b a d o s . 
M P E N S A D O EN L A V E N T A I A Q U E R E P R E S E N T A P A R A V. P 0 0 £ o 
R , R E S T A O B R A M E D I A N T E U N A C U O T A I N I C I A L D E C U A T R o ^ í 
V E A V L A H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A M O D E R N A P o c s , A SoS 
S E L O P E Z R O D R I G U E Z E N L A L I B R E R I A D E J A I M E B E N A V E N T 
5 50 o E N N U E S T R A S O F I C I N A S : B E R N A Z A 5 8 , A L T Ó s M S 
< ¿ O R D E N S 
L E C H E M A G N O L I A 
L L E G A . F R E S C A X Á O A S E M A N A 
G R A N C O N C I E R T O Y B A I L E S 
HOTEL "LOUVRE" (Saii Rafael y Consulado) 
ENTRADA GRATIS 
A N G E L E S D E G R A N A D A 
La Estrella de los Cantares Regionales 
GIÜSEPPINA BRESCÍANI Erattanza» Jtfapolítaatas 
MISS DOLAN Y PROE. WHEELER 
en elegantísimos Bá3es nmdmtoH 
HOY DOMINGO 16 
Cnfatarto de $1.50. Semá» de 6 a 9 P. M 
V M E N U 
ENTREMESES.—Toronja Marrasquino. Ostiones-A pro, Aceitunas, Rá-
banos. 
hOPAS.—Crema de Espárragos, Consommé Juliano. 
PESCADOS.—Pargo Vinagreta, Langosta a la Romana. 
' ENTRANTES.—Costillas de Cordero Ville-Roi, Pollo a la Parrilla. 
ASADOS.—Entrecot al Jugo, Pierna de Puerco-Berros. 
LEGUMBRES.—Coliflor Salteada, Puré de papas. 
/ ENSALADA.—Mixta, 
POSTRES.—Pudding de frutas, Hela ios Varios. CAFE. 
\ »-9T 88St 
C A B L E G R A M A S D E E 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS. 
Barcelona, 15. 
La Junta provincial de subsisten-
cias, presidida por el Gobernador de 
la provincia, ha celebrado hoy una 
Importante sesión. ^ 
E l señor Suárez Inclán expuso los 
medios que, a su entender, conviene 
<*mplear para solucionar el proble-
£»>.a de la carestía de la vida. 
Las medidas propuestas fueron las 
siguientes: supresión de las adua-
nas para determinados artículos, dis-
minución de fletes para el transpor-
te del trigo, prohibición de la ex-
portación de vacas, ovejas, cabras, 
cerdos, arroz, patatas, guisantes y 
legumbres, y supresión del impuesto 
de utilidades sobre los sueldos me-
nores de tres mil pesetas. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 15. 
Los obreros albañiles han celebra-
tío un mitin, en el que se acordó per-
sistir en la huelga. 
Una comisión de obreros conferen-
ció con otra de patronos para poner-
« e de acuerdo en la constitución del 
Tribunal arbitral. 
La proposición fué rechazada por 
|os patronos. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
r JOYERIA 
teriaza,63 aliado de la Botica 
oasa. presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
sa a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Beraaza, 6, Teléfono A 6363 
ESTRENO E N LARA 
Madrid, 15. 
En el teatro Lara se ha estrenado 
im juguete cómico titulado "La línea 
de Cáceres," 
La nueva producción, original de 
¡os señores Pérez López y Luengo, 
alcanzó un gran éxito de risa. 
UN ESTRENO 
Madrid, 15. 
En el teatro de la Zarzuela se ha 
estrenado una comedia titulada "Ei 
gran guignol", original de doña Ce-
cilia Camps. 
La nueva producción alcanzó buen 
éxito. 
FALLECIMIENTO DE UN HER-
MANO DEL GENERAL CA-
CALCANTI. 
Madrid, 15. 
Don Manuel Cavalcanti, hermano 
del general del mismo apellido, ve. 
nía padeciendo desde hace algún 
tiempo de enajenación mental. 
Ambos hermanos vivían juntos. 
Hoy, mientras almorzaban; sufrió 
don Manuel un ataque de locura y se 
arrojó a la calle, produciéndose va-
rias heridas en la cabeza, a conse-
cuencia de las cuales falleció. 
La noticia ha causado penosa fau-
presión. 
E L Q U I J O T E " E N ESCENA 
Madrid, 15. 
En el teatro Price se ha verificado 
el estreno de la comedia lírica en 
tres actos "Don Quijote de la Man-
cha", original del señor Barriobero 
y del maestro San José. 




_ El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha declarado que el con 
flicto de Barcelona continúa en el 
mismo estado. 
Unicamente ha mejorado en lo que 
se refiere a los obreros albañiles. 
Una comisión de representantes de 
las casas navieras vizcaínas y cata-
'anas ha visitado al Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanones. 
El Presidente de la asociación, se-
ñor Sota, pronunció un discurso ne-
gando que entre ellos exista hosti-
E n e l a ñ o 1 9 1 6 
L o s q u e s a b e m o s b e b e r A n í s , 
s e g u i r e m o s b e b i e n d o 
v oe a 
EL SELLO INSTANTÁNEO YER 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a . p a n < | 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p0f 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , ^ 
. P A T E N T E N Ú M . 14.258 1 
= = S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S ^ 
De venta : DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias 
acó 
del 
Estos, de acuerdo con los patronos, 
han accedido a someter sus diferen-
cias a un tribunal arbitral. 
LA ACTITUD D ELOS NAVIEROS 
ESPAÑOLES. UNA COMISION VI-
SITO AL SEÑOR CONDE DE RO-
MANONES. 
Madrid. 16. 
R E B A J A D E P R E C I O S 
E N 
G O M A S " G O O D Y E A R " , P A R A C A R R O S F O R D 
D e b i d o a l g r a n a u m e n t o e n l a s v e n t a s de g o m a s G o o d y e a r , q u e 
se u s a n e n l o s c a r r o s F o r d , n o s c o m p l a c e m o s e n a n u n c i a r q u e a p a r t i r 
de E n e r o 15 r e g i r á n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
30 X 3, 
30 X 3 ^ 
31 X 3 i/2 
31 X 4 , 
L I S A S A N T I - R E S B A L A B L E S 




L a s g o m a s f a b r i c a d a s p o r l a G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o . , s o n 
la s q u e t i e n e n m a y o r v e n t a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , l o c u a l d e m u e s t r a 
q u e h a n d a d o s a t i s f a c c i ó n a l o s m i l e s d e c o n s u m i d o r e s q u e l a s u s a n . 
L o s t a m a ñ o s q u e d a m o s a r r i b a y t o d o s l o s d e m á s t a m a ñ o s , a s í c o m o 
t u b o s i n t e r i o r e s " H E A V Y T O U R I S T ^ p u e d e n c o m p r a r s e d e 
H A R R I S B R O S C o . . O ' R e i l l y , 1 0 6 y 
L . B . R O S S . A g e n t e d e l o s c a r r o s F o r d . 
S a n L á z a r o , 1 9 2 
lidad alguna contra los Poderes Pú 
blicos, cosa esta, según dijo, que se 
ría ridicula. 
4 A l contrario—añadió—nosotros 
estamos siempre al lado del Gobier-
no y de acuerdo con él queremos co-
I al orar en toda obra que beneficie al 
país." 
"Deseamos—dijo—salvar los inte, 
reses de la industria naviera, que se 
encuentran amenazados con el decre-
<o prohibíendo la venta de barcos al 
extranjero." 
Promeió la rebaja de los fletes pa-
ra todos los artículos de primera ne-
cesidad a condición de que los bene-
ficios que esta medida reporte sean 
para los consumidores, pero nunca 
para los acaparadores. 
Le contestó el señor Conde de Ro-
manones, mostrándose reconocido a 
los navieros por la actitud que ba-
tían adoptado. 
Les dijo que la venta de buques al 
extranjero perjudica a España. 
<rSi nos desprendemos de barcos 
mercantes—añadió—se dificultará el 
transporte de los productos, con lo 
cual resultará perjudicada la na-
ción." 
Declaró que el Gobierno, corres-
pondiendo a la actitud de los navie-
ros, modificará el decreto. 
Para ello, según manifestó, será 
designada una subcomisión, que se 
encargará de estudiar, de acuerdo 
con el Director General de Comercio, 
las modificaciones que pueden intro-
ducirse en el decreto. 
E m l i a r c n i i p ó l i t o V i l l a 
New Orleans, 15. 
Hipólito Vilia^ hermano del jefe 
revolucionario del mismo apellido, 
R. R. Florez y J. B. Gutiórre?, gene-
rales villistas, han embarcado hoy en 
el vapor "Chalmette" con rumbo a 
!a Habana. 
E l c a d á v e r d e H u e r t a 
E l Paso, 15. 
E l cadáver del general Victoriano 
Huerta ha sido colocado en una de 
las bóvedas de este cementerio, en 
donde descansará hasta que se res-
tablezca la paz en Méjico y sea tras-
ladado a dicha capital, de acuerdo 
con los deseos del difunto guerrero. 
En un tren especial han llegado 
cincuenta americanos procedentes de 
Méjico. Otro tren espérase el 'irnos. 
Se están haciendo toda clase de es-
fuerzos para sacar a los americanos 
de la zona de peligro. Calcúlase que 
todavía quedan en ella unos mil qui-
nientos americanos. 
L a s i n u n d a c i o n e s 
H o l a n d a 
e n 
Londres, 15. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Amsterdam, dice 
que el daño causado por las inunda 
cienes en el Norte de Holanda es ma-
yor de lo que al principio se creía 
Los grandes diques a lo largo de 
Zuiderzee se derrumbaron. Los cam-
pesinos con su ganado huyen preci-
pitadamente ante las aguas que 
amenazaban envolverlo. De todas 
}>artes del Norte de Holanda llegan 
noticias que revelan las grandes an-
gustias porque ha pasado la pobla-
ción holandesa. 
N o m b r a m i e n t o 
e c l e s i á s t i c o 
Roma, 15. 
Monseñor Eugenio Pacelli, secr> 
fario del departamento extraordina-
rio de asuntos eclesiásticos del Vati-
cano, será nombrado Nuncio papal 
<n Viena. 
C 852 ailt 2d-16 
Zona Fisca l de la Habana 
REGAUDAGION DE AYER: 
E N E R O 15 
1 7 . 9 8 8 . 3 6 
T E l E G M M i S J t L A I S l t 
D E CAMAGUEY 
E l Banco Nacional.—Su inauguración. 
Camagüey, Enero 15.—A las 9 y 30 p. 
m. 
E n esto, momentos ha terminado 
el acto de la inauguración del Banco 
Nacional de esta ciudad, en el edifi-
cio conKtruido por dicha institución 
de crédito, para el desarrollo de sus 
vastos negocios en la provincia. 
Al acto asistieron las autoridades 
civiles y militares, los escolapios, el 
Clero parroquial, gran número de co-
merciantes pertenecientes a la colo-
nia española y la Cár.jara de Comer-
cio. 
Una banda militar amenizó la fies-
ta. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Angel Barros, dedicando frases d© 
elogio al señor Merchant, Presidente 
del Banco Nacional de Cuba, por sus 
gestiones al frente de la citada ins-
titución, las qu© redundan en benefi-
cio del país. 
También habló el señor Lafuente 
en términos encomiásticos sobre la 
obra inaugurada. 
E l señor Merchant es felicitado 
efusivamente por todos los elementos 
de Camagüey. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A C C I D E N T E MORTAL E N E L 
CENTRAL AGRAMONTE 
Florida, 15 de Enero.—9.40 p. m. 
Acaba de caerse del segundo piso 
de] Central Agramonte el jornalero 
Pablo Gómez García, sufriendo frac-
turas graves en el cráneo. Se le tras-
ladó a la Clínica del doctor Campos, 
donde lo atienden los doctore,. Cam-
pos, Rodríguez y Gómez. Su estado 
es gravísimo. 
É L C O R R E S P O N S A L . 
TRABAJADORES LESIONADOS 
Esperanza (Santa Clara), 15 de enero. 
A las 6 y 30 p. m. 
E n la colonia Lola, de la propiedad 
de los señores Ledo y García, de 
esta plaza, ocurrió hoy un grave ac-
I cidente al romperse el cable trasbor-
dador de caña, ol cual se desplomó 
alcanzando a lo,, trabajadores Anto-
nio Fernández y Marcelino Alonso 
Este último sufrió la fractura del bra-
zo derecho y varias contusiones, sien-
do asistido por el doctor Juan Díaz 
Gallardo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A V I S O 
Participamos a nuestra clientela y al PúbMco en general on.̂  
ñor Juan Landaburu Rebollar ha dejado de ser e m p i ^ ¿"J. 
casa. • . j -r̂  
Compañía Alemana Transatlantu a de Exportación e i j j ,^ 
S L.—Habana y México, 1 de Nov^nbre de 1915. 
C 325 
l l e g ó a y e r t a r d e ••• 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
"Cobb" son Jos señores José M. Ote-
ro, español; Cá.ndldo Solía, cubano; 
Tbeo Hoslingr, alemáné G. A. Smitb, 
oadadlense; William Versterie, bo-
landés; señora Marión Bell, ingleso, 
y U. H. Da vis, y seis de familia; Ca-
rroll Josc y señora; W. R. Lee, T. D. 
Obamberlain y señora, J. P. Simón y 
señora, H. Wigo A. Alper y señora y 
H. S. Carey, americanos; al igual aue 
todos los restantes, que son turista». 
E L CAÍDA VER D E 
UN ESTUDIANTE 
También llegó en el ^Gobernor 
Cobb" el cadáver del estudiante cu-
bano señor Domingo Sardinas, que 
falleció recientemente en Filadelfia 
de una pulmonía y recibirá hoy por 
la mañana cristiana sepultura en la 
Necrópolis de Colón. 
E L "HAVANA" A NEW YORK.— 
AZUCAR, TABACO Y ORO 
FRANCES 
Después de las seis de la tarde, 
debido al exceso de carga, salió ayer 
para New York el rápido vapor "Ha-
vana", de la Línea Ward. 
Lleva 70 pasajeros, de los que ano-
tamos a los señores Francisco Ma-
griñat, José Rodríguez, Emilio Pug-
niviller, Manuel López, Roque de la 
Fuente, José R. García y señora Ra-
mona García y los demás turistas. 
Entre la carga lleva unĉ s diez y 
seis mil sacos de azúcar, dos mil ter-
cios de tabaco y otros productos del 
país. 
También lleva otro embarque de 
oro del cuño francés por valor de 
$1.080.000 oro americano. 
E L "BAIiMES" NO F U E A CA-
NARIAS 
Anteayer llegó a Puerto Rico este 
vapor de Pinillos, que procede desde 
Barcelona y escalas y que seguirá a 
Santiago de Cuba y la Habana. 
Dicho buque suspendió sus acos-
tumbradas escalas en Canarias ha-
biendo estado en su lugar en Vigo, 
donde recogió carga y pasaje. 
Para Santiago de Cuba trae 77 pa-
sajeros y para la Habajsa 415. 
E L "CONDE WIFRJDDO" 
Este vapor de la misma Compa-
ñía Española que el anterior, sí viene 
por la vía de Canarias y Puerto Rico, 
procedente de Barcelona. 
Ayer debo haber salido de Cana-
rias. 
Trae también numerosa carga y 
pasaje. 
OTROS DOS YATES DE RECREO 
Ayer llegaron a este puerto los 
bonitos yates de recreo amircanos 
"Carola" y "Tuna", el primero desde 
New York, Jacksonville y Key West, 
y el segundo de Key West. 
El "Carola" tiene máquina de va-
por y aparejo de bergantín-goleta y 
desplaza 210 toneladas brutas y 174 
netas. 
El "Tuna" tiene un motor auxiliar 
de gasolina y desplaza 55 toneladas. 
Su propietario, que viene en él en 
viaje de recreo, es el capitalista Mr. 
Edward C. Weligh. 
ENTRADA Y SALEDA 
De Colón y B^S "d̂ S?41 
ayer, a las nueve de la maña 
vapor blanco "Turrialba" con j 
de frutas, dos pasajeros para 
baña y uno en tránsito T)ar«.v 
Orleans. P 14 «< 
A las tres de la tarde el̂ w, 
para este puerto americano del? 
fo llevando 50 pasajeros de la ib 
na, entre los que iban el .señorií 
nuel Cortina y familia, fi ¿a 
español señor Manuel Comiedo v 
ñora, los artistas Miguel Peuhav 
berto García y señora, el ab(¡wl 
mejicano licenciado Carlos R. §¡¡¡ 
do y su familia, la señora Tom 
Marrero y turistas los restante 
S E F U E UN CUÑADO 
DE PANCHO TUJ 
En el vapor 'Excelsior", q̂ , 
lió también ayer. tarde para 
Orleans, embarcó el titulado hea 
no político del célebre cabedllu j 
jicano Pancho Villa, señor Anís-
Corral que, según manifestó, tj' 
buscar a su esposa e hijos paratm 
los a la Habana. 
E l "Excelsior" lleva además 
escasos pasajeros y unos 4.000 
cales de frutas del país. 
Como reembarcados van en 
buque cinco tripulantes de la 
americana "A. M. Carlisle", qun 
frió gravea averías ail chocar «i 
"Esparta." 
DOS CARBONEROS 
Ayer tarde llegaron los Taje: 
carboneros americanos '̂ General l l *Cü 
bbard", de Filadelfia, y "Penobscq a 
de Baltimore, ambos con cargametl 
de carbón mineral. 
El segundo desplaza 2.294 tofl 




































Para este puerto cubano salió a; 
tarde el nuevo vapor noruego "i| 
lia", que va a cargar azúcar. 
E L "TIMES" 
Este vapor noruego llegó de N| 
York cargado de mercancías en 
neral. 
LA "C. W. MUiLES'' 
La goleta inglesa así nombw 
llegó de Pascagoula con un 
mentó de madera. 
UNA CARTILLA PARA 
LOS EMIGRANII 
El doctor Alejandro Josí Martíti 
médico inspector de inmigrantes 
España, que se encuentra de paso 
la Habana, se propone adquirir ^ 
para editar una especie do cartil» 
que se contengan las instrucción 
y otros pormenores convenientê  
lativos al desembarco de los W 
grantes, para hacérselas conocer 
éstos antes de embarcar en la 19 
Patria. 
VeMo mil de la gran Oo# 
fiía "Pánuoo MeMaves",.̂ 1 
la "Nueva Bonanza'cH» 
"La Concordia" y otras 
Apodaoa, 12, de 10 a 1 
851 
Arri* 
R E V I S T A I N T E R N A C I O N A L D E PETROLED 
Deorotos del Gobierno Mexicano .—Correspondencia dirĉ a0rg8iik 
pico.—Cotizaciones en México y Cuba.—Notas Petroleras, 
ción de Comipañías.—Compañías en producción, etc. «te. ^.^.-Pi 
Saldrá el lunes próximo.—Valor del ejemplar: 10 cenia 
jaso al Apartado 1021. líí 
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D E V E N T A E N T O D O S L 0 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I O D E 5 E t s L A B Q T E . U 
V 1 G C t b L A '2 B D T E U A 
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C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
